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L o c a l  dynamic pressure 
F r w s t r e r m  dynamic p r w m m u r o  
L o c a l  radius i n  n r c o l l e  cross section, i n c h o r  
Radium O f  propollw, 6.25 inchos 
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A n  i w m r t i g r t i o n  hrr boon conduct& i n  t h m  LangPmy 16-Foot 
Transonic Tunnol t o  dmtwmino prop fm in r t r l l r t ion  and r l i p r t r a u  
i n t w f o r w c m  effect. on an unulnpt u r p w c r i t i c r l  wing. This data can 
bo u d  far v w i + i r r t i m  of mxicting md dovoloping t h w r o t i c r l  cod= 
am w a l l  rs giv ing an undwrtmding of t h m  flou i n t w r c t i o n r  rsrocirtod 
nith propolirr/nacrl lm/ninq int&grrtion. Tho investigation war 
c m d u c t d  over a Mach nurbw rangm of 0.5 t o  0.8 and rt anglmo of  
attack f r o m  oo t o  3". Thm propellor uar pornrod by 
m air t w b i n r  rirulrtw and t h r  rxhau~rt f r o m  Qhm a i r  turbine war u d  
t o  r i m u l r t m  t h m  mxhrurt f r o m  tho prop tm nrcol lo.  Rmynoldr nurrbw 
b a r d  on cllring chwd v r r i od  f r o m  3 t o  4 m i l l i o n .  
R - w l t r  i n d i c r t r  tha t  the prop fm cruus an incrmau i n  tho k ing 
l i f t  c w f f i c i m t .  It war found that  m o r t  c f  t h m  propmllw induced 
swirl I 8  rocovwmd by tho ning. Thm p r o p o l l w  r l i p r t r m a r  r lw C~UII 
a l r r g -  favorablm leading mdgm suction prak on tho upuarh r i d 0  and a 
-11- u n f r v a r b l r  d o c r r r u  on t h m  donrtnrrh 8ido. 
v i i  
Thwo ha8 bmon 8 l u g 0  &fort i n  rrcmt yourn t o  design -0 
m f f i c i e n t  tarnsport a i r c ra f t .  On0 approach ir t o  UIO a propfur 
i n ~ t o r d  of a turbofan am a war of providang tho nm-wry 
propulsion. A propfan has a g roa tw propulrivm H f i c i m c y  than tho 
turbofan a t  Mach nurbwm up t o  0.8 and t h u o f o r o  8 r i q n i f i c m t l y  1- 
W C . '  I f  tho propfan cur bo in r ta l lmd w i t h o u t  l u g 0  r d v w w  
i n t w f w m c o  ~ f f o c t r  occurring, a largo fuel ravings can bo 
r e a l  i zmd. z p  == IS Carmful canridoration of t h m  propfan and 
n rco l l o  of+mctr on tho wing rmrt  b m  t a k m  in to account during 
i n s t a l l a t i o n  i n  cudor not t o  lor0 tho brmmficial 0 f f : r c t m  dwivod from 
thm propfur. M i n i n g  8 wthodoiogy fo r  in tegrat ing tho 
propfrn/nacolle i r t to  thr, wing w i l l  roquirm tho r t ruc tu r i ng  of a 
rowarch program that  i nc ludm both o n p w i w r r t r l  and thoorot ical  
m 1 m t 8 0 ~ * ~  Dum t o  the m.omw of oxpwiwntat ion,  if ir 
p r o f w r b l o  t o  dowlop dmeignr fr-or thmoroticr l  codor and urm 
mwpwiamnt for v u i f i c r t i o n ,  m a + , x ! a a  a l i gh t  r r o d i f i c r t i m r  t o  tho nod01 
am noceroary i n  tho f i n a l  m x p w i i i m n t a t i m  pharr. 
A t  the p r m t  ti- t h w o  are no provmn thmorotical codos that  
can predict  the o f f r c t r  o+ t h m  propfan and nrcol lm on the wing a t  
transonic + p m r .  I r lwm advrncd n u r w i c r l  tochniqumr a r m  n d m d ,  and 
d m t c r i l o d  onpwimnta l  d8t8 8ro rt?irquirrd to v e r i f y  and t o  guidr tho 
dmvolopwnt of thoso techniques. 
T h m  purpou of t h i s  prmHnt lnver t iga tbm is t o  provido urbronic 
and t r r n r m i c  data on an ov rw inq  and undmwinq prap+an i n r t r l l a t i o n  
on 8 r u p w c r i t i c a l  wing that  tan bo usod for v w i f i c a t i m  of 
1 
thoorrt icr l  mothads. I n  rdditlcm, tho rosultr of t h i s  study providrr 
data that B n c r r r m  tho undmrrtmdinq of tho camplox f lacr  p h m n w r  
rrraciatod with prop/nrcollo/wlng intwact ionr .  
CI v w y  riwlo gmammtric d o l ,  which can bo o r r i l y  drreribod t o  
tho computW, war u r d  I n  this nnhdy. A 8  a romult, tho o+f@cts of 
body intwact ionr  and tho offmctr dum t o  w i n g  8wemp, trpw, and twist  
w r  not includod. Thr offoct* due t o  pomr mro rirrlrted by an 8R-2 
propollor pornrod by an a i r  drivmn turbino 8icwrlator.l aha 
configuratims -I tostmd ovw a rangrr of froa-rtrru h c h  nurbwr 
from 0.5 t o  0.8 and tnrwqh m anqlo of attack rmgo froa Op 
t o  3" i n  tho Lrngloy 16-Foot T r m w n i c  Tunnol. Extmrivo 
s ta t ic  p r c n w o  wauvmmmtr w r t a  mrdo 011 tho wing and nrcollo almg 
with f a c o  mermurmmmtr  on thu propollmr m d  hub t o  obtain thrur t  
c w f f i c i m t .  
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W I N D  TUHJEL Q E ~ I P T I O N  
Tho invcnt iqat ion war conducted i n  tho Llmgloy 16-Foot T r m w n i c  
Tunnel, shown i n  Figuro 1. Tho tunnel is an atmosphwic, t rurronic,  
r ingle-roturn typo w i t h  up t o  20% continuwr a i r  oxchango and capable 
& opU8t iW from Phch -20 to 1.30. Tho tHt 1s OCt8gmrl and 
r l o t t o d  a t  tho ver t iccn w i t h  a d i r t m c r  of  15.3 foot  bmtumen tho 
f l a t r .  A moro d o t r i l d  doscript ion of tho Lanqloy 16foot  Transonic 
Tunnol can bo found i n  rmfmrmccn Br 9, and 10. 
mDEL AND SUPPORT 8Y8TEtl 
Tho mod01 con r i r t rd  of a propfan and n rco l l o  intogratmi i n t o  M 
unmwopt-untapwmd wpcarcr r i t i c r l  wing mauntod on tho Langley 16-Fwt 
Transonic Pwh..nOl b i f u r c r t d  strut ruppwt  ryrknr. Both an ovwwing 
and art underwing nacol lo u r r n g m m t  war tortod. A photograph of 
undowing r.acollr configuration ir p r m t o d  as Figuro 2. A d o t m i l d  
d o u r i p t i o n  of tho r t ru t  ry r r tm ir qi*smn i n  reformce 10, and figuro 3 
rhomr d o t 8 i l r  of tho - p a t  strut i n  v i c i n i t y  of the wing. H igh  
prorruro air  war brought through the Si4urcatod ruppwt  8y.t- to 
dr ivo tho propfan air turbino simulator. The oxhsurt of the m i w l a t w  
w o n t  out thm a f t  m d  of tho nrcol le. 
f%QR=wl&, - Thoro w o r m  throo main par ts  to the model: tho 
p ropo l lw  cmd hub, tho nacollo, and tho wing. Tho p ropo l lw  war an 
BR-2 des ign,  12.5 inches i n  diammtu with tho blader cmr t ruc tod  sf 
carbon conporrbto material. For t h i s  invomtdgrtion, tho prop+m 
ro ta tam war clockwiro a8 v i r 4  f r o m  tho roar, with tho prapfrn p l m o  
3 
boing locatmd 12.5 inchrr  in front of tho wing qurrtw chwd. Tho 
propo l l r r  p i t ch  war v a r i d  by a r i n g  goar which me6hC.d with a orctw 
goar a t  tho bottom of oach blrdo. This rllomd tho p i t ch  of  tho oight 
b i rdor  t a  bo set a t  on0 ti-, i n  approximatmly lo  increnmntr. 
Tho hub contour ir g i v m  i n  Tmblo I .  
bGWLA#& - The n rco l l o  length including proprr l iw hub was '8.5 
incham and tho n r c o l l r  nrwiwrr d i a w t w  warn 4.S inchmr. Figure 4 
provides de ta i l s  of' tho ovw wing nacel le and tho undmr wing nacrl lo. 
Tho c i rcu la r  arc contour f r o m  tho hub t o  tho maximum n rco l l o  diarcrtw 
was a 5.879 incher radium o v w  a di8tanCe of 1.974 inch-. Tho contor- 
moctjon of tho nacol lo war a cyl indor that  war 2.9 inchor long and had 
a diammtw of 4.5 inchm. Thm c i r cu la r  arc boat ta i l  (nacollo boa t ta i l  
radium - 81.094 inchom) s ta r t&  at an X/C of -0.365 fo r  both nac r l l v r  
and c m t i n u d  t o  tho o x i t  t f  tho nacollo. The nacel le o x i t  was 
locatod a t  40% X/C on tho wing. Tho c m t r r l i n r  of thm ovorning 
nacol l r  nar 1.478 inch- abmvm the wing r o f w m c o  line h i l o  tho 
centor l ino of tho undwwing n rce l l o  war 1.509 inchor b r l w  tho wing 
r o f w m c o  lirso. Tho nac r l l o  cmntwl ino wa) para l le l  to tho wing 
ra f  erenco 1 A no. 
Tho fol lowing doscript ion of nrcollm cross roc t ima1  gccocmtry 
w i l l  cover pnPy the undwwing n r c r l l o  rincr the ovorwing nacol lo i r  
o f foc t i vo l y  an invert& undorwing nacollo. Figuro 4b rhowr tho 
overwing nrco l l o  and f i gu re  4d r h w v  t h o  undoruing nacelle. From the 
ond of tho cy l i ndo r i c r l  roc t ion  of tho nacel le t o  tha wing loading 
&go thaw0 ir a changm i n  cmtwr on tho uppor ocnrfacn ot the n rco l l o  
f r o m  a smic i r cu la r  rhapr t o  an 01liptic.t rhrpo, while tho lomr 
rur#:.cw stay8 a -:circular uhapn. Tho uppw s w f a c r  fair. t o  P 
4 
f l r t tw  o l l i p w  as it now8 the r i n g  l o r d i q  &go, w i t h  tho m a d m  Axis 
alwrym r q ~ * r l  t o  tho diarwtor of the P a # r  w r f r c o  wmicirclo. Tho 
di8trnCr #ror tho r x i r y u c r t r l c  brork t o  tho Wing lord lnq Ode0 
(di8tanC~1 of contour transition) war 4.378 inches. Figurer 4c a w  4m 
g i v o  cross Hctionrl v i m o  of tho nrcol10,r during contour t ( m r ? t i c w r  
w i t h  tho oqurt ionr t o  & b i n  the d i f f w w t  cross soct ionr l  emCaur8. 
A f t  o+ the wing lord ing odqs the o l l i p t i c  rhrpe d m  not c: snge. T?t* 
cross soct ionr l  contour connection bot- tho r l l i p s m  r.d tho 
8mmicircLo w a s  r mtrr ight  l i n r ,  which grvo t h m  midm of tho n8cbilb) 
tho 8- c i r cu la r  aro b o r t t r i l  AI tho ro8 t  of  t h o  nacolle. Thiu 
crumos t h m  mhrurt to hrvo r D rhapo 4s tmn bo w m n  in Figuro 4b and 
4d. Roforoncm 3, 4, w d  5 -0 usod t o  dotormino tho gmmral s i z o  
rnd 8hrpo of tho nrcollm. 
Idk~n, - Tho r i n g  had r chord of 12.0 inch-, a t h i c k n n s  to 
chord r a t i o  of 12.5%, m d  r s p a  of 40 incher. Tho wing r--en -8 thc 
clrotmco bot- tho booun, of tho b i fu rc r tod  muppwt mystem. The 
a i r f o i l  is r u r p w c r i t i c a l  design t r k r n  frar the En--gy Eff iciocrt 
Tr-mmpwt (EET) w i t h  tho a i r f o i l  moctim UM cwrcnpmdlnq t o  thm 
ongino i n r t r l l r t i o n  p o i i t i o n  a t  40% somispan mtr t ion l1 .  Tic. 
uing cocrrdinrtom b 6 W  m tho rofwenccl, l i n c  ara g i v m  i n  Table : 
Tho wing .1ordf. J &go bas 1tKitod 52.11- inch08 bohlnd tho Ia,csdirbb 
odgr of tho b i f u r c r t d  w p p w t  ryrtcn. The wing nr8 cmtrrmd am the 
bifurcatmd support ryrtom such that  ltr r m f w v c e  kino -8 2.i3 inch .  
below the  top of bifurcrtmd Buppwt r y r t l r r  m d  2.15 inches rbov- tho 
kxtocn of t h o  muppwt. Wdir. imrl  d r t s i l r  of the bifurcatmd support 
eyot~n are prementod on 4 i i J W m  3. 
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TEST PRCJCW-ZC CWD INBTRWENTATIf f l  
Tor t r  m r o  cmductod on thrw baaic cmfapurationm - ning almo, 
undwwing nacelle, and avwning nacoIiJ) - ni th and without tha 
propeller. Y i t h  tho proplol lw rrmovmd tho et f rctm sf NPR u m r w  
bnvrrtigated. FOF t h e w  t a t 6  a blank hub war u d  i n  place of the 
hub w i t h  tho propol lw,  which had t h r  ~ U C  contour. Tho underwing 
nacello configuration m a  t o r t d  ov a MA& nuclbw rrnqr f r o m  H = 0.7 
to M - 0.8, nhillr tho ovwuinq nacel lo c o n f i g w a t i m  war t r r tod fran tl - 0.5 t o  H - 0.8,  Prope1li.r t i p  qmmd rottirgs mp-z: 700, 0 and 
8% bmot/recond. Tho NPR uas emt by tho maunt of ponw roquirmd by 
t h o  prapoll lw for a gdvm condition. 
Sinco tho Lrnglry 16-Foot Tsanmonic Tunwl i r  a~? r t r o r p h w i c  
tunnel, the tunnel f r w s t r r a m  c o n d i t i m r  vary wi th aarbilws? 
conditions. Tho rango of f rw-rtroaa ConditiWiS ia, chorm am a 
function o* Mctt nu&- i n  :-e+wmco 10. FOP t h i r  Anvmtiqation tho 
tunnol t o t a l  tmqmrssturo r a n g e  * r a m  8oo t o  llO’~, 
whilo tho tunnal t o t a l  pserruro rangmi from 14.55 to 14.- p r i a .  Tho 
Raynoldr Nunbet- vrrim 1 - 0 1 1  3 Y 106 at H a 0.50 +.o 4 x 
lo* at rt 0.W. 
D a t a  obtainad d ~ r i n g  tho i nvwt tg r t i cm conristcrd o i  , rarMue data 
oc) tho wing and nrrcollo along with propel ler  f w c r  and momact data. 
Thwr wmro 32 marrsurm w i S P c l r ,  at each 0.f 11 span s t r t icxr  w i t h  3 
adCitiamrl pressuro w i f i c r r  in tho wing trailins awgo (.em f i g .  92. 
The wing p r a u v r  ori+iemr had tho ram chwdwire locatdons a t  all 
span eta%lnnr w i t h  (L ro r i f i c r  i n r i d r  dirmtr ,r  0% 0.01B incher. T ~ b l r  
IV givcrr locatfonr o i  pr-rure w i f i c c r  TY! the wing ba6od an the r a t i o  
s9 span rtrticm ea props l l r r  radius. Bwvrn o+ tt:c C~UIWIB)I) r u m  of 
G 
Tho nacollo had might rom ot prosuvo o r i f i c e s  oqur l l y  spiced 
wound the nacel le i n  a c l o e k w i u  d i r a c t i a r  v i d  from the r e v  i n  
45O incrmmmnto 8 t u t i n g  an tho u p p u  murfrce ab tho nacelle 
at tho 22.F pos i t ion (W ir a t  Q ap of the nacelle). 
Table IV also list8 pomitionr for tho nacel le s t a t i c  prosrurr  
o r i f i c r r .  For ths ovwwing nacel le radial loeatiorro at 
112.5O and 247.So1 t h w o  lRpe m o f f u t  above thc 
wing w f a c o  06 0.2 inch- f o r  the l a s t  WVM p r o s w r  orificm. For 
tho underutng configuration thiar same offsat occurred a t  rad ia l  
l o c c t i m a  67.S0 and 29",Sa, which V I  locatmd m d w  
tho wing. 
Tho propfan hub m d  propmller b l rd rn  -0 the only par t  of tho 
mod01 t h a t  war on a s t r a i n  gage balance, w i t h  the mmtric b r e d  bet- 
tho ro ta t ing  and nonrotating par ts  d tho nacol le anti hub. Axial 
fwco, n w ~ l  forcm, and p i tch ing rrornnt wore nrruuod CUI tho hub and 
nmdirmr ienal izod t o  standard p r o p e l l w  c d f i c i m t r . l x  The 
accuracy of tho urlance ir 0.5% 09 f u l l  r c c r l i  loads, h i c h  uao 108 
p w n d r  for axial and n w r a l  f w c r .  Prmmwos -0 merwod by 
r l o c t r i c a l  s t ra in  pago prrrrurs trrnsducorr through a scanner valve 
arrsngmmmnt. P r s r u v o  gagma with a m x i l ~ ~ m  a l l ~ l o  gage prmssurm of 
10 psi wwe u e d  far extwnal  ning mci nac r l l o  gresurror nith a 
resul t ing z e u r r c y  wf 2 -002 ir: CP. 
Tho oxhaurf: j e t  measureatants included in ternal  tot:-!. and r t a t i c  
prossuror and total tmporature, W i t h  t h e  prop o f f  t h e  NPR w a r  
8imulrtod w i t h  tho high p ~ r n m r e r r m  a i r  r y r t o a  f r o m  a i r -o fq  to NPR of 2. 
(The ewprcted NPR of I roal  propam is iar tmcm 1.5 and 1*9.) )ne  
7 
rtagn8tfor-i t r rpurature of the dry high prrrurro  air -8 rpp rox i r r t o l y  
273O Kolvin. 
Boundary l a y w  transition uar f i x -  on tho p ropo l lw  hub, wing, 
m d  wppcwt ryrtma by a g r i t  t r - a n r i t i m  r t r i p  tha t  uar 0.1 inch- 
u i . 6 m . " ' = ' 4  Tho propo1Par hub had Num 120 g r i t  iocatod 0.5 
inchem f r u m  tho n o u  while tho b i fu rc r tod  .upport r y r t r r  had No. 100 
locatad 1.0 inchr bmhind '+r loading d g o .  7hr wing had No. 90 
l a r t o d  3.b inch- (30% x/c) bmhind tho loading &go on both uppw and 
I0w.r uu f rce ,  
Tho Langloy 16 Foot T r m m i c  Tunno? atandvd data rwuction 
r y r t w  WIE used fo r  t h i r  invcntigaticm t o  corputr CP and forco data. 
Homvw,  a w.rcia1 pr0gr.u MI rrrquirmd t o  corguto tho progrollw 
C W f f i C i U l t 8 .  
Tho r u i y e  of gwmmtric p i t c h  of tho p fupo l l r r  w a r  from 
4o' t o  eo rwrmurrd at tho thrmm quutw radius. 
This allow& fo r  a chrngo i n  poww loading +or d i f f w m t  Mach n u r b w m  
and t i C  spodu. Thm goommtric p i t c h  w t t i n g  war hold constant +or 
oach run w i t h  the p i t c h  tchodulr  g i v m  i n  Tab10 11. CI t yp ica l  run 
conristod of throe Mach nurbws wish thr- d i f f w m t  p ropo l lw  t i p  
mprwd w t t i n g r  fo r  oach fhch number h i l o  t r r v w r i n g  tho mglcr of 
&+tack r i r q o  a t  oach sett ing. The m c l m  of attack was rrcrawrod by an 
ssc.rlwomotor locrtod i n  the wight hand t i p  of tho bi furcr tmd urppert 
r y r t m .  
8 
Tho data mamurod during th is  i n w r t i g r t i o n  is prmmtmd i n  
tsbulatod f o r m  f r o m  p a w  31 through 194. Tho indow t o  t h i r  data 
providod on page 30. A t  tho top of 3ach page of tabulatmd data, a 
hmadmr c m r i r t i n g  of Mach, alpha, CT, 2, UJW (conf igurat im),  m, 
run urd point is pravidmd. The data 2s p r m t r r d  i n  incrmsing Wch 
n h w ,  r n g l r  of attack, and thrurt c o d f i c i m t  for propfan plum j o t  
m f f u t r ,  h i l o  +or j m t  d f u t s  810110 thrurt c d f i c i m t  data was 
raplacod by Wf?. 
For t h i s  i nvmt iga t i on  the propfan r a t a t i o n  w1s c l a k n i w  as 
vi- f r o m  tho roar urch that  tho upnrJI m d  d0wnwrs-h (+ o r - y )  ridem 
of tho wing -0 t o  tho l m f t  m d  r i g h t  of thm nacollo r ~ o c t i v o l y .  
Tho prmuvm comf f ic imt  data aro p r m t o d  with tho nrgativo y valuoa 
of tho wif ico  locat ion on tha u p w a s h  mido m d  thm p o r i t i v o  y valum8 
on tho downwrmh 8ldO n i t h  mpur s ta t ion  0.00 a t  tho nacol lo centwl ino.  
The span stat ions w o r m  r a t i d  t o  tho p r a p o l ~ o r  rad iur  sa that  a span 
mtation of 1.0 c#rospmdr t o  on0 radius of tho p ropo l lw  from n rco l l o  
c m t w l  i n o .  
Tho j o t  d f o c t  ($.e. prop off) data pranmntd u t c h r r  tho p r w f m  
t h r u r t  c d f i c i m t  data prourrtod. Jot of fec t  drkr not pr.urrtod 
i n d i c a t d  that  the ujor  chmgo i n  prrc-0 c d f i c f m t  d i s t r i bu t i on  
on ths wing MI bot- j o t  o f f  and a NPR of 1.2. Tkwo -0 o n l y  
s l i g h t  chmgm b o t m m  an W R  of 1.2 urd 1.8. Tho j o t  offmct was bwo 
prmwncod a t  the highor Hach nu&-8. 
Figuro 6 d'rom a typ ica l  p l o t  of wing W dr ta  v w w s  X/C. I t  can 
barn m o w  on tho upwash rido, cnpmcially in f iguro  ad, that tho 
rmctinn l i f t  h r e  boen incroamed. Ch tho dtmnwrmb sido tho mection 
9 
l i f t  ha8 boen d u r r a u d  am can b e  UM i n  f i g u r e  6g. The u p w a s h  
K~UUI a n  l n c r m a u  i n  t h e  l e a d i n g  rdgo suction p o r k ,  w h i l e  t h e  
domwrrh cauwo a decrrau. k a u u  t h r  q and r w i r l  o f f u t  -0 
a d d i t i v e  on t h o  upwash rid-, t h o  incr-t i n  l i f t  was g r e r t u  on t h o  
upwrrh r i d e  t h a n  t h e  d u r r r m t  i n  l i f t  on t h o  dounwrah rid- r e s u l t i n g  
in an o v e r a l l  i n c r o a r r d  l iit  c d f i c i m t  duo t o  t h o  p r a p o l l w  
r l i p s t r e a a .  Tho l u g o s t  dif+;wmcr duo t o  p r o p r l l r r  o f f w t r  can b r  
km, at t h o  lmrding odgr of tho wing, wi th  t h e  t r a i l i n g  odge p r m s r u r r r  
approaching t h o  wing a long  conditions n o w  tho wing t r a i l i n g  &go. 
T h i r  tmndr to i n d i c r t o  t h a t  iwgm p o r t i o n  ctf t h e  swirl is being  
rmcovwed by t h r  w i n g .  
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TABLE I 
5459 
1 . 3 2 6 5  .9184 
1.8367 1 . i02 i  
2.3469 1.2602 
2 . 8 5 7 1  1.3776 
3.1122 1.4031 
3.3673 1.4181 
I .6a8a 
. > O I L  
.a163 
i 3.6 990 1.4939 
SR-2 HL'B CONTOUR 
(Between X' = 3.6990 a n d  riid of h u b ,  contour  is a cone 
w i t h  / i n c l .  angle of  39O - 14' - 12') 
TABLE I1 
3 Underwi nq 
Pi tch  Run P i t c h  
41.9 3 58.8 24 
45.9 4 60.2 23 
47.8 5 
49.5 6 
52.8 20 
54.7 19 
57.2 16 
57.2 17 
58.6 18 
60.1 21 
60.2 15 
62.5 14 
ProD O f f  
Fiun -
2 - -  
a -- 
P-- ro O f f  
22 -- 
13 
B -B 
r = 2.25 - R ( 1 - cos (arcsin ( x / Rare) 1 1 arc 
a = r  
b = 2.25 - x ( 1.4781 
c = 2.25 - b 
Rare = 81.094 
-+ --% --+-I---- 
x is the distance from the symmetric break to the cross-section i n  
question. The elliptic surface shape is  constant from the wing 
leading edge back. 
4.378 ) 
(c) Overwing nacelle cross-section near the wing leading edge. 
f igure  4. - Continued. 
TABLE I v  
WING AND NACELLE PRESSURE TAP LOCATIONS 
WING PRESErJRES 
UPPER 
SURFACE 
( %  X / C )  
0 .o 
0.5 
1.5 
3 .O 
5 .O 
10 .o 
17.5 
25 .O 
35 .o 
45 .O 
50 .O 
52.5 
55 .o 
65 .O 
75.0 
85 .O 
95 .O 
SPAN 
STAT1 ONS 
( %  Y/R) 
7 
LOWER 
SURFACE 
( %  X/c; 
0 .o 
0.5 
1.5 
3 .O 
5 .O 
10 .o 
17.5 
25 .O 
35.0 
45 .O 
55 .O 
65 .O 
75.0 
85 .O 
92.5 
99 .o 
view looking a f t  
-200 .o 
-1 25 -0 
-100 .o 
- 70.0 - 37.0 
0 .o 
37 .o 
70.0 
100 .o 
125.0 
200 .o 
NACELLE PRESSURES 
LONG ITU D I  N AL 
STATION 
( 8  X/C) 
-73.4 
-67.9 
-62.1 
-56.3 
-50 e 4  
-44.6 
-36 -3 
-27 -9 
-19.6 
-11.3 - 2.9 
3.3 
9.6 
15 .E 
22.1 
28.3 
34.6 
38.7 
RADIAL 
STATION 
22.5 
112.5 
157.5 
202.5 
247.5 
292.5 1 337.5 
(X /C  values  a r e  t h e  same for  a l l  span s t a t i o n s  on the 
wing and r a d i a l  l oca t ions  on t h e  n a c e l l e )  
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Sta. 
Sta. 
Sta. 227.75 
245.17  1 7 5 7 . 2 )  
( 8 1 4 . 2 )  
I I Air exchange 
Figure 1. - Arrangement o f  the  Langley 
16-Foot Transonic Tunnel 
Sta. 
132.31 
( 4 3 4 . 1  ) 
152.49 
(500.3) 
I I 
vanes 
set) 
vanes 
set )  

0.02 
-f 
/ 12.11 .- 
k 3 . 3 8  4 j--F 2.15’ 
A-A 
M i  ng 
L. E .  
Wing 
T.E. 
-12.00 
chord 
Wing reference 
line 
B 
7 
2.10 
I 
0.50 
3-8 
b B  
Figure 3. Details of Bifurcated Support System. 
( a l l  dimensions in inches unless 
otherwise tioted) 
0.25C 0.40C 
C = 12.000 R = 6,250 
Propeiter plane 
(a) Side view of the two nacelle configurations showing 
important dimensions and ratios. (a1 1 dimeqsions i n  inches) 
Figure 4. - Geometry of the two model nacelles. All dizmsions 
are in inches unless otherwise noted. 
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Pi8* 50(3 _I 
1 r B - P  C, A-A 
I -+- 
I 
SEMI -CI RCUIAR SURFACE 
5.879 a TC 
w I NG REFER'ENCE LINE 
ELL1 PTI 2 SURFACE 
c -c 
.738 
-UPPER SURFACE OF WING 
(5 )  retai ls of the overwing nacelle. 
Figure 4. - Continued. 
6 -B  
r = 2.25 - R I 1 - cos (arcsin ( x / R arc arc 
b 2.25 - x ( 1.4781 4.378) 
c .2 .25  - b 
Rare 
) 1 )  
1 a i r  SEMI -CIRCULAR SURFACE 
= 81.094 
7 .-- -L -- FLAT SURFACE i 
----____ ~ - 4 '1, a 
ELL1 PTI C SURFACE I 
x i s  the distance from the symmetric break to the cross-section in 
question. The elliptic surface shape is  constant f rom the k i n g  
leading edge back. 
(c) Overwing nacelle cross-section near the wing leading edge. 
Figure 4. - Continued. 
I -- + - + X  
I 
L 2 . 5 0 0 -  I 
(d) Details of the underwing nacelle. 
Figure 4. - Continued. 
b - 2.25 - x ( 1.509 / 4.378 1 
C-2.25 - b  
(e) Underwing nacelle cross-section near  the  wing leading edge. 
T- 
I 
Figure 4. - Concluded. 
I -  ---- 
FLAT SURFACE 17. -$\ 
\ 'r '\ 
h) 
P 
Figure 5. - Model planform. 
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(a) Span station -200% YIR 
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Figure 6. - Oveming pressure distr ibut ion,  M = 0.75 u - 3O CT - 0.392 10s-799 J 3.24 
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F igure  6. - Continued. 
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Figure 6. - Continued. 
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Figure 6. - Continued. 
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Cjl Span station 200% YIR 
Figure 6. - \Concluded. 
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MACH ALPHA CT J CONF NF'R RUN POINT 
0498 -0014 1. 101. 23. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-.37 .37 -2 0 00 -1 000 -0 73 70 1.00 lo25 -1.25 2.00 
x/c 
0.000 
0005 
0.01 5 
030 
0050 
0 100 
175 
0250 
-350 
0450 
0 500 
525 
0550 
0650 
0750 
0850 
.950 
1,046 
.249 
- a  369 
-0681 
-0682 
-0549 
-0485 
-.457 
-0426 - 0 394 
- 0  396 
0.408 
-.360 
-0315 
-0222 
-0061 
- 0  389 
10034 
0248 
-.402 
-0679 
-0670 
-0562 
- 0  502 
-0454 
-0479 
-e428 
-.415 
-*408 
-.408 
-.362 
-.235 
- 0  323 
- 0  056 
1.047 
-. 406 
-. 684 
-.569 -. 505 
-0457 
0 0  463 
-0408 
- 0  406 
-e406 
- 0  393 
-0383 
-.313 
0206 
-0690 
-0231 
-0060 
1.040 
-.385 - 690 
0. 683 - 0 554 
-.487 
0.462 
-.433 
0.415 
- 0  424 
0.420 
-.418 
-.391 
0.317 
0.229 
0. 063 
0228 
1.040 1.044 
.211 -256 
-.423 -,472 
0.688 -,714 -. 677 655 
-a555 -0598 
-.498 -*509 
-0475 -e474 
-.461 -.441 
0.418 -.424 
-.411 -.416 
0.432 -.409 
-.395 -.390 
0.382 -.370 
-.331 -.326 
-.234 -.222 
-.069 -.044 
1 e042 
296 
- 0  430 
-0684 
- 0  673 - 0 533 
-0510 
-0445 
-0433 
-0417 
-.406 
-.408 
-0397 
-0389 
-.325 
-.OS7 
-0229 
1.050 
.270 
-.414 
0.679 
- 0  654 
- 0  542 
-0499 
-.488 
-0435 
-.422 - 405 
-0404 
-e  392 
-0345 
-0325 
0.225 
-.Ob6 
1.039 
.264 
-0399 -. 665 
-.642 - 0 537 
- 0  521 
-0443 
-.432 
-0412 
- 0  405 
- 0  399 
1.050 
.356 -. 708 
-.653 
0.826 
-0 537 
-.493 
-.425 
-.431 
-.403 
-0 394 
-0391 
0.385 
-.358 
-.319 
-0221 
-.050 
0.370 
- 0  322 
-0241 
-0048 
LOWER SURFACE 
00000 
0005 
0015 
030 
0050 
0 100 
-175 
e250 
0350 
0450 
550 
650 
' 0750 
0850 
.925 
0990 
10046 
.619 
-.177 
- 0  300 
-0304 
-.338 
-0353 
-0337 
008 
lo034 
649 
0052 
- 0  124 
-.277 
-.297 
-0335 
-0355 
- 0  334 - 329 
-e314 
-0052 
149 
.301 
.342 
0213 
1.047 
666 
0049 
-0155 
-0272 
-0299 
- 0  325 
-a370 
- 0  330 
- e  342 
- e  260 
-e056 
151 
e297 
.343 
0219 
1.040 
.023 
-.151 
0659 
- 0  263 
- 0  308 
- 0  328 
-.348 
-0343 
- 0  329 
- 0  260 
- 0  100 
153 
300 
0 344 
.217 
1 040 
-658 
-0005 -. 163 -. 266 
- 0  296 -. 334 
- 0  328 -. 324 
-.327 
- 0  267 
-0053 
0152 
302 
.345 
0227 
10044 
-679 
.046 
-. 284 
-. 327 
-.365 
- 0  359 
-.360 
- 0  301 
-0065 
0 151 
294 
.330 
- 0  195 
-0276 
186 
1 0042 
0557 
0040 
- 0  167 
- 0  241 
-e298 
351 
-0323 
- e  329 
0.328 
- a  253 
-0057 . 147 
292 
333 
0241 
1 0050 
580 
049 
-0191 
- 0  236 
- 0  300 
- 0  351 
-0333 -. 329 
-0327 
- 0  252 
0.070 
150 
292 
0 333 
0 202 
1 0039 
0 593 
.027 -. 209 
-.244 
0.301 
- 0  359 
-0338 
-0 379 
-0 359 
-.263 
-0059 
143 
.296 
0 335 
208 
10050 
.536 
070 -. 196 -. 281 -. 318 
-0 353 
0.341 
-0359 
-.350 
- 0  261 
-0064 
149 
299 
.337 
208 
0.281 
-.073 
147 
0297 
0339 
0215 
31 
WING CP DATA 
UPPER SURFACB 
-2.00 
x/c 
o.oO0 1.017 
0005 -0039 
0015 -0661 
030 909 
0050 -0856 
.lo0 -.658 
m175 -0546 
250 o m  51 1 
m350 0.490 
.4 50 -. 4 11 
0500 0.420 
m525 -0429 
550 -,412 
0650 -m370 
0750 -0325 
.850 -.221 
0950 -0053 
0 .ooo 
.005 
0015 
030 
050 
100 
.I75 
0250 
350 
04% 
550 
650 
750 
0850 
m925 
0990 
- 0  272 
-0065 
0157 
308 
.2l8 
0346 
-1 m25 -1 000 
1.014 
- m 0 4 5  
-.678 
-m933 
-.86l 
-.674 -. 564 
-0516 
-0511 
-.453 
-.438 
0,439 
-0418 
-0398 -. 325 
om 068 
-0234 
10014 
0788 
e236 
0024 
-0 120 -. 195 
-m255 
-0310 -. 291 
-0315 
- 0  239 
0.037 
165 
0 300 
m347 
.207 
Y/ R 
-.70 -.37 .37 
10008 
-0030 
-0668 
-.945 
- 0  907 
-0666 
- m  563 
-0526 
-.487 
-.449 
-.460 
0.447 
-0441 
0.394 
-0  332 
-m232 
o m  063 
0993 
-.694 -. 936 
-.871 -. 689 -. 582 
-.539 
- m  s10 
-.464 
-0 437 
-,467 
-.427 
-0064 
-0400 
- m  343 
0.242 
-.071 
0994 
m027 
-m739 
-m943 
-ma40 
- 0  738 
592 
-0530 
-.487 
-.464 
-.440 
-.420 
-0441 
- 0  385 
- 0  335 
-.227 
-.046 
,WER SURFACE 
e993 
0798 
.213 
0015 -. 116 -. 187 
-.267 
0.287 
- 0  241 
-0 276 
- 0  247 
0.041 
159 
m311 
358 
0221 
0994 
.8l8 
260 
- 0  007 -. 128 
-0220 
- 0  233 
-m301 -. 308 
-0323 -. 271 
-0050 
.167 
0307 
0355 
0 183 
-70 
10011 
.717 
.223 
-mol5 
-m110 
-.196 
-.278 
-.263 
-.295 
-.235 
-.Oh1 
-0295 
301 
342 
.234 
1.00 
10 022 
m739 
.226 
-0046 
- 0  109 
-.I91 
-.272 
- 0  279 
- 0  289 
o m  295 
-.234 - .Ob8 
158 
300 
0341 
204 
1.016 
.027 
- . 922 
-.a37 
-.646 -. 592 
-.494 
- 0  477 
-.455 
-.436 
-.430 
- 0  666 
0.394 
-.326 -. 246 -. 049 
1.016 
.755 
238 
-.026 
-.079 
-.279 
-. 329 - 325 
-.039 
.169 
.301 
345 
0212 
-0192 
-m275 
-m234 
2.00 
1.021 
0696 
,249 
-.Ol8 -. 142 
-.286 
-0216 
-0289 
- m  326 
-.316 
- 0  237 
-0052 
0158 
.295 
344 
a214 
32 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
o S C 3  2.505 1. 101. 26. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-2000 -1.25 -1.00 -e70  -037 037 -70 1-00 1.25 2.00 
X / l  
0.000 .895 .879 -873 .882 -847 .840 .878 -882 .83l .910 
.005 -.398 -.404 -.488 w.456 0.475 -.394 -.352 -*378 -.351 -.227 
.015 -1.081 -1.110 -1.143 -1.113 -1.172 -1.248 -1.182 -1.150 -1.110 -*93'1 
0030 -1 0279 -1.313 -1.343 -1.334 -1.336 -1.345 -1.323 -1.305 -1.299 -1.246 
0050 -1.128 -1.164 -1.168 -1.178 -1.175 -1.149 -1.151 -1.133 -1.127 -1.071 
0100 -0808 -0846 -0855 -0842 -0859 -0906 -0826 0.808 -0800 -0806 
.175 -.659 -.698 -.687 -*700 -.706 -.719 -.733 -.690 -.717 0.680 
250 -0595 -0605 -0611 -0623 -0633 -0625 -0594 -0637 -0591 -0565 
e350 -0531 -0591 -0576 -0555 -0585 -0563 -e553 -0551 -0552 -0536 
0450 0.478 0.514 -0508 -0503 -0516 -0516 -0504 -0520 -0505 -0487 
.SO0 -.466 -.4S!I -.481 -0499 -0489 -0491 -0481 -0480 -0480 -0467 
.550 -.444 -.471 -.453 -.475 -.465 -.456 -.455 -.446 -.441 
0525 -0466 -0474 -0479 -0488 - e 5 0 0  -0476 -0474 -0476 -0464 -0453 
0650 -0395 -0411 -0420 -0425 -0427 -0412 -0420 -0384 -e417 -0396 
0750 -0335 -0347 -0335 -03A7 -0356 -0350 -0350 -0348 -0348 -0340 
e850 -0229 -0240 -0234 -0239 -0246 -0231 -0237 -0229 -0242 -0229 
.950 -.OS2 -.OS5 -.OS9 -.O6l -.073 -.OS2 -.052 -.046 -.046 -.044 
LWER SURFACE 
0 e 000 
005 
0015 
0030 
0050 
0 100 
.I75 
0250 
0350 
.450 
e550 
650 
.750 
0850 
.925 
0990 
0895 
e 907 
,441 
206 
-049 
-on77 
- 0  162 
- 0  208 
- 0  234 
9.225 
-0046 
165 
e318 
0356 
e217 
-879 
0 935 
0481 
0252 
0062 
-00159 
- 0  157 
-a209 
0.225 
-0243 
- 0  251 
-0022 
-170 
.314 
e357 
0217 
0873 
938 
0475 
e232 
0068 
-0055 
- 0  141 
-.219 
- 0  222 
-0265 -. 204 
.177 
-0013 
0313 
0361 
207 
0882 
0943 
0482 
0248 
.069 
0.059 
- 0  138 
- 0  201 
- 0  228 
-.238 
- 0  198 
0.124 
.178 
0316 
0359 
.21a 
e847 
0943 
e477 
.244 
.074 
-. 144 -0045 
0.185 
-0216 
-0241 
0.205 
-0012 
180 
0315 
361 
223 
.840 
e 963 
e 5 1 4  
-218 
-066 
-0053 
- 0  140 
- 0  190 
- 0  252 
- 0  274 
-0238 
- 0  024 
178 
e321 
0360 
180 
0878 
903 
0474 
.221 
082 
-e058 -. 173 
-.178 
- 0  234 
-e242 
- 0  195 
-0317 
172 
.356 
0317 
0242 
.882 
.486 
209 
-070 
-.057 
-*171 
-.192 
- 0  220 
-.246 
-0200 
-0034 
173 
.350 
0917 
308 
204 
891 
e914 
484 
0201 
0 089 
-0052 
- e  173 
- 0  192 
- 0  267 
-0274 
- 0  207 
-0019 
.174 
0311 
351 
207 
0910 
.876 
486 
0 190 
038 
0.079 -. 194 
-0205 
-0257 
-0275 
0. 208 
.175 
309 
0 353 
0215 
0.031 
33 
MACH ALPHA CT .I CONF NPR RUN POINT 
e501 2,993 10 101. 27. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-2000 -1.25 -1.00 0.70 -037 037 070 l o 0 0  1.25 2000 
X I C  
0.000 0841 0 8 ~ 4  0804 0821 a774 0764 0801 0825 0823 0854 
0005 -.591 -0578 -0659 -0639 -a629 -0539 -05% -0536 -0528 0.362 
.015 -1.233 -1.305 -1.336 -1.303 -1.320 -1.408 -1.330 -1.342 -1.332 -1.071 
0030 -1.429 -1.479 -1.489 -1.499 -1.464 -1.482 -1.474 -104% -1.460 -1.412 
.OS0 -1,231 -1.265 -1.276 -1,283 -1.279 -1.252 -1.254 -1.245 -1.232 -1.154 
. L O O  -.a58 -0867 -0899 -0883 -0910 -094b -0083 0.876 -0831 -0885 
0175 -0708 -0729 -0732 -073a 0.746 -0756 -0771 0.740 -.750 -0729 
0250 0.627 -0628 -0637 -0657 -0669 0.663 -0627 -ob62 -0618 594 
0350 -05% -0610 -0605 -0573 -0602 -0584 -0572 9.582 -0572 .-..357 
0450 -0489 0,531 -0514 -0528 -0533 0.532 -0528 -0525 -0511 - -498 
.SO0 -.478 -.SO3 -.49$ -.510 -.SO5 -.SO8 -.493 9.492 -.49i -.:i.’ 
0525 -0482 -0495 -e487 -0498 -0516 -0493 -0486 9.484 0.484 . . - > 7  
-550 -0452 0.478 --463 -0489 -0479 -0472 -0470 -0465 - 0449 
,650 -0411 0.418 -0426 0,432 -0444 0.431 -0428 0.391 -0425 -0411 
0750 -0339 -0353 -0344 -0358 -0361 0.356 -0361 -0358 -0353 -0342 
.a50 -0230 -e246 -0240 -0238 -0249 -0234 -0236 -0236 -0247 -0229 
.950 -.OS7 0.056 -.058 -.061 -.068 -.048 -.054 -.047 -.Ob7 0.047 
LWER SURFACE 
0 . 000 
0005 
-015 
0030 
0 050 
0 100 
-175 
e250 
350 
0450 . 550 
653 
750 
a850 
0925 
990 
0841 
0949 
e504 
0283 
0096 
0.028 
-.123 
- 0  184 
-0207 
-.214 
.171 
320 
-362 
0212 
-0030 
081 ‘C 
0970 
0 543 
0307 
0 121 
-0015 
- 0  115 
- 0  179 
-0203 
0.225 
-0240 
-0011 
0176 
0318 
360 
0211 
.804 
0973 
0 544 
-291 
a 123 - ,007 
-0  119 
-.192 
-0201 
-.244 -. 187 
-0009 
185 
325 
0357 . 217 
082 1 
0970 
-548 
0315 
0130 
-0010 
- 0  106 
-.i70 
- 0  203 
-0225 
- 0  182 
- 0  109 
183 
a 325 
a362 
0216 
,174 
0978 
0 549 
0310 
.128 
-0012 
- i l l 1  
-.163 
- 0  191 
- 0  224 -. 189 
-0002 . 184 
.323 
364 
0223 
-764 
1.002 
588 
,299 
.129 
- 0  006 
- 0  101 
-0163 
-0233 
-0254 
- 0  232 
-0015 
183 
0321 
363 
0171 
801 
0955 
.560 
0 304 
-151 
-.001 -. I23 
me151 -. 199 
0.223 
179 
0.008 
i77 
e317 
0355 
0241 
082.5 
,953 
360 
0262 
.I36 
-0011 -. 144 
- 0  164 
- e  204 
-0220 
- 0  183 
- 0  026 
.176 
.312 
204 
348 
.823 . 9€9 
0 555 
264 . 153 
-0011 
0.141 
0.165 
0. 249 
0.252 -. 192 
181 
309 
0 357 
206 
- 0  014 
0854 
924 
-571 
0284 
-118 
-.e34 
- 0  146 
- 0  175 -. 235 
-0252 
- e  195 
-.026 . 175 
.314 
361 
-211 
34 
HACH ALPHA CT J CONF NPR RUN #)INT 
0699 -0016 1. 101. 13. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-037 037 -. 7 0  070 2.00 -2.00 -1.25 -1 000 1000 1-25 
X I C  
00000 
0005 
-015 
-030 
0050 
0 100 
-175 
0 250 
,350 
0450 
-500 
525 
550 
650 
750 
0850 
,950 
1.117 
-419 
-.225 
-0647 
-0749 
-0633 
- 0  581 
-0559 
-9  502 
-0482 
-0475 
-0484 
-0463 
-.427 
-.361 - 234 
-.037 
1.115 
,438 
-0231 
0.663 
-9749 
-0653 
-0597 
-0565 
- 0  582 
- 0  523 
- 0  505 
-0501 
-0498 
-0433 
- 0  368 
-0248 
- 0  034 
lo113 
390 
-.241 
-.675 
-.768 
-. 592 -0665 
-0567 
-9 565 - 507 
-.5C1 
-0497 
-.476 
-.452 
-.243 
- 0  364 
-0037 
lo109 
-419 
-0227 
-0676 
-0776 
-0666 -. 588 
-. 529 
-.525 
-0571 
-0516 
-0513 
-0512 
-0458 -. 376 
- 0  24 1 
-0037 
1.105 1.111 
0414 0456 
-.Z52 -,292 
-,658 -.677 
-.750 -,711 
-.660 -.666 
-.603 -.620 
-.568 -.542 
-.520 -.521 
-,SO2 -.SO7 
-*528 -.SO1 
-.492 -.483 
-*463 -.449 
-.383 -.375 
-.249 -.233 
-.047 -.023 
-0579 -0576 
1.115 
,479 
-.251 
-.670 
-.76!5 - 626 
-.628 
-0545 
- 0  526 
-.so1 
-.492 
-.485 
-.454 -. 380 -. 237 
- 0  028 
- s i 8  
1 . 1 1  
-448 
-0259 
-.663 
-0 734 
-0621 
-.627 
-0567 
-0535 
-0526 
-0501 
-0496 
-.472 
-.411 
-0 377 
-0236 
-0021 
lo116 
-469 
-.239 
-.674 
-.728 
-.614 
-0624 
-0543 
- 0  523 
-,512 
-.494 
-.488 
1.117 
507 
-0381 
-065 
-096, 
-.624 
-.598 
-. 514 
-.492 
-0475 
-a463 
-0459 
-0428 
- 0  366 
-0501 
-.233 
-.028 
-.436 
-.369 
-.026 
-0251 
LOVER SURFACE 
00000 
,005 
.015 
030 
.050 
9100 
0175 
0250 
350 
-450 
-550 
650 
0750 
0850 
.925 
990 
1.117 
9665 
-,005 
-0199 
0.356 
0,407 
-0436 
-0475 
-0439 
1.115 
-696 
-050 
-.153 -. 331 - 0 394 
-0439 
-.467 
-0441 
9,430 
-a371 
-0060 
0172 
0319 
-372 
-243 
1.113 
0696 
-031 
-0 190 
-0336 
-0393 
-0437 
-04%) 
- 0  440 
0.451 
0.054 
-180 
-0322 
0323 
368 
-247 
1.109 
-018 
-.169 
-.336 
-0395 
-.427 
-.472 
-0445 
-.431 
-.322 
-.092 
0696 
183 
0318 
.371 
-254 
1 105 
-697 
-.004 
-.197 
-.387 
-.432 
-.448 
0.431 
0.427 
-0  333 
- 0  055 
.180 
.372 
-254 
- 0  342 
0319 
1.111 
-724 
0047 
-,244 
-0 344 
-.346 
-0439 
-0477 -. 462 
-.461 
-.363 
-177 
.370 
213 
-0066 
0318 
1.115 
584 
-032 
-0201 
- 0  305 
-0384 
-.469 
-,430 
m.442 
-0433 -. 316 
-0055 
.174 
364 
-315 
274 
lo113 
-628 
-048 - 240 
-0335 
-0394 
-0475 
-,450 
-0445 
-.438 
-.317 
175 
,312 
0357 
-235 
-0066 
1.116 
.617 
-056 - 206 
-,305 
-.464 
0.438 
-0493 
-.463 
- 0  324 
0.060 
-0383 
174 
364 
-242 
0311 
lo117 
601 
.OS6 
-0215 
-0334 
-0393 
- 0  468 
-0466 
-0458 
-D444 
-e312 
-0065 
174 
.317 
366 
.243 
-0314 
0.073 
170 
0325 
366 
246 
35 
MACE ALPM CT J COW NPR RUN POINT 
0699 0982 1. 101. 14. 
-2.30 
X/C 
Oo000 lo103 
0005 0229 
-015 -.639 
-030 -.924 
.OM -1.007 
0100 -0790 
,175 -,6M 
0250 -0607 
-350 -.558 
0450 -0513 
0500 -0499 
0525 - o m  
-550 -.484 
-750 -.363 
-850 -,231 
-950 -.031 
06M -0438 
0 0 030 
0005 
-015 
030 
050 
0 100 
0175 
0250 
350 
0450 
550 
0650 
-750 
0850 
0925 
990 
1.103 
0794 
0 190 
-0012 
-0 199 - 288 -. 356 
-.402 
- 0  385 
-0 300 
-0063 
179 
0317 
0375 
244 
-1.25 -1.00 
1.097 lo107 
0266 0237 
-.426 -.435 
-0901 -*go9 
-0993 -1.022 
-a816 -0837 
-,687 -,715 
-e6 0 0  0.630 
-e626 -0641 
-0552 -0572 
-0529 -0558 
0.521 -0548 
-.511 -.498 
-A43 0.462 
-.366 -.365 
-.026 -.037 
-e230 -0242 
W I N G  CP DATA 
UPPER SDRPACE 
Y/R 
-.70 -.37 -37 
10097 
0243 
-0416 
-0941 
-1 0005 
-0825 
-,678 
-0644 
-0 595 
-0553 
-0 551 
-.538 
-A72 
-.376 
- 0  528 
-0236 
- 0  030 
1.097 
808 
-225 
,017 -. 185 
- 0  269 
-0349 
--391 
- 0  331 
-0389 
-0349 
-0047 
0185 
0 334 
382 
0245 
1.107 
-810 
0218 
-0018 
-0 168 
-0260 
- 0  331 
-0408 
-0386 
-A07 
-0 306 
-.057 
-166 
-312 
362 
-223 
l o 0 9 5  
0 240 
-.458 
-.913 
-1 0027 
-0825 
-.702 
-.620 
- 0  556 
-.529 
-0539 - 509 
-A63 
-.378 -. 246 
-0641 
-0041 
1.098 
-285 
-0516 
-0943 
0.998 
-0858 
-.728 
-0634 
- 0  591 
- 0  556 
- 0  532 
-0511 
-.498 
-0449 
-0 371 
-.231 
-.019 
lo097 
0 804 
194 
-0006 
-.175 
-0266 
-0 335 
-0394 
-0395 - 385 
-0  288 
-0092 
0191 
-331 
381 
0249 
LOVER SURFACE 
10095 
0817 
188 
-0021 -. 178 
-.259 
-.341 
0.366 
-.372 
-.297 
-0381 
-0039 
192 
-327 
.387 
0261 
-70 
1 098 
824 
-233 
-0058 
-0 191 
-0272 
-0 343 
-0410 
-0415 
-0420 
-0 341 
-0052 
187 
0332 
0375 
0213 
l o  099 
-321 
-.461 
-0921 
-1.012 
-.776 
-0738 
-0595 -. 588 -. 554 -. 529 
- 0  520 
- 0  503 
-A69 
-0 380 
-.233 
-.020 
1.099 
-721 
0 208 
-,046 -. 175 
-.288 
-,402 -. 378 
-.416 - 420 
-.314 
-.046 
183 
.327 
369 
.268 
1.00 
l o  lo9 
-301 
-0456 
-0905 
-0 990 
- 0  785 
-0744 
-0670 
-0612 
- 0  592 
-0559 
-0 547 
-0 493 
-0421 
-0 380 
- 0  236 
-0022 
10109 
768 
235 
060 
- 0  164 
-.257 -. 367 
- 0  368 
- 0  386 
- 0  389 
- 0  289 
-0049 
197 
327 
0 377 
0241 
lo25 
10100 
,299 
- 0  446 
-0935 -. 984 
-.771 
-0733 -. 592 -. 578 
-0543 -. 518 
-0509 
-0445 -. 368 
-*234 
-.017 
10100 
-767 
-224 
-.059 
-,263 
- 0  372 
-.364 
-0437 
-0422 
-.298 
-0064 
181 
326 
0377 
246 
- 0  152 
2.00 
l o  105 
-369 
-0349 
-0 908 
-0933 -. 762 
-0695 
-0559 
-0559 
-0523 
-0 500 
-.492 
-.479 
-0439 
- 0  370 
-0230 
-0022 
1 105 
0712 
-231 
-.217 
-,302 
-0070 
-0413 
-0426 
- 0  436 
- 0  402 
- 0  293 
-0052 
178 
370 
0321 
0247 
36 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
P/R 
-2.00 --'.25 -1.00 0.70 -,37 -37 -70 1-00 1-25 2.00 
X/C 
O o O O O  lo053 1.033 1.046 1.046 lo028 lo024 1.040 lo048 1.040 1.053 
0005 0013 0018 -0010 0005 -0006 ,053 ,083 0065 0059 ,149 
0015 -0690 -0701 -0699 -0673 -0712 -0790 -0741 -0728 -0714 -0620 
.OM -1.169 -1.169 -1.160 -1.182 -1.176 -1.216 -1.195 -1.195 -10214 -1.188 
0050 -1.338 -10334 -1.358 -1.345 -1.345 -1.329 -10377 -1.350 -1.366 -1.328 
.lo0 -1.278 -1.337 -1,348 -1,359 -1.349 -1,390 -1.309 -1.307 -1.298 -1.326 
. ,175 -.601 0.955 -.999 -1.028 -.go1 -,918 -.943 -.826 -.865 -,749 
0250 -0661 -0639 -0642 -0680 -0673 -0665 -0639 -0695 -0637 -0616 
0350 -0621 -0691 -0677 -0652 -0698 -0673 -0652 -0653 -0648 -0627 
0450 -0558 -0594 -0587 -0595 -0610 -0610 -0600 -0606 -0588 -0572 
.500 - , S O  -.564 -.560 -.5% -.574 -.577 -.574 -.560 -,556 -.$44 
-525 w-545 --553 -.550 -,%7 -.590 -.561 -*549 -*549 -*543 -*531 
0550 -0508 -0554 -0523 -0557 -0551 -0540 -0533 -0519 SO6 
0650 -0450 -0465 -0472 -0479 -0489 -0474 -0477 -0434 -0467 -0453 
750 -0 373 - 0  373 - 0  364 -0 382 -0  384 - 0  376 - 0  384 - 0  378 -0 376 - 0  381 
0850 -0221 -0235 -0224 -0234 -0236 -0220 -0230 -0221 -0238 -0221 
0950 -0027 -0028 -0028 -0026 -0034 -0015 -0016 -0015 -0020 -0018 
LWER SURFACE 
O O O O O  
0005 
0015 
e030 
0 050 
0 1 0  
-175 
02% 
350 
0450 
0550 
650 
-750 
0850 
0925 
0 990 
lo053 
-914 
0 397 
179 
0008 
-0128 
-0237 
-.296 
-0  320 
-0 280 
-0051 
186 
0 338 
390 
-243 
10033 
0927 
0448 
0222 
0032 
-0112 
-0231 
-0292 
-0311 
-034i 
- 0  322 
-0027 
193 
346 
392 
e241 
1 046 
0928 
0433 
0 195 
0018 
- 0  116 
- 0  224 
-0313 
-0311 
-0356 
- 0  267 
-.028 
0 200 
-346 
388 
240 
1.046 
0944 
0436 
-215 
-019 
-.114 
- 0  206 
-,288 
-.318 
-.330 
0.064 
-197 
-336 
306 
.241 
0 0  260 
1 o 028 
0951 
-426 
185 
0024 
- 0  103 
- 0  209 
-,268 
- 0  306 
-0  329 
-.267 
-0027 
198 
0345 
0 393 
0259 
1 e 024 
A70 
165 
0021 
-0089 -. 224 
-.295 
,961 
- 0  350 
-0365 -. 307 
9.042 
-203 
0345 
0 393 
0 202 
10040 
0893 
0435 
182 
e034 
- 0  108 
- 0  243 
-0258 
-0 312 
-0330 
-e 253 
-0022 
194 
0342 
386 
-270 
1.048 
,917 
0447 
147 
-025 
-. 247 
-.274 
- 0  310 
-0350 
- 0  263 
-.039 
193 
.331 
378 
.235 
-0113 
1.040 
0909 
0462 
155 
-031 
-e 118 
- 0  254 
-.269 
-0364 
- 0  377 -. 264 - .028 
199 
0 333 
0381 
0238 
1 053 
0078 
0455 
164 
,009 
- 0  124 
-0255 
-0297 
-0335 
-0359 
- 0  264 
-0036 
195 
0 334 
-381 
0243 
37 
HAC?? ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
9700 3.002 1. 101. 16. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-2.00 -1.25 -1.00 -970 -e37 937 070 1.00 1.25 2.00 
X I C  
0.000 -997 1.003 1.014 1.016 -999 .994 1.010 1,020 1.010 1.000 
-005 -.069 -.047 -.095 -.079 -.084 -.014 -006 -.020 -.002 ,076 
,015 -.758 -.777 -.782 -.748 -.a01 -.a82 -.a24 -.ai8 -.a06 -.w 
-030 -1.218 -1.240 -1.232 -1.253 -1.2.55 -1.295 -1,267 -1.270 -1.277 -1.240 
-050 -1.410 -1.410 -1.435 -1.418 -1.427 -1.409 -1.450 -1.434 -1.441 -1.230 
.lo0 -1.399 -1.436 -1.445 -1.445 -1.444 -1.483 -1.421 -1.417 -1.412 -1.414 
-175 -9895 -1.283 -1.284 -1.288 -1.300 -1.284 -1.229 -1.256 -1.23t: -9782 
0250 -9635 -0557 -9560 -0622 -.624 -.623 -9573 -0619 -e552 -9604 
0350 -9617 -0682 -9669 -9655 -9679 -.655 -0654 -9648 -0642 -0626 
-450 --554 --GO3 -.590 -.609 --602 -.602 -.613 -.611 -.597 -.568 
.5oo -.544 - . m i  -.568 - s 9 6  -.584 - s a 8  -.577 -.569 4 5 8  -.548 
0525 -0550 -0551 -0560 -0582 -0597 -9568 -0565 -9560 -9543 -9537 
9550 -9526 -OS51 -0546 -9565 -9549 -9539 -9541 -0514 -. 526 
,650 -.462 -.455 -.491 -.497 -.490 -.476 -.493 -.654 -.458 -.466 
-750 -.370 - - - -.362 -.384 -.383 -.376 -.386 -.376 -.382 -.379 
-850 -9229 -.219 -.234 -.239 -.225 -.230 -.215 -.236 -.230 
-950 -9029 -.017 -.026 -.036 -.019 -.020 -.Q05 -.G13 -.021. 
LOWER SURFACE 
0 . 000 
.005 
.015 
030 . 050 . 100 
e175 
.2so 
.350 
-450 
-550 
-650 
-750 
-850 
-925 
0990 
.997 
-942 
.438 
-236 
-060 
-.078 -. 185 
-.257 
-9288 
-. 262 
-.040 
-188 
336 
0373 
0232 
1.003 
965 
502 
0267 
066 
-.073 -. 194 
-.291 
-9320 
-.311 
-0022 . 199 
.346 . 398 
0248 
-0262 
1.014 
-963 
-512 
-249 
.075 
,-.063 -. 180 
-.27Q -. 290 
-0338 
-.258 -. 020 
.201 
0349 . 393 
-241 
1.016 
,967 
,495 
-270 
,052 
-.067 -. 166 
-.245 
-.281 
-.300 -. 237 - . 066 . 206 
.347 . 386 
.238 
,999 
966 
-482 
.074 
-9066 -. 190 
-.241 -. 282 
-.307 
-.257 
-.017 . 202 
.346 . 398 
.256 
9252 
,994 
1.001 
0537 
9234 
,077 
-.I75 
- 0  266 
-.325 
-9357 -. 303 
-.031 . 199 
0347 . 385 
-204 
-0094 
1.010 
-927 . 501 
-238 
.095 
-0059 -. 204 
-0225 -. 286 
-.314 
-.245 
-9012 
,177 
.345 
-392 
0 280 
1.020 
-950 
0512 
-219 
-093 
-0 062 
-9212 
-0236 
-0280 
-.321 -. 237 - . 036 . 197 
-342 
0385 
.238 
1.010 
.950 
-51 5 
. 103 
-0065 -. 220 
- 0  249 -. 348 
-9355 
- 0  260 
-.024 
191 
0387 
238 
226 
-3313 
1.000 
-909 
-522 
-061 
-.217 
230 
-9078 
-9273 
- 0  318 
-9331 
-9271 
-.029 
203 
.347 
.390 
.247 
38 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
0749 -.003 1. 101. 8. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-037 037 -2 .oo -1 925 -1 .oo -I 70 . 70 1.00 1.25 2.00 
XIC 
0.000 
.005 
-015 
-030 . 050 
.lo0 
.175 
,250 
-350 
0450 . 500 
-525 
-550 
-650 
,750 . 850 . 950 
1.135 
-485 -. 154 
-.605 
-0755 
-0687 
-.631 
-.615 -. 542 -. 522 
-.528 
-.496 
-0454 - . 368 
-.230 
-.017 
- 0  521 
1.135 
-503 
-.587 
-.721 
-.643 
-.620 
-.567 
-0552 - . 546 
-0537 
-0461 
-0375 
-0 240 
-0020 
-0  136 
-0686 
-0615 
1 135 
-471 
-9138 
-.584 
-0752 
-0695 
-,646 
-a618 
-.601 
-0555 
-.547 - . 542 
-0521 
-.478 
-.372 
-.237 
-0021 
1.130 . 484 -. 129 
-0597 -. 737 
-0695 -. 646 
-0623 -. 574 
-0565 -. 569 
-0563 
- 0  553 
-.481 
- 0  385 
-.234 
-.016 
1.125 1.130 
-490 -529 
-.145 -.188 
-.579 -.607 
-.683 -.680 
-.664 -.697 
-.626 -.632 
-.610 -.587 
-.573 -.580 
-0547 -.553 
- 578 - 0 545 
-.539 -.527 
-A37 -.475 
-0.391 -.383 
-0238 -0223 
-0 731 -0699 
-.023 -.OOO 
1,135 
.537 
-.171 
-0601 
-0757 
-0644 
-.712 
- . 630 -. 579 
-0575 
-, 544 
-.541 
-.523 -. 480 
-.387 
-. 006 - 0  228 
1.136 . 520 
-.158 
-. 725 
-,633 
-.TO3 
-.622 -. 573 
-.581 -. 546 -. 537 -. 520 -. 438 -. 386 
-.228 
-,006 
- 582 
1 - 137 . 520 -. 156 
-.602 
-* 728 
-.635 
- . 697 
- . 624 -. 563 
-.561 
-.541 
-.531 
1.137 
-572 
-.207 
-0600 
-0846 
-0665 
-.680 
-0529 -. 557 
-0538 -. 520 
- 0  505 
-.489 
-0455 
-.371 
-0226 -. 006 
--463 
-0375 
-0239 
-.007 
LOWER SURFACE 
0.000 
.005 
,015 
-030 . 050 . 100 . 175 
,250 
-350 
0450 
.550 
-650 
.750 
,850 
-925 
0990 
1.135 
-679 
,019 
-.192 -. 364 
-.444 
-0495 - . 540 
-.491 
1.135 
-713 
-045 
-.361 
-.428 
-0497 - . 540 
-.505 - -496 -. 393 
-.046 
-187 
328 
0379 
0257 
- 0  162 
1.135 . 704 
9035 
- 0  193 
-.:57 
-.421 
-.482 
-.612 
-0501 
-.496 
-.341 
.183 
0319 
0375 
-255 
-0050 
1.130 
-713 
-037 
-.160 
- 0  345 
-.426 
-.475 
-0549 -. 509 - -489 -. 337 
-.078 
.189 
-370 
-319 
264 
1.125 
.721 
.001 -. 187 
-.364 
-.487 
- -508 
-0495 
-0483 
-.354 
-.054 
.186 
-384 
.272 
-e421 
0332 
1.130 
.059 
-.233 -. 358 
-0393 
-0497 
- 0  536 
-.527 
-.510 
-.381 
. 184 
.323 
-376 . 225 
726 
-a051 
1,135 
-587 
,033 
-.210 
-.332 
-.427 
-.478 -. 504 -. 484 
-.332 
-.047 
.182 
.317 . 366 
.278 
- 0  561 
l o 1 3 6  
-638 . 040 -. 251 -. 332 
-.410 
-. 509 -. 502 -. 489 
-.335 -. 053 
.182 
.314 . 365 
.248 
- 0  532 
1.137 
-657 
,081 
-.214 
-.312 
-0406 
-0  529 
-.484 -. 552 
-.511 -. 343 
-.048 . 187 
-316 
,369 
-255 
1.137 . 591 
-076 
-.231 
-.358 
-a419 
-.531 
-.513 
- 504 
-.492 -. 333 
-0057 
.180 
-316 . 372 
251 
-. 333 
-.062 
-180 
.327 . 382 . 260 
39 
MACH ALPHA CT J CONF NF'R RUN POINT 
-748 1.004 1. 101. 9. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-.37 .37 -2 . 00 -1.25 -1 . 00 -. 70 .70 1 .oo 1.25 2.00 
X I C  
0.000 
9005 
.015 
.030 
-050 
.loo 
.175 
.250 
.350 
.450 
-500 
.550 
.650 
.850 
.950 
525 
750 
1.129 
-352 -. 290 
-.788 -. 889 
-.962 
-.a05 
-.574 
-.621 
-.556 
-.548 
-.548 -. 519 
-.459 
-.370 
-.226 
-.014 
1.128 
.365 -. 308 -. 786 
-.a93 
-.974 
-.863 
-.636 
-.761 
-0594 
-.574 
-.563 
-.553 
-.472 
-.380 
-.23 i -. 008 
1.131 
.333 
-.290 
766 
-.910 
-.970 
-.a22 
-.565 
-.765 
-.577 -. 568 
-e565 
-.537 
-.485 
-.372 
-.230 
-.015 
1.125 
.342 -. 291 
-.793 
-.a85 
-.994 
-.a47 
-.618 
-.755 
-.590 
-.591 
-.582 
-.568 -. 489 
-.384 
-.228 
-.015 
1.118 1.123 
.343 .389 
-.325 -.380 
-.922 -.913 
-.977 -.978 
-.857 -.840 
-.665 -.767 
-.756 -.641 
-.609 -.620 
-.579 -.586 
-.600 -.567 
-.551 -.539 
-.492 -.479 
-.392 -.386 
-.236 -.221 
-.024 -.005 
-e764 -a798 
1.127 
.403 -. 344 
-.791 
-.944 -. 930 
-. 813 
-.801 
-.623 -. 609 -. 571 - 564 -. 540 
-.490 -. 390 
-.227 
-.009 
1.133 
.389 
-.317 
-.780 
-.919 
-.698 -. 785 
-.812 
-.607 
-.610 
-.570 
-.562 
-.531 
-.44& 
-.389 
-.227 -. 003 
1.133 
.398 -. 325 
-.819 
-.918 
-.922 
-.a05 
-.789 -. 591 
-.596 -. 564 
-.552 
1.128 
,452 -. 225 
-.795 
-.a68 
-.940 -. 754 
-.616 -. 603 
-.570 
-.549 -. 529 
-.513 -. 463 
-- 225 
-.006 
-e376 
-.478 -. 384 
-.239 -. 000 
LOWER SURFACE 
0.000 
-005 
.015 
0030 
.050 
.loo 
,175 
-250 
.350 
.550 
a450 
650 
-750 
-850 
.92S 
.990 
1.129 
779 
.176 
-.038 
-.228 
-.309 
-.391 
-.449 
-.437 
1.128 
.810 
.204 
.004 -. 191 
-.296 
-.385 
-9447 
-.438 - .445 
-.376 
-.039 
.198 
.338 
.388 
.257 
1.131 
.813 
.199 
-.025 -. 198 -. 294 
-.374 
-.514 
-.442 
-.458 
-.329 
-.038 
.194 
.335 
.385 
,255 
1.125 
.813 
.198 
-.017 -. 144 
-.301 
-.376 
-.445 
-.444 
-.437 
-.317 
-.074 
.193 
.327 
.374 
.259 
1.118 
.814 
.182 -. 029 -. 208 
-.293 -. 380 
-e421 
-.430 
-.439 -. 328 -. 039 
.192 
.342 
.397 
.271 
1.123 
.838 
.242 
-.063 
-.201 
-.295 
-.391 
-.460 
-.h68 
-.475 -. 360 
-.044 
.193 
.337 
.389 
.225 
1.127 
.711 
.197 -. 058 -. 179 
-.295 
-.414 
-.394 
-.437 -. 440 
-. 316 -. 040 
.192 
.337 
.380 
286 
1.133 
.767 
.228 
-.E)73 -. 181 
-.282 
-.418 
-.423 
-.438 
-.445 
-.318 -. 050 
.193 
.332 
.381 
.248 
1.133 
.763 
.231 -. 058 -. 164 
-.292 
-.423 
-. 491 
-.472 
-.325 
-.039 
.1?6 
.325 
.381 
.254 
-e415 
1.128 
.708 
.242 
-.061 -. 187 
-.419 
- a  438 -. 457 
-.457 -. 316 
-.049 
.190 
.330 
.381 
.256 
290 
-. 323 
-0056 
.184 
9333 
-383 
-259 
40 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
.750 2.499 1. 101. 11. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-2.00 -1.25 -1.00 -e70  -e37 037 070 1.00 1.25 2.00 
x/c 
0.000 1.095 1.085 1.093 1,089 1.075 1,075 1.089 1.095 1.090 1.096 
-005 -163 -189 -147 ,162 .155 -211 ,240 -209 -223 -291 
-030 -.942 -.950 w.936 -.960 -0953 -.988 0.966 -0972 -0988 -0954 
-015 -0488 -0498 -0486 -0474 -0509 -0573 -0530 -0519 -.515 -0447 
-050 -1.132 -1.117 -1.139 -1.128 -1,124 -1,106 -1.158 -1.135 -1.148 -1.130 
e100 -1.167 -1.180 -1.181 -1.196 -1.176 -1.207 -1.172 -1.155 -1.160 -1.168 
-175 -1.152 -1.168 -1.162 -1.167 -1.156 -1.142 -1.142 -1.134 -1.130 -1.108 
0250 -1.146 -1.140 -1.142 -1.116 -1.149 -1.149 -1.129 -1,136 -1.138 -1.118 
0350 -0576 -1.134 -1.150 -1.090 -1.148 -1.116 -1.103 -1.099 -1.072 -0611 
-450 -0496 -0460 -0458 -0461 -0512 -0494 -0458 -0464 -a469 -0522 
.SO0 -.516 -.485 -.470 -.480 -.469 -.466 -.466 -.476 -.487 -.521 
0525 -0529 -0493 -0484 -0496 -0490 -0465 -0481 -0486 0.493 -1511 
-550 -0502 -.!io6 -0479 -0507 -0477 -0468 -e484 -0485 - . 500 
0650 -0458 0,458 -a463 -0471 -0468 -0456 -0471 -0427 0.466 -0463 
0750 -e368 -0377 w.362 -0379 -.378 -0371 -0383 -0380 0.380 -0376 
,850 -.222 -.23i -.226 - a 7  -.22a - .2i3 -.m -.221 - . 2 x  -.222 
-950 -0014 -.009 -0013 -0014 -0025 -0003 -0007 0002 -.001 -0005 
LOWER SURFACE 
0 . 000 . 005 
0015 
0030 . 050 
0100 
0175 
e250 
0350 
.450 
.550 
650 
-750 
0850 
0925 . 990 
1.095 
.go9 
385 
0165 
- 0  026 
-0156 
-.262 
-e343 
-.358 
- 0  289 
-.043 
.199 
0353 . 403 
265 
1.085 . 929 
-417 . 193 
-. 143 
- 0  259 
-0335 
-035s 
-0384 
-.340 
-0020 
.210 
.356 
,405 
-270 
- 0  003 
1 0093 
0925 
e404 
-167 
-0001 
0.135 
-0245 
-0369 
-0351 
-0396 -. 290 
-0017 
0210 
0355 
0403 
266 
1,089 
.927 
-409 . 181 -. 001 
-e137 
-.242 
-0329 
- 0  358 
-0374 
-e275 
-0019 
-213 
-346 . 394 
0270 
1.075 
0934 
,392 
.172 -. 007 
-. 249 
-e309 
-.346 
-.373 
-.289 
-.019 
0212 
-362 
-410 
-a134 
e281 
1.075 
-429 
-142 -. 006 
-.124 
-.250 
-.322 -. 389 -. 407 -. 325 
-e022 
.217 
,360 
.407 
950 
a230 
1.089 
-406 
-152 
-018 
-.277 
-.294 -. 355 
-.378 
-.27S 
-0015 
-213 
-355 
.399 
.297 
0869 
- 0  128 
1.095 . 902 
.423 
-125 . 009 
-.132 
-.2aa 
-e315 
-.351 
-0383 -. 282 
-SO31 
.21? 
.349 
.396 
.261 
1. 090 . 902 
-432 
,154 
-022 
-.133 
-.285 -. 302 -. 408 
-.407 
-0019 
0210 
e345 
396 
-261 
-. 284 
1.096 
-861 
-447 
-155 
-0002 -. 148 
-.296 - 340 -. 378 - . 397 
-.279 
-.029 . 204 
,346 
e 394 
e261 
41 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
.749 2.995 1. 101. 12. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-2.00 -1.25 -1.00 -.70 -.37 .37 .70 1.00 1.25 2.00 
x/c 
0.000 1.077 1.066 1.073 1.071 1.056 1.056 1.068 1.078 1.074 1.078 
e 0 0 5  0090 0123 e094 9090 9103 -165 ,169 ,168 a161 0236 
a015 -9560 -9564 -e552 -9540 -0571 -9638 -0601 -.586 -.583 -e481 
0030 -1.001 -1.005 -.990 -1.G20 -1.009 -1.043 -1.029 -1.022 -1.037 -1.017 
,050 -1.191 -1.174 -1.191 -1.186 -1.185 -1.166 -1.216 -1.188 -1.198 -1.168 
-100 -1.241 -1.232 -1.241 -1.249 -1.237 -1.263 -1.233 -1.217 -1.209 -1.240 
9175 -1 0216 -1 9214 -1.213 -1 e219 -1 9210 -1 9203 -1.199 -1.189 -1 -183 -1 168 
0250 -1.206 -1.190 -1.196 -1.179 -1.210 -1.210 -1.196 -1.196 -1.192 -1.191 
-350 -1.033 -1.207 -1.206 -1.161 -1.2ti9 -1.176 -1.171 -1.158 -1.147 -.885 
.500 -.487 -.437 -.428 -.436 -.471 -.456 -.424 -.432 -.444 -.490 
,525 --SO6 -,446 -.440 -.441 -.454 -.437 -.431 -.447 -.449 -.490 
.550 -.482 -.456 -.433 -.445 -.437 -.430 -.431 -.436 - . 482 
.650 -.448 w.428 -.437 -.437 -.435 -,427 -.439 -.408 -,438 -.453 
0450 -9464 -0468 -9495 -9567 -9655 -0628 -0545 -.486 -.464 -0488 
-750 -0359 -9358 -9346 -a362 -9359 -0353 -0368 -.365 -0364 -e366 
0850 -9216 -9220 -0217 -0216 -e219 -0204 -.213 -e213 -0227 -0217 
.950 -.008 -.007 -.011 -.014 -.018 .004 -.006 .003 .001 .OOl  
LOWER SURFACE 
0 . 000 
.005 
.015 
,030 . 050 . 100 
175 
0250 . 350 
-450 
.550 
650 . 750 . 850 
-925 
9990 
1.077 
0945 
0436 
0227 
-032 
0. 105 
-0227 
-9302 
-0334 
- 0  283 
-0035 
0201 
0352 
0404 
9263 
1 066 
.957 
0473 
0258 
0054 
-.099 
-.218 
- 0  306 
-9335 
- 0  362 
-0325 
-e013 
-213 
.361 
-408 
.266 
1.073 
. 468 
-227 
0045 
-.091 
-9211 
-9319 
-9328 
-.375 
- 0  270 
-9008 
.222 
0361 
-407 
0958 
0265 
1.071 
.962 
.460 
-242 
.051 
-. 203 
-.290 -. 332 
-0354 -. 266 
-0020 
-217 
.357 
.399 
.265 
-0088 
1.056 . 964 
.450 
.047 
-. 207 
-.276 
-.317 
-e354 -. 280 
-.010 
.220 
366 
-413 . 283 
e227 
-9081 
1.056 
.981 
0499 
.204 
-050 
-.089 -. 204 
-.282 -. 367 -. 389 
-.314 
-.014 
.219 
.369 
-411 
.227 
1 . 068 
-908 
-468 
.219 
-075 
-. 235 
-.325 
-.351 -. 263 
-.012 
-215 
-360 
.401 
-296 
-9075 
- 0  258 
1.078 
.924 
-470 
.186 
-. 086 
-.279 
-.325 
-.263 
-.023 
.214 
.353 
.399 
.264 
e062 
243 
-0360 
1.074 . 930 
.488 
.208 
.086 - . 085 
-.246 
-.271 -. 379 -. 383 
-.273 
-.009 
.215 
-348 
.401 
-259 
1.078 
e904 
504 
.219 
.046 
-.103 
-.251 
-.302 -. 354 
-.381 -. 271 
-.024 
.207 
.350 
,397 
0258 
42 
MACH ALPHA CT J C O W  NPR RUN POINT 
.799 -.002 1. 101 . 3.  
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-.37 -37 -. 70 . 7 0  -2 000 -1 -25 -1.00 1.00 1.25 2.00 
x/c 
0.000 
0005 
-015 
030 
.os0 
loo 
-175 
-250 
-350 
,450 . 500 
0525 
0550 
-650 
-750 
-850 
-950 
1.153 
0573 
-.OS8 
-.478 
-0636 
-0692 
-.693 
-.721 
-0677 
-0703 
-.647 
-.616 
-.607 
-0453 
-0359 
-.207 
-013 
1.170 
-583 
-0014 
-.468 
-.610 
-.694 
-.681 
-.718 
-.772 
-.732 
-0759 
-0793 
-.411 
-.342 
-.199 
.017 
- 0  780 
1.155 
0559 
-.022 
-0474 
-.617 
-.697 
-.677 
-0693 
-0773 
-.767 
-.790 
-.789 
-.771 
-.391 
-.323 -. 196 
.014 
1.148 
.573 -. 005 
-0472 
-.610 
-0685 
-e652 
-0666 -. 721 
-0769 
-0807 
-0827 
-.a42 
-.394 
-.328 
- . la9 
.014 
1.149 1.151 
.565 .613 
-.034 -.070 
-.456 -.472 
-.614 -.Sa5 
-.66'1 -.702 
-.652 -.655 
-.686 -.734 
-.760 -.748 
-.a04 -.795 
-.a04 -.a12 
-.a57 -.a11 
-.a20 -.818 
-.407 -.397 
-.329 -.327 
-.196 - . la3 
.006 .025 
1.152 
-617 -. 048 
-.476 -. 674 
-.623 -. 650 
-.730 -. 750 
-.788 
-.a02 
-.802 -. 794 
-.405 -. 336 -. 183 
-025 
1.166 
-576 
-.047 
-.475 -. 620 
-.633 
-.628 
-0779 
-.763 - 806 
-.a03 - 788 
-.754 
-.380 
-.344 
- 0  188 
-029 
1.158 
.598 
-.041 - 0495 
-.639 
-.622 
-.639 
-.744 -. 764 
-.788 
-.773 
-.727 
1.164 
-644 
-037 
-.487 
-.613 
-.660 
-.621 
-0743 -. 786 
-0666 
-.595 
-0575 
-0535 
-.467 -. 366 
-.205 
0021 
- .436 
-.351 -. 202 
-026 
LOWER SURFACE 
0.000 
-005 
0015 
030 
-050 
0 100 
0175 
0250 
-350 
0450 . 550 
650 
-750 
-850 
.925 
-990 
1.153 
,694 
-034 
-.171 
-0373 
-0459 
-0.567 
-0620 
-0676 
1.170 . 725 
e065 
-0136 
-.346 
-.435 
-.550 
-0612 
-.675 -. 624 
-.370 
-.025 
.200 
.334 
.393 
-281 
1.155 . 724 
.OS5 
-.341 
-.430 
-.543. 
-0625 
-0697 
-0156 
-.637 -. 322 
-.023 
.189 
.319 
.377 
0272 
1,148 
.718 
-046 
-.149 
-.346 
-0441 
-0539 
-.613 
-.715 -. 648 -. 321 
.005 
.201 
.328 
386 
-279 
1.149 
.720 
..028 - ,169 
-.360 
-.431 -. 548 
-.571 
-.682 
-.673 
-.028 
.197 
.331 
.390 
.291 
329 
1.151 
.740 
.096 
-.206 
-.353 
-.401 -. 562 
-.658 
-.695 
-,743 
-0347 
-.027 
.194 
.329 
.386 
.247 
1.152 
-592 
-052 -. 192 
-.315 
-.432 
-.605 
-.620 
-.673 
-.675 -. 317 -. 029 
.195 
.323 
.376 
.298 
1.166 
.658 
-.219 
- 0  336 
-.414 
-.s94 
-e622 - .640 
-.325 
-e030 . 201 
322 
.373 . ~ 6 5  
-071 
-.652 
1.158 
.657 
.082 
-.195 
-.306 
-.413 -. 600 
- 659 
-.683 
-.682 
-.334 - .024 
.199 
.326 
.384 
.270 
1.164 
.616 
.129 
-.199 
-.341 
-,434 
-.627 
-.619 
-.645 -. 594 
-.327 
-.036 
.193 
.329 
.384 
.273 
- 0  330 
-0038 
.196 
-327 
0381 
280 
43 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
.801 1.003 1. 101. 4. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-.37 .37 -2 -00 -1.25 -1.00 -.70 .70 1.00 1.25 2.00 
x/c 
0 000 
-005 
.015 
-030 
,050 
,100 
,175 
,250 
-350 
-459 
.500 
525 
- 5 5 0  
-750 
-850 
095 . 
650 
1.159 
.469 
-.141 
-.610 
-.716 
-.829 
-.832 
-.862 
-.867 
-.778 -. 696 
-.653 
-.571 
-.460 
-.360 
-.202 
,010 
1.157 
.460 
-.132 
-.728 
-.835 
-.828 
-.888 
-.878 
-.898 
-.893 
-.418 
-.297 
-.178 
.016 
-e583 
-a823 
-e862 
1.157 
.506 -. 160 
-.592 
-.739 
-.782 -. 784 
-.823 
-.830 
-.895 
-.go7 
-.925 
-.917 -. 376 
-.298 
-.171 
.029 
1.160 
.490 -. 140 
-.592 
-.713 
-.824 
-.828 
-.a49 
-.889 
-.891 
-.894 
-.go2 
-.916 
-.402 
-.318 
-.186 
.019 
1.149 
.469 
-.115 
-.599 -. 694 
-.826 
-.813 
-.826 
-.888 -. 906 
-.928 
-.451 
-.287 
-.167 
.023 
-a810 
-e871 
1.148 1.155 
-468 .514 
- 152 -.193 
-.581 -.612 
-.737 -.725 
-.821 -.844 
-.819 -.a07 
-.829 -.841 
-.881 -.856 
-.882 -.886 
-.948 -.918 
-.920 -.914 
-.532 -.518 
-.280 -.271 
-.160 -.147 
-020 .038 
-e891 -9915 
1.155 
.526 -. 160 -. 597 
-.749 
-.789 
-.775 
-.828 -. 844 
-.881 
-.go6 
-.919 
-e926 
-a438 
-.i82 
-.160 
.034 
1.161 1.158 
.510 .554 
-.157 -.OS4 
-.617 -.612 
-.730 -.693 
-.785 -.822 
-.792 -.773 
-.831 -.839 
-.835 -.874 
-.888 -.791 
-.918 -.739 
-.926 -.670 
-.622 
-.373 -.448 
-.311 -.356 
-.190 -.197 
.026 .020 
LOWER SURFACE 
0 000 
-005 
-01 5 
.030 
-050 
100 
,175 
-250 
-350 
.550 
750 
-850 
,925 
.990 
-450 
650 
1.139 
.771 
.163 
-.049 
-.242 
-.342 
-9455 
-.545 
-.639 
1 160 
.809 
.198 
-.016 
-.214 
-.321 
-0455 -. 532 
-.604 
-.554 
-.376 
-.022 
.208 
.342 
.397 
.277 
1.157 
.805 
e191 
-.036 
-e215 
-.326 
-.432 
-.575 
-.648 
-.560 
-.332 
-.019 
.20i 
.335 
.393 
e276 
1.149 
.810 
.189 
-.026 
-.217 
-.332 
-.428 
-e528 
-e653 
-.544 
-.328 
.021 
206 
.339 
.393 
.280 
1.148 
-811 
.166 
-.039 
-.226 
-.324 
-.430 
-.456 -. 641 
-.531 
-.333 
-.OM 
.209 
.344 
.403 
.289 
1.155 
.825 
.213 
-.086 
-.219 
-.305 -. 449 
-9499 -. 664 -. 568 
-.358 - .026 
.204 
.337 
.396 
.246 
1.155 
, 708 
.190 
-.057 -. 189 
-.322 -. 501 - .449 
-.651 
-.533 
-.322 
-.026 
.203 
.330 
.384 
298 
1.157 
.761 
.216 
-.075 
-.I85 
-.305 
-.494 
-.507 
-.644 -. 535 
-.325 -. 030 
.204 
.331 
.384 
.274 
1.161 
.748 
.220 
-.073 -. 172 -. 300 
-.496 
-.473 
-.710 
-e567 
-. 331 
-.022 
.209 
.337 
.393 
,280 
1.158 
.719 
.247 
-.062 
-.208 
-.321 
-.506 -. 499 
-.624 
-.576 
-.323 
-.036 
.196 
.333 
.394 
.268 
-.330 
-.029 
.206 
.339 
.393 
.275 
44 
MACH ALPHA CT J 
0799 2.483 
COW NPR RUN POINT 
1. 101. 6. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
-2.00 -1.25 
x/c 
0.000 1.139 1.131 
,005 -319 0352 
-915 -0304 -a300 
0030 0.741 -e735 
0050 0.914 -0892 
-100 -.980 -.972 
.250 0.998 -.981 
.450 -1.009 -1.006 
0175 0.997 -.983 
-350 -0999 -1 e018 
0500 -1.007 -1.002 
-525 -1.005 -1.013 
-550 -.a97 -1.030 
.650 0.418 -.549 
0750 -e309 -e276 
0850 -0174 -e142 
-950 -015 e024 
Y/R 
-1.00 -.70 -.37 .37 .70 1.00 1.25 
0.000 
0005 
,015 
-030 
.050 . 100 
0175 
.250 
350 
.450 
.550 
e 650 
750 
850 
.925 
990 
1.139 
-876 
.342 
.120 
0.056 
192 
-e319 
-a415 
-.439 
-. 316 - 029 
.211 
.355 
.401 
e275 
1.131 
.905 
.375 
.156 
-0040 
-.163 
-.310 
-.410 
-.441 
-.485 
-.370 
-.017 
.212 
0354 
.406 . 269 
1.136 1.132 1.125 1.126 1.133 1.139 1.135 
.302 -314 -324 -375 .380 -364 .376 -. 300 - 0  284 - 0  305 - 0  360 -. 337 -. 324 - 0  323 
-e723 -0745 0.725 -e758 -e754 -0750 -0773 
-e910 -0899 -0898 -0881 -0931 -e900 -0922 
-0978 -0981 -0965 -1.000 -e960 -0951 -a954 
-.983 -.977 -*976 -.968 -.961 -.959 -.956 
-0980 0.958 -0989 -1.005 -0983 -e985 -e989 
-1.021 -e979 -1.009 -.973 -.967 -0956 -0947 
-.998 -e989 -0996 -0991 -0983 -0994 -0977 
-0989 -1.006 -0981 -1.011 -1.009 -0999 -1.006 
-e997 -1.016 -1.036 -1.017 -1.030 -1.015 -1.026 
0.985 -1 0029 -1 0002 -1 0013 -1 0038 -1 0011 
-0586 0.657 -0620 -e599 -e589 -.535 -0524 
-.294 -.296 -.327 -.322 -.303 -.297 -.278 
-.138 -.143 -.157 -.147 -.141 -.133 -.I40 
.021 -014 .002 .016 -019 -032 .030 
1.136 
.908 
.372 
.146 
-.049 
-.177 
-.293 - .481 
-0437 
-.491 
me312 
-.011 
-215 
0354 
.404 
0270 
LOWER SURFACE 
1.132 
.370 
-.043 
0914 
153 
- e  183 -. 288 
- e 4 1 1  -. 443 
-e484 
-.320 
-017 
0214 
.344 
.395 
-262 
1 125 
.916 
353 . 132 
-.048 
-.175 -. 298 
-0355 
-.431 
-0479 -. 330 
-0019 
-213 . 360 
.403 
-263 
1.126 
0928 . 394 
.lo2 -. 044 
-.168 
-.297 
-.404 
-.522 -. 361 
-.027 
.207 . 344 . 395 
-214 
- 0  466 
1 . 133 
.841 
369 
0121 
-.015 
- 0  162 
- 0  329 -. 344 
-.434 
-.472 
-.305 -. 026 
.210 
0343 
,392 
,282 
1.139 
0873 
-383 
eo91 
-.030 
-.164 
-.344 
-0384 
-a442 
-.499 
-e317 
-.025 . 209 . 339 . 394 . 254 
1.135 
.882 
.402 
- .004 
-.154 -. 337 
-.366 
-.492 
-.522 
-.324 - . 024 
0211 
.357 
.398 . 266 
e 1 1 8  
2.00 
1.138 
.424 
-.217 
-0757 
-e883 
-.?88 
-.955 
-0997 -. 970 
-.994 
-1 -014 
-0975 -. 890 
-e432 
306 
- 0  166 
.024 
1.138 
e844 
.417 
.123 
-0026 
-.171 
-.339 
-.412 
-0446 
-.514 
- .030 
.207 
.344 . 397 
265 
-0310 
45 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
-798 3.002 1. 101. 7. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-2.00 -1.25 -1.00 -.70 -.37 .37 .70 1.00 1.25 2.00 
XIC 
0.000 1.127 1.119 1.126 1.120 1.106 1.108 1.120 1.127 1.122 1.121 
.005 .269 ,288 .253 .267 .261 .314 .334 .316 .312 -374 
.015 -.351 -.356 -.346 -.328 -.369 -.430 -.384 -.376 -.379 -.265 
-030 -e776 -a785 -e763 -.786 -e789 -e825 -a796 - e 8 0 0  -e821 -.796 
-050 -.964 - a 9 5 2  -a966 -e951 -e955 -0939 -e982 -e959 -.979 -.933 
0100 -1.026 -1.025 -1.027 -1.027 -1.023 -1.055 -1.014 -1.003 -1.011 -1.035 
-175 -1.025 -1.022 -1.023 -1.018 -1.015 -1.014 -1.006 -1.006 -1.003 -.990 
e350 -1.038 -1.064 -1.063 -1.020 -1.054 -1.014 -1.005 -1.002 -.992 -1.014 
-450 -1.056 -1.065 -1.054 -1.038 -1.055 -1.037 -1.014 -1.026 -1.015 -1.029 
-500 -1.072 -1.060 -1.049 -1.059 -1.035 -1.062 -1.047 -1.039 -1.042 -1.060 
.525 -1.082 -1.061 -1.045 -1.060 -1.082 -1.067 -1.064 -1.054 -1.059 -1.071 
.550 -1.043 -1.078 -1.026 -1.067 -1.034 -1.057 -1.073 -1.042 -1 -045 
.650 -.408 -.514 -.508 -.516 -.492 -.508 -.494 -.461 -.489 -.427 
.750 -.282 -.293 -.312 -.321 -.346 -.334 -.341 -e333 -a301 -e284 
.950 .022 .021 .007 -.024 -.057 -.036 -.028 .003 -019 -029 
0250 -1.025 -1.022 -1.021 -.998 -1.022 ,1.035 -1.022 -1.027 -1.034 -1.032 
-850 -a155 -a138 -e149 -e165 -e197 -e176 -a173 -e164 -e144 -0152 
LOWER SURFACE 
0.000 
.005 
.015 
e030 
.050 
e 100 
e175 
a250 
350 
-450 
550 
e650 
-750 
e850 
.925 
.990 
1.127 
.912 
.387 
.179 
-.002 
-.144 
-.276 
-.379 
-e410 
-.311 
-*027 
209 
e352 
0400 
e274 
1.119 
.942 
.438 
-218 
.020 -. 126 -. 262 
-.364 
-.405 
-.457 -. 368 -. 024 
.209 
0353 
.407 
263 
1.126 
.933 
.415 
185 
.012 
-.128 
- e  253 - .446 
-e414 
-.475 
-.319 
-.020 
.208 
0344 
e392 
.249 
1.120 
e938 
.423 
.005 
-. 247 
207 
- 0  133 
-. 362 
-e416 
-e461 -. 314 
.OlO 
.211 
.344 
.384 
.229 
1.106 
.939 
.401 
.188 
.011 -. 121 
-e253 
- 0  329 -. 398 
-.455 
-.327 
-.023 
.207 
.347 
.391 
.230 
1.108 
.448 
.159 
.013 
-.124 -. 254 -. 348 
-.454 
-.511 
-.368 
-..034 
.210 
0350 
.394 
.173 
-960 
1.120 
.874 
.425 
.172 
.032 
-.122 
-.297 
-.321 
-.411 
-.468 
-.312 
-.022 
.201 
.341 
.386 
.262 
1.127 
.913 
.446 
.154 
e026 
-.119 
-.299 -. 344 -. 409 
-.478 
-.317 
-.032 
.208 
.341 
.389 
.226 
1.122 
.915 
.452 
.170 
.052 -. 121 -. 304 
-.340 
-.472 -. 500 
-.316 
-.019 
.213 
.347 
.398 
e251 
1.121 
.a73 
.462 
0171 
.010 
-.136 -. 302 -. 362 -. 425 
-.485 
-.313 
-.029 
.212 
.355 
.399 
268 
46 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
-703 -.008 1. lo-. 12. 
WING CP DATA 
UPPEI: SURFACE 
Y/R 
-.70 -.37 -37 -2 .oo -1.25 -1 .oo .70 1 .oo 1.25 2.00 
XIC 
00000 
0005 
.015 
030 
.050 
.loo 
-175 
-250 
-350 
.450 
500 
,525 
-550 
-650 
-750 
-950 
850 
1.117 
0413 
-.218 
-0647 -. 766 
-a451 
-0593 
-9574 
-.517 - 484 -. 486 
-0500 
-.469 
-.370 
-.246 -. 044 
-0432 
1.114 
.446 
-.224 
-.655 
-.759 - 659 
-.602 
-.575 -. 559 
526 
-0510 -. 502 
-0501 -. 442 
- 0  376 
-0265 
-0050 
1.122 
.401 
-.237 
-0684 
-0788 
-,670 
-e589 
-e586 -. 563 
-0513 
-0507 - -508 
-.477 
-0460 
-.371 
-0253 
-.047 
1.108 
-414 
-.232 -. 688 
-0777 
-.671 
-.607 -. 594 
- 0  545 
0 0  522 
- 0  532 
- 0  523 
-.519 
-.471 
- 389 
-.258 
-.045 
1 108 
-418 
- 0  246 
- 0  658 
-0759 
-.671 
620 -. 607 
-. 529 -. 510 
-0539 
- 0  501 
-e466 
- 0  582 
-. 392 
-.264 
-.064 
1 113 
.461 
-.282 
-.572 
-.706 
-.720 
-.635 
0.591 
-0  553 -. 530 -. 510 
- 0  507 -. 488 
-.449 -. 383 
-.244 
-.034 
1.111 
0471 -. 266 
-.767 
-.629 -. 645 
-.564 -. 542 
-. 504 
-. 485 
-. 391 
-.253 
-0684 
-. 520 
- 0  500 
-e465 
- 0  029 
1.120 
.459 -. 256 - 668 
- 0  747 
- 0  622 - 628 -. 567 
-.544 
-0535 
- 0  508 -. 508 
-.478 
-.414 -. 383 - 243 
-.028 
1.114 
-466 
-.227 -. 654 -. 734 -. 617 
-0635 
- 0  553 
- 0  529 -. 515 -. 498 - 489 
1.117 
.516 - 0 357 - 636 
-.941 -. 640 
-a616 
-a521 
- 0  529 -. 498 
488 
0.479 
-.466 
-0434 
-.375 
-a241 
-.030 
- 448 
- 0  375 
-0265 
- 0  033 
LOWER SURFACE 
0 0 000 
-005 
-01 5 
.030 
0050 
0 100 
0175 
250 
-350 
0450 
0550 
0650 
-750 
0850 
0925 
0990 
1.117 
.676 
.003 
- 0  185 
-.354 
-0407 
0.443 
-.480 - .445 
I .  1'14 
705 
.049 
-0149 
-9344 
-e403 
-.448 
-.472 
-0449 
-.440 
-.378 
0.053 
.190 
0350 
-402 
e256 
1.122 
.706 
.034 
-.175 -. 342 
-.399 
-.432 
-.477 -. 438 
-.444 
-.332 
-0052 
.205 
.348 
.402 
0257 
1.. 108 
.032 
-.167 
-.334 
-.392 
-a429 
-0492 
0715 
-.456 
-. 322 
-0063 
.191 
0 344 
0 394 
-259 
-0432 
1.108 
,700 
-.002 
-.192 
- 0  345 
- 0  389 
-.444 
-.461 -. 441 
-.434 -. 337 
-0056 
.195 
.360 
.417 
.268 
1.113 
0719 
-059 
-0231 
- 0  339 
-.351 
-.4't2 
-.482 
- 0  507 
-e463 
- 0  364 
-0063 
.187 
346 
0393 
.217 
1.111 
.591 
.036 
-0210 
-.313 
-0373 
-.478 
-.442 -. 450 
-.434 -. 320 
-0055 
186 
.334 
.383 
.285 
10120 
-636 . G32 
-.247 -. 329 
-e388 
-.477 -. 440 
- 0  439 
-.432 
- 0  317 
-.064 
.180 
-329 
.387 
.247 
1.114 
,632 
.061 
-.229 -. 310 
-.391 
-.481 
-0445 
-.478 
-.465 
-.327 
-.055 
181 
0353 
.376 
.254 
1.117 
.588 
.073 
-.198 -. 344 
-.405 
-.482 
-.464 -. 468 
-0444 
-.312 
-e060 
182 
330 
.376 
246 
-0333 
0.067 
.179 
0337 
390 
.255 
47 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
0699 2.501 1. 102. 15. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-2.00 -1.25 -1.00 -.;O -.37 -37 -70 1.00 1.25 2.00 
x/ c 
,005 -021 -026 -.027 -.008 -.011 -054 -076 .056 .063 .140 
.015 -.690 -.705 -.720 -.689 -.720 -.800 -.756 -.74j -.726 -.545 
0.000 1.049 1.039 1.034 1.045 1.026 1.022 1.038 1.041 1.048 1.048 
0030 -1.171 -1.174 -1.170 -1.206 -1.187 -1.116 -1.211 -1.20-t -1.217 -1.194 
0050 -1.349 -1.343 -1.378 -1.368 -1.360 -1.329 -1.399 ' 1.371 -1.374 -1.231 
,100 -1.282 -1.336 -1.353 -1.368 -1.365 -1.414 -1.327 -1.311 -1.302 -1.302 
0175 -.604 -0837 -0919 -0956 -0923 -0910 -e882 -.805 -0771 -0750 
.250 -.677 -,659 -.668 -.706 -.708 -.690 -.660 -.711 -.6!50 -.635 
0350 -0622 -0689 -a679 -0655 -0694 -0666 -e655 -0654 -0641 -0632 
.450 -.557 -.601 -388 -.602 -.614 -.613 -.603 -.60i -.593 -.570 
-500 -0541 -.570 -0570 ' -0536 -0580 -.582 -0572 -e569 -0560 -0543 
0525 0.543 -0360 -*.5>7 -0579 -0596 -0564 -0559 -0554 -.550 -0527 
-550 -.514 -.551 -.532 w.566 -.569 -.536 -.539 -.524 -. 511 
0650 -0455 -.45S -04.82 -a493 -0494 -a476 -e488 -e441 -e472 -e457 
-750 -0375 -*e382 -6376 -0393 -0392 -0384 -0394 -e387 -e381 -e379 
-850 -e236 -0244 -0246 -0244 -0248 -e233 -a239 -a236 me242 -0233 
-950 -.037 -*030 -.034 -.036 -.045 -.026 -.025 -.019 -.017 -.023 
LOWER SURFACE 
0 . 000 
005 
-015 
030 
.050 . 100 
175 
250 
350 
.450 
550 
0650 
-750 
850 
"925 
0 990 
1.049 
902 
0401 
.166 
-0011 
-e128 
-.232 
-.319 
-e303 
-. 288 -. 048 
-195 
.363 
.408 
.246 
1 039 
930 
.431 
.220 
0014 
-.i2? -. 231 
0.298 
0.317 
-0335 
-0318 
-0016 
0209 
366 
0414 
.2 54 
1.034 
.939 
.438 
203 
030 
105 
- 0  209 
-e291 -. 302 
-.339 
- e  269 
-.021 
.206 
,364 
.417 
0253 
1.045 
940 
.436 . 200 
.015 -. 122 -. 220 
- 0  303 
-.319 -. 32s -. 260 
.205 
.362 
.410 
-0066 
0252 
1 026 
.943 
.421 . 186 . 006 
-.lo9 -. 225 -. 281 
-.. 308 
- 0  336 -. 276 
-0020 
.215 
.379 
.428 
0263 
1.022 
963 
.470 
.171 
.021 -. 124 
- 0  216 
-.2a2 
-.311 
-. 274 
-.!I36 
204 
.375 
.430 . 199 
-0338 
1.038 
0895 
.441 
189 
.042 
-0111 
-0  240 
-,257 
- 0  303 
-5334 
- 0  253 - .. 920 
.202 
.355 . 394 
.278 
1.0b. 
.91/ 
.456 
.159 
.041 -. 100 
-.247 
-.265 -. 309 
-.337 -. 260 
-.041 
.201 
,351 . 399 
.241 
1.048 
.914 
.456 
.169 . 050 
-.112 
248 
-0273 
- 0  326 
-.371 -- 270 
-.027 
.199 
-342 
3G1 
.239 
1.048 
.469 
0173 
.026 
-0122 
- e  257 
-9301 
342 
r.355 
- 0  264 
-0039 
e879 
193 
e348 
.394 
.244 
48 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
0749 -0002 1. 102 0 7. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
-2 .oo 
OoGOO lo140 
XIC 
-005 -489 
015 
,930 -0590 
oC50 -0747 
-100 -.683 
,175 -*e37 
0250 -0633 
03.50 -0569 
Ai0 -.51r 
500 - 0  52 2 
0525 -0538 
550 - 0  504 
650 -0459 
-750 -.380 
-950 -.030 
0850 -0244 
0 0 000 
005 
0015 
*03d 
-050 
0 100 
175 
0250 
350 
-450 
.550 
650 
750 
0850 
.925 
0 990 
1.140 
-685 
0019 -. 187 
-.375 
-.440 
';f 485 
-0535 
-.489 
-8 348 
-0062 
.190 
0 349 
0401 
-269 
-1 -25 
1.140 
-510 -. 144 
-.600 -. 731 
-.691 
-,655 - -642 
-0617 
-.564 
-0553 
-0547 
-0541 
-.470 
-0394 
-0259 
-0033 
1.140 
-048 
-.167 
-.360 
- -428 -. h98 
0712 
- 0  556 
-0510 
-0494 
- 0  398 -. 049 
.202 
.367 
.414 
269 
-1 000 
1.135 
-464 -. 144 
-0597 
-0753 
-,711 
-.661 
-. 631 -0653 
- 0  558 
- 0  550 
- 0  548 -. 520 
-.487 -. 384 
-.253 - 033 
1.135 
709 
.045 -. 186 
-.355 
-.429 
-0488 -. 547 
-.502 - 503 
-0347 
-0046 
0 202 
0359 
0412 
0276 
Y/R 
-.70 -.37 -37 
1.137 
-484 -. 134 
-.61l 
-.752 
-.699 
-.655 
-.655 
-0 606 
-.566 
-0575 
-e569 
- 0  561 
-.491 
-0397 
-.254 -. 039 
1.129 
-491 -. 151 
-.587 
-.737 
-,685 -. 667 - 668 -. 646 
-.579 
-.558 
0.587 
-0545 - -500 
-.404 
-.261 -. 044 
l o  132 
527 -. 196 
-.510 
-.698 
-0733 -. 699 
-0653 
-0  607 
-0 585 
- 0  563 
-e551 -. 530 
-.485 
-0 395 -. 240 -. 016 
LOVER SURFACE 
1.137 
-717 
-033 
-.170 -. 346 
0,425 
-.484 - 566 
- 0  506 
-.480 
-0 333 
--070 
0200 
0353 
-407 
-275 
1.129 
.705 
004 
-0190 
-.364 
-.428 
-.490 
-.519 
- 0  501 
-.499 
-0 355 
-.os0 
.205 
-369 
.427 
.287 
1.132 
0 734 
-069 
-.230 -. 359 
-0410 
-0 494 
- 0  566 
-0  541 
-0517 
-0379 
-0051 
.199 
0355 
.411 
e234 
-70 
1.140 
0 5h3 
-0 165 
- 0  609 -. 766 
-.645 
-.717 
- 0  648 
- 0  585 
-0575 
- 0  548 
-0 544 -. 526 
-.487 
-0 397 
-.243 -. 025 
1 140 
039 
-.215 -. 323 
-.417 
- 0  536 
-0493 
- 0  503 
0.484 
-0 333 
0.048 
0 201 
0365 
390 
295 
585 
1 .oo 
1 135 
-519 -. 164 
-.598 -. 726 
-. 71 7 
-.654 
-0643 
- 0  585 
- 0  586 
-0554 -. 546 
-.512 
-.440 -. 394 
- 0  238 
-0012 
1.135 
-639 
.046 
-. 332 
-.415 -. 542 
-0495 
- 0  501 
-0483 
-0 334 
-.OS9 
0 19; 
.339 
.394 
0261 
-0239 
1.25 
1.140 
529 
- 0  161 
-0616 
- 0  726 
-.637 -. 708 
- 648 -. 570 
- 0  562 
-0543 
-0534 
-.475 -. 389 
-.253 
-.015 
1 140 
-650 
-069 
-0220 -. 31 1 -. 405 -. 537 
-0500 -. 532 
-0511 
-0 343 
-0045 
.200 
0 337 
385 
.256 
2 000 
1.141 
-574 
-* 179 
-0594 
-.808 
-.652 
-.669 
-0553 -. 569 
-.540 -. 525 
- 0  514 
-,498 
-0459 -. 380 
-0235 
-.013 
1.141 
596 
-093 
-.210 
-0 339 
-.420 -. 536 
-. 516 
-.485 
-0513 
- 0  325 
-0051 
.192 
0 339 
398 
265 
49 
NACH ALPHA CT J NPB RUN POINT 
-751 2.495 1. 102. 10. 
WING CP M T A  
UPPER SURFXE 
Y/R 
-2.00 -1.25 -1.00 -.70 -.37 -37 - 7 0  1-00  1.25 2.00 
0,OOO 1.036 1.091 1.089 1.091 1.0& 1.081 1.086 1.092 1.097 1.095 
-015 -.484 -.491 -.490 -.469 -.W8 -.576 -.536 -.520 -.517 -.378 
,050 -1.127 -1.107 -1.135 -1.111 -1.124 -1.096 -1.146 -1.127 -1.133 -1.068 
.lo0 -1.164 -1.172 -1.180 -1.181 -1.170 -1.213 -1.159 -1.150 -1.150 -1.173 
x/c 
0005 0166 -197 -143 -167 e163 ,218 0233 0215 0215 0291 
0030 -0946 -0945 -0934 -0958 -0948 -0875 -0971. -0965 -9979 -0959 
0175 -1.160 -1.163 -1.159 -1.160 -1.159 -1.139 -1.132 -1.128 -1.129 -1.110 
0250 -1.149 -1.140 -1.149 -1.124 -1.171 -1.156 -1.134 -1.153 -1,136 -1.128 
-350 -.706 -1.082 -1.120 -1.096 -1.142 -1.117 -1.071 -1.066 -1.055 -0622 
,450 -.488 -.404 -.440 -.474 -.528 -.527 -.452 -.414 -.405 -.514 
.SO0 -.!ill -.459 -.438 -.439 -.443 -.439 -.396 -.423 -.451 -.519 
-525 -.529 -.485 -.&2 -.460 -.464 -.438 e.431 -.460 -.474 -.515 
.550 -.SO5 -.496 -.462 -.480 -.460 -.445 -.447 -.463 -. 504 
-650 -.462 -.457 -.469 -.474 -.468 -.452 -.471 -.430 -.468 -.466 
-750 -.381 -.384 -.373 -.385 -.389 -.NO -.389 -.390 -.386 -.387 
-850 -.237 -.244 -.239 -.241 -.248 -.223 m.236 -.234 -.247 -.233 
-950 -0027 -0022 -0023 -0029 -0C43 -.C19 -0022 -0008 - e 0 0 9  -9012 
LOWER SURFACE 
0.000 
.005 
001 5 . 030 
.os0 
.loo 
-175 
0250 . 350 
,450 
550 
0 6SO 
0750 
,850 
0925 . 990 
1.096 
.904 
-383 
-159 
-0027 
-.14S 
-.265 
-0  346 
- 0  363 
-0300 
-.038 
.211 
,377 
0426 
0272 
1.091 
.927 
.419 
.191 
-.011 
-.142 
-.261 
-.345 -. 357 
- -380 -. 344 
-0012 
.225 
394 
0439 
-275 
1.089 
-927 
-409 
-169 
.m 
-.133 
-0 245 
-.338 
-0349 
-.391 -. 294 
-0012 
.232 
-382 
A31 . 280 
1.091 
.932 
.409 . 185 
-.002 
-.141 -. 244 
-.346 
-.361 
-.371 -. 2 79 -. 040 
-233 
,381 
.432 
,283 
1,084 
.932 
.396 
.172 -. 005 
-.132 -. 253 
-.313 -. 347 
-.381 -. 294 
-9010 
.231 
.398 
.451 
.302 
1.081 
0954 
-446 
,146 
-.010 -. 140 -. 252 
-.323 -. 358 
-.301 
-.023 
.227 . 399 
0459 
,238 
-0 382 
1.086 
.867 
.398 
.150 
.016 
-.13.3 -. 283 -. 305 
-.355 
-0373 -. 274 
-.015 
.225 
.376 
.422 
.313 
1.092 . 900 
,422 
.132 
.013 
-.127 
-.277 
-.299 
- 0  351 
-.374 -. 275 -. 029 
-223 
,422 
.273 
369 
1.097 
,430 
,145 
.022 
-e135 
-.290 
-.367 
-.411 -. 286 
-.017 
,220 
rn 366 
.413 
.271 
-899 
-. 310 
1.095 
,853 
.442 . 153 
-.014 -. 158 -. 301 
-0334 -. 387 - . 398 - 280 
-.028 
.214 . 364 
-411 
.268 
50 
UACH ALPHA CT J CONF NPR RUN WKNT 
-799 0001 A 0  102. 20 
WING CP MU 
UPP5R SUBPZE 
Y/R 
-037 -37 -2.00 -1025 -1 0 0 0  -0 70 -70 1000 1.25 2000 
XfC 
O.Oo0 
e 0 0 5  
-015 . 030 
050 . 1Go 
-175 . 250 
0350 
,450 
0 500 . 525 
0 550 
.650 
750 
,850 
-950 
1.158 
e 562 -. 042 
-,474 
-.632 
-e695 
-.699 
-9733 
-,715 - . 705 
-9684 
-.634 -. 597 
-.467 
-.369 
-9220 
O O O O  
1 160 . 587 
- 0  024 
-9465 
-0614 
-9694 
-.689 
-e708 -. 757 
-,800 
-0 791 
-.781 -. 793 
-,417 -. 352 
-.228 
0002 
1.163 
0 553 
-9027 
-9463 
-9628 
-0698 
-9 681 
-0693 
-0 757 
-e795 
-9807 
-9819 
-081 2 
-.470 
-.326 
-,218 
-0002 
lo153 
0571 
-0010 
-0470 
-,614 
-.667 
-.738 
-.783 
-9695 
-9671 
-0825 
-0855 
-*864 
-,440 
-0 329 
-.209 
0 002 
1-153 lo153 
,570 0598 
-9038 -9084 
-9458 -0376 
-.625 -.600 
-.666 -.659 
-.707 -.737 
-.778 -.771 
--835 -,847 
-0898 -98% 
-.e55 -.850 
-0508 -9498 
-0316 -0311 
-0200 -0191 
-002 -024 
-9683 -9716 
-9821 -0820 
1.1% 
623 
-.@49 
-.477 
-9651 
-0616 
-0647 
-0743 -. 763 
-0812 
-.831 
-. 789 -0823 
- 0  561 
-0 342 
-0218 
.oo\ 
1 162 
0 597 
- 0  053 
-.472 
-.625 
-. 638 
-. 778 
-,819 
-.823 
-9805 
-0779 
-0457 -. 347 
-0221 
0006 
-9635 
-0741 
1. 161 
605 
-9042 
0.486 
- 0  629 
-0622 
-0 639 
-0 743 
- 0  718 
-0818 
-.824 
-9818 
1.159 
-646 
-024 
-0477 
-9612 
-0659 
-0  626 
-0743 -. 782 
-.730 -. 652 
-.630 -. 574 
-0474 
-.372 
-0211 
-017 
-,425 
-* 356 
-.231 
-018 
LOYGR SURFACE 
O.Oo0 
0005 
00115 
030 
,050 . 100 
-175 
0250 
0350 
0450 
-550 . 650 
-750 
-850 
,925 
-990 
1.158 
-694 
-026 
-.172 
-.369 
-.462 -. 571 
-,651 -- 699 
1.160 . 735 
,071 
-.144 -. 352 
-,440 -. 562 
-.632 
-.710 
-9590 -. 370 
-,019 
-223 
-380 
0434 
298 
1.163 
0 733 
-063 
-.162 
-0 355 
-0437 -. 547 
-.627 -. 701 
-0622 
- 0  329 
-9018 
-229 
-380 
-434 
0302 
1 . 153 
e 738 . 064 
-0151 -. 365 - . 448 -. 548 
-. 723 
-.313 
-016 
228 
0377 
,431 
e 305 
-0635 
-e658 
1.153 
e 728 
e025 -. 165 -. 357 - . 439 -. 548 
-0601 
-.689 
-.647 -. 322 
-.018 
-231 . 390 
-444 . 306 
1.153 . 738 
,072 
- 0  224 
-e 350 
-0415 
-e 562 
-0675 
- 0  702 
-e671 -. 344 
-e017 
-225 
-375 
-429 
262 
1.154 
635 
0067 
- 0  191 
-0315 
--424 
-0 593 
-9624 
-0  659 
-0594 
-.3i3 
-0015 
.216 
0 354 
-407 
-330 
1 162 
-653 
-078 
-. 317 
-0417 -. 598 
-0659 
-.637 
-9613 
- 0  329 
- 0  035 
-0218 
-214 
360 . 420 
0 300 
1.161 . 660 
098 -. 195 -. 296 
-0413 -. 594 
-9671 
-0  642 
-9632 
- 0  329 
-0015 
0220 
0351 
-405 
-291 
1.159 
0625 . 123 
-.188 -. 331 
-.617 
-.611 - 604 
-.035 . 205 
.350 
0 403 
-277 
-e426 
-0666 
-e 328 -0 333 
-9033 
0211 
-365 
-421 
e 295 
51 
lucn ALPRA CT J COW NPR RUN POINT 
9799 2 . m  1. 102. 50 
UXNC CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-2.00 -1.25 -1.00 -.70 -.37 -37 -70 1.00 1.25 2.00 
XJC 
O o O W  1.139 1.127 1.132 le135 10121 10121 1.133 lo135 1.133 lo137 
9005 0311 9339 0292 -311 ,312 0361 0378 0359 -365 0424 
0015 -0310 -9301 -03Ob -e291 -0315 -9371 -9341 -9331 -9324 -e200 
,030 -9742 -9738 -9726 -e753 -0743 -9671 -9760 -0756 -9774 -9757 
. O M  -9920 -0902 -0923 -e911 -9910 -0883 -0940 -0916 -9928 -0862 
.lo0 -.982 -.978 -.985 -.995 -.975 -1.017 -.973 -.959 -.960 -.985 
0175 - 1 . a  -9993 -lo001 - l o o 0 0  -0991 -9972 -0977 -0975 -0962 -a959 
-2% -1.023 - 1 . m  -1.007 -e987 -10026 -10012 - l o o 0 0  - l o o 0 0  -1.003 -1.009 
93% -1,045 -1.033 -1002; -1.006 -1.030 -1,005 -1.011 -1.001 -0999 -1.018 
0450 -1.051 -1.051 -1.035 -1.030 -1.046 -1.038 -1.033 -1.029 -1.023 -10039 
0500 -1 0055 -10017 -1 e053 -1 ,050 -1 a039 -1,059 -1 0052 -1 0053 -1 -050 -1 0056 
0525 -1.059 -10053 -1.057 -1,064 -1.107 -10070 -1.057 -1.057 -1.063 -1.048 
0550 -0991 -1-073 -1.031 -1.080 -1.058 -1.062 -1.049 -1.006 -,968 
-650 -9413 -e701 -9657 -0907 -0687 -9789 -0995 -9858 -9816 -9452 
97% -0310 -9281 -9293 -9347 -9413 -9406 -0288 -9216 -0275 -0309 
.8W 0.184 -e150 -0128 -e155 -9206 -0165 -9124 -.115 -9140 -0170 
09% -005 0024 0038 9021 -0002 ,036 a039 .OS4 0042 -021 
LWER SURFACE 
O e O O o  
e 0 0 5  
,015 
-030 
.050 . 100 
-175 
-250 
0 350 
.b!iO . 550 
.650 
.7SO 
.8H) 
-925 . 990 
1.139 
,897 
,153 
,362 
-e 032 
- 0  I62 
- 0  292 
-.402 
-0415 
-. 320 
-9026 
0224 
380 
-436 
-287 
1.127 
0908 
9379 
163 
-.037 
-.176 -. 306 
-,414 
-0445 
-9477 
-0 373 
-0007 
,239 
.403 
-451 
-298 
1.132 
-916 
-136 -. 043 
-.297 
0367 
- 0  173 
-9 424 
- 0  433 
-A81 
- 0  323 
-0007 
0235 
,395 
e450 
305 
1.135 
-912 
9374 
-173 
-,025 
-.155 -. 271 
-9397 
-,418 
-.441 -. 297 
,013 
9244 
387 
.437 
-290 
1.121 
0912 
0347 
-134 
-.042 
-9171 
- 0  302 
-0382 
-.427 
-9465 
-0 337 
-9008 
.246 
.4% 
.458 
292 
1.121 
,962 
-410 
0121 
-.030 
-.168 
- 0  297 
-0385 
-.436 
-.466 -. 367 
-.019 
-241 
-409 
-465 
.241 
1.133 
-844 . 382 
-134 
-.013 -. 165 -. 337 
-.355 
-.427 
-e471 -. 301 
9001 
.248 
e 399 
9444 
.344 
1.135 
-873 
-389 
-099 
-0022 
-9162 -. 341 
-.366 -. 430 
-.475 -. 306 
-0018 
.230  
-382 
-436 . 291 
1.133 
-407 
-117 
-eo05 
-.168 -. 3*9 
-.370 
-.450 
-.513 
-.31! 
-0010 
.230 
9374 
.428 . 295 
.8a2 
1.137 
849 
-423 
-. 030 -. 169 -. 343 
-9393 -. 4% - .r70 
- 0  292 
-9006 
124 
.237 
. 0388 
-434 
-289 
52 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
0501 e019 OeOOO 0-OOO 3. 1.00 8- 49- 
x / C  
oeooo 
eo05 
-015 
-030 
-050 
e lo@ 
el75 
e250 
-35G 
-450 
e 500 
e525 
-550 
e650 
e750 
-850 
-950 
0 eo00 
,005 
e Q 1 5  
-030 
-050 
e 100 
-175 
-250 
e350 
e 450 
-550 
-650 
e750 
-850 
e925 
e990 
-2 eo0 
1.042 . 156 
- -454 - -7 19 
-a715 
--570 
-e491 
-0458 - e434 
-.410 
-e402 - -405 
- -364 
- -227 
-e387 
- e 3 1 1  
-e056 
1 e042 
e651 
-043 
-e154 
-e316 
-e341 
-e357 - e339 
-.27a 
-e299 
-e094 
e 300 
e350 
e214 
-1 e25 
1.05 1 
e2 19 
-e461 
-e756 
-e727 
-e592 
- e 5 0 9  
-e467 
-e468 
-e4;3 
-e39 1 
-.386 
-a392 
--352 
-e293 - -223 
- eo5 1 
1.051 
-692 
-064 
-.114 
-.264 
-.340 
-e312 
- e 345 
-e343 
-9316 - e062 
-144 
298 
-346 
e 2 1 2  
-1 eo0 
1 e044 
,145 
-e513 
- e 7 7 5  
-.750 - -624 
-e519 - e457 
-e459 
-e396 
-.376 
-e375 
- e  358 
-e343 
-e290 - 207 
-.OS6 
1.044 
e689 
e036 
-.145 
--273 
-.314 
-e342 
-e350 
-e334 
-e362 
- e 2 7 1  
-e066 
e 148 
e295 
e343 
-204 
WING CP MTA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-.70 -.37 -37 e70 1-00 
le031 
0087 
-e544 
-e860 
-e838 
-9658 
-e535 
-e469 
--404 
-e363 
-9354 
-e349 
-e337 
-0294 
-e250 
-.172 
-e048 
le0 14 
- e 0 6 0  
-e734 
-e990 
-e903 
-e680 
-e545 
-.482 
-.382 
-e237 
--220 
--247 
--223 - e 220 
-.173 -. 128 
--063 
1.011 
e 0  30 
-,770 
-.881 
--726 
-.569 
-e493 
-e386 
-.269 
-,250 
-.252 
-.241 
--229 
-.191 
-.140 
-1 e 0 0 7  
-9060 
LOWER SURFACE 
1.931 
-7 14 
e065 
-e116 
--252 
- e 3 1 5  
- e 3 2 7  
-e357 
-e344 
-e334 
-e272 
-e074 
-135 
e 282 
.331 
e201 
1.014 
-.048 
-.183 
-.272 
-.274 
-.295 - . 297 
-.303 
-.323 
-,072 
129 
268 
.306 
153 
e657 
-e269 
1.011 
-675 
-026 
-.287 
-e233 
-.305 
- 350 
-e345 
-.316 - -082 
e119 
e 258 
-302 
eo99 
1 e030 
-163 
-e591 
-e863 
-.a38 
-9647 
-e577 
- -459 
-e419 
-e374 
-e349 
- -350 
-.331 
-e304 
- 264 
- e  178 
--042 
lo040 
e2 18 
-e516 
-e759 
-e732 
-e592 
-.527 
-e501 
--432 
-.414 - 384 
-e381 
-e369 
-e325 
-e308 
-e211 
-e049 
1.030 1.040 
-594 -611 
,024 -045 
-e172 -e205 
-e245 -e260 
-e307 -e319 
-0362 -e370 
-e329 -e341 
-9341 -e335 
-.34a 
- e 2 7 0  -e273 
-e076 -e079 
e129 e132 
-266 e284 
-317 -334 
e216 e 2 1 3  
1025 
1 eo50 
-233 - 480 
-e750 
-.712 
-e570 
-e530 - -447 
-.434 
-,405 
--387 
-.383 
- e353 
-e295 
-e235 
-9045 
1 e o 5 0  
-593 
-049 
-e179 
-.247 
--315 
-9373 
- e 347 - e 354 
-e373 - 284 
- -068 
-150 
-336 
287 
e 203 
2 eo0 
10044 
-320 
-e724 
- e 590 
-e505 - -446 - e 448 
-e419 
-a408 - e395 
- 0  387 
-a368 
-0315 
-e227 
-e047 
1 e044 
0544 
e06 1 
- e  196 
-e295 
-e329 
-e376 
-e374 
-e361 
-e271 
-e082 
-141 
e284 
e329 
e 207 
53 
MCH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
e498 e013 O e 0 0 0  OeOOO 3- 1-40 8 e  56- 
UINC CP MTA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-037 e37 1 e25 -2 -00 -1 e25 -1 eo0 -.70 -70 1-00 2 e30 
X / C  
oeooo 
e005 
-015 
,030 
e050 
e 100 
e175 
e 250 
e350 
e450 
e 5 0 0  
,325 
-550 
,750 
-850 
-950 
e650 
1 e064 
193 
-e419 
-e7 12 
-9698 - e 566 
-e493 - e459 - e444 
-e411 - .397 
-e419 - e 4 0 0  
-e365 
-e309 
-e235 
-e062 
1 e044 
e 179 
-e505 
-e778 
-e778 
-0640 
-e533 
-e485 
-e485 
-e431 
-e420 
-e423 
-.412 
-e383 
-e322 
-e237 
-e064 
1 e039 
e 125 
-e550 
-e853 - -84 1 
-e672 
-e544 - e499 
-e491 
-9431 
-0413 
-e412 
-e377 
-e367 
-e303 
-e202 
-e045 
le050 
e063 
-e592 
-e905 
-e853 
-e674 - e 549 - e506 
-e445 
-e391 
- 389 
-e394 
--385 
-e353 
-e303 
-e220 
-e062 
-989 -. 172 
-e846 
-1 e037 
-.938 
-,708 
--600 
-e546 
-e453 
-e31 1 
-e303 
-e322 
-.320 
-e 339 -- 289 
-e259 
--095 
e993 
-e053 
-.844 
-1 -045 - -900 
-.764 
--609 
--538 
-e428 
-.313 - 308 
-.313 
--315 
-.328 
-.276 
-.231 
-e056 
1.053 
-154 
-e627 
-e883 
-,837 
-e655 
- 576 - 0487 
-.445 
-.392 
-e372 
-e384 
-.367 
-,351 
-9309 
-.217 
-e053 
le051 
e216 
- e  546 
-e822 
-9800 
-9628 
-e543 
-9529 
-e461 
-.441 
-e413 
-e414 
-.376 
-e339 
-.318 
-e195 
-e034 
1-041 
e 196 
- e  504 - e775 
-e761 
-e 6 0 6  
-e551 - e455 
-e449 
-.421 
-e413 
-e417 
1 e060 
e 304 
-e696 
-.562 
-e504 - -431 
-e445 
--417 
-e401 - -408 
-e398 
-e362 
--314 
-e229 
-e051 
-e384 
--325 - -240 
-e055 
LOWER SURFACE 
0 -000 
e 0 0 5  
-015 
e030 
-050 
e 100 
-175 
-259 
-350 
-450 
-550 
e650 
e750 
e 6 5 0  
e925 
e990 
1 e064 
06% 
e043 
-e143 
-e245 
e 288 
-e306 
-e330 
-9310 
1 e044 
e7 14 
-057 
-e115 
--253 
-e296 
-e330 
1.039 
e728 
e083 -. 125 
-e247 
-e296 
-e317 
-0304 
-e321 - e 348 
-e258 
-e057 
e158 
e301 
e355 
.209 
1 e050 
-734 
e096 
-e073 
-e230 
-.287 
-e287 
-e328 
-e300 - 296 
--033 
e 163 
.308 
e361 
e219 
-e231 
-989 
-704 
e017 
-e 143 
-.261 
-.262 
--286 
--275 
-.284 
- 243 
-e047 
-163 
e 309 
e357 
246 
-e303 
e993 
-7 14 
,067 
-.176 
-.238 
1,053 
,607 
0072 
-e 127 
-,227 -. 298 
-.356 
-e317 
-e326 
-.323 
-.256 
.163 
303 
364 
-e036 
-256 
l e 0 5 1  
e647 
e086 
-e 172 
-e234 - .?99 
-e347 
-e322 
--326 
-e324 
-e264 
-e075 
e 149 
e 286 
e344 
.241 
1 e04 1 
e643 
eo91 
- 9  186 
-e 238 
-e289 
-.351 - -324 
-e321 
-e350 - 270 
-e058 
-153 
e295 
,338 
199 
1 e060 
e577 
e061 
-e195 
-e279 
-e317 
-e373 -.285 
-e328 
-e328 
-e 300 
-e044 
e157 
e311 
e353 
203 
-.325 
-.317 
-.272 
-152 
291 
.342 
.197 
-e038 
-e - .9  
- -3-2 
-e257 
-0061 
e 169 
e 302 
.354 
e222 
-e278 
-e092 
e301 
e350 
e220 
54 
x / C  
00000 
0005 
0015 
0030 
0050 
0 100 
0175 
250 
0350 
,450 
0500 
,525 
0550 
a650 
07 50 
0850 
0950 
0 0000 
.005 
.015 
0030 
0050 
.loo 
0175 
0250 
0350 
0450 
0550 
a650 
.7 50 
a850 
m925 
0990 
-2 000 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
0498 1.013 OoOOO OoOOO 30 la39 8. 57. 
WING CP MTA 
UPPER SURFACE 
1.004 - -055 
-0702 - -976 
-.924 
-.586 - -527 
- -450 
- A40 
-e425 
-*.390 
9.329 
0.229 
0.069 
-0690 
-0488 
-0431 
lo004 
0779 
-241 
-0 16 
-.147 
,0217 
-0249 - 285 
-0286 
9.257 
-.075 
0313 
0351 
0210 
Y/ R 
-1.25 -1-00 -070 -037 0 37 070 
0980 0975 -958 0875 0878 0960 
-0110 -0188 -0272 -0565 -0430 -0168 
-0802 -0851 -0965 -1.279 -1.273 -1-010 
-1.041 -1.087 -1.231 -1.392 -1.392 -10209 
-0963 -1.008 -1.104 -10204 -1.167 -1.086 
-0738 -0773 -0804 -0840 -0908 -0795 
-0620 -0625 -0648 -.675 -0687 -0675 
-0560 -0558 -0567 -0586 -0576 -0545 
-0534 -0533 -0496 -0495 -0468 -0495 
-0473 -0452 -0439 -0325 -0327 -0436 
-0445 -0429 -0429 -0321 -a328 -0409 
-0435 -0429 -0415 -0349 -0339 -0401 
-0438 -0406 -0423 -0340 -0336 -0401 
-0384 -0382 -0381 -0361 -0348 -0377 
-0323 -m314 -0320 -0345 -0331 -a324 
-0241 -0228 -0218 -0260 -a232 -0217 
-0059 -0065 -0053 -0083 -0046 -do46 
0980 0975 
0832 -833 
a292 ,278 
m064 0049 
-0112 -0106 
-0192 -0192 
-0251 -0243 
-0293 - 0289 - 0277 
-0289 -0304 
-0278 -0238 
-0044 -0039 
0160 0174 
0308 e315 
0357 e361 
0216 0216 
09 58 
0870 
0303 
e060 
-0087 
- 0  190 
-.243 
-0286 
-.274 
--272 
-0226 
-0026 
a176 
0316 
0370 
m229 
-875 
-850 
,203 
0001 
0.118 
-.183 
-.228 
0.241 
-.223 
-175 
-0226 
0.265 
-0023 
307 
m364 
0241 
0878 
0866 
-280 - 0022 
- 0  116 
-0225 
-0283 
--293 
- -037 -0266 
a170 
295 
0344 
a 191 
l o 0 0  1-25 2000 
-981 ,931 
-,lo0 -.081 
-A50 -.819 
-1 00% -1 0039 
-0980 -0947 
-.742 -.707 
-.623 -.634 
-0579 - a530 
-0503 -m498 
-.457 -.460 
-.429 -.434 
-0426 -0423 
-0410 
-a356 -0381 
-0323 -0322 
-0223 -m242 
-,OS3 -,048 
0960 
-783 
-283 
0030 
-0078 
- 0  182 
-0268 
-0258 
-.274 
-0277 
-.220 
-0031 
167 
-310 
0346 
a 237 
0981 
e789 
298 
0010 -. 107 
- 0  196 
-0286 - 268 
-m278 
-0299 
-a225 
-0051 
0158 
300 
0351 
0 202 
-981 
-790 
304 
-024 
-0055 
-0185 
-.272 
-.293 
-.328 
-m238 - a050 
157 
303 
0353 
209 
-a270 
1a017 
a072 
- 0944 
-0699 
-0602 
-a505 
-0491 
-0453 
-0432 
-0423 
-a422 
-0387 
-0330 
-0224 
-0056 
10017 
0724 
0284 
004 
- 0  123 
205 
-0285 
-0324 
-0321 
-0237 - 0048 
157 
a293 
0350 
a215 
55 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
0499 3.018 OoOOO OoOOO 30 099 80 52. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
u/ R 
-2.00 -1.25 -1.00 -e70 -037 -37 070 1oCO 1-25 
X / C  
-005 -0610 -0658 -0818 -0904 -1.459 -1 0215 -e744 -9710 -0625 
0-0’30 -850 -774 -739 .727 -476 -488 -734 -745 -779 
-015 -10305 -1.403 -1.534 -1-641 -2.150 -2.190 -1.693 -1.560 -1,426 
0030 -1 0479 -1 -568 -1 0642 -1 0838 -2.043 -1 0997 -1 e784 -1 0614 -1 0576 
9050 -1.280 -1.347 -1.404 -1.543 -1.787 -1.671 -1.510 -1.371 -1.325 
-100 0.874 -0929 -0962 -1.032 -1.066 -1.139 -1,024 -0946 -e908 
0175 -0722 -9740 -0766 -0795 -0791 --810 -0830 -e783 -9771 
0250 -0630 -0655 -e636 -0654 -0636 -0638 a0634 m.666 -0627 
0350 -0555 -0589 -0578 -0532 -0464 -0460 -0536 -0560 -0565 
0450 -0493 -0503 -e476 -0438 -0309 -0328 -0441 -0495 -.498 
-500 -0479 -0469 -0442 -.416 -0291 -.311 -0404 -.449 -0474 
0525 -0478 -0455 -0439 -e402 -0297 -0299 -0396 -0447 -0452 
-550 -0453 -0447 -0407 -0395 -0282 -0291 -a381 -a424 
0650 0.398 -0396 -0371 -0335 -0256 -0262 -9336 -0347 -0401 
0750 -0326 -0325 -0303 -.268 -.194 -0207 -0268 -a315 -a330 
0850 -0227 -0228 -0216 -9177 -0148 -0157 -a169 -e212 -e235 
0950 -0057 -.055 -e055 -0052 -0088 -0083 -0035 -a047 -a049 
0 .ooo 
-005 
-015 
0030 
.05n 
0 1ov 
175 
m250 
-350 
0450 
e550 
0650 
.750 
0850 
0925 
0990 
-850 
0947 
0525 
284 
0105 
-a034 
-.134 -. 191 
-0217 
-0224 
-0051 
03 18 
0363 
0222 
.774 
1 OOOC) 
0576 
0341 
-133 
-0016 
-e130 
-0206 
-e244 
-0241 
-e026 
.169 
-321 
e365 
0215 
.739 
1.005 
8595 
0329 
-142 
-.012 
-.122 - 186 -. 2 18 
-0266 
-0205 
-e027 
164 
0323 
-366 
.211 
a727 
10023 
0606 
0328 
e135 
-.031 
-.133 -. 194 
-e227 
-0242 
-.211 
-0029 
163 
305 
e346 
.184 
LWER SURFACE 
-476 
10011 
0537 
,256 
-077 
-.043 
-0122 
- 0  155 -. 198 
-0233 
-0204 
-e040 
e160 
284 
.321 
.142 
0488 
1 -006 
e552 
0215 
0076 
- 0  116 
-0245 
-.264 
-.253 
-.040 
.276 
.3 16 
e150 
-083 
2.00 
e878 
-.452 
-1 -454 
-e899 
-.739 - -607 
-0566 
-0507 
-0485 
-.472 - 0459 - -405 
-.334 
-.228 
-.049 
.734 
0974 
0573 
307 
-150 
-. 143 -. 160 
-,216 
-0034 
233 
-0205 - -034 
.160 
.293 
.327 
.201 
.745 
0976 
0569 
285 
e133 
-0028 
-0153 
- 0  187 
-.213 
-0249 
-.212 
- .049 
158 
e295 
0346 
0 199 
.779 
.960 
.584 
-290 
165 
-0011 
-.158 
-a181 
-.217 
-e272 
-.210 
we031 
168 
309 
.349 
204 
-878 
0926 
.569 
e259 
-118 
-0029 
- 0  156 
-0253 
-e276 
- 0  204 
-0035 
164 
305 
.349 
209 
56 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
,501 3.016 OoOOO OoOOO 30 lo39 80 590 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2000 -1.25 -1.00 -070 -037 037 070 lo00 lo25 2000 
X/C 
OoOOO e812 0756 -744 0691 0409 0432 0687 m747 0783 0849 
0005 -0683 -m733 -0872 -1.008 -1.566 -1.305 -0847 -m729 -0665 -0493 
0015 -1.398 -1.509 -1.589 -1.738 -2.304 -2.318 -1.832 -1.577 -1.517 
-030 -1.536 -1.612 -1.759 -1.915 -2.164 -2.128 -1.870 -1.704 -1.659 -1.513 
,050 -1.310 -1.436 -1o5(#7 -1.597 -1.829 -1.702 -1.587 -1.469 -1.400 
-100 -0919 -0992 -1.0~5 -1.071 -1.123 -1.209 -1.057 -0989 -0959 -0938 
0.175 -0744 -0790 -0809 -0830 -0844 -0864 -0859 -0818 -0811 -0769 
0250 -0647 --689 -0670 -0696 -0715 -0710 -0672 -0696 -0656 -0618 
0350 -0571 -0617 -0622 -0574 -0573 -0554 -0573 -0599 -0590 -0582 
.450 -0509 -0527 -0510 -0496 -0394 -0402 -0494 -0525 -0519 -0518 
0500 -0493 -0498 -0492 -0478 -0378 -0388 -0460 -0493 -0494 -0497 
,525 -0493 -0499 -m475 -0460 -0388 -0384 -0448 -0477 -0492 -0484 
0550 -0461 -0487 -0451 -0454 -0377 -0377 -0436 -0461 -.466 
0650 -0414 -0422 -0413 -0396 -0389 -.383 -0392 -0388 -0424 -0419 
.750 -0342 -0347 -0335 -0343 -0347 -0332 -0343 -0345 -0350 -0347 
0850 -0232 -0241 -0232 -0223 -0259 -0229 -0219 -0226 -0244 -0230 
0950 -0061 -0056 -0052 0.054 -0090 -0056 -*OS0 -0040 -0047 -0050 
L W R  SURFACE 
0 0000 
0005 
mol5 
0030 
-053 
0 le) 
.17i 
0250 
0350 
0450 
0550 
0650 
0750 
0850 
0925 
0990 
-.217 
-0043 
-323 
m372 
02 19 
0756 
1 0007 
0603 
0357 
.:GO 
-.go4 - .:04 
-0199 
.-o230 
-0233 
-0010 
0189 
0339 
038 1 
0212 
0744 
1 0003 
-604 
.341 
0153 
-0007 
-0115 
- 0  162 
-0180 
-0244 
0.181 - 0002 
188 
340 
037 1 
0225 
0691 
lo023 
0643 
0375 
a163 
-0004 
-0099 -. 163 
-0204 
-.214 
- 0  176 
005 
189 
e 3 3 1  
0374 
0222 
e409 
lo027 
,565 
283 
-106 
-0021 
-0098 
-0141 
- m  167 
-0213 
- 0  178 
-0002 
0192 
0328 
0385 
0255 
0432 
lo018 
0595 
0257 
0101 
-0108 
- 0  2 19 
-0230 
-*221 
-moo5 
0191 
m324 
m375 
186 
0687 
0999 
0615 
0 349 
-172 
0005 
0.128 
0.152 
- 0  192 
0.219 
- 0  170 
-0001 
184 
0323 
0364 
0252 
0747 
0980 
0601 
e301 
e159 
0014 
- 0  126 
- 0  152 
-0201 
-0231 
- 0  188 - 0027 
183 
.317 
0362 
0 220 
.783 
0985 
0597 
0297 
0 159 - 0009 
- 0  142 
163 
-0202 
0.258 
-0190 
-0014 
0 190 
0312 
.366 
203 
.849 
-589 
.128 
0940 
0306 
-0031 
- 0  145 
-.238 - .259 
-.196 
.176 
-0023 
0317 
0352 
021 1 
57 
HACH ALPHA CT J ;OW NPR RUN POINT 
0701 0020 OoOOO OoOOO 3. 1000 8. 32. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
-2.00 -1.25 -1 000 -70 1000 1025 2 006 
X / C  
0.000 
0005 
00 15 
0030 
0050 
0 100 
0175 
0250 
350 
0450 
0500 
e525 
0550 
0650 
0750 
0850 
0950 
1.121 
0 399 
-0243 
-0696 
-0804 
-0669 
-0601 
-0594 
-0500 - -467 
-0467 
-0474 - 0453 
-0417 
-0390 
-0239 
-0041 
1.121 
392 
-0297 
-073s 
-0847 
-0729 
-0637 
-0604 
-0559 
-0481 
-0452 
-0455 
-0446 
-0400 
-0342 - 0234 
-0034 
1.117 
0351 
-0288 
-0775 
-0911 
-0765 
-0645 
-0536 
-0525 - 0449 
-0429 
-,422 
-0408 
-0390 
-0318 
-0219 
-0033 
1.106 1.085 1.091 
0332 ,190 0291 
-.340 -0548 -0572 
-.981 -1.164 -1.093 
-0874 -1.015 -1.045 
-0813 -0796 -0808 
-0641 -0631 -0655 
-0564 -0566 -0558 
-.479 -.448 -.422 
0.414 -0285 -0279 
-0408 -0283 -0283 
-0400 -0293 -0278 
-.393 -.274 -,269 
0.348 -.264 -.258 
-.195 -.144 -.139 
-0291 -0219 -0219 
-0041 -0070 -0054 
1 108 
0 397 - 383 
-0856 - -986 
-0756 
-0695 
-0520 
-0475 
-,410 - 386 
-0384 - 369 
-0344 
-.293 
-0191 
-.023 
lo109 
0413 
-0318 
-0773 
-0867 
-0711 
-0678 
-0573 
-.496 - -467 
-0433 
-0426 
-0406 
-0360 
-.330 
-0212 
-0022 
10112 
.421 
-.310 
-.771 
-0837 - 688 
-0673 
-0574 
-.517 - 0474 
- 448 - 0445 
1.112 
-502 
-0685 
-e661 
-0625 
-e522 
-0516 
-.480 
-0473 
- -465 
-0453 - .422 - 0 357 
-0235 
-.029 
-0394 
-0344 
-.240 
-0026 
LWER SURFACE 
0 eo00 
005 
0015 
0030 
0050 
0 100 
175 
e250 
-350 
-550 
0450 
0650 
e750 
0850 
0925 
0990 
1.121 
0668 
001 1 
-0201 
-6367 - .406 
-0452 
-0470 
-e440 
1.121 
07 18 
0040 
-0175 
-0353 
-0402 
-0457 
1.117 
0739 
0054 
- 0  187 - 0 345 
-0401 
-0446 
-0477 
-0436 
-0473 
-0343 
-0074 
0170 
0324 
0383 
e241 
1.106 
0752 
0056 
-0171 
-0341 
-0408 
-0435 
-0466 
-0445 
-0429 
-0337 
-0077 
164 
0315 
e360 
0225 
10085 
0661 
-0095 
-0251 
-0360 
-0363 
-0402 
-0390 
0.413 
-.423 
0 0  340 
-0077 
142 
0281 
0328 
184 
10091 
0664 
-0012 - 306 
-0353 
1 108 
0601 
.027 
-.324 - 400 
-0475 
-0423 
-.442 
-0435 
-.331 
-0080 
-151 
295 
0345 
0251 
-0217 
l o  109 
.647 
0063 
-0239 
-0335 
-0411 
-0493 
-0448 
-0446 
-0447 
-0336 
-0095 
0159 
307 
-363 
.234 
1.112 
0631 
-063 
-0222 
-0305 - 400 
-0492 - 0455 
-0458 
-.484 
- 0  350 
-0076 
165 
308 
233 
0356 
1.112 
0575 
-069 
-0219 
-0342 
-0395 
-0483 - 0  387 
-0453 
-0441 
-0385 
-0071 
164 
0323 
0360 
0242 
-0446 - 0 447 
-0375 
-0086 
0135 
0273 
e322 
-128 
-0472 - .459 
-0330 
-0076 
0165 
0314 
0360 
247 
-0347 
-0081 
e329 
e381 
e250 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
0702 -oOOO OoOOO OoOOO 30 l o 2 3  2. 440 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-.70 -.37 037 -2 000 -1 025 -1 .oo 070 1000 1025 2.00 
X / C  
00000 
0 005 
.o 15 
0030 
0050 
0 100 
e 1 7 5  
0250 
-350 
.450 
0 500 
0525 
0550 
0650 
.7 50 
-850 
09 50 
1.119 1.098 1.100 
-310 0140 0238 
-0380 -0578 -0612 
-0906 -1.035 -1.079 
-1 194 -1 149 
-0867 -0875 -0820 
-0653 -0662 -0677 
-0606 -.606 -0585 
-0527 -0514 -0487 
-0437 -0322 -0324 
-0431 -0321 -0328 
-0425 -0346 -0333 
-0422 -0334 -0328 
-0385 -0339 -0329 
-0321 -0298 -.292 
-0206 -0202 -0182 
-1 -009 
-.016 -.048 -.012 
1.122 
.382 
0.272 
-0715 
-0805 
-0692 
-0617 
-0574 
-0545 
-0483 
-.437 
-0485 
-.458 
-0418 
-0353 
-0233 
-0035 
1.119 
0378 
-0306 
-e768 
-0885 
-0759 
-0651 
-0588 
-.613 
-.487 - .472 
-.462 - 0403 
-0347 
-0234 
-0030 
-0498 
1.117 
0322 
-0342 
1.116 
498 
-04 19 
-0897 
-1 0055 
-0820 
-0730 
-0556 
-05.15 
-0444 
-0418 
-0412 
-.402 
-0384 
-0325 
-0203 
-0009 
1.122 
0 394 
-.351 
-0798 
-0896 
-0727 
-.694 
-0611 
-0553 
-0484 
-0454 
-0448 
1.122 
04 18 
-0321 
-0772 
-0842 
-0700 
-0692 
-.568 
-.548 - -489 
-.468 - 0459 
1.125 
04 16 - 189 
-0654 
-.759 
-0642 
-0654 
-0552 
-0572 - 0494 
-0477 
-0467 
-0451 
-0417 
-0352 
-0228 
-0019 
-0942 
-0786 
-0653 
-0576 
-0581 - 0468 - -464 - 0449 
-0413 
-0330 
-e219 
-0026 
-0360 
-0341 
-0212 
-0013 
-.412 
-0345 
-.236 
-0020 
L W E R  SURFACE 
OoOOO 10122 1.119 1.117 1.119 
0005 0730 -739 0743 
.015 .009 -042 .060 .069 
oC30 - 0  174 - 159 - 0  161 
0050 -0340 -0329 - a 3 2 3  -0333 
o 1 O O  -0403 -0390 -0396 -0388 
-175 -0447 -0442 -0428 -0414 
9250 -0495 -0474 -e468 -0474 
-350 -0443 -0412 -0436 -0443 
0450 0430 - e445 
0550 -0341 -0379 -0321 -0312 
0650 -0069 -0053 -0053 -a049 
0750 0178 0181 m181 0177 
0850 0328 -333 0320 0315 
0925 0376 -384 0369 e363 
0990 0249 0250 0243 0247 
1 e098 
.671 
-0056 
-.226 
-.333 
-0337 
-.382 
-.374 
-.402 
-0403 - 306 - 0049 
168 
0301 
.353 
0247 
1.100 
0663 
-0026 
-0272 
- e 3 3 2  
-.337 
-0399 
-0406 
-.436 
-e422 
-0335 
-0056 
0163 
293 
.343 
203 
1.116 
0639 
0065 
-.198 
-0311 
-e380 
-0455 
-a412 
-.432 
-.415 
-0303 
1.122 
-664 
.07 2 
-a216 
-0310 
-a385 
0.464 
0.423 
-0423 
-a423 
-0311 
-065 
-173 
308 
.359 
0238 
1 0 122 
0674 
0 100 
188 
-0286 
-.379 
-0474 
-0437 
-0463 
-0456 
-.324 
-0058 
0176 
-318 
.37 1 
242 
1.125 
0582 
0094 
-0211 
-.331 
-0382 
-0468 
-0461 
-0455 
-0308 
-0057 
0175 
-308 
0355 
0243 
.170 
305 
.352 
265 
59 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
0704 -0013 OoOOO 00000 3. 1.81 2. 48. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-070 -.37 -37 -2 .oo -1 e25 -1 .oo -70 1 .oo 1.25 2 000 
x/ c 
0 eo00 
-005 
e015 
-030 
.050 
0 100 
-175 
-250 
-350 
-450 
.500 
-525 
-550 
e650 
0750 
.850 
-950 
1.119 
e 394 
-e265 
-0712 
-0847 
-0705 
-.618 
-0584 
-0559 
-e490 
-e485 - e494 
-0466 
- -423 
-0357 
-0235 
-0035 
1.117 
0371 
-.325 
-.784 
-0898 
-0777 
*e656 - -601 
-e627 
-0510 
-e500 
-0483 - .474 
-e418 
-.357 
-0239 
-e032 
1.117 
0328 
-0330 
lo117 lo096 1.097 
e311 -124 0219 
-.380 -.582 -.618 
-.917 -1 0041 -1.094 
-1.023 -1.209 -1.171 
-.a96 -0934 -.842 
-.671 -.683 -.697 
-0631 -0639 -0613 
-e558 -0584 -0556 
-.453 -.323 -.328 
-.437 -.335 -.319 
-0442 -0304 -e307 
-e436 -0338 -e328 
-e408 -a386 -0370 
-.346 -0354 -.344 
-.224 -.247 -.220 
-.021 -.053 -.015 
1.114 
.499 
-0410 
-0898 
-1 0056 
-e829 
-e749 - .575 
-.544 
-0458 
-.429 
-.412 
-a403 
-0347 
-0219 
-.012 
-0421 
1.120 
.396 
-.338 
-0802 
-0908 
-0737 
-0708 
-.624 
-a572 
--497 
-.467 
-0462 
1.120 
.4 17 
-e323 
-.784 
-.P 4 
-0720 
-.704 
-.597 
- 0  560 - .499 
-.480 
-e472 
1.121 
0416 
-.235 
-0674 
-0790 - .650 
-0659 - 556 - e 577 
m-501 
-e484 - 0474 
-0458 
-0422 - e 355 
-e229 
-e019 
-.950 
-.800 
-e665 
-0593 
-a603 
-0481 
-0476 
-0464 
-.428 
-0345 
-0230 
-a030 
-e372 
-.354 
-.221 
-0014 
-.426 
-.354 - .240 
-.021 
LOWER SURFACE 
00000 
0005 
.015 
0030 
-050 
0 100 
.175 
0250 
-350 
-550 
0450 
e550 
0750 
.850 
e925 
0990 
1.119 1.117 
0734 
-044 
-.160 
-e314 
-.384 
-.435 
-0468 
-.406 
-e424 
-0375 - .049 
0185 
e335 
-385 
0248 
1.117 
0746 
-084 
-a314 
-e157 
-.383 
-a428 
-a468 
-0435 
. -  -442 
-a316 
-e047 
185 
m324 
a370 
-246 
1.117 
-751 
.081 
lo096 
0690 
-.050 
-0214 
-0325 
-0333 
-.372 
-0365 
-0395 
-0393 
-.294 
-0036 
0177 
0310 
0364 
.265 
1 e097 
,687 
-e026 
-0280 
-e328 
- -330 
-e395 
-.401 
-.429 
-.325 
- .044 
-174 
.301 
,354 
.221 
-0410 
1-114 
0620 
-064 
193 
-e307 
-e383 
-e451 
-e410 
-.428 
-e409 
-0295 
1.120 
.677 
009 1 
-.207 
-.293 
-.377 
-.458 
-.412 
-.416 
-. 306 -a417 
-a060 
0179 
0311 
e361 
.241 
1.120 
-663 
009 1 
-.19T 
-e289 
-.379 
-.466 - .428 
-.458 
-e450 
-e318 - .053 
. la2 
e322 
.372 
245 
1.121 
a592 
.098 
-.221 
-.327 
-0388 
-.467 - 0459 
-.451 
e039 -. 184 
- -409 
-a438 - .493 - e443 
-e351 -.304 
-.413 
-.468 
-.434 
-e385 
-0341 
-a067 
e180 
.330 
.378 
.249 
-.304 
.185 
.370 
-0041 
e321 
e 253 
-.306 
.175 
.356 
-.056 
e307 
0243 
.177 
308 
e356 
e270 
60 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
0703 0995 OoOOO OoOOO 3. lo81 2. 49. 
x/c 
00000 
-005 
.015 
.030 
-050 
0 100 
-175 
250 
.350 
.450 
.500 
0525 
0550 
.650 
.750 
.950 
0850 
W I N G  CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2.00 -1.25 -1.00 -e70 -037 .37 070 lo00 1.25 
lo106 1.095 lo094 1.093 1.049 1.054 1.086 1.100 1.103 
-222 0198 0140 0121 -a098 0023 -347 0222 e251 
-e466 -.519 -0541 -0581 -0830 -e872 -0633 -0552 -0523 
-,961 -1.012 -1.114 -1.273 -1.316 -1.110 -1.030 -10020 
-1.051 -1.144 -1.195 -1.271 -1.464 -1.453 -1.302 -1.162 -1.127 
-0911 -1.085 -1.147 -1.271 -1.398 -10,375 -1.224 -1.033 -0961 
-a683 -0685 -.6'.6 -a589 -0676 -0725 -0735 -0752 -0793 
-.645 -.658 -*651 -.667 -.671 -.653 -.624 -.676 -.621 
-0609 -o6;'5 -0643 -0595 -0619 -.590 -0584 -0621 -0612 
-0519 -0541 -0511 -0480 -0346 -0349 -0485 -0527 -0533 
-e508 -0523 -0500 -0465 -0324 -e327 -e451 -0492 -.SO5 
-0514 -0504 -0483 -0460 -.355 -0338 -e443 -0481 -0494 
-.485 -a495 -0456 -e355 -0345 -0431 
-a432 -e427 -0436 -0419 -0392 -e379 -0414 -0381 -0434 
-.359 -.358 -0346 -0350 -.358 em346 -a350 -0354 -0356 
-0232 -0234 -0225 -0224 -a247 -0218 -a216 -0217 -0233 
-0033 -0027 -0027 -0019 -0054 -e015 -0010 -0012 -0017 
OoOOO 1.106 1.095 1.394 
-005 e839 ,847 
-015 -201 -240 a244 
-030 -e013 -007 a010 
-050 -e188 -.162 -0156 
-100 -a285 -a263 -0260 
e175 -e355 -0347 -a340 
250 - 4 19 - 396 - 392 
0350 -0391 -0360 -e375 
.450 -0391 -0406 
-550 -0320 -e355 -0296 
0650 -0059 -0037 -e037 
-750 e185 0194 e194 
0850 e336 0344 0337 
e925 e383 0393 a382 
-990 e246 0248 ,247 
1.393 
-865 
-265 
-e165 
-0271 
-a327 
-e400 
-0385 
-0283 
-e031 
.193 
0332 
e378 
-249 
LOWER SURFACE 
1 a049 
e820 
0141 
-0058 - 187 
-e239 
-0301 
- 306 
-0349 
-0362 
-e277 
-e028 
,190 
m328 
382 
267 
1.054 
0827 
-183 
-. 194 -e097 
-e238 
-03 19 
-.343 
-0385 
-e380 
- 0  309 
-0036 
185 
-3 19 
-369 
.220 
1.086 
0773 
.238 
-a028 
-.156 
-0256 
-0362 - 348 
-0376 
-0370 
-0273 
187 
a323 
366 
.270 
1.100 
0806 
e254 
-0038 
- 0  150 - -257 
-0370 
-0353 
-.368 
-.385 
-0285 
-0049 
187 
0324 
.371 
239 
1 103 
0799 
258 
-0030 
- 0  145 
-0263 - 380 
-0366 
-0409 
-e415 
-e297 
-0043 
189 
.330 
-378 
0242 
2.00 
1 107 
-245 
-0347 
-0948 
-1.021 
-0821 
-0752 
-a591 
-e623 - 0529 
-0508 
-0496 
-047L - 0434 
-03:r 
-022- 
-0019 
1 107 
0720 
-273 
-0025 
-0173 
-0271 
-0372 
-e387 
-0402 
-0285 
-0046 
183 
0318 
0364 
e241 
61 
MACH ALPHA CT J CONF ll' < RUN ?OINT 
-698 2.523 0.000 0.000 3. 1.b 8. 3;. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2.00 -1.25 -1.00 -.70 -.37 037 .70 1-00 1.25 2.00 
x/c 
0.000 1.055 1.024 1.025 1.023 -929 a930 1.019 1.023 10030 1.047 
e005 -0003 -e030 -e087 -e123 -e369 -e237 -e022 e004 ,017 -100 
.015 -e695 -e766 -.775 -.814 -1.107 -1.143 -a885 -8808 -a785 
-030 -1.172 -1.230 -1.234 -1.322 -1.550 -1.562 -1.334 -1.276 -1.273 -1.198 
e050 -1.354 -1.405 -1.457 -!.e509 -1.698 -1.695 -1.532 -1.462 -1.443 
.lo0 -1.347 -1.430 -1.485 -10572 -1.655 -1.637 -1.551 -1.468 -1.414 -1.382 
.175 -.934 -1.293 -1.336 -1.436 -1.135 -0950 -1.386 -1.292 -1.245 -.790 
.350 -.595 m.614 -e585 -.5:4 -e465 -e442 0.516 -e562 e.583 -.trC5 
.500 -.SI5 -.503 -.*t17 a.439 -.308 -.308 -e414 -e474 -.503 -e521 
,250 -e634 -e575 -e524 -a537 -.593 -e670 -e526 -0565 em559 -e611 
a450 -0532 0.534 - L  92 -e447 -e318 -e316 -e441 -.512 -e529 -e546 
-525 -e518 -e491 -e460 -e430 -e316 -a305 -a410 -e465 -e486 -a510 
e550 -0482 -e484 -.437 -e411 -a303 -a296 -a385 -e441 -a485 
e65G -0429 -e414 -.403 -e357 e a 2 7 7  -a273 -e346 -.371 -e407 -a435 
-750 m.349 -e328 -e311 -*277 -e221  -e218 -.269 -e318 -.334 -e357 
.850 -.228 -e217 -.197 0.163 -a144 -e139 -e148 -.188 -0219 -0227 
a950 -SO29 -e026 -e026 -e027 -0063 -0052 -e015 -e014 -e017 -e019 
LOWER SURFACE 
0 .ooo 
mOO5 
e015 
e030 
0050 
.loo 
.175 
.250 
.450 
-350 
-550 
0650 
-7.50 
.925 
.990 
-850 
1,G55 
.910 
.399 
167 
-9013 
-0145 
-e248 
-e312 
-*329 
-e289 
-e065 
,345 
e400 
0250 
1.024 
e960 . '4 48 
,227 
e015 
-.119 
-e231 
-.320 - .347 
-0339 
0.049 
189 
e341 
a389 
e235 
1.025 
a969 
-458 
203 
.021 
-.125 
-e236 
-e309 
-.320 
-.374 
-e296 
-e051 
e 1 8 7  
240 
.397 
-237 
1.023 
0974 
e45 1 . 209 
.ooo 
-.144 
-e231 
-e301 
-e327 
-.34: -. 284 - -046 
186 
.329 
.374 
.207 
.929 
,965 
.373 
-123 
-.Oh7 
-e130 
-.218 
-.242 -. 288 
-a332 
-.283 
-.OA7 
163 
.305 
a360 
.184 
.930 
-956 
e412 
e086 
-a043 
-e214 
-0336 
-a357 
0.32; 
-e058 
158 
305 
0343 
120 
1.019 
,905 
.446 
172 
.022 -. 134 
-.267 - -274 
-.325 
-.?52 
-.283 
-.051 
.167 
.318 
a365 
0233 
1 e023 
e921 
.464 
.O i6  
148 
-.118 
-.274 
- -  .294 
-e328 
-e363 
-.282 
-e062 
.178 
323 
,375 
.221 
1 e030 
-9 14 
.457 
a177 
.040 
-.127 
-.274 - .282 
-.390 
-.295 
-e045 
.!79 
e328 
.378 
-*330 
e231 
1.047 
.456 . 154 
,005 
-.276 
e869 
-e132 
- 362 -. 379 
-.285 
-e051 
.188 
332 
.379 
.236 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUN .3IW 
0701 2.489 OoOOO OoOOO 30 lo23 2. 45. 
WING CP MTA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2000 -1.25 -1.30 -070 -037 e37 070 1-00 1-25 2000 
X/C 
OoOOO 1.047 1.027 1.026 10021 0927 0933 10012 1.035 1.040 1.055 
0005 -0014 -0026 -0103 -0124 -0436 -0281 0146 -0002 0019 e018 
0015 -0712 -0766 -0786 -.825 -10122 -1.168 -0887 -0806 -0784 -0565 
0030 -1 192 -1 023@ -1.333 -1.552 -1.590 -1.338 -1.275 -1.260 -1.189 
0050 -1 0383 -1 0410 -1 0459 -1 0521 -1 07 13 -1 0708 -1 0549 -1.451 -10427 -1 -337 
.lo0 -1.383 -1.451 -1.436 -1.591 -10' -1.726 -1.581 -1.461 -1.415 -1.331 
-175 -1.195 -1.317 -1.353 -1.444 - 1 o S b  -1.178 -1.444 -1.319 -1.245 -1.038 
-250 -8634 -0530 -0512 -0543 -0632 -0730 -0569 -0580 -0525 -0616 
0350 -0628 -0655 -0611 -0543 -8511 -0490 -0546 -0594 -0608 -0659 
0450 -0539 -0545 -0511 -0476 -8364 -0369 -0485 -0533 -0541 -0554 
0500 -0524 -0529 -8501 -0465 -0357 -0365 -0452 -0495 -0512 -0528 
e525 -0528 -0508 -0485 -0457 -0376 -0366 -0444 -0486 -0499 -0315 
8550 -0498 -0495 -0449 -0365 -0359 -0430 -.494 
-650 -0437 -0422 -.426 -0397 -0356 -0346 -0344 -0375 -0431 -0440 
-750 -0155 -0348 -0331 -0318 -0300 -0289 -0319 -0342 -0347 -8358 
.850 -.222 -.223 - . 2 i l  -.194 -.196 -.174 -,188 -.204 -.225 -.221 
0950 -0028 -0022 -0024 -0016 -0044 -0015 -0006 -0010 -0013 -e014 
?.(IWER SURFACE 
0 .ooo 
-005 
0015 
-030 
e050 
.loo 
0175 
250 
0350 
0450 
0550 
0650 
0750 
0850 
0925 
8990 
10047 
-420 
182 
-0001 
-0128 
-0235 
-0311 
-0320 
-0293 
-0049 
-192 
348 
.393 
0245 
lo027 
0965 
0446 
0213 
e028 
-0115 
-0226 
-0301 
-e294 
-0340 
-0323 - 0022 
020 1 
8353 
e398 
0245 
10026 
-962 
0459 
0214 
-037 
-0116 
-8226 
-0295 
-0301 
-0359 
-0264 
-0025 
0200 
348 
0392 
243 
1.021 
0974 
0468 
0024 
-0127 
-0221 
-0313 
-0318 
-0258 - 0020 
0200 
0342 
03-5 
0 34" 
-927 
0964 
0394 
0148 
-0016 
-0112 
-0201 
-0229 
-0280 
-0318 
-a254 
-0021 
194 
0336 
0384 
248 
0933 
0969 
0409 
0099 
-*032 
-0118 
-0208 
-0247 
-.321 
-8338 
288 
-0030 
.i91 
0328 
0374 
195 
1.012 
0921 
-472 
a 192 
-034 
-0122 
-.249 
-0259 
-e308 
-0325 
-0249 
192 
0337 
037; 
265 
1.035 
0933 
0470 
-168 
0043 
-0110 
-.248 
-0259 
-0296 - 0 334 
-0255 
-0038 
192 
0332 
380 
0238 
1.040 
-929 
-463 
184 
005 1 
- 0  108 
-8255 
-0273 
-0338 
-0363 
-0267 
-0028 
198 
.341 
-386 
240 
10055 
0879 
-488 
162 
.Oi5 
-0123 
-0250 
-0297 
- 0  338 
-0259 
-0034 
0191 
,328 
0373 
237 
63 
MACH ALPHA CT J COW NFR RUN WINT 
0701 2.482 O o o O O  OoOOO 30 1-81 2. 51. 
WING 8 MTA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2000 -1.25 -1.00 -070 -037 037 070 1-00 1-25 2000 
WC 
O.OOO 1.045 1.024 lo018 1.024 0929 0939 1.015 1.031 1.041 1.048 
.OO5 -0019 -0030 -0102 -0131 -0443 -0279 ,145 -0010 0024 0015 
-015 -0721 -0754 -0792 -0824 -10121 -1.163 -0891 -0817 -0762 -0608 
.om -1.191 -1.229 -1.334 -1.544 -1.582 -1.345 -1.276 -1.257 -1.197 
-050 - i o 3 8 0  -1.408 -1.464 -1.522 -1.706 -1.698 -1.552 -1.456 -1.424 -1,363 
0100 -10389 -1.457 -1.514 -1.586 -1.710 -1.735 -1.582 ‘-1,472 -1-415 -1.353 
,175 -1.227 -1.322 -1.372 -1.452 -1.609 -1.247 -1.471 -1.349 -1.260 -1.150 
-250 -0624 -0537 -0548 -0565 -0657 -0758 -0599 -0599 -0542 -0604 
0350 -0632 -0660 -0618 -0555 -0569 -0553 -0560 -0601 0.615 -0667 
-450 -0543 -0554 0.521 -0488 -0365 -0374 -0496 -0543 -0550 -0558 
-500 -0527 -0537 0.512 -0475 -0336 -0349 -0461 -0505 -0521 -0330 
0525 -0532 -0518 -0495 -0466 -0366 -0355 -0452 -0496 -0509 -051s 
o550 -0502 -0504 -0462 -0364 -0357 -0440 - 0 499 
0650 0.441 -0431 -0441 -0417 -0387 -e381 -e412 -0387 -0441 -0444 
-750 -0358 -0356 -0343 -0341 -0351 -0338 -0341 -0352 -0355 -0360 
0850 -0224 -0228 -0219 -0212 -0235 -0205 -0205 -0211 -0229 -0222 
-950 -0029 -0025 -0025 -0019 -0048 -0012 -0009 -0010 -0016 -0015 
LCklER SURFACE 
0 0000 
005 
0015 
e030 
0050 
0 100 
0175 
0250 
-350 
0450 
0550 
0650 
0750 
0850 
0925 
0990 
lo045 
0427 
190 
001 1 
-0127 
-0232 
0.306 
-0317 
-0290 - 2 4 5  
0195 
0350 
0393 
-245 
Io024 
0958 
0447 
0205 
,030 
-0111 
-0231 
-0296 
-0294 - 0335 
-0320 
-0019 
0204 
0356 
040 1 
.247 
1 0018 
0965 
0466 
0216 
0033 -. 1cu 
-0218 
-0296 
-0300 
-e351 
-0259 
-0018 
-207 
0352 
.397 
249 
lo024 
0976 
,480 
e033 
-0119 
-.213 
-0306 
-0314 
-e249 
-0012 
206 
0349 
0394 
250 
0929 
-970 
-392 
1 ’$5 
-.P‘5 
-011.5 
- 0  199 
-0226 
-0278 
309 
-.247 
-.Oi2 
0204 
0 345 
0397 
0265 
0939 
-968 
,413 
0 101 
-.025 
-0112 
-.197 
-0242 
-0313 
-0327 
-0278 
-0019 
0201 
0 337 
0384 
0213 
lo015 
0932 
0477 
208 
e048 
-0109 
-0244 
-0257 
-0303 
-.319 
~ - 2 4 1  
0 200 
0339 
-381 
0274 
1 0031 
0929 
-471 
174 
.035 
-0110 
-0250 
-0261 
w.296 
-0328 
-0251 
-0033 
0197 
-336 
.3a3 
-240 
1.041 
0935 
0477 
183 
-062 
-0105 - 248 
-0267 
-0335 
-0358 
-0262 
-0025 
0201 
-341 
-241 
.3a7 
10048 
.874 
,492 
178 
00 16 
-.122 
-0244 
-0292 
-0333 
-0257 
-0031 
194 
0330 
0375 
0239 
NACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
0700 3.002 O o O O O  O o o o O  30 lo81 20 52. 
WING CP M T A  
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2000 -1.25 -1.00 -070 -037 037 070 lo00 lo25 2000 
X / C  
OoOOO 10020 ,992 0983 a984 0867 0876 ,982 0939 1.010 1.019 
,005 -0.095 -0107 -0190 -0227 -0568 -0389 ,076 -0088 -0055 -0061 
-015 -0795 -0843 -0879 -0911 -1.227 -1.267 -0978 -0903 -0865 -0679 
0030 -1.254 -10301 -1.407 -1.642 -1.687 -1,416 -1.345 -1,326 -1.259 
0050 -1.454 -1.485 -1.529 -1.593 -1.762 -1.759 -1.620 -1.529 -1.503 -1.430 
0100 -1.484 -1.536 -1.583 -1.635 -10797 -1.819 -1.622 -10545 -1.504 -1.435 
-175 -1.339 -1.430 -1.471 -1.568 -1.734 -1.358 -1.589 -1.457 -1.383 -1.279 
,250 -0553 -0950 -10032 -0915 -0794 -0937 -e812 -0889 -0908 -0518 
0350 -0614 -0609 -0564 -0520 -0560 -0556 -0528 -0557 -0573 -0655 
0450 -0544 -0543 -0509 -0479 -0370 -0379 -0487 -0531 -0540 -o%? 
0500 -0528 -0532 -0504 -0467 -0338 -0345 -0456 -0499 -0516 -0534 
-525 -0535 -0511 -0488 -0462 -0361 -0348 -0448 -0491 -0505 -0522 
,550 -0502 -0501 -0456 -so358 -0350 -0434 -0500 
0650 -0440 -e429 -0436 -0410 -0385 0.369 -0403 -0383 -0440 -0444 
0750 -0357 -0350 -0336 -0335 -0340 -0323 -0331 -0344 -0351 -0360 
0850 -0223 -0223 -0211 -0205 -0226 -0196 -0195 -0203 -0224 -0222 
0950 -0029 -0022 -0025 -0019 -0048 -0013 -0008 -0009 -0014 -0014 
L(IWER SURFACE 
0 .ooo 
0 005 
0015 
-030 
,050 
.loo 
0175 
-250 
-350 
450 
0550 
0650 
0750 
0850 
-925 
0390 
1.020 
048 1 
0248 
0065 
-0082 
-0192 
--270 
-0292 
-0280 - -039 
e200 
0355 
0399 
0’57 
0992 
0993 
so9 
0273 
0094 
-0063 
- 0  187 
-0265 
-0267 
-0315 
-0306 - 001 1 
0211 
0361 
a406 
0247 
0983 0984 
-995 1.004 
-528 -542 
280 
0095 0084 - -060 - 0034 
-0174 - 0  177 
-0260 -a275 - 0266 - 0  289 
-0329 
-e244 -0237 
-0010 -0005 
0210 0212 
e357 0354 
0402 0399 
0248 e250 
0867 
10010 
0468 
0211 
-036 
-0072 
- 0  163 
-.197 
-0251 
-0291 
-0233 
-e003 
0210 
352 
.403 
-269 
-876 
1.002 
-483 
164 
0024 - 0075 
-.171 - .2 18 
-.293 
-.311 
- 0  268 
-0015 
204 
0 343 
388 
209 
.982 
-967 
-538 
-266 . 103 
-.061 
- 203 
-.277 - .300 
-.229 
-0224 
0902 
e343 
-384 
-271 
0999 
0974 
0539 
0 238 
0 100 
-0061 -. 207 
-0229 
-.271 
- -312 
-.241 
0027 
0203 
0342 
389 
0241 
10010 
-967 
0533 
0238 
107 
-0064 
-0211 
-0236 
-.311 - 0339 
-.252 
-0018 
0207 
e346 
0393 
242 
10019 
09 19 
0551 
0241 
0080 
-.07 1 
-0205 
-0263 
-.311 
-0247 
-0025 
-199 
0334 
-376 
-238 
65 
HACH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
0750 -025 O o O O O  O o O O O  3. 099 80 200 
UINC 8 DATA 
UPPER SURIACE 
Y/ R 
-.70 -,37 037 -2 000 -1 025 -1 000 070 1 .oo 1-25 2.00 
X / C  
0oor)o 
0005 
0015 
0030 
0050 
0 loo 
0175 
250 
0350 
,450 
0500 
0525 
.550 
0650 
07 50 
0850 
0950 
1.138 
0480 
- 0  165 
-.631 
-0779 
-0751 
-.684 
-8691 - 0 543 
-0504 
-0495 
-0500 
-0476 
-0432 
-0356 
-0229 - 002 1 
lo139 
-489 -. 186 
-0652 
-0790 
-0849 
-0752 
0.692 
-.576 - 05 10 
-0479 - 0479 
-0473 
-.417 
-0337 
-.230 
-0015 
1 140 
0439 
-0191 
-0668 
-0831 
-0895 
-0751 
-0559 
-0557 
-0467 
-0452 
-0445 
-0425 
-0403 
-0318 
-0210 
-0023 
1.128 10112 
-403 0280 
-.230 -.415 - 0746 - 0857 
-0875 -1.048 
-1.007 -1.089 
-0834 -0783 
-.539 -.564 
-0501 -0477 
-0425 -0299 
-04 19 - 0  284 - 04 10 - 0307 
-.406 -.279 
-o36C 268 
-0285 '11 
- 0  184 17 
-0024 -0051 
1.116 
378 
-.441 
-0899 
-1.028 
-097 1 
-0957 
-0575 
-0447 
-0294 
-0288 
-0292 
-0277 
-0263 
-0218 
-0132 
-0039 
1 130 
.467 
-0272 
-0725 
-0920 - 0934 
-.782 - 0554 
-0494 - -423 
-.396 
-0393 
-0378 
-0356 - 289 
-0178 
-000s 
1.131 
483 
-0215 
-0678 
-0837 
-0824 
-0764 
-8696 
-0521 - 489 
-0457 
-0447 
-0436 
-0373 
-0329 - 0202 
-0011 
1.130 
0509 
- 0  192 
-0681 
-0822 
-0774 
-0776 
-0710 
-0532 
-0507 
-0478 
-0471 
1.131 
569 
-0616 
-0720 
-.719 
-0578 
-e563 
-0520 
-0500 - -489 
-0475 - -438 
- 0  360 
-0222 
-0010 
-0410 
-.341 
-e234 
-0006 
LOWER SURFACE 
OoOOO 1.138 
.005 -684 
0015 0015 
-030 - 0  194 
0050 -0368 
.lo0 -.442 
0175 -0507 
-250 -0548 
-350 -0495 
-450 
0550 -0378 
0650 -0083 
07 50 
0850 0340 
0925 0394 
e990 0268 
1.139 
0736 
0058 
-0159 
-0356 - 0433 
-0506 
1 140 
0741 
0047 
- 0  176 
-a362 - 0435 
-0502 - 0543 
-0487 
-0517 
-e363 
-0067 
184 
0329 
-387 
0253 
1.128 
0742 
0035 
- 0  160 
-0370 
-.442 - 0479 
-0530 
-.so0 
-0502 
-0365 
-0072 
0161 
0314 
0370 
,237 
1.112 
0662 
-0098 
-,259 
-0377 
-0384 
-0446 - 0435 
0469 
-0475 
-0357 
-0080 
0145 
287 
0344 
188 
1.116 
0663 
-8040 
-0323 
-0380 
1.130 
06 10 
-052 
-0216 
-,341 - 0437 
-.540 
-e480 
-.SO5 
-9504 
-0360 
-0076 
.159 
0302 
0352 
0254 
1.131 
0671 
n7 3 
- t  
- 3  
- e 4 A 8  
-.564 
-.SO8 
-.514 
- 509 
-8366 
-0082 
.163 
.313 
.243 
037 1 
1.130 
0653 
0069 
-.223 
-.323 
-e426 
-0559 
-0515 
- e 5 1 2  
-e540 
-e367 
-8070 
.171 
0317 
-365 
248 
1.131 
0596 
009 1 
-0220 
-0359 - 0437 
-0566 - 0445 
-0500 
-0503 
-.405 
-0061 
186 
0324 
e385 
0251 
-0504 
-0503 
-0392 
-0077 
144 
0276 
-323 
142 
-0535 
-.514 
-.352 
-0063 
177 
-313 
0369 
245 
66 
X I C  
00000 
005 
0015 
0030 
0050 
0 100 
0175 
250 
-350 
,450 
0500 
0525 
0550 
e650 
07 50 
0850 
0950 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUN PCINT 
,751 e 0 0 9  OoOOO OoOOO 30 lo40 80 26. 
WING 8 MTA 
UPPER SURFACE 
-2 eo0 
1.142 
-470 
-0159 
-0616 
-0774 
-0746 
-0690 
-0702 
0.546 
-0521 - 05 10 
-0518 
-e493 - 0449 
-0365 
-0232 
-0027 
OeOOO 1.142 
-005 -686 
e015 e027 
e030 - 188 
e050 -0370 
.loo -0437 
0175 -0500 
250 - -539 
e350 -0483 
e450 
e550 - e 3 5 7  
e650 -0073 
e750 
0850 0338 
0925 e391 
0990 .267 
-1.25 
1.139 
-469 
-0191 
-0673 
-0802 
-0867 
-0783 
-0733 
-0608 
-e528 
-0502 - 0497 
-0495 - -448 
-0353 
-0229 
-0015 
1.139 
0751 
0087 
-a148 
-0337 
-0423 
-0497 
-0486 
-a181 
- 0 2 5  
-0043 
0191 
0339 
0395 
265 
-1 000 
1 140 
0417 
-.214 
-0685 
-0838 
-e912 
-0808 
0.615 - 0599 
-0502 
-0481 
-e478 
-.456 - -432 - 0 344 
-0218 
-0010 
Y/ R 
-070 -037 037 
1.140 
0744 
,057 
- 0  167 
-0345 - -422 - 0479 
-.522 
-.476 - 0495 
-e343 - .cso 
0 190 
0341 
0390 
260 
1.128 10112 1.115 
0411 0287 0369 
-0228 -0412 -0442 
-0749 -0864 -0897 
-0872 -1.063 -1.044 
-1 0023 -1 106 -0999 
-0881 -1 0029 -1 0067 
-0529 -0575 -0602 
-0542 -0549 -0518 
-.470 -.358 -.362 
-0467 -0337 -0343 
-0458 -0369 -0351 
-0463 -0354 -0347 
-0415 -e363 -0348 
-0342 -e316 -0301 
-.206 -.204 -.181 
-0012 -0025 0001 
lo128 
0758 
,064 
-e161 
-0353 - 0434 
-0473 
- e 5 1 3  
- -484 
-0467 
-e338 
-0047 
186 
0327 
e385 
0261 
LWER SURFACE 
1.112 
e673 
-0079 
-0239 
-0356 - 0375 
-.429 
-0426 - -45 1 
-0456 
-0329 
-e048 
174 
0312 
0367 
263 
1.115 
e668 
-0015 - 306 
-0362 
-a435 
-.488 - 0479 
-0366 
-e052 
0167 
290 
0350 
205 
070 
1-131 
0475 
-a275 
-0733 
-0916 
-0960 
-0799 
-0670 
-e532 
-0468 
-.442 
- 0439 
-e434 - 409 
-0340 
-e198 
-0001 
1.131 
0621 
0072 -. 198 
-0325 
-0431 
-0524 
-0475 
-0489 
-.475 
-.335 
-0051 
180 
e 3 1 5  
-367 
285 
1.00 
1.134 
-472 
-0235 
-0693 
-0850 
-0850 
-0792 - 0739 
-0551 - -527 
-e488 
-0481 
-0459 - 0 399 
-0354 
-.209 
-004 
1.134 
0676 
.089 
-0215 
-0316 
-0416 
--546 
-0491 
-0485 
-0489 
-e353 - -066 
180 
.322 
-257 
0382 
1-25 
1.131 
485 
-0210 
-0707 
-.833 
-0804 
-0787 
-0752 
-0552 
-0527 
-0499 - 0493 
- 0442 
-0356 
-0234 
-0006 
1.131 
-653 
-080 
-0215 
-0317 
-.413 
-0551 
-.SO4 
-0499 
-e522 
-0352 
-0062 
e 182 
0319 
0374 
248 
2.00 
1.133 
0561 
-0619 
-07 19 
-0718 
-e594 
-0566 
-0537 
-0515 - 504 
-e489 
-0451 
-0370 
-e221 
-eo15 
1 133 
0613 
0096 
-0219 
-e342 - e433 
-0552 
-0521 
-.500 
-0340 
006 1 
,181 
-371 
0325 
259 
67 
MACH ALPHA CT J cow NPI  RUN POINT 
,752 -0009 OoOOO OoOOO 3. 1.8i 20 300 
WING CP MTA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2000 -1.25 -1.00 -070 -037 037 070 1-00 
WC 
OoOOO 1.143 1.139 1.140 lo140 10120 10121 1.137 1.140 
0005 ,463 0454 0411 ,401 e257 0342 0576 0471 
0015 
-030 
0050 
0 100 
-175 
250 
0350 
-450 
0500 
-525 
,550 
-650 
-750 
0850 
0950 
-e177 
-0639 - 0799 
7 0805 
-0692 
-0643 
-0657 
-0518 
-0513 
-0524 
-0495 - 0443 
-0366 
-0229 - .o ia 
-0219 
-0687 
-0820 
-0890 
-0797 - -640 
-e752 
-0531 
-e523 
-0505 
-0499 - 0434 
-0361 
-0229 
-0012 
-0216 -0239 -0424 -0462 
-0771 -0869 -0925 
-0852 -0884 -1.063 -1.046 
-0939 -1.034 -1.136 -1.095 
-e853 -0890 -1.130 -1.119 
-0574 -0546 -0608 -0610 
-0725 0,657 -0661 -0612 
-0501 -0467 -0323 -0327 
-0495 -0453 -0304 -e307 - e483 - e 45 2 - 349 - o 3 2 3 
-0452 -0346 -e334 
-0447 -e425 -0400 -0387 
-0353 -0354 -0360 -0350 
-0220 -0215 -0235 -e207 
-0010 -0003 -0034 0003 
OoOOO lo143 1.139 lo140 
005 0743 e749 
0015 0044 e061 0074 
-030 -0173 -a158 -0161 
0050 -0356 -0332 -0341 
-100 -0437 -0413 -0421 
.I75 -0482 -0481 -0479 
-250 -0562 -0531 -0529 
0350 -0498 -0459 -0491 
.450 - 0475 - 0490 
-550 -6356 -0392 - 334 
-650 -0057 -0041 -0041 
e750 -191 e195 0194 
.850 -336 0343 e329 
e925 -386 0395 0378 
-990 e266 e263 e259 
1.140 
0759 
0080 
- 0 339 
-.425 
-o4'>0 
-e533 
-0493 
-0325 
-a036 
0190 
0322 
.371 
262 
L W R  SURFACE 
1.120 
0678 
-0076 
-0236 
-0348 
-0360 
-0415 
-e41 1 
-0454 - .444 
-0313 
-0031 
0179 
305 
0361 
0273 
1.121 
-673 
-.037 
-0311 - 0 359 
-0362 
-0451 
-0445 
-0495 
-.46! 
-.338 
.174 
298 
-0037 
0352 
0232 
-0268 
-0752 
-0933 
-0980 
-0798 
-0683 
-0595 
-0472 
-0437 - 0433 
-.424 
-e420 
-0353 - 0 208 
e007 
1.137 
0623 
e064 -. 197 
-.322 
-0408 
-0516 
-0458 
-0486 - e457 
-0314 
.183 
309 
0359 
e281 
-.232 
-.849 
-0692 
-0860 
-0817 
-0762 
-0642 
-0521 - -485 - 0479 
- 389 
-0361 
-0211 
0006 
1 140 
0678 
-082 
-0218 
-0317 
-0410 
-0525 
-.471 -. 488 
-.325 
-.468 
-0051 
183 
-312 
252 
0362 
1-25 
-141 
487 
-e233 
-0709 
-0832 
-0788 
-0786 
-0756 
-e6 16 
-e526 
-0502 
-0493 
- 0439 
-0359 
-0229 
-eo01 
le141 
-659 
009 1 
203 
-0307 
-0409 
-0531 
486 
-0519 
-0500 
-0337 
-e047 
188 
0324 
0377 
255 
2.00 
-144 
-.085 
-0600 
-0755 
-0685 
-0718 
-0729 
-0650 
-0533 
-0512 
-0502 
-0483 
489 
- -442 
-0361 
-0221 - 0 000 
1 144 
0615 
0125 - e200 
-0351 
-0412 
-0518 
-0506 
0.509 
-0324 
-0049 
-182 
e310 
0361 
254 
68 
HACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
0749 10010 00000 00000 30 1-40 80 27. 
X / C  
0 0 ooc 
-005 
-015 
-030 
-050 
0 loo 
175 
0250 
350 
-450 
.500 
0525 
550 
e650 
-750 
.950 
-850 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2oi4t~ -1.25 -1.00 -070 -037 .37 070 1-00 1.25 2000 
0 -000 
e005 
0015 
0030 
-050 
0 100 
-175 
250 
-350 
450 
-550 
0650 
07 50 
0850 
0925 
0990 
1.137 lo125 1.126 1.117 1.385 1.089 1.116 10121 10122 1.128 
-342 -329 0289 e260 oO96 e206 a331 0346 0351 0430 
-.302 -0357 -0356 -0388 -0613 -0647 -0443 -0384 -0378 
-0797 -0832 -0824 -e907 -1.051 -lo080 -0906 -0850 -e874 -e807 
-0922 -0965 -1.009 -1.078 -1.241 -1.240 -1.104 -1.008 -0994 
-1.005 -1.055 -1.083 -1.182 -1.267 -1.319 -1.154 -1.051 -1-032 -1.001 
-0960 -1-042 -1.090 -1.183 -1.312 -1.331 -1.157 -1.055 -1.018 -0882 
-0885 -1.088 -1.085 -1.061 -e841 -0812 -1.067 -0993 -0998 -0820 
-0560 -0494 -0486 -0458 -.504 -a502 -0462 -0446 -0466 -e563 
-0527 -0514 -0491 -0464 -0354 -0365 -.468 -0521 -0518 -0545 
-0524 -0507 -0481 -0466 -.341 -0353 -e444 -e489 -0509 -0528 
-.526 - 4 0 5  -.480 -.459 -.37e -.363 -.443 -.484 -.500 -,514 
-.SO0 -0508 -0459 -0469 -0341 -0339 -0443 -0471 -0499 
-0454 -0450 -e532 -0415 -0371 -0357 -e409 -0403 -0442 -0460 
-0363 -0358 -0341 -0343 -0318 -0304 -9341 -0352 -0360 -0369 
-0226 -0237 -e209 -e206 w.202 -0180 -.lo8 -0203 -0240 -0222 
-0030 -0001 -0011 -0013 -e021 .OO2 -0005 - e 0 0 0  0010 -0017 
1 137 
a786 
180 
-0038 
-0216 
-0311 
-.393 - .448 
-0429 
-351 
-403 
-262 
1.125 
0852 
0244 - 0000 
-0192 
-0302 
-0389 
-0435 - 0443 
-0367 
-0038 
-198 
0351 
e400 
-261 
LOWER SURFACE 
I.126 1.117 1.085 1-089 
-843 0866 e809 -806 
,219 .237 .114 58 
-.019 -002 -.076 -.132 
-.287 -.307 -.279 
-.394 -.369 -.341 -.344 
-.426 -.425 -.389 -.430 
-.322 -.311 -.310 -.352 
-e196 -0196 -e216 -0229 
-.449 -e428 -0355 
-0455 -0428 -e415 -0439 
-e042 -0041 -e037 -0042 
0201 -200 0190 0181 
e354 0346 a329 :304 
.403 .396 .384 .367 
0263 0268 0269 0202 
1.116 
.745 
.233 
-.042 
-.181 
-.303 
-.419 - 0 399 
-.430 - .43 1 
-.311 
-0048 
190 
.332 
.386 
286 
1.121 
-788 
.247 - -046 
- e  167 
-0293 
-0428 
-e417 
-.428 - 0453 
-0326 
-8055 
-183 
.388 
m348 
0257 
l o  122 
0777 
.247 - -038 
-.161 
-.290 
-.434 
-.419 
-0444 - .475 
-0326 
-.OS5 
.194 
.385 
0330 
8251 
1-128 
07 19 
.245 
-0052 
-0193 - -307 
-0442 
-.469 
-.462 
-8318 - .046 
197 
.334 
.382 
0255 
69 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
a752 2.518 OoOOO OoOOO 30 099 80 220 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2000 -1.25 -1.00 - e 7 0  -037 .37 070 1.00 1.25 2.00 
X / C  
OoOOO 1.099 1.080 1.086 1.075 1.009 lo015 1.075 lo082 1.079 1.092 
0005 ,164 0165 0105 0067 -a145 -0005 0155 -176 0190 -258 
.015 -e497 -0522 -0540 -0573 -a831 -0863 -0635 -0572 -0547 
0030 -0942 -0968 -e984 -1.058 -1.248 -1.265 -1.068 -1.020 -1.016 -a960 
-050 -1.123 -1.145 -1.181 -1.254 -1.416 -1.419 -1.274 -1.190 -1.184 
-100 -1.175 -1.226 -1.253 -1.363 -1.449 -1.483 -1.342 -1-240 -1.217 -1.194 
.175 -1.169 -1.234 -1.265 -1.352 -1.522 -1.492 -1.33i -1.254 -1.219 -1.130 
-250 -1 0207 -1 0297 -1.30/ -1 0280 -1 0365 -1 0103 -1 0276 -1 0281 -1 0255 -1 0148 
-350 -e624 -1.203 -.785 -0672 -0598 -.625 -0496 -0833 -1.162 -0586 
0450 -e428 -0410 -a344 -0359 -0319 -e331 -0365 -e366 -0387 -0455 
e500 -e449 -0377 -0358 -0370 -0284 -0287 -0360 -0383 -0388 -0467 
-525 -.468 -.386 -0368 -0375 -0288 -0278 -0367 -e388 -0396 -A466 
-550 -.460 -0402 -a372 -0376 -0276 -0273 -0355 -0385 -0468 
.650 -e436 -0397 -e372 -0347 -e254 -e246 -0335 -0342 -0394 -0443 
-750 -0360 -032 -a289 -0279 -0206 -0198 -0263 -e296 -e330 -0369 
-850 -a239 -0215 -0186 -0170 -0128 -0121 -e147 -0175 -e222 -0236 
.950 -a034 -0021 -0011 -0025 -0063 -0054 -0031 a003 -0014 -0024 
LWER SURFACE 
0 0000 
e005 
e 0 1 5  
.030 
.050 
0 100 
-175 
e250 
.350 
-450 
-550 
e650 
-7 50 
0850 
.925 
.990 
1.099 
,903 
-388 
156 
-e023 
-e152 
-e267 
-.344 -. 354 
-0314 
-0052 
360 
0402 
-261 
lo080 
0941 
.414 
.177 
-.037 
-0176 
-a293 
-0395 
-e426 
-.369 
.195 
- 0044 
0341 
e400 
e254 
1 e086 
.9s1 
-412 
164 
-e018 
-a165 
-0282 
w.367 
-0374 - .437 
-.314 
-.037 
.21i 
,360 
.4 1'7 
0272 
1 e075 
.979 
.452 
196 
-..012 
-.155 
-0253 
-e328 
-.353 
-e384 
-e293 
-e032 
.197 
.343 
0389 
-229 
1.009 
.927 
-313 
-083 
-a082 -. 172 
-0267 
-0297 
-0355 
-0392 
-0326 
-0064 
.170 
.362 
0314 
180 
1.015 
.948 
.378 
.064 
-.056 
-0239 
-.368 
-e415 
-0361 
-0065 
-155 
294 
.337 
0110 
1.075 
e884 
.4 13 
.153 
0003 
-.144 
-.298 
-.302 
-.353 
- -386 - -289 
-.038 
.185 
0332 
0374 
249 
,096 
.4 17 
.122 
-0008 -. 163 
-0335 
-0343 
-e385 
-e428 
-.327 - -066 
185 
e330 
.385 
.234 
1 e079 
0900 
-438 
150 
.O 18 
-e146 
-.307 - 0339 
-.394 - .454 
-0335 
-.058 
-178 
325 
.379 
.243 
1.092 
-450 
.154 
-.017 
0857 
-e146 
-a296 
- -384 - -407 
-.297 
-0034 
.200 
0 349 
400 
0262 
70 
lUCH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
0750 2.515 0.000 OoOOO 30 1.40 80 28. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2000 -1.25 -1.00 -e70 -.37 0 37 -70 1.00 1.25 2000 
WC 
OoOOO 1.099 lo080 lo079 lo070 1.003 1.009 lo069 lo074 1.079 lo091 
-005 -153 0134 -085 0057 -0172 -0029 0145 -156 m 1 7 7  0241 
-015 -.510 -0547 -0559 -0593 -0859 -0894 -0657 -0592 -0567 
-030 -e957 -0983 -e995 -1.080 -1.276 -1.282 -1.091 -1.036 -1.025 -e979 
0050 -1.139 -1.161 -10220 -1.266 -1.442 -1.442 -1.288 -1.231 -1.196 
0100 -1.188 -1.244 -1.284 -1.376 -1.471 -1.500 -1.358 -1.270 -1.231 -1021G 
0175 -1.197 -1.253 -1.292 -1.371 -1.549 -1.513 -1.351 -1.283 -1.232 -1.165 
-250 -1.238 -1.308 -1,326 -1.315 -1.437 -1.358 -1.325 -1.304 -1.262 -1.181 
e350 -0851 -1.238 -1.303 -1 -025 -0742 -e727 -0860 -1.257 -1.208 -0757 
0450 -.430 -a426 -0435 -e361 -0380 -0405 -0364 -0381 -0396 -0453 
-500 -e455 -0390 -.367 -e365 -0323 -0332 -0368 -0379 -0602 -0469 
0525 -.464 -a399 -.378 -0373 -0330 -e323 -0375 -0397 -0413 -0461 
-550 -0454 -a409 -0373 -e381 -0319 -e314 -0369 -0403 -.462 
.750 -.347 -.342 -.311 -.303 -.288 -.267 -.299 -.322 -.349 -.358 
-650 -e431 -0407 -e387 -0367 -0333 -0314 -0362 -0361 -0413 -e441 
0850 -e216 -.226 -a200 -0185 -e181 -0154 -a171 -e192 -e233 -0216 
-950 -.011 -e017 -0010 -0005 -0022 -0003 0011 0004 -0009 -0002 
L W R  SURFACE 
0 .ooo 
.005 
0015 
a030 
0050 
.io0 
.175 
-250 
-350 
.450 
e550 
0650 
07 50 
-850 
-925 
0990 
1.099 
.906 
-402 
164 
-.020 
-.153 
-.261 
-0334 
-.355 
-a308 - .045 
0372 
04 19 
274 
1.080 
-963 
,453 
-224 
.009 - 132 
-0260 
-.353 
-e382 
-.335 
-0015 
0218 
.362 
.407 
259 
1.079 
0955 
.425 
168 
-0014 
-0149 
-a264 
-e346 
-.354 - .4@5 
-.310 - .033 
.212 
369 
-411 
268 
1.070 
-4 29 
.008 
-.146 
-,248 
-.322 
-.340 
-.361 
-0280 - .020 
.215 
-361 
-968 
198 
0407 
e278 
1 e003 
.955 
.352 
.122 
-e037 
-e129 
-0221 - 255 
-e313 - 348 
-.274 
-0024 
0203 
0353 
"403 
0261 
1.009 
e951 
0390 
e065 
-e052 
-.229 
-.345 
-e376 
-e320 
-0022 
0204 
0 343 
0388 
197 
1 e069 
-895 
0434 
149 
-0001 
-e151 
-a295 
- a 3 1 3  
- 0  358 
-0388 
-.296 
-e025 
0211 
0352 
0394 
o2E8 
1 .(I74 
.911 
.437 
142 
m023 
-e128 
- 0  299 
-e322 -. 364 
-e403 
-e303 
-0053 
193 
0 344 
.400 
255 
1 e079 
0900 
0444 
158 
,029 
-e139 
-0286 
-e308 
-0361 
-.411 
-0289 
-0020 
0211 
0351 
0398 
266 
10091 
e849 
0437 
147 
-0017 
- 0  164 
-.312 
-0410 - 406 
-0280 
-0029 
205 
348 
0400 
' 0268 
71 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
e758 2.494 OoOOO OoOOO 30 lo82 2. 350 
WING CP MTA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2000 -1.25 -1.00 -070 -a37 037 070 l o 0 0  1-25 2000 
x/c 
0.000 1.075 1.089 1.088 1.065 1.019 10022 1.056 1.096 1.100 1.078 
0005 0135 0166 -110 0053 -0197 -0053 0293 0189 0209 0163 
a015 -0508 -e516 -0536 -0587 -0834 -0870 -0638 -0554 -0535 -0422 
0030 -0959 -s960 -1.070 -1.235 -1.270 -1.072 -0990 -0987 -0967 
0050 -1.138 -1.143 -1.177 -1.246 -1.406 -1.403 -1.272 -1.166 -1.157 -1.131 
-100 -1.189 -1.220 -1.255 -1.351 -1.437 -1.462 -1.341 -1.219 -1.189 -1.159 
-175 -1.194 -1.238 -1.268 -1.336 -1.473 -1.466 -1.326 -1.236 -10202 -1.140 
e250 -1.189 -1.242 -1.275 -1.299 -1.399 -1.364 -1.305 -1.299 -1.235 -1,184 
0350 -1 0164 -1.314 -1 -309 -1 0334 -1 0039 -0965 -102?4 -1 0270 -1.267 -1 0184 
0450 -0400 -0525 -0519 -0471 -0484 -0450 -0507 -0567 -0506 -e434 
0500 -0411 -0344 -0342 -a359 -0333 -0306 -0359 -0375 -0338 -e428 
-525 -0437 -0335 -0329 -0344 -e298 -0281 -0330 -0344 0.341 -0432 
0550 -0427 -0352 -0336 -0275 -0273 -0314 -0423 
0650 -0412 -0363 -0396 -0336 -0319 -0315 -0337 -0347 -0380 -0418 
0750 -0349 -0325 -0317 -0295 -0309 -0302 -0300 -0328 -0328 -0354 
-850 -0217 -0209 -0203 -0179 -0210 -0180 -0176 -0192 -0213 -e218 
-950 -0014 -.006 -0012 0006 -0035 0004 0013 0004 0003 -moo3 
L W E R  SURFACE 
0 .ooo 
0015 
o@30 
.050 
0100 
0175 
-250 
.a05 
.350 
-450 
0550 
-650 
e750 
0850 
e925 
0990 
10075 
039 1 
164 
-0018 
-0151 
-0275 
-0363 
-0371 
-0314 
-0026 
0216 
0361 
-409 
e273 
1 e089 
0942 
0417 
0 190 
0008 
-e139 
-0264 
-0350 
-0340 
-0387 
-0341 - 0009 
.224 
0372 
0422 
278 
10088 
-950 
0426 
.184 
.007 
-.141 
-a260 
-0346 
-.353 - -404 
-0284 
-0010 
s222 
364 
.412 
277 
1 0065 
0961 
0436 
.004 
-.i42 
-.239 
-.338 
-0354 
-0273 - 0009 
.217 
356 
0403 
268 
10019 
0944 
.347 
0110 
-0046 
-0136 
-.228 
-0260 
-0324 - 0347 
-0268 - 0002 
-219 
0 357 
0412 
293 
1.022 
0932 
364 
059 
-0055 
-0121 
-.234 
-e281 
-s363 
-0373 
-.301 
-0015 
0210 
346 
.397 
e241 
1.056 
0899 
.426 
0161 
-006 
-.290 
-.299 
-0359 
-.372 
-.267 
-. 150 
-207 
.341 
0385 
285 
1 m096 
-923 
-448 
150 
0019 
- 0  134 
-0293 
-e302 - 0 353 
-.381 
--.273 
-e023 
0213 
0 347 
0396 
s266 
l o  100 
e895 
.439 
-145 
0025 
-0137 
-0294 - 308 
-e385 
-0412 
-0289 
0.017 
.217 
e356 
0405 
27 1 
10078 
0858 
.466 
139 
-0011 
- 0  152 
-.299 
-.392 
-0346 
- 268 
-0022 
.204 
0334 
.378 
0257 
72 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
0750 3.024 OoOOO 0.000 30 1.40 80 29. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
U I  R 
-2.00 -1.25 -1.00 -e70 -e37 037 070 1-00 1-25 2.00 
x/c 
0.000 1.085 1.062 1.059 1.044 -959 -959 1.044 1.054 1.065 1.077 
-005 -102 0084 0021 -e008 -.250 -0100 a 3 8 8  -100 .120 -188 
.015 -0556 -a615 -0626 -0652 -e923 m.957 -a720 -0663 -e645 
0030 -1.000 -1.050 -1.049 -1.122 -1.343 -1.346 -1.134 -1,085 -1.090 -1.025 
-050 -1.196 -1.219 -1.257 -1.313 -1.489 -1.492 -1.336 -1.268 -1.260 
0100 -1.244 -1.294 -1.33; -1.406 -1.521 -1.546 -1.390 -1.324 -1.291 -1.266 
-175 -1.248 -1.294 -1.327 -1.412 -1.595 -1.557 -1.391 -1.322 -1.284 -1.217 
-250 -1.288 -1.348 -1.361 -1.378 -1.504 -1.438 -1.391 -1.345 -1.315 -1.235 
a350 -1.250 -1.337 -1.385 -1.368 -e832 -a801 -1.329 -1.321 -1.279 -1-201 
-450 -0430 -0585 -0576 -e421 -e445 -0478 -0366 -e443 -0492 -0451 
0500 -a406 -e404 -0376 -0339 -0332 -e350 -e341 -.336 -0372 -.423 
-525 -0421 -0359 -0341 -.338 -0314 -e319 -e346 -e342 -a355 -0426 
.550 -.414 -.346 -.320 -.344 -0391 -.302 -.340 --.350 -e426 
-650 -e406 -0358 -e344 -.338 -e308 -e290 -.335 -a330 -0362 -.419 
e750 -0344 -0306 -0288 -e282 -0268 -e245 -a275 -a301 -0312 -0354 
0850 -e215 -0197 -0182 -0177 -0171 -e144 -a159 -e176 -e204 -e216 
-950 -.011 -moo5 -0008 -0017 -e022 -e006 -e004 ,006 e003 -a005 
LOWER SURFACE 
0 .ooo 
0005 
.015 
0030 
a050 
0 100 
-175 
-250 
e350 
e450 
0550 
-650 
e750 
0850 
0925 
0990 
1.085 
0937 
0459 
-214 
e030 
-0110 
-e223 
-0306 
-0338 
0372 
0423 
279 
1.062 
e980 
.500 
269 
e063 
-e089 
-0228 
-0344 
-0370 
-0328 
-a017 
0214 
367 
0420 
0272 
1.059 
1.002 
-503 
.245 
e061 
-0092 
-.220 
-0310 
-.331 
-e385 
-e283 
-.021 
0220 
0372 
.4 17 
268 
1 e044 
1 0014 
-509 
255 
e055 
- 0  106 
-02 13 
-0294 
-*323 
- ,347 
-.273 
- e 0  16 
a213 
365 
04 14 
0273 
0959 0959 1.044 1.054 
-988 -984 -930 e940 
.416 .455 -488 .499 
,163 .120 -223 .205 
.002 -.013 -065 -068 - .loo -.098 -.094 
-0192 -.201 -e249 -0262 
-0300 -0332 -e327 -e324 
-.352 -.365 -e348 -e364 
- 230 -e270 -0282 
-0281 -0312 -e267 -0279 
-a021 -0028 -0023 -0036 
0209 e200 0210 0209 
0350 0343 0353 0354 
0404 -391 -397 0405 
0261 e191 0283 0254 
1.065 
0936 
-480 
0 200 
-076 
-0096 
-0258 - 280 - 0 336 - 0495 
-0286 - .020 
.214 
355 
e396 
.247 
1.077 
0896 
.501 
0210 
.049 
- -107 
-0264 
-. 368 - 0394 
-0277 
-.026 
,211 
.354 
.401 
-270 
73 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
e801 e018 0.000 0.000 30 1-40 80 12. 
X/C 
00000 
.005 
.015 
-030 
-050 
.loo 
.175 
-250 
e350 
.450 
-525 
-650 
-750 
0500 
a550 
-850 
0950 
0 0000 
005 
-015 
-030 
-050 
.loo 
.175 
250 
e350 
e450 
-550 
-650 
-7 50 
a850 
-925 
0990 
-2.00 
1.166 
.558 - -05 1 
-0502 - -643 - -731 
- -840 
-0836 
-0793 
-0575 
- -545 - -404 
-.417 
-.357 
-0205 
,008 
-0738 
1.166 
.043 - 167 
-.358 - .449 
-.561 - .656 - -674 
-703 
-e346 - .O38 
.350 
.404 
-291 
-1 a25 
1.161 
0556 
-0065 
-e510 - -642 
-a767 
- 0794 
-e902 - .933 
-0914 
-0535 
-0388 
-0355 
-e388 
- 3 3 0  
-a204 
0013 
1.161 
.744 
-089 
-0132 
-.349 - .437 
-e568 
-0676 
-e580 
-e372 
-0027 
0207 
.345 
e403 
0281 
-1 .oo 
1 0162 
-529 
-.077 
-0534 
-0683 
- .800 - -845 - .go1 
-0931 - -843 
-0418 - -364 
- 0343 - -386 
-e321 
-0196 
-008 
-.70 
1.150 
e503 
-.@89 
--.717 
-a587 
-e884 
-0904 
-0874 
-e855 
-e616 
-0382 
-.370 
-0384 
-e386 
-0316 
- 0  180 
.022 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-.37 .37 
1.135 
.414 
-.252 - -688 
-.873 
-1.075 
-.882 
-.386 
-.337 - 0 349 
-.336 
-0340 
-.276 -. 166 
- .001 
-e965 
-e936 
1 142 
.488 
-.281 
-.714 
-8859 
-0963 
-1 e078 
-a922 
-0838 
-0397 
-.347 
-e340 
-.332 
-.327 
-0256 -. 143 
0019 
L W E R  SURFACE 
-70 
1.156 
.563 
-.131 
-.576 
-.762 - -845 
-.874 
-0850 
-e853 
- .7 13 
-.372 
-0353 
-0358 
-0377 
-.312 - 169 
.037 
1 .oo 
1 152 
567 
-.lo2 
- .539 
-0699 
-.763 
-0806 
-0869 
-e863 
-0890 
-.459 
-0364 - .344 
-0355 
-a328 
- 0  187 
.021 
1 e25 
lo151 
.573 
-.081 
-0541 
-06.79 
-0734 
-0765 
- -837 
-.“69 - .go5 
-0631 
-.396 
-0373 
-.331 - .208 
.022 
1.152 1.150 1.135 1.142 1.156 1.152 lo151 
0762 e166 -665 0667 -624 e685 -670 
-076 .071 -.a98 -.025 .072 -109 . lo7 
-.147 -.147 -.261 -.316 -.200 -.204 -.193 
-.344 -.362 -.380 -.379 -.333 -.314 -.298 
-.560 -.542 -0503 -a507 -.598 -.602 -.609 
-e620 -a654 -.605 -0645 -.664 -0614 -.615 
-e440 -e457 -e389 -e440 -e428 -a423 
-e609 -e609 -e495 -e606 -.651 -0703 
-8651 -0654 -.5’3 -e599 -e640 -a633 -0673 
-0337 -e326 -e313 -8342 -0330 -e338 -0339 
-8030 -0029 -a024 -e041 -e036 -0045 -e031 
0208 -194 -168 el64 0186 .192 -195 
-350 e336 .297 -280 8315 e332 -328 
0407 -390 e364 e340 -371 -392 ,386 
e286 -283 a269 8209 e296 0285 e285 
2 .oo 
lo158 
-635 
- .499 
-0733 
-e676 
-0780 
-0853 
-8846 - 587 
- -442 
-0405 
-e420 
-0361 
-0201 
-0 18 
1.158 
0617 
mi25 
- 0  185 
-0331 
-e430 
-e630 
-e718 
-0580 
-e331 
-0036 
196 
328 
384 
0277 
74 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
-801 -001 0.000 OoOOO 3. 1-80 2. 12 0 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-,70 -.37 .37 -2 .oo -1 .oo -70 1000 1 e25 2 800 
XI c 
0 .ooo 
-005 
.015 
.030 
.050 
.loo 
.175 
.250 
.350 
.450 
a500 
.525 
.550 
.650 
.750 
.850 
-950 
1 164 
.535 
-e056 
-a515 
-0649 
-0747 
-0765 
-.799 
-0860 
-e781 
-.664 
a-583 
-e423 - .405 
-0349 
-0206 
.009 
1 164 
0556 
-0065 
-0524 
-0661 
-0788 
-0807 
-0837 
-0961 - 0909 
-0772 - -463 
-.355 -. 369 - 0 335 
-0204 
00 14 
1 162 
e508 
-0083 
1.159 
.A98 
-.111 
-.603 
-.725 
-.912 - -857 
-.883 
-a818 
-A44 
-.364 
-.360 
-.386 
-.332 -. 190 
.026 
-a892 
1.142 
0374 
m.261. - -689 
-e886 
-e984 
-1 -077 
-0922 
-e912 
-0469 
-0321 
-e315 
-.306 
--364 
-0337 
-.207 
-e008 
1.144 
0445 
-a291 
-e740 
-0867 
-0994 
-1 0066 
-0901 
-0845 
-.464 
-.311 
-0299 
-.293 
-.355 
-.328 
-.179 
.035 
1 160 
0554 -. 150 
-0583 
-.763 
-0P47 
-0879 
-0857 
-.914 
-.842 
-e471 
-0337 
-.324 
-.377 
-0334 - 184 
e036 
1.162 
.564 
-.098 
-.547 
-.700 
-.763 
-.a08 
-.912 
0.891 
-0874 
0.658 
-0406 
1 164 
.584 
-0081 - .543 
-0676 
-0735 
-0755 
-a829 
-e902 
-0914 
-0877 
-e529 
1.165 
.561 
e028 
-a498 
-0637 
-0691 
-e687 
-0790 
-.877 
-0854 
-a693 
-.521 
-.404 - -396 
-0337 - 194 
-026 
-e693 
-.816 
-0851 
-0881 
-0910 
-0868 
-0562 
-.378 
-0388 
-0325 
-.196 
.015 
-.329 
-.333 -. 187 
.031 
-.361 
-e332 - 207 
0022 
LOWER SURFACE 
0 .ooo 
.003 
.015 
,030 
-050 
.loo 
-175 
0250 
.350 
.450 
.S50 
.650 
0750 
e850 
,925 
.990 
lo164 1.164 
-758 
0972 
-.I17 
-.343 
-0442 
-a566 
-0627 
-e676 
-0547 
-e383 - .o 19 
0212 
.353 
0 4 09 
287 
1.162 
-758 
.090 
-.140 
-0341 - 0433 
-.549 
-0629 
-e658 - .573 
-0330 
-.019 
0 206 
.3?3 
388 
0281 
1 159 
e765 
.078 
1.442 
e673 
-.m7 
*-e241 
-e369 
-0383 
-0488 
-0490 
-0608 
-0511 
-e298 
-0012 
.170 
292 
0357 
.290 
i 144 
0646 
-0030 
-.305 
-.377 
-.377 
- 0 5  19 
-e508 
-0652 
-0523 
-.309 
-.013 
e166 
e278 
e340 
a252 
1.160 
06 27 
.079 
-.324 
-e430 - 599 - .557 
-e600 
-0584 
- 0  304 
194 
1 .i62 
.682 
.lo5 
-.211 
-0314 - .424 
-.594 
-0635 
-.592 
-0616 
-0316 
-.027 
.191 
-312 
.368 
-277 
1 s 164 
e681 
.094 
-.193 
-.302 
-.414 - 0 597 
-06f. 
-.617 
-.677 
- 0  328 
-.026 
.199 
e330 
388 
282 
1 165 
06 18 
0130 -. 184 
- -430 
-.621 
-e342 
-e670 
-0623 
-058 
-a142 
- .442 -e356 
-a556 
-0648 
-e702 
-.353 
-.447 
w.525 
-.617 
-0607 
-.349 - .032 
e207 
0345 
e398 
e287 
-.318 
w.018 
a197 
e326 
e382 
0 283 
-0314 
-.025 
0189 
309 
-365 
.274 
186 
302 
.359 
302 
75 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
-800 0991 0.000 0.000 30 1.80 20 13. 
x/c  
0 .ooo 
.005 
.015 
-030 
0050 
.loo 
0175 
-250 
-350 
450 
0500 
0525 
0550 
-650 
0750 
0850 
.950 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2.00 -1.25 -1.00 -e70 -037 037 -70 1.00 lo25 
1.160 1.155 r.155 1.154 1.129 1.133 1.153 1.157 1.159 
.445 -447 .396 -392 .291 -303 .459 .456 .478 
-0158 -e192 -0208 -0224 -0418 -0458 -0267 -0225 -0216 
-.625 -0643 -.714 -0837 -0883 -e703 -a669 -a671 
-.753 -0789 -.823 -.877 -1.025 -1.018 .-.896 -0821 -0794 
-0857 -0898 -e927 -1.006 -10123 -1 0150 --0974 '-0889 -0865 
-0888 -0925 -a969 -1.045 -1.125 -1.165 -10022 -0932 -0888 
-0915 -0950 -1.007 -1.028 -1.071 -1.026 -1.023 -1.007 -0951 
-0985 -1.077 -1.077 -1.009 -1.039 -0986 -1,016 -1.048 -10020 
-0966 -1.037 -1.046 -0966 -09'3 -0919 ' ' .!I58 -1.016 
r qS8 -1.016 
-0814 -2.010 -0938 -.712 -0465 -044, '8 -1 0039 
-e956 -1.014 -0983 -0938 -.572 -056 
-*a89 -e719 -.4?4 -.368 -,3(~6 -.4ds 
-0342 -0294 -e299 -e307 -0303 -0293 e a 3 9 4  -.id, -0274 
-0317 -0268 -e266 -,273 -0287 -e275 -.2Jt e275 -0270 
-0193 -0171 -0168 -0158 .-a183 -e155 -e155  -e162 -e180 
0011 e023 e023 m034 -0002 e038 0041 0038 -029 
O o O O O  1.160 1.1.55 
e005 0828 
-015 -178 0203 
0030 -0029 -0012 
e050 -e236 -a197 
100 -0338 -.320 
17 5 - a444 - a438 
-250 -e581 -0565 
e350 -a576 -0557 
0450 - 0537 
,550 -0347 -0378 
e 6 5 0  -e028 -e013 
0750 a214 e220 
0850 0359 0364 
e925 0409 -418 
e990 0290 0289 
1.155 
.218 
-833 
-e018 
-e203 
-.327 
-a431 
-.574 - .602 - 0544 
-0324 
-.012 
a218 
0349 
.400 
.286 
1.154 
e85 1 
.220 
-.220 
-e336 
-e422 - .564 
-0588 
-0313 
-0010 
.2 12 
.343 
.397 
288 
L W E R  SURFACE 
1.129 
.787 
.088 -. 104 
-.239 
-.284 -. 378 
-.403 
-.563 
-.487 -. 300 
-195 
.321 
.385 
.300 
-0005 
1 133 
0-88 
0123 
-0162 
-0250 
-0291 
-,4 12 
-.426 
-e620 
-e501 
-0318 - 0009 
189 
309 
369 
0257 
1.153 
0746 
,218 
-.052 
-,192 
-.320 
- -490 
- 0439 
-.580 
-e501 
-.301 
0201 
0321 
.375 
.307 
1.157 
0783 
e237 
-0074 
- 0  188 
-.313 
-04Q7 - 0453 
-0589 
-e522 
-0311 
-0021 
0207 
-330 
,384 
0281 
1 159 
e770 
.230 
-,060 
-.173 
-.308 
- .469 -0501 
-0619 
-0550 
-.322 
-0018 
0210 
.343 
398 
281 
2.00 
1.162 
.464 
-0044 
-e615 
-0724 
-.83;0 
-,827 - 0903 
-0983 
-0958 
-.953 
-e834 
-0518 - .344 
> 311 -. 185 
0026 
1e162 
-7 18 
026; - 0059 
-e207 
-e319 
-e507 
-.495 
-0645 
-.310 
-.021 
.199 
0321 
0375 
.280 
76 
KACH ALPHA CT J C O W  NPR RUN POINT 
.797 2.512 0.000 0.000 3. 1.00 8. 7. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
y/ R 
-2.00 -1.25 -' .OG -.70 -.37 .37 .70 1-00 1.25 2.00 
.w c 
O.@GC 1.142 1.132 1.131 1.122 1.07@ 1.078 1.124 1.125 1.127 1.134 
-005 -31 1 .309 -253 .234 .045 .149 .3i2 .314 .333 .392 
.Olj -.317 ..346 -.352 -.377 -.614 -.ti57 -.434 -.380 -.360 
-050 -.919 -.943 -.987 -1.032 -1.178 -1.i84 -1.055 - . ~ S J  -.977 
-030 -.it48 -e771 -a780 -e847 -1.013 -1.029 -.855 -.816 -0814 -a764 
-100 -.986 -?.@36 -1.068 -1.148 -1.222 -1.255 -1.134 -1.052 -1.025 -1.005 
,175 -1.020 -1.071 -1.099 -1.154 -1.365 -1.2P6 -1.142 -1.090 -1.055 -a986 
.25Q -1.068 -1 139 -1.138 -1.14C -1.261 -1.227 -1.154 -1.124 -1.099 -1.041 
-350 -1.081 -1.123 -1.156 -1.179 -1.128 -1.038 -1.156 -1.090 -1.071 -1.086 
-450 -1.055 -1.120 -1.l i3 -.i.398 -.566 -.543 -1.080 -1.121 -1.1C6 -1.081 
.500 -1.082 -1.111 -1 052 -.59q -.450 -.443 -.590 -1.i27 -1.122 -1.085 
.550 - .5-3 -.599 -e387 -.356 -a362 -a372 - a 5 9 1  -.356 
.52> -.918 -.858 - " -e459 -a401 -.400 - e 4 1 9  -a652 -e929 -.b?6 
.650 -.328 -.369 -.39 -.282 -.265 -.261 -.267 -.263 -.308 -.3 3 
.75G -.255 -.?i5 -.210 -.227 -.2@9 -.Ab: -.711 -.216 -.218 -. 66 
.!!50 .Ol7 .014 .304 -.U22 -.057 -.052 -.015 .012 .018 .024 
.a50 -.is6 -.m -.w - . i 46  -.m -.in -.130 -.m -.iu -.is8 
LUdER SURFACE 
l' .ooo 
.005 
.015 
.030 
.0:0 
. io0 
.17S 
.250 
.350 
.450 
.550 
.650 
.750 
.850 
.925 
a990 
1.142 
-884 
.354 
.121 
- .Oh9 
-a207 
-e321 
- .420 
-.427 
-.343 - e048 
.367 
.28i 
-420 
1.132 
.938 
.405 
.IT3 
-.042 -. 182 
-.326 
- .437  
-e511 
-.387 
- e032 
.:11 
.356 
.415 
.269 
1.131 
.94 1 
.40 1 
.140 
- .048 
-e188 
-.314 
- -4 18 
-.431 
- ,234 
-.348 
- -039 
.20: 
.C 56 
.$12 
,270 
1 . i z 2  
-956 
.407 
.i52 
-.053 -. 199 
-.312 
-.405 
-.434 
-.19h 
-.333 - -036 
199 
,343 
-393 
.241 
1.07G 
.9 16 
.281 
.064 
-.e89 -. 175 
-.283 
-.319 
-.417 - .480 
-.34, - .050 
.I76 
.313 
.374 
.2O4 
1.078 
.913 
.329 
.026 
-.094 
-e290 
-e452 
-a512 
- e386 
-.OS2 
.179 
.311 
.355 
.129 
1.124 
.86@ 
.282 
.1 L t ;  
-.033 -. 190 -. 357 
-.358 
-.439 
*-.510 
-0330 
- -044 
.188 
- .326 
.2;9 
-368 
1 .I25 
-890 
.394 
.099 
-.O?? 
-.17S 
-.373 
-.4[,2 
- -536 
- -340 
- .052 
.193 
,334 
.407 
e252 
- .36a 
1 A27 
.886 
.405 
.:11 
-.31> -. 187 
-.372 
-.392 
-.A65 
-.57(! 
.-.342 
-a033 
.202 
.343 
258 
.3ae 
1.134 
-836 
.415 
.115 
-.e47 
-.191 -. 366 
-. 467 
- ~ 3 2  
-.129 
-e036 
.199 
,341 
.4c1 
.276 
77 
HACH AL.PHA CT J COW NPR RUN POINT 
0799 2.516 0.000 0.000 3. 1-40 8. 14. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2.00 -1.25 -1.00 -070 -037 037 .70 Is00 1.25 2.00 
x/c 
0.000 1.144 1.132 1.132 1.114 1.076 1.079 1.117 1.125 1.127 1.133 
.005 .L 1 .2S8 .244 -221 ,044 ,153 .303 -305 -328 -392 
.015 -.312 -.344 -0366 -.X7 -06l3 -.653 -0443 -0399 -0361 
-030 -0757 -.7€8 -e787 -a848 -1.014 -1.033 -e855 -0826 -e808 -.771 
.050 -.929 -.929 -.984 -1.03: -1.182 -1.188 -i.059 -.396 -.969 
.I75 -1.029 -1.Ctoi -1.103 -1.170 -1.3il -:.290 -1.162 -1.091 -1.048 -.997 
.lo0 -0997 -1.029 -1.368 -1.159 -1.225 -1.238 -1.142 -1.057 -1.023 -1.014 
e250 -1.083 -1.164 -1.158 -1.148 -1-.257 -1.230 -1.160 -1.140 -1.107 -1.044 
-350 -1.096 -1.148 -1.151 -1.178 -1.1&9 -1.123 -1.154 -1.103 -1.104 -1.108 
-450 -1.076 -1.122 -1.111 -1.105 -0996 -e946 -1.092. -1.119 -1.108 -1.110 
.50C -1.104 -1.118 -1.186 -1.102 -0702 -0692 -1.109 -1.193 -1.129 -1.132 
-525 -1.112 -1.067 -1.087 -1.051 -0623 -0608 -1.086 -1.110 -1.101 -1,132 
-550 -0963 --777 -0711 -0689 -0579 -e513 -.705 -a864 -.845 
-650 -e388 -0478 -et27 -e335 -0317 -0309 -0331 -0383 -0425 -a382 
-750 -0248 -.277 -e234 -0221 -0224 -0210 -e206 -0222 -0253 -0257 
.850 -.144 -.110 -0096 -.117 -.128 -e107 -.lo6 -0090 --lo8 -.145 
a950 0020 e 0 3 5  -026 -027 o 0 0 1  -014 0037 -037 -041 -028 
LWER SURFACE 
0 .ooo 
.005 
.O i5 
.03C 
.050 
.loo 
.175 
.250 
e350 
.450 
a550 
-650 
.750 
.a50 
e925 
.990 
1.144 
.35i 
.134 - .054 -. 137 
.315 - -409 
-888 
-e428 
-0343 
-e042 
366 
,429 
rn 288 
1.132 
e936 
.408 
.177 
-.a36 
-.174 
-.312 
-.428 
-a483 
-e366 
-.025 
.214 
-364 
.4 14 
e265 
1.132 
.95! 
.412 
158 
-.034 
-,177 
-e300 
-e400 
-0417 
-*505 
-0326 
-.022 
.22 1 
366 
0425 
.778 
1.114 
.955 
.4 12 
166 
--.017 -. 187 
-e295 
-.393 
-.419 
-.462 
-0319 
-.017 
.211 
156 
e410 
-276 
1.076 
,289 
-.082 
-.172 
-.273 
-0310 
-.396 - .449 
-.3iO 
-0022 
.203 
0337 
.3S6 
-274 
0930 
.069 
1 e079 
09 19 
0339 
0023 
- ,087 
-.280 
-.1;37 
-.474 
-e351 
-e024 
.201 
.332 
.385 
205 
1.117 
.398 
.140 
-.019 
-.183 
-.351 
-.349 
-.420 
-.477 
-.3c7 
-.024 
,211 
.350 
.399 
.290 
-873 
1.125 
e896 
.404 
.lo4 
-.a32 
-e184 
-.36S 
-.377 
-.428 
-.499 
-a320 
-0034 
.205 
-350 
.4 10 
e261 
1.127 
.877 
.4 10 
.116 
-.007 -. 17: 
-e364 
-.3' 
-.44k 
- .534  
-e325 
-a023 
.213 
.3i9 
e398 
.259 
1.133 
.852 
.423 
.117 
-.039 
-.179 
-.356 
- .452 
- -523 
-.314 
- .022 
.215 
.343 
.401 
276 
78 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
,801 2.491 (r.OOG 0.000 3. 1.81 2. 16. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2.00 -1.25 -1.00 -070 -.37 . 37 -70 1-00 1.25 2.00 
X / C  
0.000 1.140 1.134 1.126 1.125 1.082 1.088 1.122 1.129 1-141 1.139 
e005 -299 0301 .?A 0213 -.OOO 0118 0297 0307 a341 -320 
0015 -:316 -0340 -.371 -0395 -0628 -0665 -0442 -0389 -0364 -0225 
-030 -.749 -.770 -0864 -1.017 -1 0051 -0861 -0815 -0801 -0758 
0050 -0933 -0943 -a9435 -1.039 -1.185 -1.183 -1.054 -0981 -0964 -0922 
e 1 0 0  -1.006 -1.036 -1.077 -1.151 -1.237 -1.257 -1.132 -1.046 -1,011 -0978 
0175 -1.037 -1.073 -1.107 -1.153 -1.284 -1.284 -1.147 -1.084 -1.042 -.989 
-250 -1.060 -1.094 -1.128 -1.141 -1.240 -1.216 -1.151 -1,143 -1.089 -1.056 
a353 -1.120 -1.173 -1.169 -1.186 -1.156 -1.144 -1.161 -1.128 -1.126 -1.116 
-450 -1-055 -1.113 -1.115 -1.109 -1.044 -1.025 --.091 -1.117 -1.106 -1.102 
.>OO -1.CR3 -i.119 -1.193 -1.108 -.880 -.858 -1.106 -1.144 -1.132 -1.108 
-525 -1.097 -1.096 -1.127 -1.113 -.939 -.887 -1.109 -1.087 -1.096 -1.111 
-550 -1.077 -1.064 -1.089 -.885 -.897 -1.053 -1 0078 
-650 -m3S2 -0496 -0455 -0441 -0397 -0350 -0433 -0446 -0466 -e384 
.750 -0241 -0298 -0272 -.234 -0223 -0216 -0239 -0295 -0281 -0248 
-850 -0140 -0103 -0099 -0096 -0123 -0110 -0097 -0096 -e102 -el40 
-950 m027 0043 -040 0046 -019 0047 -048 -046 -051 0038 
LOWER SURFACE 
0 .ooo 
.005 
-015 
-030 
.050 . 100 
e175 
-250 
e 3 5 0  
0450 
0550 
-650 
07 50 
e850 
-925 
.990 
1.140 
-365 
.140 
-005 1 
-a186 
-e309 
-e427 
-0436 
-0331 
- -025 
.220 
367 
04 17 
290 
1.134 
-934 
m383 
.I55 
-0034 
-0171 
-.420 
-e709 
-e4 18 
-0468 - 367 
- .ooa 
-226 . 374 
-423 
269 
1.126 
.945 
.4 12  
.166 
- a 0  18 
-a165 
-e295 - .4bl 
-.407 
-.480 
-.30a - .306 
e227 
36; 
.4 15 
269 
1 . 125 
.954 
.408 
-0029 -. 182 
-.291 
-.412 
-.435 
-.296 - .ooo 
-225 
360 
.A 10 
280 
10082 
.919 
0304 
084 
-0073 
-.163 
-0270 
- a 3 0 5  
-.404 
-.431 
-,293 
000 1 
.2 16 
.349 
-4G9 
302 
1.088 
-923 
,341 
,035 
-a079 
-0161 - . 284 
-0332 
-.453 - -452 
-.316 
-e006 
.211 
-340 
.395 
254 
1.122 1.129 1-14; 
-881 0901 e889 
-407 -410 .407 
-.019 -.016 -.015 
-133 -114 e125 
- 0  170 -. 163 -0166 
-0337 -e343 -0348 
-0341 -0347 -0366 
-.444 -.446 -.A75 
-.448 -.465 -0532 
-a289 -.530 -.31" 
- . P i 7  .e013 
.217 .215 .21? 
.34? .345 .353 
.391 .391 .400 
-296 -248 -257 
1.139 
.843 
.436 
-.035 -. 178 
-.350 
126 
-a390 
-0496 
-. 293 
-.016 
209 
.339 
.391 
.280 
79 
MACH ALPHA CT .I COW NPR RUN POINT 
-802 3.003 0.000 0.000 3. 1.81 2. 17 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2.00 -1.25 -1.00 -.70 -e37 037 070 1.00 1.25 2.00 
YJ c 
-005 -249 0255 0192 -166 em073 oC49 -254 0264 -300 0277 
-015 -.363 -0387 -.410 -.441 -0684 -0718 -.432 -e434 -0402 -e261 
0.000 1.130 1.116 1.112 1.112 i d 5 3  1.058 1.107 1.118 1.128 1.129 
0030 -.787 -0807 -.896 -1.068 -1.102 -.902 - .8X -.832 -.792 
-050 -0974 -0987 -1.026 -1.070 -1.233 -1.230 -1.090 -10021 -0999 -095: 
o 1 0 0  -1.047 -1,080 -1.120 -1.178 -1.275 -1.294 -1.166 -1.086 -1.051 -1.0!7 
-175 -1.073 -1.108 -1.135 -1.180 -1.328 -1.322 -1.167 -1.118 -1.080 -loci29 
-250 -1.090 -1.118 -1.141 -i.l87 -1.287 -1.254 -10201 -1.163 -1,116 -10!%> 
-350 -1.140 -1.189 -1.212 -1.200 -1.188 -1.182 -1.192 -1.158 -1.132 -1.125 
0450 -1.099 -1,163 -1.132 -1.133 -1.057 -1.048 -1.099 -1.030 -1.131 -1.120 
-500 -1.113 -1.008 -0974 -1.009 -e869 -0847 -e900 -e742 -1.013 -1.136 
0525 -1.125 -0813 -0696 -0810 -0854 -0806 -0715 -0619 -0804 -1.140 
-550 -1.048 -.629 -.641 -.707 -.680 -.603 -0993 
0650 -e395 -0486 -e484 -.464 -0380 -0329 -a474 -.467 -e471 -.398 
-750 -0243 -0341 -.348 -.307 -.250 -0253 -.32> -e377 -0336 -e243 
-850 -.150 -.172 -.I80 -.159 -e158 -.148 -.1.78 -.199 -0179 -0145 
.950 0008 - a 0 3 5  -e054 -.028 -e021 0001 -e043 -.061 -0040 -022 
LOWER 5UP.FACE 
0.000 1.130 1.116 10112 1.112 
.005 -960 -967 a 0 7 3  
.015 .4iO -436 -449 si55 
-030 -194 -206 -209 
0050 -001 -026 -920 e017 
a100 -e143 -0132 -0130 -ai39 
e175 -.276 -0277 -e264 -0256 
.250 -.401 -.391 -e378 s.385 
.350 -.428 -.394 -e410 -e433 
.450 -.474 -.486 
-550 -.342 -0377 -e323 -e314 
0650 -.030 -0017 -.020 -0016 
-750 e218 0214 .213 0213 
-850 -363 -360 -353 -350 
e925 e413 -404 a395 0395 
e990 -276 0217 -217 e234 
lo053 
0954 
.360 
131 
-.027 
-0129 
-0238 - 288 
-0395 
- 0439 
-0309 
-.013 
n 'P. .& . 
348 
e404 
279 
1.058 
.391 
-960 
082 
-a037 -. 130 
-0252 
-.316 
-.445 
-e460 
-.334 
-.019 
.202 
.333 
.385 
0210 
1.10; 
.9 16 
.458 
.930 
-.302 
-.319 
-.424 - .452 
-.302 
189 
-. 132 
.203 
.333 
.374 
.244 
I .118 
.935 
.404 . i67 
.033 - , ' 2 1  -. 308 
-.324 
-.419 
-.466 -. 309 
-.030 
.202 
.333 
.374 
.199 
1.128 
.923 
-465 
.173 
.G4; 
-.129 
-.312 -. 333 
-.455 
-0503 
-0324 
-.026 
.204 
338 
-382 
198 
1.129 
0883 
.177 
.011 -. 134 
- e 3 0 9  
- 368 
.483 
-. 466 
- -306 
- -024 
205 
.335 
-385 
265 
80 
M C H  ALPHA CT J COW NPR RUN WLNT 
-702 -e025 Om000 Om000 2 -  1-80 22- 49- 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-a37 37 -2.00 -1 -25 -1 -00 -,70 .. il 1 moo 1.25 2.00 
x/c 
0.000 
,005 
-015 
-030 
-050 
100 
-175 
-250 
-350 
,450 
-500 
-525 
-550 
-650 
-750 
-850 
-950 
1.125 
-448 
-.210 
-a668 
--772 
-m667 
-e595 
-*5&35 
- s 1 3  
--463 
-e482 
-0498 
we466 
--440 
-e364 
--234 
-a040 
1-130 
-459 
-e216 
-*648 
--738 
--664 
-e592 - 569 
--572 
--521 
- -496 -m504 
--SO4 
-e440 
-m368 
-e245 
--032 
1 129 
-438 
--227 
a660 
-e771 
-*654 
-e591 
-0568 
-0560 
-*so1 
--498 
-,491 
-e478 
-0457 
-m372 
-0246 
--037 
1.113 
-430 
-a195 
-e661 
-.775 
--634 
--565 
-055 1 
-.so5 
-e512 
-,526 
--SO7 
--516 - -454 
-.376 
-e241 
1-097 1.097 
0293 0356 
-a351 -e381 
-e677 -0703 
- a  686 -m636 
-.543 - 3 5 4  
-e550 -m535 - 048 5 - 505 
-e530 -e510 - 498 - 505 
-,486 -.493 
--483 -.473 
- -SO5 --486 
-e454 -e436 
-e371 -a365 
-e248 -e230 
--OS7 -a035 
1.119 
-503 
-a225 - -652 
-e754 
-e592 
-e605 
--527 
-.502 
-a512 
--491 
-a485 
-a480 
-e450 
-e384 
--236 
-e027 
1.121 
e493 
-e223 
-m635 
-e729 
-a614 
-.629 
- *555 
--519 
-e526 
-a503 
-.495 
--491 
-a423 
- m  380 
-e238 
-e026 
1-123 
-495 -. 223 
-0659 
--723 
-e622 
-a629 
-e531 
-a524 
-a510 
--496 
-e487 
1.120 
-516 
-e639 
-e609 
--616 
-a524 
-e523 - e479 
--485 
- -478 
--466 - -439 
-.374 
-e230 
em026 
LOUER SURFACE 
0-000 1,125 
-005 -638 
-015 -a056 
-030 -e257 
-050 -e400 
e100 -e434 
-175 --461 
-250 -e499 
-350 -e447 
-450 
-550 -a337 
e650 -e044 
-7 50 
-850 -334 
-925 -381 
-990 -255 
1-130 
-684 
-0C3 
-a229 
-0404 
-e463 
-a493 
SO3 
-.444 - -422 
-*359 
-e033 
-195 
-339 
e389 
255) 
1-129 
-67@ 
-e061 
-e271 
-0427 
-e472 
-e490 
-a588 
-e434 
-e430 
-e291 
0-026 
199 
-335 
-387 
260 
1.119 
-665 
-e091 
--310 
-e481 
-e523 
-m527 
-m503 
-m441 
-m383 
-e262 
-e014 
-214 
-377 
0405 
-277 
1-097 
-577 
- e 2  16 
m.386 
-.539 
-m564 
--570 
- m i  97 
-e443 - -27 1 
-.2!6 
-003 
388 
0232 
10097 
-571 -- 168 - -479 
-m571 
1.119 
498 
-m116 
--363 
--514 
--563 
--452 
em485 
-a442 
--387 
-a262 
-mu21 
-203 
342 
-390 
287 
1.121 
-570 
-m046 
-e359 
-e418 
-e174 
-e547 
-.459 
-a441 
-e423 
-a296 
-e045 
197 
-329 
388 
25 i  
1.123 
-590 
-e020 -. 309 - 356 
-,452 
-e531 
-.A74 
-e453 
-a466 
-a309 
-e049 
193 
-324 
-378 
248 
1.120 
-561 
-044 - -27 
-e374 
-e427 
-a506 - ‘459 
-m470 - 0457 
-a321 
-a063 
-174 
-314 
368 
-241 
--524 
-a530 
- e 4 8 0  
-e297 
-e257 
-e006 
-235 
e378 
-441 
-241 .304 
81 
MACH ALPHA CT J COhF W R  RUN POINT 
a701 0970 Om000 Om000 2-  1-80 220 50-  
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
u/ R 
-e37 a37 -2.00 
X / C  
0-coo 1..115 
,005 a260 
a015 -e398 
-030 -e906 
-050 -1eooo 
100 --798 
17 5 -a668 
a250 -a578 
-350 -a557 
-450 - - 5  12 
a500 -0516 
a525 -a525 
-550 -e489 
-650 -e450 
7 50 -0366 
a850 -a237 
0950 -a031 
-1 -25 -1 000 --70 -70 1-00 1-25 2.00 
1.111 
a 285 - -437 - e909 
-a995 
--836 
-a680 
-e625 
-a626 
-e556 
-a532 
-a525 
-e519 
-e449 
-0375 
-e245 
-e031 
1.113 
a240 
-a414 
--924 
-1 -022 - -826 - 665 - -609 
-a617 
-e536 
--517 
-a521 
-a50i 
-a47 1 
-e378 
-a242 
-a334 
1.112 
268 
-e409 
-a929 
-1 a 0  18 
-0834 
--661 
-m627 
-e578 
-a551 
-.549 
-a538 
-a528 
-a467 
-e373 
-e236 
1-054 1.054 
a035 -106 
-.634 --669 
-.891 -.828 
--968 --989 
--658 -a716 
-06 33 -o6LO - -553 - a565 
-a579 -a557 - a S 35 - 538 - a 5 23 - e 5 28 
-.541 -.518 
--510 -.500 
--481 --459 
- m  393 384 
-a250 -e230 
-a053 -m031 
la113 
345 
-a452 
-.911 
-1 a028 
--770 
-,715 
-e575 
--571 
-e548 
-a518 
-a515 
-e495 - -464 
-m378 
-a232 
-a020 
1 105 
306 
-.432 
-0906 
-1 a002 
-e771 
-e693 
-e634 
- -582 
-a558 
-e522 
-a528 
-a503 
-.438 
-e385 
-a237 
-a024 
1.110 
-319 
-,442 
-.939 
-1 e002 
-a736 
-e603 
--572 
- 0547 
--527 
-.516 
- .7a2 
1 108 
-347 
-a872 
-.744 
-0726 
-e578 
-e564 
-e527 
-e520 
-0508 
-a490 
-0452 
-a376 
-a237 
-0020 
- -457 
-e377 
-a251 
--e021 
LWER SURFACE 
0 e o 0 0  
moo5 
-015 
a 0 3 0  
e o 5 0  
1oc 
a175 
0250 
a350 
a450 
a550 
e650 
-7 50 
e850 
e925 
a990 
le115 
-770 
e126 
-a074 
-e249 
-a316 
-a375 
-a426 
-a401 
1.111 
a799 
a 185 
-0052 
-e231 
-e321 
-a392 
-420 
-.394 
-e385 
-.337 
-a033 
a202 
a345 
a393 
a249 
le113 
a798 
a153 
-0082 
-a250 
-e335 
-a409 
-e499 
-a392 
-.394 
-e268 
-e018 
e 206 
a 349 
a392 
a257 
10112 
a797 
a 1  19 
-a 107 - 300 
--376 
-e424 - -409 
- a  392 
-a343 
ea246 
-a001 
0225 
364 
-4.01 
a266 
1-054 
e763 
-057 
-.150 
-0329 
-a409 
-.465 
-e413 
-e390 
-m241 
-e202 
-013 
e242 
a 389 
1-054 
a767 
e113 
- a 2 1 1  
- 340 
1-113 
-661 
.115 -- 150 
w.272 - 368 
9.446 
- a 4 1 1  
-.393 - a 347 
-e251 - *GO6 
-207 
350 
a396 
287 
1.1'35 
.7 14 
156 
-e151 
-a258 
-e345 
-a443 - 389 
-e396 
-m383 
-a272 
-m039 
a197 
-338 
-383 
e239 
1.110 
7 35 
,179 
- a 1 1 1  
-e205 
-a332 
-*4?1 
-e398 - a ;99 
-e426 
-a295 
-e034 
-197 
338 
-385 
e247 
1.108 
-707 
-210 - .090 
-e218 
-e310 
-a415 
-e386 
-a430 
-.422 
-e 307 
-e056 
-1c0 
.320 
a374 
a247 
-a437 - a453 
-a434 
-m269 
-m240 
a005 
a238 
e394 
a444 
a241 
-a313 
-a058 
a 3 3 6  
a387 
a252 a 300 
82 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
0699 2.473 OoOOO OoOdO 20 lo79 220 51. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2.00 -1.25 -1.00 -.70 -.37 -37 -70 1.00 1.25 2.00 
X / C  
O o O O O  lo067 lo050 lo057 1.055 ,893 0816 lo050 1.057 lo051 lo089 
0005 0026 ,043 -0016 -0011 -0382 -0301 0090 0066 -085 0121 
0015 -0679 -0713 -0704 -0703 -1.071 -1.107 -0763 -0724 -0721 
0030 -1.163 -1.184 -1.167 -10212 -1.349 -1.376 -1.218 -1.199 -1.227 -1.178 
0050 -1.336 -1.341 -1.384 -1.395 -1.402 -1.360 -1.411 -1.377 -1.376 
0100 -1.295 -1.358 -1.349 -1.334 -0894 -0979 -1.292 -1.304 -1.310 -1.227 
0175 -0645 -0885 -0751 -0598 -0742 -0731 -0682 -0678 -0707 -0757 
.350 -0613 -0681 -0670 -.629 -0643 -0624 -0627 -0642 -0637 -0630 
0250 -0632 -0653 -0643 -0675 -0629 -0641 -0641 -0691 -0648 -0631 
0450 -0556 -0589 -0571 -0585 -0583 -0587 -0584 -0595 -0583 -0576 
0500 -0534 -0555 -0554 -0584 -0555 -0559 -0554 -0562 -0553 -0542 
,525 -0547 -0542 -0538 -0565 -0570 -0549 -0544 -0544 -0536 -0532 
0550 -0505 -0542 -0524 -0551 -0530 -0518 -0519 -0524 -,510 
o 6  -0455 -0465 -0478 -0486 -0482 -0461 -0479 -0446 -0472 -0459 
- 7 ~ 0  -0368 -0371 -0368 -0373 -0385 -0376 -0375 -0375 -0375 -0378 
.850 -.229 -.234 -.223 -.232 -.251 -.232 -.224 -.217 -.237 -.228 
0950 -0024 -0018 -0024 -o050 -0025 -0027 -0015 -0012 -0012 
LOWER SURFACE 
0 0000 
005 
0015 
0030 
0050 
0 100 
0175 
,250 
0350 
0450 
0550 
0650 
-750 
.850 
0925 
0990 
1.067 
09 13 
e387 
155 
-0016 
-e148 
-0256 
-0311 
-0327 
-0290 
-0055 
0354 
e404 
0251 
1.050 
0953 
0427 
s '96 
-0027 
-0155 
-0262 
-0325 
-0322 
-0334 
-0303 - 0010 
-215 
0359 
0406 
0252 
1 0057 
0946 
e412 
157 
-0016 
- 0  153 
-0258 - 0349 
-.324 
. 0338 
-0241 - 0003 
0213 
364 
.404 
0255 
10055 
0946 
.395 
170 
-0045 
- 0  182 
-0268 
-0270 
-0320 
-0290 
-0215 
0017 
-231 
367 
04 19 
e265 
0893 
0959 
0404 
i 166 
-0039 -. 189 
-0322 
-0317 
-0325 
-0210 
- 0  175 
0026 
0252 
0409 
302 
0876 
0954 
0446 
0118 
--Q%G 
-0309 - . 334 
- 0  363 
-0224 
-0213 
e018 
0249 
0408 
,448 
e237 
10050 
e852 
0386 
0120 
-0028 
-0176 
-0296 
-0299 
-0315 
0305 
-0211 
001 1 
0220 
0370 
e414 
0283 
10057 
0892 
.394 
0099 
-0029 
- 0  165 
-0295 
-0281 
-0311 
-0329 
245 
-0024 
208 
0351 
0399 
0240 
lo051 
0890 
-418 
122 
-0004 
- 0  148 
-0287 -. 290 
-0322 
-0371 
-0262 
-0014 
.200 
0349 
e390 
230 
1 0089 
0860 
.440 
0135 
-0012 
-.151 
-0281 
-0297 
-0351 
-0373 
-0274 - 0033 
-197 
0333 
0379 
e242 
83 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
0699 2.986 OoOOO OoOOO 20 l o 8 0  220 52. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
y/ R 
-2.00 -1.25 -1.00 -070 -a37 037 e70 1-00 1-25 2000 
x / C  
OoOOO 1.039 1.023 1.029 1.018 0819 0800 1.017 1.023 1.030 lo072 
0005 -0065 -0049 -0090 -0115 -0503 -0436 -0009 -0009 o000 0041 
0015 -0746 -0794 -0789 -0785 -1 185 -1 0232 -0854 -0820 -0801 
0030 -1.208 -1.246 -1.247 -1.289 -1.449 -1.489 -1.304 -1.279 -1.290 -1.232 
0050 -1 0406 -1 0419 -1.457 -1 0475 -1 0517 -1 0498 -1 0500 -1 0465 -10452 
0100 -1.411 -1.440 -1.486 -1.466 -1.034 -1.155 -1.437 -1.460 -1.421 -1.389 
-175 -10201 -1.295 -1.320 -0799 -0789 -0767 -0759 -1.269 -1.235 -1.082 
0250 -0585 -0577 -0584 -0647 -0657 -0668 -0621 -0629 -0587 -0594 
-350 -0619 -.a679 -0675 -0634 -0656 -0635 -0635 -0647 -0635 -0636 
0450 -6556 -0590 -0576 -0592 -0591 -0594 -0591 -e604 -0586 -0576 
o500 -0543 -0559 -0558 -0586 -0565 -0569 -0556 -0567 -e558 -0552 
0525 -0547 -0553 -0549 -0569 -0584 -0563 -0549 -0557 -0549 -0532 
0550 -0510 -0543 -0523 -0565 -0541 -0527 -0529 -0538 -.511 
0650 -0455 -0465 -0475 -0484 -0487 -0466 -0477 -0444 -e473 -0460 
0750 -0363 -0374 -0372 -0376 -0383 -0373 -0378 -0379 -0378 -0374 
0850 -0228 -0241 -0232 -0232 -0243 -0224 -0225 -0226 -a245 -0227 
-950 -0030 -0022 -0024 -0053 -0026 -0021 -0014 -0015 -0020 
LOWER SURFACE 
0 0000 
0005 
0015 
0030 
0050 
0 100 
0175 
25Q 
0350 
,450 
0550 
0650 
0750 
0850 
e925 
0990 
1.039 
.944 
0455 
02 16 
00 17 
-0113 
-0226 
-0286 
-0303 
-0286 
-0042 
0363 
0409 
.25& 
1.023 
e982 
0496 
0259 
e043 
-.lo2 
-0221 
-0284 
0.299 
-0304 
-0261 
.ooo 
02 17 
0367 
,411 
247 
1.029 
-983 
0474 
-213 
.039 
-0102 
-0218 
-.306 
-.289 
-0319 
-*2:> 
.OC 
.225 
.367 
.403 
258 
1.018 
0987 
0473 
-218 
-025 
-.238 
-0125 
-0239 
-0301 
-0280 
,202 
0021 
-231 
0377 
04 19 
0271 
-819 
.5 14 
,043 
-.136 
-.271 
-.302 
-. 166 
.042 
.418 
lo003 
248 
-0285 
- 0  188 
0263 
0 303 
0800 
0994 
,540 
0214 
-031 
-0265 
-0304 
-0336 
-0209 
-0200 
0028 
e252 
405 
0456 
0233 
1oOi7 
0917 
0461 
e214 
0044 
-.115 
-02.58 
-0273 
-,294 
-0286 
-0206 
,015 
.225 
369 
0408 
286 
10023 
e926 
0475 
0176 
-046 
-0102 
-0247 
-0246 
-0290 
-0308 
-0231 - 0022 
e203 
0 353 
0402 
244 
1.030 
.937 
.485 
.184 
- io2 
-.241 
-.291 
-.247 
-0017 
-208 
.350 
.392 
.238 
e054 
-0253 
-0350 
1.072 
-9 17 
0495 
207 
.041 
-0111 
-0242 
-.262 
-0332 
-0351 
-0261 
-0031 
0191 
338 
0377 
0239 
84 
MACH ALPHA CT J C O W  NPR RUN POINT 
0752 -0024 OoOOO 0.000 20 1-48 220 31. 
WING CP M T A  
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-.37 .37 -2 000 -1 025 -1 000 -a70 -70 1000 1 - 2 5  2 000 
X/C 
0 0 000 
0005 
mol5 
-030 
.050 
0 100 
e175 
-250 
0350 
0450 
0500 
0525 
0550 
a650 
07 50 
0850 
e950 
1.141 
e488 
-0111 - -587 
-.742 
-07 1; 
-a647 
-0625 
-0507 - 0557 
-0557 
- 0549 
-.523 
-0483 
-.378 
-0234 
-0016 
1.137 
0524 
-0093 
-0583 
-.741 
-0685 
-0619 
-0605 
-0542 
-0560 
-0572 
-0567 
-0563 
-0486 
-0379 
-0234 
1.117 1.115 
-380 .439 
-.277 -.306 
-.716 -.652 
-a640 -0683 
-0549 -0562 
-0599 -0586 
-0523 -0552 
-.596 -.569 
-.538 -.545 
-.533 -.520 
-.385 -.378 
-.230 -.214 
-.034 -.012 
-0562 -0571 
- 0562 - 0536 
-0492 -0475 
lo138 
582 
-.125 
-0579 
-0757 
-.634 
-0678 
-0595 
-0541 
-0564 
-0536 
-.540 
-.520 
-,582 
-.385 
-,229 
-0007 
1.134 
.549 
-.120 
-0574 
-e723 
-a645 
-0699 
-a630 
-0564 
-0585 
-.557 
-0546 
-0530 
-0448 
-.385 
-0227 
-0005 
1.139 
0554 
- 0  136 
-,591 
-0725 
-.637 
-0690 
-a626 
-0569 - 560 
-.541 
-0535 
1.141 
0582 
1.145 
-508 
-.128 
-0586 
-.747 
-e690 
-0640 
-0687 
-0552 
-.527 
-0532 
-.585 
-.3L'l 
-.461 
-0372 
-.237 
-.020 
1.145 
-523 
-.126 
-0571 
-,726 
-0701 
-0639 
-0641 
-0616 - e 568 
-0550 - ,552 
-0551 
-0474 
-0373 
-0236 
- -0 15 
-e565 
-0608 
-0675 
-0579 
-0558 
- 0 547 
-0533 
-0518 
-0496 
-0459 
-0377 
-0229 
-0003 
- 0474 
-0371 
-0232 
-moo1 
LOWER SURFACE 
00000 
0005 
-015 
-030 
0050 
0 100 
175 
0250 
0350 
0450 
0550 
0650 
07 50 
0850 
e925 
0990 
1.145 
.667 
-.030 
-.234 
-.407 
-0474 
-0523 
-0576 
-0499 
1.145 
0699 
-004 
-0221 
- -426 
-.491 
-0562 - 0593 
-0489 
-.46? 
-0360 
-0034 
0200 
0 34r: 
e396 
264 
1.141 
0694 
-0042 
-0247 
-0428 
-0509 
-0566 
-0729 
-0482 
-0461 
--314 
-0031 
-203 
0335 
0381 
269 
1.137 
0679 
-0079 
-0287 
-0502 
-0565 
-0581 
-0580 
-0462 
-0403 
-0276 
-0014 
0212 
0 344 
039 1 
276 
1.117 
-606 
-e209 
-e378 
-a579 
-.617 
-.645 
-0539 
-0425 
-0283 
-0220 
0002 
,212 
.341 
1.115 
0 599 -. 162 
-e488 
-,611 
1.138 
a508 
-0085 - ,359 
hSh 
-0564 
em676 
- 0545 
-0469 
-0415 
-0279 
-e025 
.203 
0340 
0387 
292 
1 134 
0597 
-0033 
- .335 -. 447 
-0518 
-0646 
-0513 
- 0  488 
-0458 
-0311 
-0032 
0205 
.333 
0383 
0259 
1 139 
0603 
-,006 - 300 
- 0  396 
-0493 
-0625 
-0526 
-0492 
-o4Q8 
-.330 
-0037 
198 
0335 
0383 
.26i 
1.141 
0577 
.041 
-.271 
-0393 
-.484 
-0595 
-0523 
-0528 
-.506 
-a333 
-0048 
189 
324 
0376 
256 
-0620 
-0561 
-0460 
-0305 
-0253 
-eo05 
0 199 
-340 
0 397 
0230 
-0352 
-0058 
0335 
0394 
.272 291 
85 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
0748 -0016 OoOOO OoOOO 20 1.79 220 330 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-.37 037 -2 000 -1.25 -1 000 -e70 .70 1000 1.25 2.00 
X / C  
00000 
005 
-015 
0030 
0050 
.loo 
*175 
0250 
.350 
0450 
SO0 
-525 
m550 
-650 
e750 
0850 
0950 
lo144 
0491 
-0120 
-0584 
-0755 
-0675 
-0628 
-.661 
-.547 
-0519 
-0526 
-0537 
-0509 
- 0453 
-0371 
-.234 
-0024 
1 147 
0526 
-0125 
-0567 
-0719 - -700 
-.644 
-.613 
-0567 
-0554 
-0544 
-0540 
-0473 
-0377 - 240 
-0009 
-0631 
1.142 
0496 
-0137 
-0574 
-0740 
-0706 
-0637 
-0621 
-0594 - 0547 
-0543 
-0536 
-0517 
-0481 
-0383 
- 0230 
-0016 
1.133 
-.lo4 
0529 
-0586 
-0756 
-.690 
-.614 
-0600 
-0556 
-0554 
-0573 
-0560 
-0546 
- -486 - 384 
-0233 
1.114 1.118 
-374 -421 
-0289 -0320 
-0651 -0691 
-0711 -0650 
-0556 -0565 
-.606 -.593 
-.521 -.547 
-0584 -0560 
-.563 -0569 
-.540 -.546 - 0564 - 0539 
-0527 -0511 
-0491 -0472 
-.387 -.380 
-.037 -.014 
- 6242 - 0225 
1.135 
0587 
-0136 
-0584 
-a763 
-0632 
-0672 
-e584 
-e551 
-0556 
-0534 
-0533 
-6523 
-0480 
-0388 - 226 
.001 
lo132 
-548 
-.141 
-.723 
-0563 
-0638 
-0695 
-0625 
- 0 557 
-0577 
-.548 
-.540 
-.520 
-.446 
-.387 
-0222 -. 004 
1.136 
0555 -. 125 
-0582 
-e710 
-0640 
-.697 
-0602 
-0569 
-0561 
-.545 
-0531 
1.137 
568 
-.578 
-0608 
-0676 
-0564 
-0559 
-.542 
-0530 
-.515 
-0506 
- 0455 - 0 379 
-0228 
-0011 
-e478 
-0379 
-a238 
.002 
LOWER SURFACE 
00000 
0005 
0015 
.@30 
-050 
0 100 
0175 
-250 
.350 
-450 
0550 
0650 
0750 
o 8 5 , O  
.9:!5 
.930 
1 14'r 
0670 
-0031 
-0228 
-0409 
-0476 
-0523 
-0564 
-0492 
1.147 
-704 
0002 
-.230 
-0427 
-0500 
-.559 - 0579 
-0484 - -464 
-0366 - 0028 
0202 
0343 
0392 
.270 
1 142 
690 
-0036 
-.?56 
- -438 
-0500 
-0559 
-0721 
-0485 
-0461 - 304 
-.021 
207 
0337 
0393 
0276 
1.133 
-.082 
0679 
-0296 
-0506 
-0567 
-0582 - 0 583 
-0486 
-0403 
-.268 
-0002 
0220 
0354 
0397 
284 
1.114 
0608 
- 0  186 
-.375 
-0581 
-0624 
-0651 
-0564 
-0479 
-.273 
-0218 
e005 
.234 
a381 
1.118 
,594 
-.169 
-0487 
0.604 
1.135 
0512 
-0105 
-e378 
-0490 
-0575 
-0678 
-0546 
-.487 
-0416 
-a272 
-0011 
021' 
348 
.400 
300 
1.132 
.577 -. 044 
-0352 
-0437 
-.523 
-.650 
-.522 
-.490 
-.453 
-.312 
-0035 
.204 
342 
387 
262 
1 136 
e603 
-.003 
-030.3 
-.397 -. 494 
-o61& 
-0531 
-0486 
-.497 
-e325 
-0042 
0 199 
-332 
386 
267 
1 137 
-57 1 
.OS8 
-.282 
-0389 
-0470 
- - e 5 8 1  - . 5 i l  
-0520 
-0496 -. 332 
-0053 
0191 
0322 
.371 
259 
-0606 
-0577 
-.514 
-0304 
-0242 
006 
.234 
0372 
0435 
0251 
-0349 
0.055 
0338 
a386 
0278 0311 
86 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
.749 .980 0.000 0.000 20 1.79 220 340 
-2000 
OoOOO 1.142 
0005 0363 
00 15 - 28 1 
0030 -0770 
0050 -0876 
0100 -0959 
0175 -0842 
-259 -0631 , 
0350 -0601 
0450 -0541 
-500 -0540 
,525 -0556 
a 5 5 0  -0516 
0650 -0461 
750 -037 0 
0850 -0224 
0950 -0010 
x/c  
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ F 
-1.25 -1.00 0.70 -037 037 -70 1-00 l o 2 5  2000 
l o 1 3 5  
-392 
-.760 
-.878 
-0975 
-.841 - 06 16 
- 0  7 25 
-0594 
-0565 
0566 
-0559 
-0482 
-0378 
-0231 
-0009 
-0292 
1 141 
0354 
-0278 
-0755 
-0896 
w.981 
-0812 
-0552 
-0709 
-0580 
-0568 
-0557 
- a 5 5 2  
-0500 
-0390 
w 0240 - 00 19 
OoOOO 1.142 1.135 1.141 
0005 -767 0807 0799 
oC!; 0131 e178 ,131 
.C. '0 -0C86 -0052 - -085 
0050 -0274 -0261 -o26L 
0100 -0363 -0356 -0364 
0175 -0434 -0446 -.448 
0250 -o4S6 -0484 -0599 
0350 -0456 -0428 -0438 
0450 -0428 -0420 
550 - 0  326 - 0  348 - 0  280 
e650 -e049 -0022 -0005 
0750 0210 0218 
0850 0349 0354 0358 
0925 ,401 0409 0397 
0990 0273 0261 0267 
1.137 
a372 
- 0  268 
-0783 
-0902 
-1 0004 
-0777 
-0657 
-0656 
-0588 
-0594 
-0578 
-0565 - -492 
-0377 
-0226 
1.091 
142 
-0524 
-0888 
-0973 
- 07 22 
-0711 
-0587 
-0664 
-0603 
-.572 
-a589 
-0554 
m.496 
-0384 
-0236 
-0025 
1.092 
198 
-0562 
-09?5 
-0897 
-0755 
-0676 
-0599 
-0632 
-.609 
-0577 
-0562 
-0539 
-0477 
-0376 
-0218 
-.003 
1.137 
.793 
-117 
-.128 
-0326 
-0428 
-0493 
-0491: 
-0450 
-.385 
-0261 
007 
.239 
0375 
04 16 
,281 
LOWER SURFACE 
lo091 1.092 
0766 ,760 
-052 e083 
-0159 -0246 
-0358 -0373 
-.441 
-0529 -0485 
-0473 -0502 
-0431 -e469 
-0249 -0275 
- 0  196 -0238 
-015 0012 
0247 a245 
0392 0398 
.442 
0313 0248 
1.138 
.+48 -. 307 - 077 3 
-0547 
- a 9 2 0  
-.713 
-0610 
-.621 
-0593 
-a560 
-0550 
-.527 
-0487 
- 0  382 
-0221 
0002 
1.138 
0660 
a 1 1 3  
-0166 
-0285 
-0407 
-0507 
-0462 
-.436 
-0384 
-0255 
-0001 
e214 
03'. 
.3>u 
e291 
1.134 
04 18 
-.296 
-.go4 
-0760 
-0916 
-0769 
-a723 
-0625 
-0611 
-.572 
-0559 
-0555 
w.467 
-0399 
-0238 
-0012 
1.134 
0727 
.148 
- e 1 5 5  
-a265 
-0371 
-0497 - -432 
-0441 
-0423 - 0 207 
-0031 
0 2 1 1  
0 347 
0399 
0263 
1.130 
0425 
-0305 
-.795 
-.897 
-0923 
-0794 
-0741 
-06 15 
-0592 
-.560 
-0555 
- -488 
-.383 
-a236 
-0003 
1.130 
0725 
.185 - 104 
-0212 
-.342 
-.483 
-.446 
-0439 
0465 
-0307 
-.020 
.203 
.346 
.392 
0263 
1.136 
-446 
-0756 
-0882 
-0752 
-0756 
-0583 
-e561 
-0545 
-0534 
-.514 
-.464 
-0382 
-0225 
a004 
1.136 
0699 
.221 
-.lo9 
-0219 
-0339 
-0466 
-0436 
-0469 
-0479 
-0331 - 0053 
0163 
0322 
0379 
0255 
87 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
0751 2.476 OoOOO 0.000 20 1-79 220 350 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2000 -1.25 -1.00 -070 -037 e 37 e 7 0  1-00 lo25 2000 
x/c 
OoOOO le114 1.097 1.099 1.098 0984 0972 1.096 1.096 1.098 1.124 
0005 0186 0201 0147 0144 -0161 -0098 .230 0226 0245 0266 
-015 -e469 -0493 -0496 -0492 -0824 -0869 -0548 -0518 -0502 
.030 -0927 -0942 -0946 -0975 -1.129 -1.157 -0984 -0971 -0984 -0938 
0050 -1.116 -1.104 -1.141 -1.155 -1.216 -1.216 -1.175 -1.139 -1.135 
a100 -1.164 -1.176 -1.195 -1.259 -0965 -1.035 -1.233 -1.171 -1.160 -1,132 
0175 -1.158 -1.172 -1.204 -1.163 -0993 -0953 -1.139 -1.178 -1.143 -1.110 
0250 -1.167 -1.175 -1.182 -0940 -0964 -0987 -1.048 -1.159 -1.169 -1.141 
0350 -0627 -1.093 -0935 -0956 -0956 -0939 -0924 -e943 -0965 -0610 
e450 -0463 -e453 -0467 -0509 -0527 -0531 -0512 -0497 -0465 -0497 
a500 -0490 -0492 -0501 -0549 -e530 -0535 -0524 -0513 -0492 -0504 
e525 -0524 -0512 -0514 -0545 -0548 -0529 -0526 -0523 -0509 -0510 
0550 -0496 -0513 -a505 -0549 -.524 -0514 -a516 -0518 -0499 
e 6 5 0  -0458 -0457 -0477 -0485 -e482 -0466 -0484 -0447 -0464 -0462 
0750 -0373 -0369 -0372 -0379 -0374 -0369 -0388 -0.383 -0373 -0384 
0850 -0228 -0226 -e229 -0226 -0225 -0211 -0224 -0226 -0230 -0228 
0950 -0022 -0013 -0011 -0029 -0009 -0009 -0004 - o O O O  -0008 
LOWR SURFACE 
0 0000 
e005 
e 0 1 5  
e030 
0050 
e 100 
e175 
0250 
e350 
0450 
0550 
,650 
0750 
0850 
0925 
0990 
1.114 
.894 
0358 
123 
-0061 - * 131 
-e281 
-.362 
-0365 
-0305 
-0041 
0365 
a4 15 
0281 
1.097 1.099 
e934 09.38 
0402 0389 
0159 0137 
-005 1 -0036 
-0195 -0178 
-0307 -029 8 
-.370 -.412 
-0364 -0356 
-.374 -.370 
-0318 -0251 
0001 0007 
0227 0231 
0370 0369 
m419 e412 
e275 0277 
1 0098 
0937 
-369 
0120 
-0076 
-02 18 
-0322 
-.331 
-0352 
-0317 
-0220 
0024 
e247 
0377 
04 33 
287 
0984 0972 1.096 1.096 1.098 
0943 a948 0844 0872 0881 
0376 0413 0359 0371 0393 
0123 0084 0089 0073 oC37 
-0076 -0092 -0062 -0046 -0034 
-0236 -0209 -0190 -0175 
-0365 -0357 -0355 -0347 -0333 
-0372 -0378 -0351 -0324 -0333 
-0362 -0398 -0360 -0361 -0356 
-0213 -0236 -0333 -0367 -0409 
-0176 -0211 -0224 -e247 -0275 
.035 .026 ,015 -0007 -.Oi2 
a260 0256 0237 0233 0219 
0415 0402 0378 e367 035? 
0454 0419 0415 0407 
0314 0240 0306 0272 a264 
10114 
.850 
04 10 
0111 
-0048 
- e  190 
-0325 - 0 335 
-0396 
-0410 
-0285 
-0026 
0204 
348 
e398 
a 258 
88 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUK POINT 
0750 2.988 OeOOO OoOOO 20 le80 220 36. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
y/ R 
-2.00 - ie25  -1.00 -.70 -.37 037 070 1-00 1.25 2000 
X/C 
OeOOO l e ~ 3 0  lo073 1.027 lo076 0917 e909 lo075 le086 lo078 l o 1 1 1  
0005 a116 e112 0083 0067 -0281 -0218 0159 e155 0158 e203 
e015 -0540 -e575 -0553 -0564 -e931 -0973 -e619 -0579 -0591 
0030 -e973 -1 e000 -0991 -1 e040 -1 e214 -1 0245 -1 0051 -1 0020 -1 e038 -0989 
0050 -1.170 -1.177 -1.199 -1.218 -1.296 -1.291 -1.237 -1.197 -10208 
100 -1 0220 -1 0249 -1 0262 -1 e323 -1 0055 -1 0095 -1 0302 -1 0238 -1 e231 -1 e200 
0175 -1.215 -1.244 -1.268 -1.231 -1.051 -1.009 -1.218 -1.241 -1.219 -1.171 
0250 -1.235 -1.249 -1.250 -1.066 -1.037 -1.059 -1.128 -1.246 -1.243 -1.214 
0350 -1.075 -1.279 -1.156 -1,063 - 1 e L 3 8  -1.057 -1oC41 -1.162 -1.217 -0982 
.450 -a414 -e413 -0449 -a461 -0632 -.615 -*461' -a450 -e435 -e430 
e500 -0449 -0417 -e427 -0473 -0483 -0479 - e i 6 0  -0444 -0427 -0457 
0525 -0474 -0439 -0441 -0477 -0486 -0469 -e469 -0459 -0443 -e464 
0550 -0463 -0447 -0459 -0492 -0480 -0468 -0467 -0483 -0467 
0650 -0437 -0434 -0454 -e449 -e452 -0438 -0450 -0426 -e447 -e444 
,750 -0356 -0344 -0361 -0365 -e362 -e356 -0371 -0371 -0370 -0369 
0850 -e216 -e228 -0218 -0218 -0214 -0201 -e213 -e216 -0232 -e213 
0950 -0012 -e016 -e000 -0030 -0009 o000 e009 -e008 -e001 
iCkJER SURFACE 
0 0000 
0005 
0015 
-030 
e050 
e 100 
175 
250 
.350 
-450 
.550 
e650 
0750 
.850 
.925 
e990 
10090 
e930 
0429 
e 188 
0010 
-0123 
-0242 
-e333 
-e338 
-e207 
-.028 
0379 
-421 
285 
lo073 
e982 
e484 
e241 
0035 
-0129 
-0254 
* 03 18 
0.34 1 
-e355 
90 308 
0001 
0228 
0375 
04 19 
e268 
1 0087 
0975 
e445 
e 192 
mol3 
-0140 
-0259 
-e377 
- e  .'4 
-03%. 
-0248 
e01c 
0234 
0374 
0416 
280 
lo076 
0977 
0445 
0 202 
O O C ,  1 
-.'57 
-"Lb5 
-.274 
-.323 
-.207 
-e302 
e031 
e255 
0 393 
0436 
.294 
0917 
0987 
e474 
* i J O  
0025 
- 0  159 
-e295 
-0333 
-.332 - 0 190 -. 173 
0039 
e263 
.414 
e 3 :  4 
0909 
0987 
0493 
170 
*o004 
-0286 - 0335 
-e359 
-0215 -. 197 
e039 
0267 .' - 5  . 
240 
le075 
e891 
0411 
152 
eo01 
-e159 
-0314 
-0319 
-0335 
-e31? 
-0218 
002 1 
,242 
.383 
0427 
o3J6 
lo086 le078 
0902 0915 
0436 e457 
e139 e167 
e006 a056 - 137 - 124 
-0297 -0276 
-e297 - 0290 
-0345 -e323 
-0355 -0378 
-e249 -e250 
-0010 0000 
0220 e229 
0361 e357 
e419 0406 
0267 0269 
1.111 
e884 
0466 
e 168 
00 10 
-0143 
-0290 
-0305 
-e375 - 389 
-027 1 
-.0:9 
0213 
300 
.4G2 
e 264 
89 
MACH ALPHA CT J COW NYR RIJN POINT 
0799 - e 0 1 7  0.000 OoOOO 20 1-50 220 130 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-037 037 -2.00 -1 025 -1 000 -.70 -70 1000 1025 2.00 
x/c 
00000 
0005 
-015 
e030 
0050 
0 100 
.175 
0250 
-350 
0450 
0500 
525 
0550 
0650 
0750 
e850 
0950 
1.172 
0597 
-0012 - 0457 - -603 
-0701 
-.701 
-so698 
-0787 
-0772 
-0744 - 0739 
-0727 - 0453 - 0349 - .207 
0016 
1.139 1.144 
0457 0508 -. ~ 8 1  -0214 
-0535 -0592 
-0649 -0596 
-0539 -0542 
-.624 -.585 
-060 1 -0667 
-0670 -0647 - 07 44 7 38 
-a7 65 -0788 
-0825 -0802 
-.809 -.804 
-0434 -e425 
- 0 3  16 -0311 
-0183 -0171 
-0005 0013 
1.159 
.644 
-.031 - -467 
-,661 
-.631 
-.i14 
-.704 - 0733 
-0791 - 0802 - .806 - .420 
-.329 
.O 16 
-0659 
- 0  188 
1.154 
-.023 
-621 
-0463 
-0629 
-0653 
-0625 
-0742 
-.746 
-.733 
-0764 
-e788 
-.752 
- 348 
.034 
-0401 
-el88 
1.162 
06 19 
-0028 - 0484 
-e624 
. 131 
-0637 
-0728 
-0778 
-0800 
-.?55 
-0739 
.I 
1.162 
0643 
1.171 
0574 
-0014 
-0461 
-0623 
-0685 
-0703 
-0774 
-0742 
-0665 
-0646 
-0639 
-0575 
- . J  
--.213 
- 1  
e008 
1.161 
0570 
-0018 - -468 
-a633 
-0706 
-0690 
-0681 
-0767 
-0725 
-0752 
-0765 
-0734 
-0426 
-.340 
-0196 
,023 
1.156 
590 
-0001 
-047 1 
-a630 
-0746 
-0644 
-0663 
-0686 
-0737 
-0811 
-0820 
-0849 
-426 
-0326 
- 0  194 
-e460 
-0618 
-a627 
-0748 
-0802 
-0784 
-0628 
-0567 
-a521 
-0485 
-0382 
-0205 
0020 
- 0445 
-0351 
-0203 
0026 
LOWER SURFACE 
0 0 000 
005 
0015 
0030 
-050 
0 100 
. l i 5  
“25C 
0350 
0450 
0550 
0650 
-750 
0850 
0925 
0990 
lo171 
0694 
0012 
-0191 
-0395 
-0475 
-0590 
-0681 
-07 19 
1 172 
0712 
.034 
-0185 - e404 
-0498 
-0642 - .729 
-0763 
-0419 
-0343 
-0003 
.217 
0353 
0405 
286 
1,161 
07 16 
-0014 
-0231 
-0435 
-0521 
-0651 
-0850 - e7 39 
-0447 
-0298 
0004 
0222 
0340 
0396 
0291 
1 156 
0699 
-0046 
-0247 
-0486 
-0569 
-0667 
-0798 
-0526 
-0395 
-0271 
0006 
-219 
0 343 
0397 
285 
1.139 
06 18 
183 
- 346 
-0570 
-0658 
-0748 
-e789 
-0486 
-0288 
-0208 
001 1 
205 
0340 
1.144 
0624 
- 0  105 
-0451 
-.582 
1.159 
-526 
-.050 
-.332 
-.452 
-.087 
-.611 - 400 
-.271 
-0001 
0223 
0357 
.406 
0318 
-0590 
-a825 
1 154 
0615 
0002 
-0310 
-.416 
-.532 
-0668 
-0744 
-0823 - e433 
-.299 
-.019 
0215 
0 345 
0396 
276 
1.162 
e623 
0045 
-0261 
-0331 - .499 
-0674 
-0760 
-0808 
- 0439 
-0310 
-0016 
0215 
0 344 
0394 
0272 
1 162 
060 1 
a097 
-0238 
-0378 
-a47 1 
-a660 
-.733 
-0713 
-0538 
-0316 - 0020 
0209 
034 1 
0390 
.282 
-0859 
-0843 
0.508 
-0314 
-0251 - 008 
0205 
340 
-401 
0235 
340 
-0034 
342 
0394 
286 294 
90 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
e800 -eo19 oeooo oeooo 2e 1-79 22- 17- 
WING 8 DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-037 e37 -2 eo0 -1 e 2 5  -1 eo0 -.70 -70 1 eo0 1 e25 2.00 
X / C  
0 e 000 
005 
eo15 
-03;~ 
,050 
e 100 
e 1 7 5  
e250 
e350 
e450 
0 500 
e525 
e550 
e650 
-750 
-950 
e850 
le167 
e585 
-e024 
,477 
-e618 
-,693 
-e705 
9.784 
-e756 
-e675 
we658 
0.622 
-e556 
-e494 
-0363 
-e212 
e014 
1 A62 
e 596 
-.012 - e453 
-e595 
-e700 
-,714 
-e71& 
-e794 - e773 
-.737 
- ,699 
--671 - e455 
-e341 
-e202 
e028 
1 I70 
e574 
-e012 - e448 
-.612 
-0703 
-.704 
-e672 
-e748 
-e7 16 
-e745 - e755 
-e791 - e444 
-e332 
- e  198 
e017 
le157 
e592 
e008 
-e454 
-e619 
-e746 
-0637 - -66 1 
-e680 - e735 
- e 8 0 0  
-e823 
-e845 
-e484 
-e323 
- e  194 
le138 le140 
e446 e503 
-e196 -e222 
-e542 -e590 
-e656 -e607 - e534 - e538 
-.610 -.573 
-.659 -.637 
-e735 -e730 
-e754 -e777 
-e819 9.796 
- e  798 - e  79 1 
-e415 -e410 
-e328 -e322 
-e193 0.180 
eo01 eo19 
-e581 -e652 
1.160 
e649 
-.021 
-e454 
--648 
-e660 
-e623 
-e709 
-e699 
-e732 
-.777 
-.a05 
-e801 
-e466 
-e328 
- e  187 
e020 
1 e 160 
e622 
-e025 
0,446 
-e61 1 
-e646 
-.629 
-e735 
-e734 
-e722 
-e757 
-e780 
-e813 
- -4G6 
-e337 - e 190 
-025 
1 e 153 
e6 18 
-e023 
-e481 
-e625 
-e649 
-e654 
- e  127 
-0782 
-e804 
- e 7 5 8  
-e702 
1e157 
e645 
-e467 
-e618 
-e628 
-e753 
-e804 
-e811 
-e657 
-.567 
- e 5 0 8  
-e483 - 369 - e 205 
e026 
- e449 - e 345 - e 199 
e035 
LOWER SURFACE 
0 e 000 
e005 
e015 
e030 
-050 
e 100 
-175 
e250 
-350 
e450 
e550 
e650 
e750 
e850 
.925 
e990 
1 e 167 
0685 
001 1 - e 203 
-e404 
-0486 
-e604 
-e707 
-e750 
1 162 
-725 
-037 - 182 
-.416 
-e509 
-e648 
-e737 
-e789 
-e440 
-.330 
e002 
e2 19 
e363 
.421 
e 306 
1 e 170 
e727 
e002 
-e222 
-.431 
0.512 
-e639 
-e845 
0.748 
0.424 
-e273 
eo10 
e229 
e354 
e4 10 
e 298 
l e 1 5 7  
e704 
-e044 
-e254 
-e494 
-e583 
-e686 
0.814 
-e791 
-e384 
- e  254 
eo15 
e234 
e 363 
e417 
e 300 
le138 
e628 
- e  179 
-e343 
-e570 
-e659 
-e760 
-e807 
-e743 
-e201 
eo19 
e237 
.388 
- a 3  
1 e 140 
e625 
-e119 
9.459 
-e612 
1 e 160 
e533 
-.OS6 
-e324 
-e456 
-e585 
0.602 
-e816 
0.665 - e396 
- e 2 5 2  
e006 
-228 
-363 
-314 
e406 
1 e 160 
e6 10 
-e004 - e 308 
-e417 
-e529 
-e666 
-e732 
-e804 
-e419 
- e  283 
-e003 
-224 
e 357 
e411 
.283 
1 e 153 
e620 
e020 
0.271 - e 379 
-e491 
-e668 
-e750 - e 807 
-0408 - e 300 
-e006 
e 2 1 0  
e339 
e392 
e 2 7 1  
1.157 
-602 
- -233 - 369 
-.649 
e088 
-e458 
0.7 19 
-e692 
-.527 
- e  318 
0.025 
e198 
-329 
386 
e 2 7 3  
-.a61 
-e843 
-e724 
-e290 
0.232 
,025 
-241 
e 388 
e432 
e252 
-e327 
-e025 
e 348 
e405 
e 289 e330 
91 
NACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
e 8 0 0  0989 OoOOO OeOOO 2e 1-80 22- 18- 
WING CP MTA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-.37 e 37 -2.00 -1 e25 -1 eo0 -070 -7 0 1000 1-25 2.00 
x/c 
0.000 
e 005 
0015 
-030 
e050 
e 100 
-175 
,250 
0350 
-450 
*SO@ 
e525 
e550 
-650 
e 7  50 
e850 
e9 50 
le166 
e485 
- 0  124 
-0591 
-e708 
-e819 
-e832 
-e899 - -907 - 0904 - . $00 
-0657 
-0486 - e4 19 
-e349 
-0205 
e o  10 
1.162 
-.134 - 580 
-.711 - -825 
- -880 
-,878 
-0681 
-e901 - -897 
-e932 
-e383 
e503 
-e849 
--306 
-0188 
e027 
1 167 
e470 
-e128 
-0586 
-.731 
-e842 
-e86 1 
- 0827 
-e854 
-e851 
-e877 - 087 2 
-e872 
-e411 
-e289 
- e  176 
e027 
le154 
-482 
-.115 
-e604 
-0737 
-e885 
-e799 
--762 
--787 
-.872 
0.816 
-e895 
-0925 
e530 
-0281 
- 0  17 1 
le124 le126 
e303 e351 
--353 -.391 
-.807 -.765 
-.733 -.689 
-.711 -.743 
-.773 -.761 
-e703 -0744 
-e657 -e695 
- 0829 -e832 
-e859 -e877 
-e932 -0899 
-e904 -e897 
-e527 -e533 
- e  280 - e  27 3 
-0168 -e155 
eo01 eo19 
1.156 
e542 
- e  158 
-e598 
-o78G 
- 0846 
-e757 
-e778 
-.780 
-.860 
-0891 - e90 1 
-0532 
-.281 
,029 
-e824 
- e  163 
1 154 
e525 -. 147 
-0594 
-e745 
-0803 
--824 
-0816 
-0799 
-.874 
-e891 
-0902 
-e899 
-0407 -. 289 -. 167 
-037 
1.152 
-526 
-.614 
--728 
- 0  145 
-e796 
-e814 
-0863 
-e818 
-e877 
-0915 
- 0908 
1e156 
548 
- e 586 
-.781 
--781 
-e858 
-e900 
-e902 
-e897 
-e777 
-0565 
-.417 - e 354 
- e  :98 
e022 
-e384 
-e303 
-e 183 
-034 
LOWER SURFACE 
0 eo00 
e005 
e015 
0030 
e050 
0 100 
e175 
e 250 
e350 
0450 
e550 
e650 
07 50 
0850 
e925 
e990 
1 e 166 
e773 
a141 
-e074 
-e263 
-e362 
-e485 
-e584 
-e607 
le162 
-810 
-172 
-e057 
-e272 
-e389 
-e519 
-e619 
-0577 
-e482 - 0 347 
0004 
-231 
e 366 
04 10 
294 
le167 
e799 
e133 - eo9 1 
-.276 
-e384 
-e521 
-e773 
-e51 - 
-e47 1 
-.285 
e013 
-238 
e364 
0420 
297 
1-124 
0792 
0 109 
-.io7 
-0328 - e444 
-0545 
-e680 
-e473 
- 0403 
-e257 
e023 
e241 
e373 
0417 
306 
le124 
e755 
-041 
- 170 
-e390 
-0501 
--640 
-e649 
-e487 
-e265 
-e200 
e031 
e250 
,395 
le126 
-750 
e084 
-0256 
-e401 
1.156 
-651 
106 
e 168 - 304 - e433 
-.615 
-e624 
-.5;18 - -4 19 
-.254 
e014 
-234 
e172 
e4 18 
0326 
1.154 
-7 15 
-144 
-.274 
-e158 
-e396 
-e588 
-0643 
-0498 - 0 493 
-.294 
-e008 
e227 
e361 
0409 
285 
1.152 
e723 
-174 
-.124 
-.238 
-.378 
-e576 
-.619 
-e545 - 0544 
-0310 - 008 
e217 
e352 
-404 
e283 
1e156 
e702 
e 209 
-0095 
-e242 
-e356 
-0565 
-0549 
-e637 
-e564 
-0320 
- 1 9  e o  
-213 
346 
e 398 
e 280 
-e7  16 
-e676 
-0526 
- .284 
-.224 
-248  
.387 
e439 
e254 
e026 
- e 3 3 7  - e022 
e363 
e417 
e 303 e323 
92 
WCH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
0800 2.481 OoOOO OoOOO 20 lo80 220 19. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2000 -1.25 -1.00 -.70 -037 037 070 1.00 lo25 2000 
W C  
.005 -339 -351 -311 .325 .OS8 -112 -405 .373 -381 -404 
OoOOO. 1.147 1.146 1.150 1.142 lo061 1.056 1.143 1.145 1.144 1.142 
0015 -0278 -02?? -0294 -0281 -0587 -0627 -0323 -0320 -0307 
oG30 -0720 -0723 -0725 -0746 -0896 -0919 -0747 -0752 -0763 -0733 
0050 -0893 -0882 -0917 -0932 -0992 -0997 -0951 -0912 -0912 
0100 -0955 -0967 -0995 -1.036 -0824 -0857 -1.013 -0965 -0957 -0929 
-175 -0989 -0996 -1.017 -1.005 -0853 -0817 -0993 -0996 -0968 -0946 
0250 -1.030 -1.028 -1.037 -0937 -0844 -0865 -.917 -1.039 -1.024 -1.010 
0350 -1.050 -1.097 -0988 -0914 -0923 -0895 -0894 -0943 -1.040 -1.056 
0450 -1.075 -1.007 -0959 -0978 -0960 -0965 -0969 -0970 -0989 -1.084 
0500 -1.113 -1.003 -0992 -1.017 -0990 -1.015 -0998 -0997 -1.014 -1.109 
0525 -1.131 -1.009 -1.014 -1.017 -1.066 -1.031 -1.014 -1.027 -1.018 -1.101 
0550 -0963 -1.038 -10022 -1.042 -1.030 -1.028 -1.018 -1.029 -0956 
0650 -0355 -0448 -0478 -0474 -0449 -0444 -0471 -0463 -0440 -0372 
0750 -0267 -0251 -0265 -0279 -0319 -0310 -0275 -0268 -0259 -0274 
0850 -0167 -0146 -0147 -0161 -0210 -0196 -0154 -0142 -0144 -0162 
-950 0020 0027 -011 -0085 -0066 -0004 0022 0034 0032 
LOWER SURFACE 
0 .ooo 
005 
0015 
0030 
0050 
0 100 
0175 
0250 
0350 
0450 
0550 
0650 
0750 
0850 
0925 
0990 
1 147 
0872 
03 12 
0089 
-0094 
-0229 
-0348 
-0457 
-.439 
-.334 - .022 
a371 
-4 28 
300 
1 146 
09 16 
0359 
127 
-0085 
-0226 
-0360 
-0496 
-0435 - 0447 
-0333 
004 
0230 
0368 
04 20 
292 
10150 
-921 
0337 
.090 
-009 1 
-0231 
-0351 
-o6C!1 
-.440 - 0446 
-0280 
0008 
e233 
0371 
.4 19 
289 
1 142 
0922 
0326 
084 
-0136 
-0275 
-0387 
-0564 
-.444 
-0380 
-0253 
0022 
e236 
0374 
0412 
262 
1.06 1 
0912 
0308 
0066 
-.140 
-.448 - .489 
-0434 
-0239 
-.197 
0029 
0254 
392 
- 299 
0259 
10056 
904 
,325 
-0001 
- 0  158 
-0419 
-0483 
-.467 
-0258 
w.235 
0015 
.257 
0 393 
.436 
0178 
1.143 
08 15 
e309 
004 1 
-0105 
-0268 
-.446 
-0437 
-0438 
-0381 
- 0  247 
0013 
0225 
-367 
0412 
284 
1 145 
0845 
e342 
0040 
-0093 
-0242 
-0439 
-0404 
-0435 - 0445 
-0285 
-0013 
0227 
-363 
0421 
e273 
1.144 
-846 
0357 
0058 
-0053 
-.214 
-0413 - 402 
-0442 
-0505 
-0301 
-.001 
0228 
364 
0413 
280 
1 142 
,827 
-387 
0073 
-0063 
-0212 
-0391 
-0382 
-0463 
-0530 
-03.18 
-0019 
0217 
350 
0404 
-288 
93 
MACH ALPHA CT J COW NPR WN POINT 
,799 2.990 0.000 O o O 0 0  2. 1.80 22. 20. 
UIUG CP MTA 
UPPER SURFACE 
Y/ 
-2000 -1.25 -1.00 -070 -037 037 070 1.00 1.25 2.00 
X/C 
0.000 lo149 1.132 1.136 1.129 1.026 1.020 1.130 1.129 1.131 1.150 
oOO5 0276 -291 -249 0253 -0035 0026 0333 0321 0329 0350 
0015 -0336 -0350 -0344 -0351 -0676 -0705 -.400 -0371 -0365 
0030 -0764 -0774 -0775 -0814 -0964 -0987 -0822 -0807 -0814 -0784 
-050 -0951 -0936 -0967 -0991 -1.057 -1.056 -1.013 -0972 -0967 
e 1 0 0  -10019 -1.020 -1.052 -1.099 -0905 -0912 -1.077 -1.031 -1.010 -0991 
0175 -1.049 -1.051 -1.074 -1.064 -0887 -0852 -1.058 -1.053 -1.027 -1.004 
0250 -1.092 -1.074 -1.094 -lo010 -0886 -0907 -0983 -1.100 -1.075 -1.072 
,350 -1.089 -1.136 -1.033 -0957 -0973 -0939 -0941 -1.005 -1.088 -1.103 
0450 -1.108 -1.035 -0987 -1.018 -1.000 -1.005 -1,004 -1.001 -1.032 -1.129 
-500 -1.138 -1.016 -1.020 -1.059 -1.030 -1.054 -1.031 -1.028 -1.034 -1.154 
,525 -1.162 -1.025 -1.037 -1.065 -1.090 -1.059 -1.056 -1.053 -1.043 -1.156 
-550 -1.072 -1.058 -1.034 -1.081 -0940 -0963 -1.059 -1.058 -1 0001 
0650 -0397 -0457 -0442 -0454 -0459 -0449 -0449 -0422 -0448 -0413 
0750 -0242 -0255 -0265 -0299 -e344 -0332 -.293 -0264 -0265 -0254 
0850 -.150 -0137 -0143 -0177 -0239 -0223 -0172 -0137 -0137 -0148 
0950 0022 0025 0010 -0128 -0109 -0040 0020 0030 0032 
LOWER SURFACE 
0 .ooo 
.005 
0015 
0030 
.os0 . 100 
0175 
0250 
0350 
0450 
0550 
0650 
07 50 
e850 
e925 
0990 
1.149 
-914 
0385 
160 
-.029 
-0168 
- 0  294 
-0397 
-0411 
-0329 
-0024 
.371 
0424 
297 
1.132 
0959 
-422 . 191 
-0021 
-0173 
-0316 
-6425 
-0407 
-0426 - . 337 
.005 
0234 . 374 
0429 
285 
1 136 
0951 
0396 
156 
-.034 
-.177 
-0313 
-0498 
-0407 
-0426 
0.278 
-0001 
0225 
.360 
.413 
0271 
1 129 
e953 
0387 
e 155 
-.os0 - 205 
-0331 
-0394 
-.408 
-0358 
-0248 
0014 
0234 
368 
0405 
.22a 
1.026 
e950 
e386 
0 1 4 8  
-0056 
-0236 
-0392 
-.429 
-.233 -. 193 
.244 . 392 
-0414 
0029 
0240 
1.020 
0952 
0430 
0099 
-0070 
-0371 
-0427 
-0450 
-0260 
-0238 
.018 
-242 . 390 
.43! 
.:45 
1.130 
-860 
388 . 108 
-0047 
-02 19 
-0403 
-0397 
-0420 
-0379 
-0250 
0005 
0339 
.572 
e4 14 
e 2 7 5  
1.129 
0 888 
0402 
096 
-.024 
- 0  178 
-.369 - . 354 
-0406 
-0431 
-0289 
-0015 
0224 
363 
04 13 
0263 
1.131 
0888 
.4 15 
0125 
-0002 
-.174 
-0365 
-0374 
-0422 
-0481 
- 0  302 - .005 
0226 
360 
0413 
0267 
1.150 
-862 
,429 
0127 
-.024 
-.170 - 346 
-e356 - . 444 
-0494 
-0299 
-0016 
0221 
e359 
0409 
0290 
94 
MACH UPHA CT J COW NPR RUN POINT 
0500 -0002 0061 2.066 3. 099 30 10. 
W:yG 8 MTA 
UPPER SUBPACE 
Y/ 
-037 037 -2000 -1 025 -1 000 -070 070 l o 0 0  lo25 2000 
X / C  
00000 
,005 
0015 
0030 
0050 
0 100 
0175 
250 
,350 
,450 
0500 
0525 
0550 
-650 
0750 
0850 
0950 
lo036 
007 3 
-0574 
-0856 
-0834 
-0646 
-0533 
-0466 
-0453 
-0384 
-0373 
-0362 
-0353 
-0344 
-028 1 
-0212 
-0062 
lo169 
,461 
-a341 
-0674 
-a7 17 
-0569 
-0522 
-0420 
- 0  384 
-0343 
-0326 
-0321 
-.303 
-0299 
-027 1 
- 0  193 
-0070 
lo055 
0332 
- 0  366 
-0637 
-0634 
-0511 
-0485 
-0462 
-0414 
-0390 
-0369 
-0361 
-0356 
-0310 
-0305 
-02 19 
-0056 
1 0060 
a 290 
-0414 
-0678 
-0663 
-0528 
-,498 - ,424 
-0409 - 0393 
-0384 
-0375 
10058 
0275 
-0311 
-0652 
-0654 
-0546 
-0488 
-0417 
-0437 
-0404 
-0392 
-0387 - e376 
-0352 
-0314 
-0218 ' 
-0040 
lo057 
0211 
-0405 
-0708 
-a694 
-0566 
-.SO8 
-0466 
-.442 
-0406 - 0 399 
-0412 
-0386 - 0359 
-0307 
-0220 
-0051 
1 0048 
a 1 7 5  
-0480 
-0780 
-0753 
-0611 
-0531 - 0459 
-0472 
-0410 
-0400 
-0394 
-0387 
-0345 
-0300 
-0229 
-0054 
1.123 
-.063 
-0797 
-1 0089 
-0988 
-07 18 
-0563 
-0495 
-A07 
-0355 
-0349 
-0336 
-0325 
-0290 
-.245 
- 0  176 
-0065 
0975 
-0174 
-0828 
-1 0020 
-0946 
-07 10 
-0578 
-0485 
-0349 
-0227 
-0208 
-0222 
-0198 
- 0  196 
-0173 
- 0  126 
-0091 
10041 
a 168 
-.577 
-0800 
-0717 
-0629 
-0519 
-0445 
-a331 
-a220 
-0205 - 209 
- 0  188 
-a 184 
-0174 
-0138 
-0093 
- 0345 
-0298 
-0236 
-0046 
LWER SURFACE 
0.000 
-005 
0015 
0030 
0050 
0 100 
0175 
,250 
0350 
a450 
0550 
0650 
0750 
0850 
0925 
0990 
10057 
e639 
-0022 
-0173 
-0298 
-0316 
-0346 
-0371 
-0343 
10048 
ob89 
0026 
-0133 
-0246 
0.293 
-0330 
-0362 
-0341 
-0339 
-0335 
-0056 
0145 
295 
0335 
0 202 
lo036 
07 13 
0089 
-0100 
-0251 - 0300 
-0336 
-0389 
-0352 
-0373 
-0288 
0.073 
147 
305 
0349 
0 208 
l o 1 2 3  
0858 
0201 
-0049 
-0221 
-0304 
-0334 
-0374 
-0368 
-0360 
-0303 
-0012 
e128 
299 
0360 
203 
0975 
0704 
0032 
-0121 
-0233 
-0253 
-0297 
-0295 
-0319 
-0354 
-0291 
-0090 
0114 
0257 
0298 
135 
1.041 
0 559 
-0120 
-0334 
0.358 -. 345 
- 0  379 
-0355 
-0372 
0.372 
0.328 
0.089 
0122 
0256 
0291 
0079 
1 169 
0445 
- 0  179 
-.36i 
-0416 
-0410 
-0412 
-0363 
- 0  369 
-0366 
- 0  283 
-0074 
136 
280 
0325 
0222 
l o 0 5 5  
564 
0.054 
-0315 
-0340 
-0369 
-0403 
363 
-0371 
-0363 
- 0  289 
-0093 
0128 
0281 
0331 
198 
10060 
0573 
0010 - 0 243 
-0294 
-0336 
-0395 
-0364 
-0418 
-0391 
-0290 
-.073 
144 
290 
0340 
198 
1 0058 
0520 
e 0 3 5  
- 0  195 
-0304 
-0329 
-0376 
-037 1 
-0365 
-0367 
-.272 
140 
0.076 
0285 
0328 
209 
-0288 
-0081 
0146 
291 
0336 
207 
95 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
e500 mol7 .197 2.070 3e 1.03 4. 18. 
WC 
0.000 
.005 
a015 
e030 
e050 
.loo 
e175 
e 250 
e350 
e450 
500 
-525 
.55p 
e650 
:E 
e950 
0 eo00 
e005 
e015 
e030 
e050 
.loo 
a175 
.250 
350 
e450 
.550 
e650 
e750 
a 8 5 0  
.925 
.990 
-2.00 
le050 
198 
-e453 
-e739 
-e718 
-e575 
-.499 
-e470 - A44 
-.410 
-a407 
-e421 
-e388 -. 364 
-e308 
-e226 
-.055 
1 a050 
e641 
-04 1 -. 165 
-e260 - e 290 
-e312 
-e362 - e 333 
-. 269 
- e 0 7  1 
e150 
294 
.344 
.210 
WING CP MTA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-1.25 -1.00 - a 7 0  -.37 e37 
\ 
le039 1.011 le193 a908 le082 
-122 -.064 -e350 -.519 .409 
-.568 -.737 -1,151 -le209 -a325 
-e832 -1,064 -1.458 -1.400 -e631 
-.827 -1.005 -1.272 -1.230 0.615 
-e660 -e757 -a846 -.865 -e572 
-.550 -e604 -e654 -a669 -.511 
0.486 -.512 -e559 -a542 -e451 
-e500 -e690 -.447 -e388 -e362 
-e431 -a412 -e389 -e271 -a253 
-e417 -a400 -a381 -e259 -.255 
-e405 -e393 -a377 -.268 -e263 
-a402 -.376 -0362 -.246 -e252 
-e356 -.360 -a317 -e248 -a242 
-.310 -e291 -e266 -a212 -e217 
-e228 -.2O8 -e173 -e144 -.159 
-.057 -e053 -a026 -a052 -a049 
1.039 
-732 
a105 
0.074 -. 199 
-e267 
-e306 
-e335 
-e328 
0.336 
-e31 1 
-.047 
e157 
e313 
.347 
.215 
1.011 
e786 
e 188 
-e032 
- e  183 
-e268 
-.310 
-e386 
-e352 
-.374 -. 29 1 
-e066 
e 164 
e347 
a409 
e245 
1.153 
1.102 
-431 
a129 
-e095 
-e254 
- *  303 
-e361 
-.353 
-e368 
-a308 
-e028 
169 
e355 
’ e427 , 
e251 
LWER SURFACE 
-908 
m896 
e252 
e026 
-e127 
-e205 
-.278 
-.292 
-e322 
-e355 -. 304 
-a078 
e158 
e321 
e342 
e 195 
1 e082 
e420 
-a342 
-e514 
-e487 
-a405 
-e418 
-e378 
-e385 
-e372 
-e314 
-e058 
a154 
284 
.339 
el35 
e 7 0  
1.295 
.755 
-a053 
-.474 
-e593 
-e510 
-e509 
-.4 19 
-.393 
-e365 
-e351 
-.355 
-e337 
-e338 
-.307 
-e221 
-a063 
1.295 
-231 
-e429 
-a570 
-a571 
-a494 
-.454 
-a390 
-e385 
-.375 
-e290 
-.060 
e159 
e 305 
e362 
262 
1 .oo 
1.056 
e435 
-e228 - .559 
-.595 
-.SO8 
-e491 
-e482 
-e430 - e408 
-.387 
-e387 
-.374 
-e332 
-e332 
-e234 
-e056 
1 e056 
e484 
- e  149 
-.373 
-e  393 
-e400 
-e424 
-e372 
-a368 
-a361 
-a285 - e 088 
a141 
.293 
.353 
a217 
1 m25 
1 e060 
-322 
-a344 
-.594 
-a627 
0.492 
-e477 
-e414 
w.416 
0.391 
-a388 
0.374 
-.353 -. 307 
-a235 
-e044 
1 m060 
e535 
- e o 3 8  
0.256 -. 308 
-e346 
-a404 - .359 
0.414 
-a384 
0.290 
-a070 
.153 
e 294 
e347 
e216 
2.0@ 
1 e056 
-263 
-e304 
-a652 
-e637 
-e536 
-.473 
-a409 
-a420 
-e395 
- e  389 
-a386 
-e369 
-.352 
-e309 
-.220 
-e041 
1 e056 
.537 
e067 
-e191 
-a276 
-e324 
-e378 
-a371 
-.370 
-e360 
-a269 
-a076 
a146 
e291 
a342 . 209 
96 
MACH ALPHA CT J CONF NPR WN POINT 
0499 0006 e274 2.074 30 lo08 5 .  19. 
X/C 
00000 
OOS 
0015 
,030 
0050 
0 100 
0175 
0250 
0350 
,450 
0500 
0525 
0550 
,650 
,750 
0850 
0950 
0 0000 
0 005 
0015 
0030 
0050 
0 100 
0175 
0250 
0350 
e450 
0550 
0650 
0750 
0850 
0925 
0990 
-2.00 
1.053 
0175 
-0478 
-0774 
-0763 
-0600 
-0513 
-0487 
-0452 
-0416 
-0413 
-0421 
-0395 
-0369 
-0310 
-0221 
-0057 
1 *OS? 
a673 
0044 
-0128 
-0256 
-0279 
-0307 
-0352 
-0323 
-0264 
-0064 
0153 
0 308 
0349 
02 12 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
10022 10000 1.184 ,856 
0074 -01% -0539 -0739 
-0630 -0821 -10406 -1.476 
-0928 -1 0139 -1 0740 -10604 
-0859 -1.054 -1.456 -1.380 
-0696 -0797 -0932 -0944 
-0589 -0638 -0700 -0705 
-0508 -0546 -0587 -0563 
-0512 -0503 -0470 -0406 
-0444 -0423 -0411 -0304 
-0422 -0408 -0403 -0283 
-041 1 - 0399 -0392 - 03 19 
-0413 -0385 -0388 -0285 - 0362 -0369 -0345 - 0280 
-.309 -0289 -0289 -0240 
-0229 -0221 - 0  188 - 0  169 
-0054 -0055 -0030 -0052 
1 0097 
e516 
-.229 
-0541 
-0537 ’ 
-0569 
-0489 - 448 
-0374 
-0269 
-0277 
- 290 
-0280 
-0279 
-0257 
-0181 
-.031 
1.022 
a759 
0139 
-0047 
-0175 
-0256 
-0295 
-0328 
-0314 
-0327 
-0310 
-0039 
168 
0319 
0357 
0225 
10000 
0806 
0243 
00 14 
- 0  156 
-0251 - 305 
-0377 
-0353 - 0374 
-0293 - 0060 
0170 
364 
0442 
a-’ - 3 
10 184 
1.218 
e560 
0201 
-.043 
-0215 
- 300 
-0359 
-0362 
-0371 
-0311 
-0040 
187 
386 
0463 
280 
LaJER SURFACE 
0856 
e968 
0349 
0093 
-0079 
-0185 
-0275 
-0295 
-0329 
-0367 - 302 
-0073 
0 169 
0 347 
.367 
.228 
1.097 
0331 
-0459 
-0598 
-0550 
-0436 
-0431 
-0387 
-0381 
-0372 
-0304 
-0037 
180 
293 
0341 
164 
1.336 
0 898 
0078 
-0396 
-0538 
-0481 
-050; 
-0411 
-0398 
-0374 
-0364 
-0362 
-0  356 
-0’67 
-0337 
-0246 
-0078 
1.336 
0069 
-0596 
-.72a 
-0664 - 0555 
-0487 
-0401 
-0390 
-0370 
-0281 
-0055 
.It 5 
0319 
0363 
a266 
1000 
1 0049 
,488 
- 0  156 
-0496 
-0548 - -487 
-0484 
-0487 
-0426 
-0408 
-0388 
-0387 
-.386 - 340 - 0 334 
-0251 
-0061 
1 0049 
0427 
- 0  170 
-0395 
-a413 
-0426 
-.444 
-0381 
-0368 
-0360 
-0275 
-0077 
.148 
305 
0363 
e230 
l o 2 5  
1 0055 
346 
-0317 
-0605 
-0583 
-0490 
-0484 
-0412 
-0411 
-0396 
-0385 
-0373 
10055 
0525 
-0041 
-0256 
-0311 
-0355 
-0394 
-0362 
-0412 
-0380 
-0277 
-0068 
0151 
0294 
349 
0213 
2.00 
1.060 
289 
-.330 
-0648 
-0645 
-0534 
-0472 
-0413 
-0419 
-0396 
-0387 
-0380 
-0368 
-0351 
-0308 
-0213 
-0044 
1 0060 
0513 
006 1 
-0220 
-.287 
-0331 
-0377 
-0359 
- 0 357 
-0359 
-0266 
-0065 
.140 
a292 
0334 
209 
97 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
e499 -e016 e372 2.499 3. e96 20- 11. 
x/c 
0.000 
e005 
eo15 
e 030 
050 
e 100 
e175 
250 
e 350 
e450 
0 500 
e525 
e 550 
e650 
e 750 
e 8 5 0  
0950 
oeooo 
e 0 0 5  
e015 
e030 
eo50 
e 100 
e175 
e 250 
350 
e453 
e 550 
e 65Q 
e750 
e850 
e925 
e990 
-2.00 
1 e 050 
0 185 
-e443 
-e738 
-e707 
- e 5 8 7  
-0492 
-e460 
-0440 
-e409 - 408 
-e407 
-e 389 
-e359 
-e 307 
-e217 
-e054 
l e 0 5 0  
e658 
e042 -. 146 
-e250 
-e288 
-e 312 
-.342 
-.313 
-e268 
-e072 
e314 
356 
e 224 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-1.25 -1-00 -e70 -e37 e37 
le020 e989 le148 e831 
e041 -e158 -e593 -e815 
-e646 -e861 -1,447 -1.562 
-e915 -1.152 -1,742 -1-688 
-e869 -1.063 -1.457 -1.444 
-e697 -e793 -e923 -e939 
-.564 -.624 -e691 -e685 
-.SO4 -.487 -.437 -.310 
-,430 --415 -,358 -.112 
-e505 -e522 -e554 -e530 
-e404 -e399 -e350 -e151 
- e 4 0 8  -e379 -e335 - e 1 8 5  
-e413 -e359 -e330 -e192 
-e351 -e333 -e283 -e292 
-.303 --265 --221 -.315 
-e225 -e165 -0155 -a265 
-e044 -e020 -e024 -e131 
1 e054 
e672 
-e037 
-e408 
-e445 
-e459 - 444 
-a432 
-e 324 
-e210 -. 228 
-.236 
-.208 
-. 243 
-.192 -. 107 
-. 192 
1,020 
e779 
e176 - e020 -. 177 
-0243 - 306 
-e335 
a.334 
-0296 
0.045 
e167 
e326 
371 
e 2 2 0  
e989 
e827 
e 251 
e 0 0 9  
-e 154 
-e239 - e 304 
-e354 
-e335 
-e373 
-e299 
-e072 
e173 
e357 
442 
e 258 
1 e 148 
1.221 
e576 
e 2 3 7  
-0020 - e 200 
-0276 
-e361 - 349 
-e365 
-e 307 
-e063 
e 181 
387 
e459 
e279 
LOWER SURFACE 
. '31 
1 *GO2 
e396 
e 130 
-e056 
-e 177 
-.276 
-e301 
-m 348 
-e370 
-e335 
-e096 
e 160 
e345 
e 244 
1 e 054 
172 
-e594 -. 697 
-e 608 
e.414 
-e400 
-e 397 
-e 382 
-e318 
-e050 
e154 
e257 
291 
e070 
-70 
1.279 
e901 
e215 
-e 248 
--413 
-e405 
-e458 
-e 382 
-e 361 
-e328 
-.314 
-e315 
-e 308 
-e308 
-.286 
-e225 
-e074 
1.279 
-e026 
-e 738 
-e828 -. 738 
-e 586 
-e 519 
-e421 
-e417 
-0404 
-e 303 
-e062 
e 134 
e292 
e 361 
e241 
1-00 
1.039 
-531 
-eo91 
-.427 
-.503 - 460 
-.425 
-.464 
-.427 . 
-e401 
-e 386 
-e373 
-e 358 
-e320 
-.317 
-.227 
-e064 
1 e 039 
e338 
-e 267 
-0476 
-e 468 
-0448 - 456 
-.392 
-e 388 
-e383 
-e 294 
-e102 
e 125 
e 290 
e 352 
0221 
1-25 
1 e 044 
e390 
-e 266 
-e 564 
-e 561 
-e457 
-.451 
-e399 
-e375 
-e 366 
-e374 
-0354 
-e 314 
-.247 
-.052 
1 e 044 
488 
-e087 
--314 
-e 348 
-e380 
-e421 
-e388 
-e 358 
-e 388 
-e291 
-e077 
e 138 
e 283 
e 328 
e 207 
2-00 
1.051 
e 356 
-e601 
-.489 
-e454 
-e393 
-0412 
-e386 
-e 387 
-.372 
-.366 
-e343 
-.305 
-e210 
-e044 
1e051 
e492 
-e 006 
-e261 
-e 325 
-e 340 
-e415 -. 393 
- 0  302 
-e365 -. 277 
-e073 
e 153 
e 294 
e347 
e221 
98 
MACH .&PHA CT J COW NPR RUN POINT 
0501 0002 0401 2.084 30 1.31 60 340 
XI c 
00000 
0005 
0015 
m030 
0050 
0 100 
175 
0250 
0353 
0450 
0 500 
0525 
0550 
0650 
,750 
0850 
e950 
0 0000 
005 
mol5 
0030 
.os0 
0 100 
0175 
0250 
0350 
0450 
0550 
e650 
0750 
0850 
m925 
0990 
-2 000 
1 0044 
103 
-0528 
-0797 
-0782 
-0622 
-0538 
-0504 
-0477 
-0456 
-.431 
-0440 
-0416 
-0375 
-0327 
-0227 
-0056 
WING CP DATA 
UPPER SIiRFACE 
1.044 
0703 
0096 
0079 
-0219 
-0263 
-0276 
-0330 
- m  3 10 
-. 266 
-0079 
0157 
304 
m345 
0219 
10009 
.a03 
0224 
0028 -. 116 - 0202 
-.26l - 299 
-0303 
-m307 -. 296 
.l8O 
-0036 
e332 
e396 
.226 
1 195 
10431 
.8OO 
0405 
0100 
-0141 
-.262 
-m350 
-m362 
-0374 
-0325 
-0125 
0205 
04 18 
0528 
0312 
LWER SURFACE 
0686 
1.092 
0540 
.024 
0227 
-m127 
-0252 
-0279 
-0330 
0.376 
-m320 
-.O6l 
m202 
0396 
0468 
m261 
1 m067 
0067 
-.746 
-08 16 
-0706 
-0529 
-0503 
-0415 
-.402 
-0381 
- e  286 
-.OO6 
0204 
307 
0357 
e 197 
070 
10 385 
1.206 
0 368 
- 0  169 
- 0  377 
-0428 
-0482 - 404 
-0413 - 388 
- 0  386 
-0389 
-0376 
-0399 
-0379 - .28O 
-.091 
1.385 
-.176 
-.978 
-10012 
-.a89 
-m656 - 548 
-0425 -. 404 
-0378 
-m 288 
-.O68 
0 165 
0333 
0397 
0 296 
1000 
1.017 
0 580 
-0057 
-0430 
-0508 
-0446 
-0458 
-0478 
-0432 
-0424 
-0405 
-0408 
-0397 
-0356 
-0364 
-0272 
-,069 
1.017 
m310 
-.323 
-.519 
-.517 
-0466 
-0475 
-0381 
-0378 
-0347 
-0264 
-0071 
0164 
e319 
0374 
0253 
1025 
1.058 
m373 
-m268 
-0549 
- 0  545 
-.439 
-0454 
-0399 
-041 1 
-0403 
-0316 
-e383 
10058 
0506 
-0071 
-0323 
-m365 
-0375 
-0418 
-0375 
-0411 
-0383 
-0277 - .O62 
. l62 
303 
0359 
0224 
2 000 
10056 
0290 
-0290 
-0625 
-.628 
-0523 
-0468 
-0409 
-0422 
-0418 
-0392 
-0384 
-0374 
-0346 
-0309 
-0210 
-.039 
10056 
0540 
005 1 
-0193 
-0299 
-0327 
-0378 
-0362 
-0360 
-0358 
-0261 - 068 
e 146 
e292 
0 338 
.218 
99 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
0500 -0009 0425 2.499 30 1-03 19. 30. 
x/c 
o*ooo 
005 
e015 
e030 
-050 
0 loo 
0175 
250 
350 
-450 
0 500 
-525 
550 
-650 
0750 
0850 
,950 
0 0 000 
0005 
0015 
0030 
.050 
0 100 
175 
250 
350 
0450 
.550 
750 
0650 
e850 
0925 
a990 
-2.00 
10051 
-154 
0.471 
-0785 
-0760 
-0606 
-0514 
-0473 
-0456 
-0433 
-0410 
-0427 
- 0  404 
-.372 - 320 
-0217 
-0052 
1.351 
0668 
0073 
- 0  133 
-0247 
-0277 
-0304 
-0327 
- 0  306 
-0265 
-0088 
0309 
0359 
a220 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
1.025 0972 1.115 0754 
0012 -0260 -0801 -1.085 
-0707 -0958 -1.719 -1.842 
-0954 -1 0255 -2.036 -1 0906 
-0898 -1.159 -1.680 -1.591 
-0731 -0836 -1.040 -1.051 
-0589 -0672 0.748 -e768 
-0520 -0557 -0613 -0596 
-0504 -e519 -0487 -0381 
-0452 -0438 -0403 -0155 
-0429 -0409 -0393 0.194 
-0420 -0400 -0368 -0229 
-0422 0.380 -0362 -0246 
-.364 -0357 -0302 -0391 
-0311 -0289 -0241 -0425 
-,22i. ~..1?1 -0155 -0370 
-.040 -0034 -0024 -0186 
1 o 046 
.746 
-065 
-.305 
-.366 
-0447 
-.460 
-.438 -. 362 
-.214 -. 226 
-0222 
-0201 -. 175 -. 209 
181 
-.072 
1 025 
0778 
0 201 
0020 
- 0  136 
-0216 
-0270 
- 307 
0.310 
- 0  282 
-0034 
195 
0329 
0373 
0227 
-972 
0870 
0313 
0071 
-0105 
-0210 
-0288 
-0340 
- 0  335 
-0369 
-0297 
-0057 
I82 
0374 
0462 
274 
1.115 
lo321 
0691 
304 
040 
- 0  174 
-0273 
-0332 
-0358 
-0372 
-.313 
0.063 
189 
0 393 
0495 
300 
LOWER SURFACE 
0754 
lo061 
463 
161 - 0 020 
-0156 
-0238 
-0294 
-.327 
0,364 
0,317 
-.086 
175 
0365 
.262 
1 0046 
066 
-.700 
-.778 
-.671 
0.442 
-.403 
-.413 
-0389 
-0321 
-0049 
.167 
.273 
0313 
0110 
.70 
1 284 
1.078 
-290 
- 0  191 
- 0  382 
-0402 
-0444 
-0391 
-0374 
-.340 -. 327 
-.310 
- 0  302 -. 288 
-0212 - 058 
-0322 
1 284 
- 0  159 
-0899 
-0941 
-0816 
-e620 
- 0  538 
0.436 
-0418 
-0393 
-e 304 
-0076 
139 
369 
299 
256 
1000 
1 035 
OS54 - OS7 
-0385 
- 0  491 
9.431 
0.431 
0.414 -. 407 
-.380 
-.370 
-0471 
- 0  380 
- 0  327 
- 0  326 
-.238 -. 069 
1 035 
0321 
-.282 
-.!io7 . 508 
-0449 
-0465 
-0400 
-0385 
-0379 - 289 
-0096 
139 
300 
0 357 
,235 
1-25 
1.057 
0416 
-0285 
-0546 
-0535 
-.451 
-0437 
- 0  392 
-0377 
- 0  384 
- 0  380 
-0374 
-0359 
- 0  314 
0.239 
-0043 
1.057 
-504 
-0068 
-0310 -. 362 
-0386 - 0 434 
- 0  388 
-0369 - 402 - 286 
-0072 
154 
295 
e351 
e225 
2.00 
1 OS0 
0352 
-0624 
-0509 -. 47 2 
-0405 
-0419 
-.405 
-.382 
-.385 
-.376 
-0351 
- 0  315 
-.208 - -040 
1 0 050 
e516 
- 0  008 
9.246 
-.318 -. 352 
- 0  397 
-0375 
- 0  381 -. 366 
-.276 
-.079 
.144 
292 
0 337 
0213 
100 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
e502 -mol4 m507 2.052 3. 1.47 20. 7. 
X!C 
0.  000 
005 
mol5 
.030 
050 
e100 . 175 
250 
e 350 
e453 
500 
e525 
550 
e650 
m750 
e850 
.950 
0 000 . 005 
e015 
e030 
e050 . 100 
*175 
.250 
e350 
m450 
e 550 
e650 
m750 
m850 
e925 
a990 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
le047 e993 e863 1.231 e549 
e065 -e116 -e533 -1.254 -1.587 
-e555 -m850 -1.278 -2.401 -2.525 
-ma55 -1.130 -1.591 -3.139 -2.951 
-e831 -1 -036 -1 396 -3 000 -2 199 
-.650 -.a06 -.969 -1.200 -1.339 
-e557 -e658 -e757 -e891 -e928 
- m  516 -m586 -e621 -a725 - m  723 
-a490 -a575 -m582 -e572 -m548 
-a446 -e484 -e493 -m489 -m272 
-m434 -e471 -e460 -e468 -e304 
-e444 -e461 -a452 -e449 -m335 
-e417 -e455 -.429 -.454 -a378 
-m395 -e396 -e402 -e388 -e619 
-e326 -e333 -a326 -e322 -e552 
-0226 0.249 -e232 -a210 -e406 
-e059 -e070 -e079 -m048 -e490 
.941 
1 moo0 
e361 
-a087 
-e200 
-a344 -. 426 
-e483 -. 581 
-a428 
- e  465 
-e483 -. 440 
-e  295 
-.232 -. 173 
008 
1.047 
738 
-137 - 054 
197 
-m25? 
-a275 
-e297 
- m  287 
- m  261 
-e060 
e313 
e 367 
m212 
e993 
828 
m301 
e095 
-a046 
- m  162 
-e228 
-e283 
-m207 
-e255 
-e015 
e193 
e 366 
m411 
235 
e863 
943 
e467 
206 
eo19 
- m  140 
-e255 
-e324 
-e336 
-e379 
-m305 
-e064 
e 209 
463 
e576 
e 306 
1.231 
1.762 
1.106 
e610 
-242 
-e072 
-e227 
-m368 
-.362 
W.387 
-e352 
-a074 
a234 
e514 
rn 628 . 378 
LOWER SURFACE 
m70 
1.422 
1.615 
e792 
149 
- m  157 
-e279 
- m  431 
-e402 
-e415 
-m414 
- m  398 
-e404 
-.403 
-e401 
-e395 
-.299 
- e  095 
a549 a941 ~m422 
1.221 -e324 -m767 
e684 -1.195 -1.714 
e334 -1.175 -1.607 
a104 -e961 -1.226 -. 109 -* 796 
-e238 -m511 -e622 
w.298 -e449 -m478 
-a355 -m436 -m444 
-e405 -e384 -e418 
- e  347 - m  296 - m  307 
-.064 e 0 2 1  -e047 
-258 .212 .181 
m457 e305 e357 
e383 e420 
e375 e275 e307 
1.00 
1.000 
.698 . 132 
-e220 
- e  344 
-e366 
-e395 
-e477 
- e  465 
-a443 
-m416 
-e422 
- m  408 
-.375 
- e  382 
-.293 
104 
1 000 . 200 
- m  407 -. 593 
-.571 
-a516 
-.478 
-.399 
.*e 381 - 354 
-.264 
-e064 
161 
.319 
.267 
e 378 
1.25 
1.066 
-454 
- m  167 
-m464 
- m  464 
-e396 
- m  401 
- m  378 
- m  401 
- m  385 
-.399 
-e401 
-.384 
-.339 
- m  269 
-m054 
1 e 066 
.467 -. 127 
-e381 
-.394 - . 406 
- e  443 
-e385 
- m  372 
-e385 
- m  265 
-m060 . 176 
308 
362 
e238 
2 . 0  
1 058 
358 
-e629 
-.486 
- m  467 
-a411 
- m  422 
-.395 
- m  388 
-a390 
-.370 
- e  36 1 
-e312 
- e  207 
- m  042 
1 058 
m514 
-eo01 
-e247 
- a  323 
-.357 
- m  398 
-m372 
-.379 - 359 
- m  267 
-m059 
155 
e285 . 342 
e222 
101 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
0500 1-091 0395 2.083 30 lo29 60 350 
X / C  
0 0000 
0005 
-015 
e030 
0050 
0 100 
0175 
0250 
-350 
0450 
-500 
a525 
0550 
a650 
0750 
-850 
0950 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2000 -1.25 -1.00 -070 -037 037 
-973 a920 0831 1.062 0473 
-0131 -0348 -0666 -10211 -1.589 
-0777 -1.037 -1.420 -2.246 -2.478 
-1 0028 -1 0290 -1 0734 -2.881 -2.586 
-0983 -1.169 -1.496 -2.507 -1.926 
-0747 -0859 -1 0019 -1 a204 -1 a220 
-a602 -0713 -m776 0.857 -0840 
-0560 9.607 -0645 -0699 -a652 
-.SO8 -a585 -a580 -0565 -0498 
-0462 -0496 -0486 -0484 -0404 
-e449 -0472 -0468 -0474 -0398 
-0454 -0466 -0454 -0467 -0413 
-0432 -0452 -0457 -0449 -0392 
-e389 -0387 -e427 -0396 -0372 
-e332 -0334 -0322 -0327 -0318 
-0232 0.239 -0223 -0204 -0230 
-0051 -0058 -a058 -mu34 -0096 
' 10186 
e608 
0 0  198 
-a545 
-e567 
-0578 
-e531 
-0496 
-0469 
-0348 
-0374 
-0383 
-.37a 
-m378 
-0355 
-0258 
-0059 
00000 
0005 
e015 
e030 
0050 
0 100 
0175 
e250 
e350 
a450 
0559 
-650 
07 50 
0850 
e925 
,990 
0973 
-8 17 
0270 
e060 
-.091 
-0169 
-0211 
- 0  280 
-0269 
-0237 
9.044 
168 
0318 
0356 
e216 
0920 
0898 
0385 
e 186 
e013 
- 0  106 
-0196 
-0250 
-0262 
-0280 
-027 1 
-0018 
186 
0345 
0387 
e223 
0831 
0948 
.480 
0206 
0025 
-0113 
-a210 
-0303 
-m290 
-0350 
-0269 
-0037 
0214 
0426 
0511 
290 
1 0062 
1.489 
-938 
0522 
199 
-a059 
- 0  198 
-0302 
-0324 
-0349 
I 303 
-.lo1 
0226 
0454 
0539 
e 3 1 7  
L W R  SURFACE 
0473 
1 150 
e669 
348 
0123 
-0046 
- 0  197 
-0234 
9.295 
-.355 
-0303 
-0051 
0215 
0410 
0478 
e298 
1 186 
e310 
-0543 
0.587 
-0609 - 0459 
-0432 
-0380 
-e372 
-0360 
-0278 
e007 
0219 
e342 
a388 
0242 
070 
1.506 
1 0096 
0191 
-0378 
-0558 
-0533 
-0560 
-a455 
-0454 
-0425 
-.4 17 
-0426 
-0406 
-0426 
-0395 
-0293 
-0099 
1 0506 
103 
-.712 
-0824 
a0741 
-0562 
-0484 
-0380 
-0370 
.- 367 
- . v 5  
-0070 
e151 
0350 
e417 
306 
1000 
10032 
0380 
-0278 
-0629 
-0669 
-0574 
-0544 
-0541 
-0477 
-0461 
-0441 
-0437 
-.431 
-o4GO 
-0381 
-0275 
-007 1 
1 0032 
0541 
-m045 
-0279 
-0339 
-0359 
-m389 
-0337 
-m 336 
-0322 
0.241 
-0059 
0174 
0321 
0379 
e250 
1025 
10038 
155 
-052u -_ '78 
-.I L 
-0564 
-0534 - 0455 
-0458 
-0430 
-.4 18 
-0420 
-0383 
- 0  336 
-0245 
-0048 
1'038 
680 
.156 
-0111 
- 0  183 
0.260 
-0340 
-0314 
- 0  364 
-0347 
-0260 
-0044 
0170 
309 
368 
225 
2.00 
1 0000 
0036 
-0550 
-686 i 
. . I  7 33 
-0641 
-a539 
-0466 
0.462 
-0426 
-0414 
-0402 
-0395 
-0364 
-0318 
9.219 
-0036 
10000 
070'1 
0263 
-0". 
-015. 
-0232 
-8298 
0.296 
-0324 
-0330 
-0265 
-0054 
Olbl 
304 
034s 
0213 
102 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
0499 2.988 0065 2.068 3. 098 30 140 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-2.00 -1.25 -1.01) -070 -a37 037 070 1-00 1.25 2000 
X/C 
0.000 .831 .771 .743 .771 .474 .927 1.189 .818 .82O .337 
0005 -0620 -0701 -0839 -1.033 -1037.  -0656 - 0 1 7 1  -0525 -0589 -0535 
0015 -1.293 -1.413 -1.543 -1.812 -2.006 -1.664 -1021C -1.322 -1.350 -1.103 
0030 -1.446 -1.598 -1.712 -1.977 -1.929 -1.709 -1.523 -1.447 -1.493 -1.407 
0050 -1.256 -1.349 -1.444 -1.618 -1.566 -1.399 -1.358 -1.253 -10238 -10198 
0100 -0871 -0928 -0984 -10017 -1.039 -1.044 -0952 - o b 1 3  -0860 -0885 
e175 -0719 -0750 -0745 -0761 -0755 -0761 -0789 -0727 -e742 -0712 
0250 -0632 -0618 -0626 -0624 -0597 -0612 -0594 -0642 -0594 -0584 
.350 -.556 0.580 0.559 m.495 -.390 -.417 a.511 -.546 -.538 -.551 
0450 -0481 -0487 -0465 -0409 -0259 -0266 -0430 -0489 -0479 -0483 
0500 -0474 -0463 -0436 -0392 -0238 -0249 -0400 -0451 -0457 - o h 7 1  
0525 -0475 -0461 -0426 -0377 -0245 -0245 -0392 -04Ai -0453 -0456 
0550 -0449 -0436 -0395 -0367 -0224 -4225 -0375 -0425 -0444 
.650 -.399 -.378 -.361 -.308 -,200 -.226 -.352 -.354 -.388 -.308 
0750 -0329 -0320 -e287 -a252 - 0  176 - 0  199 -0.314 -0336 -0326 -0339 
0850 -0230 -0225 -0203 -0171 -0153 -0156 -0222 -0235 -0234 -0229 
0950 -0058 -0049 -0055 -0079 -0126 -0115 -0083 -0064 -0038 -0048 
LOWER SURFACE 
00000 
0 005 
0015 
0030 
.050 
0 100 
0175 
.250 
.350 
OSSO 
0650 
0750 
0850 
0925 
.990 
0450 
083 1 
-963 
52 1 
.28O 
106 
-0043 
-0138 
-0201 
-0218 
-0220 
-0038 
162 
e314 
0353 
206 
0771 
0983 
0554 
0316 
0136 
-0013 
-.l28 
- 0  192 
-0218 - 0259 
-0265 
-0043 
0170 
0312 
0349 
189 
0 .; 
0495 
0580 
0326 
0137 
-0010 
-.l26 
-0216 
-0231 
-0279 
-.226 
-0039 
0170 
0313 
0350 
0 187 
.77i  
.68l 
1.105 
0401 
0177 - 0020 
-.221 
-0249 
0.276 
0.235 
00 17 
e159 
0321 
0358 
166 
-013 ' 
0474 
10001 
0557 
286 
106 
-0030 
-.I31 
- 223 - 0  171 
-,a274 
-.0239 
-0056 
0146 
288 
o3?8 
148 
"92; 
1 .OO8 
0367 
0036 
-0083 
- 0  156 
-0220 
-0253 
-0292 - 03LO 
-0300 
-0059 
0 160 
0 298 
0311 
0057 
I o  189 
.983 
.390 
-.047 
-.229 
0097 
-0145 
-0224 
-0276 
-0295 - 244 
-.045 
.157 
0315 
0363 
0223 
0818 
0958 
,53i 
0232 
.097 
-.O66 
-0191 
-019.3 
-0259 
-0268 
-*.225 
158 
308 
0355 
296 
-0058 
.82O 
0969 
a565 
0'72 
0152 
-0039 
- 0  17 1 
-0195 
-0290 
-0294 
-0224 
-0039 
169 
0 308 
0357 
0201 
0837 
0930 
0591 
288 
0 125 
-0039 
-0170 
-0197 
-0257 
-0271 
204 
0-034 
e168 
306 
0150 
0205 
103 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
0498 2.998 0212 2.072 3. 1.02 4. 22. 
WING CP MTA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2000 -1.25 -1.00 -070 -037 037 070 lo00 lo25 2000 
X/C 
OoOOO 0814 ,714 0653 0741 a269 1.139 lo421 a865 0828 ,834 
0005 -0691 -0836 -1.005 -1.397 -1.848 -0272 0240 -0356 -0523 -0549 
0015 -1.341 -1.576 -1.761 -2.321 -2.605 -1.278 -0852 -!e151 -1.305 -1-156 
0030 -1.521 -1 0751 -1 0939 -2.581 -2.494 -1 0465 -! 0284 -1 0289 -1 0429 -10421 
0050 -1.301 -1.154 -1.198 -1.195 
0100 -0905 -10002 -1.090 -1.189 -10212 -0994 -a913 -0852 -a829 -0882 
0175 -0741 -0799 -0823 -0851 -0849 -0751 -0770 -0731 -0731 --714 
,250 -0640 -0657 -a681 -0695 -0649 -0633 -0594 -0662 -0589 -0581 
0350 -0567 -0601 -0593 -0539 -0436 -0470 -0519 -0566 -0531 -0549 
,450 -0494 -0511 -0491 -0449 -0315 -0319 -0449 -0515 -0484 -0485 
0500 -0477 -0477 -0461 -0427 -0318 -0311 -0417 -0475 -0458 -0462 
0525 -0481 -0470 -0445 -e420 -0322 -0316 -0421 -0464 -0452 -0453 
-1.463 -1.636 -2.099 -1.800 -10222 -1.249 
0550 -a446 -0461 -0425 -0410 -0303 -0302 -0407 -0450 -,431 
,650 -0397 -0396 -0389 -0345 -0281 -0290 -0394 -0378 -0402 -0388 
0750 -0317 -0326 -0301 -0278 -0227 -0247 -0350 -0362 -0335 -0324 
0850 -0226 -0229 -0201 -0169 -0163 -0183 -0250 -0248 -0237 -0223 
0950 -0053 -0050 -0048 -0041 -0077 -0064 -0088 -0065 -0041 -0042 
LWER SURPACE 
0 0000 
005 
0015 
a030 
0050 
0 100 
0175 
250 
c 750 
0450 
a550 
0650 
0750 
0850 
0925 
0990 
.814 
0975 
0530 
0310 
e131 
-0013 
-0120 
0.180 
-0204 
-0206 
0.030 
0173 
0321 
e364 
0217 
07 14 
1.012 
0600 
0377 
a 180 
0020 
-0098 
-0176 
-0209 
0.238 
0.251 
-0010 
0193 
a327 
0369 
0212 
0655 
lo005 
065 1 
389 
a 187 
0023 
- 0  106 
-0211 
-.230 
-0276 
-0227 
-0028 
184 
0347 
a4 17 
a237 
0741 
10276 
0868 
a540 
0262 
0034 
-0105 
-e214 
-a249 
-0279 
-0243 
-0041 
a197 
a 380 
0444 
0239 
0269 
10099 
0726 
04 19 
194 
0023 
-0114 -. 167 
-0225 
0.290 
-0254 - .04 1 
a183 
0 349 
a356 
0217 
1.139 
0936 
192 
- e 1 2 5  
-0233 
-a222 - 268 
-0273 
-0308 
-0322 
-0287 
0.017 
0202 
0341 
e338 
0148 
10421 
0874 
.193 
-0091 
- 0  185 
-a244 
-.283 
-.243 
-a283 
-0301 
-.243 
.161 
-a048 
340 
a405 
.272 
e865 
,922 
,486 
187 
,053 - 088 
-0211 
-0204 
-0245 
-0269 
-0219 
-0048 
0169 
0316 
e 3 7 2  
233 
0828 
,964 
0563 
0273 
134 
-0040 
-0172 
- 0  189 
-0273 
-0272 
-0213 
-0026 
' 9  
a314 
368 
0 208 
e834 
0928 
-603 
e273 
0111 
-0035 
- 0  160 
- 0  186 
-0245 - 268 -. 205 
-0028 
179 
0310 
0354 
0212 
104 
MCH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
0498 3.005 0283 2.079 30 lo07 5. 23- 
WING CP MTA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2000 -1.25 -1.00 -070 -037 037 070 lo00 1-25 2000 
x/c 
C-000 0781 a676 ,610 ,745 0167 lo203 1.504 ,894 0829 0830 
0005 -0687 -0909 -1.127 -1oii5 -2.013 -0101 0420 -0338 -0512 -0553 
0015 -1.376 -1.667 -1.890 -2.476 -2.824 -1.111 -0671 -1.073 -1.286 -1.067 
0030 -1.559 -1.785 -20112 -2.975 -2.821 -1o36C -1.159 -1.235 -1.416 -1.413 
0050 -1.341 -1.146 
e100 -0921 -1.032 -1.147 -1.257 -1.296 -0977 -0895 -0840 -0817 -0888 
0175 -0742 -0816 -0859 -0884 -0883 -0757 -0772 -0742 -8721 -0715 
0250 -0652 -0679 -0700 -0715 -0668 -0644 0599 -0679 -m593 - o s 4  
0350 -0576 -0629 -0611 -0561 -0446 -0496 -0542 -0581 -0552 -0550 
0450 -0507 -0525 -0506 -0466 -0361 -0352 -0468 -0527 -0492 -a492 
0500 -0484 -0493 -0478 -8452 -0353 -0353 -0445 -0488 -0467 -0465 
0525 -0490 -0475 -0466 -0442 -0352 -0351 -0447 -0482 -0454 -0457 
-1.524 -1.756 -2.595 -1.950 -1.186 -1.184 -1.116 -1.191 
0550 -a465 -0466 -0439 -0432 -0334 -0336 -0434 -0465 - 0 443 
0650 -.403 -0404 -0398 -0368 -0311 -0326 -0423 -0393 -0406 -0391 
0750 -0332 -0334 -0315 -0297 -0263 -0290 -0379 -0383 -0339 -0330 
0850 -0232 -0223 -0208 -0180 -0178 -0206 -0273 -0261 0.232 -0225 
0950 -0059 -0044 -0049 -0030 -0070 -0055 -0084 -0069 -0032 -0044 
LWER SURFACE 
0.000 
0 005 
0015 
e030 
0050 
0 100 
-175 
250 
0350 
0450 
0550 
0650 
0750 
0850 
a925 
.990 
,781 
,958 
0559 
304 
144 
,001 
- 0  l G >  - 177 
-0208 
-0202 
0.028 
s177 
0319 
.358 
0217 
0676 
lo004 
0640 
386 
0202 
0040 
-0082 
-0158 
- 0  196 
0.228 
-0239 - 0002 
m187 
e336 
e370 
0221 
06 10 
lo007 
0666 
-409 
0230 
0044 
- o 0 9 i  
-0207 
-0222 
-0276 
-0220 - 0020 
190 
0372 
0446 
m251 
0745 
lo352 
0945 
0612 
0320 
-048 
-0092 
-0209 
-0247 
-0284 
-0251 
-0071 
-213 
0406 
0479 
264 
167 
1 131 
0781 
-460 
240 
0041 
-. lo4 
-0159 
-0223 
-0287 
-0254 
-0033 
,204 
0381 
0354 
0235 
10203 
0886 
0101 
-0212 
-0270 
-0267 
-0290 
-0284 
-0318 
9.332 
-0284 
-0010 
m222 
0361 
e409 
175 
1.504 
0813 
-094 
-,171 
-0257 
-0285 
-0308 
-0259 
- 0  289 - 308 
-0259 
-0055 
-173 
.4 17 
e346 
290 
0894 
09 10 
0470 
0 168 
0046 
-0099 - 0 209 
-0208 
-0237 
-0259 
-0212 
-0044 
183 
0333 
387 
a239 
0829 
0948 
0545 
0261 
127 
-0045 
- m  183 
-0198 
- 0  274 
-0282 
-0211 
-0028 
.182 
e317 
0372 
0222 
,830 
0937 
-598 
0281 
139 
-0026 
0,158 
- m  183 
-a250 
-027 1 
-0200 
0 0033 
.177 
031 1 
0354 
209 
105 
NACII ALPHA CT J CONF NPB RUN POINT 
0499 2.994 0390 2.081 30 lo30 60 38. 
X N G  CP DATA 
UPPtR SUBPACE 
Y/ R 
-2000 01-25 -1.00 -070 -037 037 
x /C  
OoOOO ,751 0615 0513 ,766 ,003 1.306 
0005 0.820 -1.031 -1,317 -1,758 -2,297 ,248 
.015 -1.486 -1.862 -2.141 -2.795 -3,229 -.744 
0030 -1.641 -1.986 -2.511 -3.442 -3.277 -1,078 
.OS0 -1.414 -1.690 -2.073 -3.191 -20200 -0985 
0100 -0967 -1.131 -1.274 -1.363 -1.608 -0875 
0175 -0772 -e880 -0931 -0976 -1.066 -0738 
0250 -0685 -e725 -0757 -a786 -0725 -0658 
0359 -0593 -.661 -0652 -0620 -0541 -0564 
0450 -0519 -0559 -0540 -0529 -0459 -0412 
0500 -0501 -0517 -0516 -0501 -e425 -0426 
e525 -0501 -0507 -0495 -0489 -0434 -0436 
0550 -0476 -0497 -0471 -0472 -0420 -0426 
0650 -e422 -0424 -0425 -0407 -0385 -0410 
0750 -0344 -0349 -0329 -0328 -0324 -0387 
0850 -0232 -0238 -0225 -0206 -0238 0.284 
09jO -e052 -0061 -0056 -0039 -0093 -0058 
0 0000 
005 
0015 
0030 
0050 
0 100 
0175 
0250 
0350 
0450 
0550 
0650 
0750 
a850 
s925 
0990 
0751 
0990 
e585 
0365 
0173 
e025 
-0086 - 0 155 
- 0  179 
- a  197 
-0018 
0181 
e327 
0365 
0 209 
a615 
1.022 
e689 
0444 
247 
0071 
-0056 
-0140 
- 0  183 - 0222 
-0225 
0009 
0208 
0 349 
0395 
224 
0513 
1.005 
0706 
0450 
0255 
0052 
-0074 
- 0  195 
-0214 
-0276 
-0222 
-0013 
0225 
0437 
0524 
287 
a766 
10546 
lo159 
0769 
0431 
0122 
-0068 - 0 202 
-0247 
-0291 
-0256 
-0121 
0248 
0474 
0957 
307 
LaJER SURFACE 
0003 
1 0213 
0901 
0577 
a328 
0096 
-0086 
- 0  141 
-0231 
-0303 
-0272 
-0029 
e244 
e445 
0524 
0316 
1 306 
0710 
- 0  168 
-0425 
-.440 
-0348 
-0343 
-0310 
-0325 
-0329 
0.273 
0030 
0262 
0394 
0442 
a258 
070 1-00 1-25 2000 
1.672 e923 0849 0805 
0851 -0157 -0462 -0551 
-0250 -0835 -1.233 -10120 
-0858 -1.046 -1.344 -1.405 
-0994 -10002 -1.153 -1.178 
-0809 -0819 -0790 0.872 
-0754 -0735 -0707 -0698 
-0588 -0691 -0585 -0584 
-0549 -0580 -0547 -0547 
-0501 -0536 -0503 -0487 
-0472 -0507 -0475 -0466 
-0477 -0498 -0469 -0454 
-0459 -0480 -0439 
-0466 -0418 -0423 -0402 
-0426 -0405 -0355 -0330 
-0322 -0295 0.253 -0222 
- 0  108 -0084 -0051 -0037 
10672 
0581 
- 0  253 
-0472 
-0481 
-0393 - 0 355 
-0279 
- 0  304 
-0338 
-0275 
-0034 
0199 
0374 
0421 
e311 
.923 
e851 
0382 
0 106 
0.017 
0.131 
-0238 
-0219 
0.247 
0.261 
-0206 
-0034 
188 
0333 
0395 
0299 
0349 
0941 
e512 
0231 
0101 
-0060 
-0  188 
-0202 
-0284 
-0277 
-0205 
-0016 
188 
e325 
0374 
e223 
0805 
0939 
0594 
0274 
0108 
-e030 
-0154 
-0192 
-0246 
-0260 
- 0  198 
-0022 
0177 
0316 
0354 
0214 
106 
MCH ALPHA C l  J CONF NPR RUN POINT 
0501 30000 0426 2.495 30 lo03 19. 350 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-2000 -1.25 -1000 -070 -037 037 
X/C 
O o O O O  0753 0631 -560 0660 0074 1.283 
0005 -0747 -0973 -1o2P7 -1.695 -2.216 a317 
,015 -1.454 -1.775 -2o0>4 -2.664 -3.082 -0646 
0030 -1.593 -1.925 -2.278 -3.232 -3.181 -1.004 
0050 -1.397 -1.621 -1.876 -30009 -2.119 -0929 
,100 -0947 -1.083 -1.192 -1.305 -1.427 -0624 
a175 -0765 -0845 -0894 -0954 -0959 -0711 
-250 -0676 -0703 -0709 -0757 -0685 -0611 
0350 -0M6 -0642 -0628 -0585 -a482 -0488 
,450 0.518 -0538 -0505 -0475 -0298 -0294 
0500 -0502 -0512 -0504 -.o461 -0280 -0283 
0525 -0502 -0484 -0468 -0428 -0322 -0293 
-550 -.464 -.478 -.442 -.424 -.311 -.264 
,650 -0414 -0407 -0395 -0350 -0391 -0211 
0750 -0353 -0322 -0302 -0274 -0424 -0238 
,850 -0229 -0222 -0189 -0216 -0357 -0206 
,950 -0056 -0031 -0018 - a 0 7 1  -0168 -0091 
0.000 
0005 
0015 
0030 
0050 
0 loo 
0175 
250 
350 
.450 
550 
0650 
-750 
-850 
0925 
0990 
0753 
0984 
604 
0331 
160 
0005 
-a109 
-0174 
- 0  193 
0.205 
-0034 
0324 
o3i6 
0223 
0631 
1.029 
0685 
0430 
233 
0058 
-.074 
- 0  185 
-0221 
-0220 
008 
203 
e352 
0380 
0231 
560 
10047 
0733 
0473 
a268 
0065 - 078 
- 0  183 
-0221 
-0272 
-0212 
-0012 
206 
398 
0468 
a281 
a660 
10405 
1.043 
0666 
382 
089 
-.076 
-0207 
- 0  247 
- 0  280 
- 0  244 
-0027 
e224 
0434 
506 
a 299 
LOWER SURFACE 
0074 
1.194 
0855 
0514 
0285 
0045 
-,096 
-0152 
- 0  230 
-0283 
-0 259 
-0036 
.217 
0412 
0 300 
1.283 
-667 
- 0  161 
-0408 
-0421 
-. 299 
- 0  308 
-0332 
-0327 
-0 286 
-0007 
0 220 
0340 
383 
0122 
70 
1.563 
0759 
-0291 
-0840 
-0  953 
-0772 
-,731 
- 0  582 -. 505 
-0434 
-.418 
-.402 
-,390 
-.370 
-.332 
-0 249 
-0069 
1-00 lo25 
1 563 
0537 
- 0  222 
-0417 
-.421 
- 0  366 
- 0  340 
-0285 
-.304 
-0358 
- 0  264 
-0051 
179 
403 
348 
282 
.948 .850 
-0201 -0443 - 873 -1 209 
-1,070 -1.345 
-0993 -1.127 
- 0  783 -0771 
-0682 -0686 
-0668 -0572 
-0  556 -0  526 
-0500 -0474 
-.493 -.462 
-.467 -,442 
-0459 
-0388 -0404 
- 0  366 - 0  332 
- 0  267 -0245 
-.073 -.044 
.948 
0856 
0 379 
098 
-0023 
- 0  140 -. 243 
-0238 
- 0  253 
-0271 
- 0  218 
-0042 
170 
387 
e323 
0240 
0850 
0931 
490 
0220 
087 
-0074 
-0207 
-0218 -. 236 
-0306 
- 0  217 
-0034 
176 
0323 
.372 
0225 
2000 
0922 
-0432 
-1 395 
-0845 
- 0  709 
-0586 
-,548 
-,472 
-0486 
-0462 
-0  438 
-0393 
-0345 
-0216 
- 0  044 
0922 
0931 
0 559 
239 
0113 
-0043 
- 0  155 
-0222 
- a  253 
-0276 
- 0  206 
-0031 
.173 
-313 
350 
0214 
107 
UCEI ALPHA CT J cot@ NPR BUN POINT 
,502 30004 0521 2.079 30 1.48 20. 80 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-2.00 -1.25 -1.00 -.70 -.37 .37 
OoOOO -732 -522 .410 -877 -,073 1.383 
x/c 
0005 -0811 -1.178 -1-491 -1.879 -2.432 0684 
0015 -1.552 -2.019 -2.339 -3.013 -3.340 -0272 
0030 -1.686 -2.159 -2.770 -30547 -3.312 -0683 
,050 -1.442 -10852 -2,314 -3.346 -2.081 -0697 
0100 -1.W -1.224 -1.357 -10979 -1.755 -0735 
0175 -0808 -0936 -0992 -1.080 -1.465 -0685 
0250 -0708 -0770 -0803 -0846 -0953 -0682 
-350 -0610 --700 -0698 -e676 -0634 -0747 
0450 -0537 -0590 -0573 -0565 -0400 -0516 
0500 -0509 -0560 -0533 -0552 -0362 -0545 
0525 -e511 -0538 -0518 -0525 -0337 -0552 
,550 -.489 -.531 -.494 -*506 -.342 -.498 
0650 -0436 -0451 -0443 -0455 -0510 -0334 
0750 -0365 -0364 -0349 -0359 -0499 -0261 
0850 -0241 -0251 -0235 -0249 -0389 0.188 
.950 -.a48 -.06i -.064 -.io0 -.432 -.007 
00000 
0005 
0015 
030 
050 
0 100 
-175 
0250 
03% 
06.  ,s 
550 
-650 
0750 
-850 
0925 
0990 
732 
10001 
0627 
363 
194 
0024 
-.p77 
-0145 
- 0  173 
- 0  184 
-0011 
.344 
0379 
,218 
0522 
10048 
.i58 
-527 
0291 
106 
-0027 
- 0  165 
-0211 
-0202 
0032 
0222 
0377 
0412 
0227 
,410 
1.045 
0 799 
0543 
0339 
123 
- 0  058 
- 0  168 
-0207 
- 0  285 
-0238 
-0025 
246 
0479 
0 599 
323 
0877 
lo825 
1 391 
-902 
150 
520 
- 0  054 
-0223 
- 0  253 
-0307 
- 0  289 
-0029 
0279 
540 
0641 
380 
LOWER SURFACE 
-.073 
1 307 
.648 
382 
.114 
-0099 -. 167 
-.250 
-. 301 
.290 
.481 
lo015 
-0326 
-0026 
380 
1 383 
0408 -. 562 
-0758 
-.676 
-.371 
-0335 
- 0  336 
-0325 
-0259 
e046 
266 
.390 
e451 
0268 
70 
1 848 
10406 
0287 
-0443 
-.717 
-.667 -. 702 
560 
-.507 
-0488 
-0489 
- 467 
-0480 
-,441 
- 0  325 
-0 101 
-0 582 
lo848 
0118 
-.850 
-0938 
-0177 
- 0  506 
-.427 
-.341 
-0319 
0.348 
- 0  226 
- 0  006 
0211 
0379 
0428 
0323 
1-00 lo25 
,957 ,860 
0022 -0 372 -- 609 -1 o 125 
-08% -1 0281 
- A 8 2  -1.084 
-.758 -.751 
-,657 -*671 
-0685 -0561 
-0599 -0536 
-0536 -0503 
-.500 -,492 
-0499 -0480 
-0490 
-A29 -.446 
-0419 0.378 
-0318 -0285 
- 0  108 -0051 
2.00 
0957 
788 
295 
0031 
- 0  089 
- 0  188 
- 0  260 
-0238 
- 0  253 
- 0  262 
- 0  203 
-0025 
194 
0350 
405 
0277 
0860 
913 
0479 
203 
.077 
-0081 
- 0  195 
-0211 
-.232 
-0295 
- 0  205 - 006 
1E8 
0331 
391 
0243 
920 
-A18 
-1 0392 
-0826 -. 701 
-0 583 
-0545 
-0407 
-,464 
-0452 
-0441 
-0399 
-0 347 
-0217 
-0028 
920 
-935 
0553 
0255 
085 
-0035 
-*1W 
- 0  196 
- 0  246 
-0273 
- 0  205 
-0022 
-179 
0314 
0365 
0220 
108 
MACH ALPIiA CT J COW NPR RUN POINT 
.699 --010 -255 3.464 3. 096 18- 41. 
x/c 
O*OOO 
0005 
e o 1 5  
-030 
050 
0 100 
175 
0 250 
e 350 
450 
0 500 
e 525 
e 550 
-650 
750 
0850 
e950 
O O O O O  
-005 
0015 
030 
e 050 
0 100 
175 
250 
0 350 
0450 
0 550 
0650 
e 750 
e850 
e925 
0990 
-2.00 
1.119 
e4 10 
-0257 
- 0  728 
-e839 
-e 715 
-0617 
- 0  587 
-0514 
- 0  486 
-e473 
-.491 
-0463 
-,426 
-0353 
-e232 
-eo35 
1.119 
e675 
e013 
-0200 
-e 355 
0-401 
-e429 
-e481 
-0431 
-0331 
-e078 
0326 
e381 
e252 
WING CP MTA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-1.25 -1.00 -070 -037 -37 
1,122 1,111 i.216 1.074 
e347 02% 0103 - e 0 8 0  
-0361 -0435 -0612 -0823 
-0831 -0956 -1.176 -1.264 
-e946 -1.099 -1.361 -1.459 
-.864 -i0049 -1,369 -1.475 
--700 -*651 -.569 --696 
-.%.l -.550 --482 -.369 
-.491 -.458 -A10 -.179 
-0560 -0549 -e583 -0564 
-0475 -0437 -e403 -e222 
-0458 -0436 -0389 -0250 
-0465 -e416 -e387 -0251 
-e403 -0390 -e340 -e335 
-.334 -.303 -.262 -.324 
-e224 - 0  189 -e152 -e273 
-a020 -0011 0004 -.1% 
1 126 
e611 
- 0  136 - .554 -. 638 
-0605 
--627 
-.422 
-,271 
-.276 
-0552 
-e269 
-e 248 
- 0  226 
-.214 -. 164 
-0091 
1 e 122 
e754 
lG9 
-0112 
-e 295 
-0354 
-0426 
-e433 
-e445 
-e379 
- e o 5 4  
0177 
e337 
e381 
.254 
1.111 
e798 
el52 
-0084 
-.247 
-0348 
-0526 
-0479 
-e453 
-0477 
-e347 
-e066 
186 
e 353 
0414 
268 
1.216 
1 e 0 2 0  
346 
,042 
-.341 
-0410 
m-490 
-0459 
-e471 
- 0  360 
-e074 
e 189 
365 
0434 
0265 
-e 198 
LOWER SURFACE 
1 e074 
e880 
188 
-0039 
- 0  198 
-e289 
-e385 
-0393 
-e433 
-e449 
-e 362 
-e093 
e 159 
.337 
0 394 
e 233 
lo126 
e 397 
-0408 
-e627 
-.586 
-e453 
-0455 
-e495 
-0477 -. 380 
-0059 
161 
e 2 7 2  
e 303 
e093 
-70 
1 243 
-787 
-052 
-0443 
-.629 
-0597 
-.636 
-e 5 1 0  
- 0  460 
-.404 
-e 376 
-e371 
-0 359 
- e 3 4 1  
-.296 
-,203 - 034 
1 243 
,346 
-.321 
- 0  583 
- 0  633 
-0569 -. 567 
-0485 
- 0  484 
-0471 
-e 354 
-0065 
164 
0310 
363 
255 
1.00 
1.111 
0547 
-* 133 
- 0  560 
-e653 
-e 584 
-0613 
-0557 
-0500 
-e475 
-e442 
-,440 
-0432 
- e 3 6 5  
-0334 
-.224 
-.037 
1.111 
-550 
-.086 
-04c3 
-e 466 
-0511 
-0561 
-e477 
-0475 
-e475 
-e 355 
-e096 
e 159 
e317 
e 376 
-243 
1.25 
10115 
0486 
-.230 
-.696 
-0653 
-0608 
-0 620 
-e 529 
-0495 
-0461 
-0 454 
-.441 
-e411 
-0 344 
-,241 
-e021 
1,115 
0 599 
-0003 -. 290 -. 378 
-e457 
-0 543 
-e487 -. 470 - 0 499 -. 351 
-0077 
.167 
e318 
368 
246 
2-00 
1 e 115 
e 509 
-0631 
-.621 -. 601 
- 0  503 
-0 499 
-.478 
-e464 
-0465 
-0449 
-e419 
-0357 
-.225 
-0023 
1.115 
-588 
0043 
- 0  250 
-e344 
-e427 
-e 502 
-e479 
-.487 
-e465 
-e 338 
-e071 
170 
366 
0310 
238 
109 
MACH ALPHA CT J (XHSP NPR RUN POINT 
0700 0001 0400 3.432 30 lo27 15. 200 
-2000 
g/C 
OOOOO 1.120 
0005 0375 
0015 -0289 
00% -07% 
-050 -0867 
0100 -0712 
0175 -0633 
0250 -0594 
0350 -0534 
0450 -0488 
0500 -0480 
0525 -a484 
0550 -0460 
0650 -0421 
0740 -0353 
0850 -0225 
,950 -.027 
OOOOO 
0005 
0015 
030 
0 050 
0 100 
175 
250 
350 
0450 
0 550 
.650 
0750 
0850 
.925 
990 
1.120 
698 
-044 -- 162 
-0312 
- 0  366 
- 0  401 
-0448 
-0415 
-0320 
-.061 
340 
389 
02% 
WING CP MTA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-1.25 -1.00 -070 -037 037 
lo118 10122 1.255 1.044 
0340 0218 0015 -0182 
-0377 -0472 -0739 -0917 
-0851 -0993 -1.296 -1.361 
-0983 -1.182 -1.507 -1.563 
-0943 -10228 -1.584 -1.660 
-0755 -0764 -0740 -0885 
-0569 -0550 -0541 -0709 
-0587 -0566 -0490 -0385 
-0519 -om6 -0418 -0230 
- a 5 0 8  -0484 -0424 -0265 
-0502 -0491 -0408 -0321 
-0508 -0437 -0410 -0363 
-0447 -0415 -0375 -0452 
-0367 -0326 -0300 -0461 
-0250 -0205 -0194 -0333 
-0038 -0013 -0009 -0184 
lo107 
0751 
0051 
-0370 
- 0  485 
-0567 
-,637 
-0589 
-051 3 
-0415 
-0441 
-0430 
- 0  392 
-0267 -. 196 
-0112 
-037 
1.118 
-792 
153 
-0058 
-0254, 
-.320 - 0 394 
0.418 
-0415 -. 345 
0.032 
0 200 
-338 
0381 
242 
1 0 122 
824 
0 186 
-0057 
- 0  235 
-0340 
-0413 
-,465 
- 0  43 1 
-0459 
- 0  336 
0.049 
206 
386 
e466 
287 
1 255 
1 137 
0464 
-173 
-0090 
-.286 
- 0  381 
-0474 
-0447 
-0457 
e o  362 
-0062 
206 
409 
.487 
0323 
LOWER SURFACE 
1.044 
0977 
-328 
.071 
-.237 -. 372 
-.382 -. 427 
- 0  117 
-0450 
- 0  364 
- 0  068 
0 200 
382 
-452 
287 
1.107 
0271 
- 0  582 
-0811 
- 0  705 
-0479 
-0462 
- 0  457 
-,467 
- 0  346 
-0019 
186 
285 
322 
206 
70 
1 291 
0972 
0 260 
-0271 
- 0  507 
-0532 
- 0  626 
-0491 
-.471 
-0431 
-0418 
-0414 
-a 405 
-0389 
- e  332 
-0218 
-0017 
1 291 
0219 
-0510 
-0800 
- 0  799 
-0643 
- 0  605 
-.490 
-0497 
-0497 
-0374 
-0048 
e 167 
.314 
387 
301 
1.00 
1.120 
0628 
-0022 
-0434 
- 0  580 
- 0  541 
- 0  591 
-0565 
-0510 
-0501 
- 0  489 
-0499 
-0445 
-0394 
- 0  360 
-0234 
- 0  027 
1 0 120 
486 
- 0  1% 
-0466 
- 0  525 
- 0  540 
- 0  600 
-0509 
- 0  505 
- 0  500 
-.372 
- 0  100 
.157 
0313 
.391 
0272 
lo25 
1.115 
0519 
-0  176 
-0574 
-0 638 - 0 547 
- 0  576 
-0504 
-0490 - 484 
-0484 
-0480 
-0451 
-0375 
-0261 
-0032 
1.115 
.567 
-0021 
-0327 
-.392 
-0473 
- 0  548 
-0485 
- 0  460 
-0488 -. 338 
-0064 
.173 
0329 
0 379 
260 
2.00 
10113 
0 509 
-0615 
-0591 
-0581 
-0496 
-0501 
-0472 
- 0  463 
-0451 - 440 
-0410 
-0353 
-0218 
-0013 
1.113 
601 
0047 
-0250 
- 0  356 
-0421 
-0511 
-0510 
- 0  529 
-0461 
-.332 
0.066 
177 
.319 
0 374 
e252 
110 
XIC 
00000 
0 005 
e015 
.030 
0 050 
0 100 
0175 
0250 
0350 
0450 
0 500 
0525 
0 550 
0650 
0750 
0850 
0950 
00000 
0 005 
0015 
a030 
0050 
0 100 
-175 
0250 
0350 
0450 
550 
e650 
0750 
-850 
0925 
0990 
-2.00 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
0698 -0005 0427 3.011 30 lo44 17. 18. 
WING CP DATA 
UPPER S'aFACE 
1 125 
0358 
-.319 
-0775 
-0882 
-0733 
-0658 
-0606 
- 0  538 
-0508 - 0 493 
-0508 
-0477 
-0435 
-0357 
-0239 
-,041 
1.125 
-714 
0058 
-el50 
-0301. 
-0367 
-e412 
-0449 
-0419 
-0312 
-0072 
0332 
386 
0255 
Y/ R 
-1.25 -1.00 -.70 -.37 037 
1.117 1.111 1.317 1.044 
-.404 -a506 -.772 -0930 
0310 0201 0005 -0182 
-0887 -1.023 -1.334 -1.370 
-1.004 -1.242 -1.554 -1.564 
-0983 -1.317 -1.666 -1.680 
-.a79 -1.041 -1.188 -.925 
-,593 -.552 -.513 -.694 
-.609 -0595 -.533 -0453 
-.SO4 -.480 -.454 -.282 
-.494 -0476 -.450 -0324 
-,488 -.453 -,452 -,341 
-,356 -.344 -.351 -.510 
-.243 -.227 -.229 -.376 
-.038 -.U33 -*025 -.255 
-0530 -0501 -0460 -0254 
-0436 -0430 -0413 -*SO0 
1.117 
,761 
-043 
-.367 
-.460 
-0533 
-0 537 
-0559 
-.576 
-e405 
-.441 
-.448 
-.420 
-,225 -. 136 
048 
- -o 305 
l o 1 1 7  
0795 
145 
-.060 
-0239 
-0316 
-0390 
-0416 
-0425 
- 0  356 
-0041 
0 202 
0 353 
-410 
0261 
1.111 
0851 
-215 
-0029 
-0198 
-,320 -. 402 
-0466 
-0443 
-.473 
-0355 
-0061 
0217 
*407 
0495 
307 
LOVER SURFACE 
1.317 
10236 
0572 
e236 -. 044 
-.256 
- 367 
-.469 
-.451 
-.461 
-m 361 
-.046 
243 
-440 
530 
b339 
lo044 
0996 
0357 
0 102 -. 104 
- e 2 3 2  
-0359 
-.383 
-0426 
-0453 
- 0  351 
-0046 
-244 
0406 
482 
0310 
1.117 
0261 
-0615 
-0855 
-0737 
-.496 
0.467 
-.498 
-0466 
331 
0010 
186 
282 
0 343 
0257 
-70 
lo336 
10071 
-322 
-0220 
-.471 
-.525 
-.636 
-.516 
-.514 
-0457 
-0433 
-.442 - 436 
-,421 
-.372 -. 244 
-.025 
1 336 
a165 
-.584 
-.932 
-.912 
-.672 - 634 -. 503 
-0495 
-0473 -. 331 
-0036 
0 181 
0325 
.401 
.317 
1.00 
1.102 
-643 
0008 
-.412 -. 582 
-.601 
-,587 
-.536 
-0511 
-.[.34 
-0479 
-,466 - 409 -. 383 
-.034 
- 0  556 
-0253 
1.102 
.472 
-0 191 
-,492 
-.572 
- 0  564 - 0 599 
-0486 
-0477 
-0457 
-.338 
-0072 
180 
330 
0 399 
0279 
1.25 
1.117 
0515 -. 164 
-0573 
-,629 
-0551 
-,603 
-.524 - 507 - 492 
-.476 
-.470 
-.440 
-.364 
-.251 
-.024 
l o 1 1 7  
567 
-0019 
-0307 
-.406 
-0473 
-0557 
-0490 
- b 459 
-0481 
-0339 
-0069 
s 182 
e 324 
.383 
256 
2.00 
1.118 
505 
-.618 
- 0 594 
- 0 594 
- 0  502 -. 504 
-.489 
-.473 
-.471 
-.452 
-0421 
-0355 
- 0  229 
- 0  025 
1.118 
584 
039 
-e255 
- 0  364 
-a426 -. 504 
-0485 - 486 
-0465 
- e  325 
-0060 
176 
0318 
367 
0251 
111 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
m700 - m o o 9  a471 2.905 3. 1.67 17. 14. 
x/c 
O.Oo0 
m o o 5  
eo15 
.om 
050 . loo 
.175 
250 
350 
450 . 500 
e525 
0 550 
0650 
-750 
-850 
0950 
0.000 
m o o 5  
eo15 
0030 
0 050 
0 100 
e175 
250 
350 
e450 
550 
e650 
a750 
e 8 5 0  
e925 
990 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-2.00 -1.25 -1.00 -.70 -.37 -37 
1.126 1.119 1.117 1.340 1.035 
.338 -312 .178 -.047 -.219 
-.328 -.418 -e535 -.a30 -e954 
-0815 -a905 -1.040 -1.383 -1.404 
-.931 -1.016 -1.269 -1.621 -1.597 
-e789 -1.016 -1.347 -1.713 -1.721 
-a683 -0937 -1.211 -1.497 -e999 
-e629 -m594 -0533 -e475 -0840 
-m571 -0612 -m594 -e545 -a481 
-a508 -0535 -e524 -e480 -e294 
-e510 0.507 -a511 -0485 -a286 
-e512 -e499 -a512 -0474 -m336 
-e490 -.499 -0468 -.461 -.375 
-e441 -0439 -0448 -0434 -a526 
-m367 -e358 -0363 -m380 -0592 
-m241 -0250 -m248 -0254 -0511 
-a024 -0039 -e048 -a044 -m266 
1.111 
-816 
125 
-e295 
-m 406 
0.507 
-a594 
-e567 
-.595 
-e420 
- 466 
-a473 
-0455 
- 0  369 
-.284 
- 0  158 
e064 
1.126 . 728 
0073 
-e130 
-e292 
-m352 
-0405 
-e444 
-e410 
a338 
384 
e257 
1.119 
0795 
m179 
-0019 
-m204 
-m302 
-m376 
-e415 
-e424 
-a347 
-e029 
e212 
e 367 
0424 
265 
1.117 
e869 
0245 
e003 
-m 185 
-e306 - 387 
-.463 
-e431 
-e472 
-.343 
-e038 
-232 
e438 
0521 
e 309 
1.340 
1.312 
m630 
287 
- e o 1 1  
-0251 
- 0  382 
-0486 
-e471 
-m485 
-m 380 
-e057 
m231 
e464 
a547 
0 345 
LOWER SURFACE 
1 035 
1.c12 
390 
0 120 
-.077 
-0210 
-e360 
-.394 
-0441 
-e475 
-.370 
-m 054 
e247 
e410 
e478 
332 
. 70 
1 367 
1 162 
,424 
-m 126 
-.423 
-0482 
-m 655 
-.514 - 533 
- 464 
452 
- 460 -- 441 
- 455 - -409 
-0269 
034 
1.111 1.367 
m200 m110 
-m 699 -m 668 
-0958 -1 0067 
-e844 -1.029 
-0665 
-.504 -.634 
-m480 -e501 
-e502 -*SO2 
-e472 -e492 
-m314- -0349 
m027 -m037 
m191 a188 
0302 0327 
e359 0409 
m294 -332 
1.00 
1 104 
a676 . 049 
-0351 
-m 520 
-m521 
590 
- 0  576 
-m 536 
-a529 
-.Fill 
-m 5 18 
-0489 
-.434 
-.410 
274 
-m 042 
1.104 
e442 
242 
-m 538 
-m 607 
-e583 
-0603 
-e486 
-e475 
-.454 
-m  328 
em061 
186 
e341 
e412 
289 
1-25 
1.120 
0532 
-m 156 
-e559 
-m 609 
-m531 
-m 585 
-0513 
-m 507 
-e493 
-.477 
-0475 
-0448 
-.372 
-m 260 
-mol9 
1.120 
561 
-.os1 
-0337 
-.422 
-0489 
- 0  560 - . 499 
-a464 
-e485 -. 337 
-a048 
190 
a331 
384 
e258 
2.00 
1.119 
506 
-e627 
-m 598 
- 0  596 
-*so5 
523 
-e483 
-m 486 
-04?5 
-,463 
-0423 
365 
-.23i 
- m o o 8  
1.119 
0579 
a067 
-0243 
-.345 
-0428 
- 0  520 
-.so1 
-m 512 
em464 
-e325 
-0062 
.176 
0317 . 364 
.246 
112 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
e 7 0 1  -e020 0483 3.027 30 1-66 18- 46. 
x/c 
o e o o o  
005 
e015 
e030 
050 
0 loo 
el75 
e 250 
350 
450 
500 
e 525 
e 550 
0650 
e 750 
e 8 5 0  
e 950 
o e o o o  
005 
-015 
030 
e 050 
0 100 
e 175 
250 
350 
0450 
550 
e650 
750 
e850 
e925 
e 990 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-2000 -1.25 -1.00 -070 -e37 037 
1.126 1.117 l e 1 1 7  le330 1.028 
e354 e294 0178 -0046 -0244 
-e337 -0405 -e533 -0830 -0982 
-0809 -0898 -1.061 -1.377 -1.425 
-0912 -1.023 -1.273 -1.608 -1.617 
-e759 -1 e048 -1 0356 -1 714 -1 724 
-.674 -.964 -1.241 -1.506 -1.011 
-e622 -0588 -e532 -e480 -e841 
-e563 -0614 -0589 -0529 -0459 
-e521 -0530 -e508 -e477 -0301 
-.503 -0513 -0L.93 -e476 -0303 
-e517 -0503 -0482 -e465 -e339 
-e492 -e498 -e467 -e471 -0380 
-.442 -.448 -e448 -0438 -.534 
-.362 -a374 -0369 -0395 -0641 
--237 -0251 -0240 -0255 -0529 
-e035 -e041 -0050 -e034 -e228 
1 e 114 
e825 
134 
-e282 
-0399 
-0496 
- 0  595 
-0572 
-e554 
-e431 
-0494 
-e 482 
-.46, 
-0375 
- 0  288 -. 164 
e053 
1,126 
714 
-070 
- 0  145 
- 0  281 
-.361 
-0410 
-e439 
- 0  404 
-0317 
-0067 
0337 
e 3 8 5  
0256 
l e 1 1 7  
-800 
180 
-e023 -. 206 
-e316 
-0380 
-e410 
-e413 
-0346 
-0027 
e208 
0370 
0419 
0262 
1.117 
0864 
.231 
-. 187 
-e 308 
-0395 
0.471 
-0443 
-0488 
-0350 
-0053 
0222 
e429 
-518 
e 3 1 7  
0.017 
1 e 330 
1.311 
,,ti61 
e 296 
- e  008 
-0253 
-0373 
0.490 
--468 
-0474 
- 0  372 
-0052 
-237 
0449 
0 544 
e 340 
LOWER SURFACE 
1.028 
1.024 
-401 
-.068 
-.219 
-0358 
-.407 
-0443 
-0467 
- 0  368 
-0054 
130 
.231 
0421 
0420 
0323 
70 
1.352 
1 160 
0435 
-.113 
- 0  406 -. 502 -. 640 
-.516 
-0461 
- 0  445 
-0455 
--452 
-e456 
-.420 
-.023 
- e 5 1 2  
-0267 
1.114 le352 
e178 e101 
- 0  71 5 -. 662 
-e981 -1.058 
d o  848 -1 e 052 
-e710 
- e 5 1 1  -0650 
em474 -e505 
- 501 -0496 
-0469 -e474 
-e315 -0320 
e035 -e029 
0195 0189 
e291 e 3 2 1  
0357 a414 
e283 e327 
1.00 
1 096 
e670 
e043 
-0385 
- 0  534 
-e530 
- 0  602 
- m  584 
-e535 
-0513 
-e 492 
-e489 
- e  478 
-e434 
-.410 
- 0  266 
-e 043 
1 096 
.456 -. 208 
- 0  519 
- 0  598 -. 583 
-e597 
-0485 
-e474 
-e452 
-.331 
-0373 
185 
e338 
.408 
e 284 
1-25 
1.119 
0514 
-e 155 
-0547 
-e614 
-e538 
- 0  589 
-0512 
-e 507 
-0489 
-e 480 
-0479 
- 0  458 
-.384 
- 0  260 
-0021 
1.119 
e557 
- 0  045 
-0327 
-.414 
- 0  488 
-e 560 
-0498 
- 0  464 
-e480 
- 0  33 1 
-0059 
188 
383 
-315 
264 
2.00 
1 e 120 
e499 
-.647 
-0  590 
- 0  582 
-e497 
-e513 
-.496 
-0477 
-.476 
-e 463 
-.425 
- 0  358 
-0225 
-e 018 
1 e 120 
578 
0039 
-e263 
- 0  351 
0.427 
- 0  508 
-e483 
-0477 
-e458 
- 0  325 
0.064 
178 
e312 
e 364 
a253 
113 
WACH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
.700 .001 .499 3.439 3. 1.60 14. 22. 
XIC 
0 . 000 
-005 
.015 
030 
.I50 
.l.oo 
0175 
0250 
350 
0450 
500 
525 
550 
0650 
.750 
a850 
950 
0 0 000 
0005 
.015 
030 
0050 
.loo 
175 
0250 
0 350 
0450 
0 550 
650 
750 
0850 
0925 
.990 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2000 -1.25 -1.00 -e70 -e37 .37 
1.129 1.109 1.099 1.275 1.008 
.338 -290 .148 -.094 -.310 
-.327 -e424 -e542 a.866 -1.020 
-.8M w.914 -1.060 -1.406 -1.479 
-.946 -1.032 -1.269 -1.624 -1.659 -. 777 -1.080 -1.350 -1 e743 -1  0785 
-.684 -.947 -1 -230 -1 -409 -0997 
-.636 -e598 - . a 9  -0523 -.922 
-e562 -a616 -e597 -e553 -e489 
-.518 - e 5 4 0  -a513 -0480 -e293 
-.!io7 -a519 m.498 -a483 -e289 
-e516 9.504 0.483 -e465 -0317 
-a492 -0505 -e463 -a459 -.356 
-.444 -e443 -0442 -e442 em549 
-.372 -0367 -e354 -e368 *.554 
w.243 -e249 -e242 -a246 -e533 
-.031 -e034 -.039 -.037 -.405 
1 083 
-861 
a 198 
-242 
-0358 - -498 - 608 
-.526 
-.485 
-.478 
i .452  
-0571 
-0421- 
-0346 
-0267 
-.150 
.os9 
1 129 
.733 
-061 
-.124 -. 293 - -351 
-.393 - .439 
9.410 
-.315 - .060 
0 333 
.379 
.254 
1.109 
.798 
e187 
-e013 
-e218 
-0289 
-0375 
-0420 - .420 - .344 - -030 
.212 
.358 
.407 
.259 
1.099 
-873 
e262 
.014 -. 164 
-e285 
9.374 - -460 
w.440 - .470 - .343 
-e053 
.217 
408 
0498 
.303 
1.275 
1.270 
.639 
-288 - .002 
-e225 
-.364 
- e469 
-e451 - e466 
* 368 
-e056 
.230 
.441 
e524 
e330 
L U E R  SURFACE 
.70 
1.314 
1.130 
.419 
-.121 -. 384 - .479 
-.624 - .504 
-.498 
-.455 
-.453 - -456 
-.443 - .456 -. 392 
-e256 
-.022 
1.008 1.083 1.314 
1.045 .127 .054 
.429 w.791 -.693 
.143 -1.046 -1.071 
-.OS3 -0878 -1 -036 
-.365 -.500 -.644 
-.381 -.470 -.499 
-.432 -.493 0.490 
*.369 -.319 -e323 
w.065 .OM 0.042 
- .200 -e675 
-a461 -a467 *e470 
-222 0194 e186 
0428 -293 -332 
0491 0336 0407 
0346 0290 -330 
1.00 
1.100 
-663 
.050 
-.353 -. 513 -. 522 -. 582 - .574 
-.520 - 509 
-0493 
- .484 
-.477 
-.420 -. 391 
-.260 
-.031 
1.100 
438 
-.221 -. 531 - .594 
-0575 -. 599 
-.495 
-0477 
-e456 
w.329 
-.071 
.341 
183 
e406 
0276 
1.25 
1.111 
518 -. 169 - 562 
-e620 
-a546 
582 
-a508 -. 500 
-a490 
- a  482 
-a476 
-a441 
-.373 - .254 
-.015 
1.111 
566 
-.033 
-.327 
-.398 - .486 - . 560 
- '167 - -487 
-.337 
-e056 
176 
-331 
-0498 
.3a6 
e260 
2.00 
1ei20 
506 
-e626 
- 600 - 592 
9.503 
-0512 
-0488 -. 479 
9.472 
-.461 
*.366 
-e427 
-a229 
0.013 
1.120 
0581 
.045 - -257 
-e363 
-e419 
9.506 - e484 
-.481 
-e464 
-e325 
-e056 
a177 
e322 
e369 
0251 
114 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
0700 0992 0478 3.023 30 lo65 18. 470 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y I R  
-2000 -1.25 -1.00 -070 -037 037 
XIC 
O o O O O  10102 1.081 1.075 1.283 0949 1.191 
0005 0177 0145 0024 -0192 -0408 0750 
0015 -0508 -0587 -0688 -0961 -1.137 -0025 
0030 -1.025 -1.078 -1.192 -1.500 -1.563 -0483 
.050 -1.096 -1.214 -1.427 -1.725 -1.739 -.594 
0100 -10020 -1.268 -1.513 -1.818 -1.823 -0616 
0175 -0732 -1.213 -1.484 -1.653 -1.038 -0745 
e250 -0698 -0603 -0576 -0790 -1.023 0.636 
e350 -0613 -0637 -0596 -0557 -a706 -e610 
0450 -0553 -e552 -0531 -0505 -0365 -0451 
0500 -0529 -0520 -0508 -0488 -0296 -0513 
0525 -0526 -0519 -0493 -0467 -0303 -0515 
0550 -0510 -0512 -0484 -0461 -0310 -0474 
0650 0.456 -0447 -0458 -0427 -0531 -0394 
0750 -0367 -0367 -0362 -0368 -0483 -0296 
0850 -e234 0.255 -0242 -0242 -0483 -0169 
0950 -0028 -0029 -0042 -0046 -0263 0045 
0 0 000 
0005 
-015 
0030 
0050 
0 100 
.175 
250 
350 
0450 
0 55L 
0650 
750 
0850 
0925 
0 990 
1.102 
0827 
244 
0019 
- 0  161 
-0244 
- 0  325 
- 0  386 
-0357 
- 0  30C 
-0061 
0353 
390 
0249 
1.081 
0899 
358 
125 
-0074 
- 0  197 
-0291 
-0374 
-0385 
-0325 
-0019 
0 220 
381 
0435 
.262 
1.075 
a952 
.378 
-125 
-0060 
- 0  187 
-0311 - 0 399 
- 0  396 
-0454 
-0333 
-.042 
230 
0445 
0527 
0319 
1 283 
1.377 
0794 
406 
105 
-0152 
- 0  304 
-0422 
-0420 
-0452 
-0352 
-0040 
e248 
0464 
556 
0351 
LOWER SURFACE 
0949 
1.096 
.532 
046 
-0133 
-.291 
-0343 -. 395 
-0443 
-.362 
-0043 
0247 
0249 
.431 
.423 
a331 
1.191 
362 -. 530 
-.786 
-.704 
-0454 
-0432 
-.463 
-0450 
- 0  318 
-033 
226 
e330 
387 
0301 
-70 
1 433 
10095 
301 
- 0  289 
- 0  598 
-0675 
- 0  796 
-0522 
- 0  566 
-0497 
-0475 
-0482 
-.470 
-.476 
-0418 
-0269 
-0033 
1.433 
0275 
- 0  508 
-0859 
-,a42 
e.611 
- 0  566 
-0452 
-0455 
- 0  448 
- 0  320 
-0037 
194 
0363 
0437 
340 
1000 
l o  102 
-502 -. 166 
-.717 
-.687 
-.758 
-0650 
-.591 
-0555 
-.521 
-0512 -. 514 
-0454 
-.415 
-0278 - 038 
- 0  565 
1.102 
0616 
0018 -. 278 
-.371 
- 496 -0431 
- 0  407 
-0425 
-0415 
-0307 
-.059 
.184 
0357 
.412 
284 
Lo25 
1.111 
0337 
- 0  397 
-.842 
- 0  866 
-0692 
-0715 
-0584 -. 564 
-.520 
498 
-0503 
-0461 
- 0  383 
- 0  266 
-0010 
1.111 
0724 
168 
- 0  127 
- 0  227 
- 0  348 
-0448 
-0431 
-0419 
-0448 
-.311 
-0043 
194 
.337 
398 
,267 
2.00 
1 108 
0340 
-0905 
-0749 
-0695 
-0557 
- 0  568 
-0532 -. 508 
-0492 - 484 
-0443 - 366 
-0225 
-0012 
1 108 
0720 
230 
-0074 
- 0  192 
-.301 
-.407 
-0411 
423 
-0422 
-0312 
-0056 
.180 
0326 
0374 
e244 
115 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
0700 2.496 0270 3.463 3. 099 18. 440 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-2000 -1.25 -1.00 -070 -037 m37 07G 1o C i ;  
X/C 
OoOOO lo049 1.029 1.011 1.068 e877 1.244 1.371 1.061 
0005 -0029 -0050 -0132 -0282 -0528 0373 0627 .12G 
0015 -0725 -0786 -0836 -0995 -1.226 -c525 -0264 -e(-''' 
0030 -1.204 -1.253 -1.317 -1.485 -1.634 -1.025 -0846 -10' 
0050 -1.389 -1.419 -1.524 -1.704 -1.794 -1.179 -1.107 -1. 
0100 -1.391 -1.472 -1.603 -1.755 -1.758 -1.257 -1.232 -1 -2  
0175 -1.217 -1.358 -1.485 -1.439 -0937 -1.424 -1.141 -1.O~u 
0250 -0620 -0510 -0548 -0664 -0899 -0629 -0513 -.661 
0350 -0611 -0616 -0580 -0544 -0679 -0496 -0543 -0604 
0450 -0537 w.540 -0498 -0453 -031; -0331 -0471 -0548 
a 5 0 0  -0517 -*513 -0465 -0424 -0231 -0339 -0442 -0503 
0525 -0514 -0494 -0450 -0393 -0234 -0328 -0428 -0490 
-550 -0486 -0490 -0437 -0389 -0245 -0306 -0415 -e490 
-650 -0439 -0406 -0396 -0331 -0322 -0242 -.373 -e404 
0750 -0356 -e322 -0300 -0287 -0321 -03.05 -0323 -a368 
0850 -0215 -0197 -0172 -0196 -0265 -e152 -0213 -0238 
0950 -0027 -e010 -0004 -0056 -0136 -,OS9 -0044 -0036 
0 000 
.005 
.030 
.OS0 
.loo 
175 
250 
0350 
450 
550 
0650 
750 
e850 
0925 
0 990 
SO15 
1.049 
922 
430 
176 
003 
-0129 
-0243 
-0318 
-0323 
- e  299 
-0053 
0359 
406 
249 
1.029 
0986 
503 
0257 
-053 
- 0  101 
-0227 
-0317 
-0351 
-e319 
-0027 
0 200 
.354 
0399 
0230 
10011 
10001 
m516 
0253 
0075 
-.095 -. 222 
-0310 
- 0  330 
- 0  388 
-.297 
-0040 
208 
0371 
0437 
268 
1 068 
1 180 
0685 
365 
0121 
-0099 
-.226 
-0342 
-0362 
- 0  392 
- 0  318 
-.040 
0 199 
,392 
0455 
0269 
LOWER SURFACE 
.877 
1.081 
0537 
0265 
0072 
-0093 
-0216 
-0269 
-0336 
- 0  389 
-.317 
-0055 
198 
0371 
e432 
252 
1 244 
'751 
-0017 
-.316 -. 349 
- 0  332 
-0350 
- 0  402 
-.415 
-.35a 
-0033 
206 
a325 
.371 
0 109 
1.371 
725 
069 
-0221 
-0315 
-0341 
-.402 
-0349 
- 0  385 
- 0  403 
-03'1 
-*G.,J 
176 
031.1 
406 
0275 
1.061 
-892 
-387 
0070 
- 0  068 
-0208 
- 0  338 
-0324 
363 
-.389 
- 0  296 
-0067 
189 
0 339 
401 
0258 
1. . i  2.00 
1 . ~ 8  1.078 
o O 2 9  006; 
- s o  752 
1.246 -1.196 
.259 -1.323 
-.808 -0728 
1 c 385 
-0633 -0617 
- 0  604 - 0  627 
-.539 -.551 
-.513 -.522 
-0496 -0504 
-0483 
-.429 -0441 
-0346 -0364 
-.219 -0213 
- 0  01 1 - 0  01.7 
1.048 
.908 
448 
.,140 
.018 
-. 300 
-.312 -. 349 
-0415 -. 296 
- 0  052 
0 191 
0 335 
.388 
0238 
- 0  155 
1 078 
0870 
.45a 
149 
0011 -. 134 
- 0  285 
-0312 
- 0  358 - 0 394 
- 0  289 
-0057 
183 
0327 
372 
234 
116 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
0699 2.515 0407 3.428 30 1.29 150 220 
WIHG CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-2000 -1.25 - l o o @  -.70 -037 a ? ?  -70 lo00 1-25 2000 
x/c 
OoOOO 1.042 1.013 lo005 1.102 0833 1.273 1.436 1.063 1.049 1.080 
0005 -e053 -e089 -e168 -a361 -e623 0535 e822 .173 0040 0074 
0015 -a748 -.811 -0874 -1.087 -1.312 -0361 -e066 -e561 -0748 
0030 -1.222 -1.277 -1.347 -1.589 -1.705 w.849 -0673 -0985 -1.236 -1-204 
-050 -1.412 -1.448 -1.570 -1.795 -1.875 -1.003 -a965 -1.114 -1.368 
0100 -1.107 -1.498 -1.671 -1.893 -1.735 -1.030 -1.116 -1.132 -10172 -1.322 
-175 -1.275 -1.478 -1.654 -10636 -0999 -1.370 -1.035 -0952 -0815 -0719 
-2:; -0623 -0911 -0846 -0912 -e982 -0659 -0603 -0718 0.655 -0627 
-350 -0614 -0606 -0579 -0596 -e913 -0577 -0581 -0633 -0622 -0621 
0450 -e550 -0559 -0516 -oL’31 - e 5 0 1  -0452 -a509 -.573 -0561 -0556 
.500 -0538 -.522 -.487 -0436 -.196 -0484 -e491 -e534 me525 -.536 
-525 -0538 -e503 -0478 -0391 -a157 -0477 -0479 -.528 -0508 0.520 
0550 -a505 -0499 -0447 -0382 -0215 -0430 -0468 -0519 -. 496 
0650 -0445 -0420 -0405 -0352 -0313 -0299 -0431 -0426 -0444 -0442 
0750 -e363 -0332 -0310 -0350 -a347 -0212 -0370 -a387 -0355 -0366 
0850 -0218 -0216 w.193 -0278 -,275 -0130 -0235 -0253 0.233 -020Y 
0950 -0025 em014 -0016 -0119 -0175 -321 -0029 -0037 -0010 -0013 
LOWER WXFACE 
0 0 000 
005 
a015 
.030 
.050 
0 100 
175 
250 
.350 
.450 
550 
650 
e750 
0850 
0925 
0990 
1 042 
.943 
0457 
0211 
.021 
-0117 
- 0  230 
0 0  298 
-e312 
-0277 
-0045 
,355 
402 
0254 
1.013 
.99’ 
053; 
02Fo 
078 
-0073 
- e  198 
- 0  31 1 
-0334 
- 0  306 
-0012 
0213 
0365 
0419 
0265 
1.005 
10023 
b 551 
284 
0092 
-0069 
-.212 
- 0  305 
- 0  328 
-a388 
- 0  293 
-0027 
227 
406 
0485 
298 
10102 
1 302 
0800 
. .472 
210 - 0 044 
-.206 
-0340 
- 0  363 
-.391 
-.031 
-e322 
e237 
0438 
508 
.306 
.333 
1.146 
.639 
0337 
.141 
-.a53 
- 0  205 
-0266 
- 0  332 
-.a90 -. 326 
0.037 
227 
0416 
.487 
0323 
1.273 
.64a 
- 0  165 
-0457 
- 0  465 
-0359 
-.364 
-.411 
-.419 
-0334 
-0002 
233 
0 349 
-400 
0222 
1 436 
‘91 
- 0  107 
0.384 
-0443 
0.406 
-.435 
362 
- 0  387 
-e409 
-.317 
-0041 
0 200 
3?1 
0432 
0315 
1 063 
-856 
0349 
.043 
-.r)89 
- 0 L 5  - .360 
,322 
-0354 
-.373 
- 0  283 
-0050 
9 189 
350 
0410 
0276 
1 049 
0909 
440 
-133 
003 
0.167 
-0313 
-0320 
- 0  344 
-0410 
0.285 
-oO/+1 
198 
e340 
0401 
249 
1 . 08u 
.888 
,464 
e:.:$ . OU5 
- 0  135 
-.275 
-. 365 
-387 
-.044 
188 
0 333 
.372 
.239 
-0312 
- 0  277 
117 
PUCH &PEA CT J cow NPR m POINT 
.7W 2.502 .420 3.017 3. 1.44 17. 20. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2.00 -1.25 -1.00 -m70 -037 037 -70 1.00 1-25 2.00 
WC 
Orno00 1.044 1.008 1.028 1.170 e84Y 1.276 1.496 1.075 1.050 1.084 
m005 -m036 0.062 -e144 -e350 - m 5 %  0550 0901 -195 -055 -087 
mol5 -a737 em806 -a857 -1.096 -1.277 -m319 m O o . 5  --a521 -a734 
0030 -1.218 -1.261 -1.343 -1.616 -1.680 -m816 -m629 0.942 -1.227 -1.192 
-050 -1.406 -1.433 -1.583 -1.818 -1.844 -a954 -e912 -1.089 -1-352 
e 1 0 0  -1.404 -1.476 -1.667 -1.910 -1.874 -a984 -1.105 -1.070 -1.142 -1.303 
m175 -'.257 -1.478 -1.546 -1.782 -1.060 -1.333 -1.067 -e902 -e843 -m734 
02.50 -e640 -1.086 -0958 -1.079 -1.029 -m658 -e827 em726 -e648 -e633 
.350 -.619 -.587 -e562 -0600 -.913 -.669 -.648 -e666 -e612 -e623 
.500 -.553 -.518 -e512 -e498 -.302 -e496 -e521 -e565 -.521 -a553 
m525 -e565 -e503 -e501 -0462 -a228 -e505 -*523 -a556 -e512 -a548 
-550 -m541 -e495 -e461 -0435 -0224 -e452 em504 -e525 -e535 
e650 -0675 -e422 -0420 -e365 -0378 -e316 -e485 -0442 -a446 -.A74 
e 7 5 0  -e386 -m339 -0325 -m349 -e388 -a221 -e410 w.403 -e364 -e391 
-850 -e249 -m222 -0201 -e264 - e 2 7 5  -m125 em267 -e255 -m23S -e241 
-950 -0041 -moo3 -mol7 -e081 -e217 e042 -e039 -m029 e009 -e027 
e450 -e559 -e548 -a333 -0553 -e555 -e456 -e545 -e603 -a554 -a567 
LOWER SURFACE 
0.000 
005 
mol5 
e o 3 0  
050 
0 100 
,175 
250 
m350 
m450 
550 
m650 
750 
a850 
e925 
990 
1 . 044 . 935 
-458 
201 
028 
0.105 
- a 2 1 0  
0.  294 
-a294 
0.  276 
-e046 
e338 
383 
-237 
1 008 
0982 
500 
e275 
058 
-eo90 
- e 2 1 2  
-m330 
-e342 
-m285 
e013 
e238 
387 
m435 
m270 
1 028 
1.033 
0542 
288 
092 
-0059 -. 197 
-m295 
-a312 
-e379 
-e295 
-mol5 
248 
e433 
507 . 305 
1 170 
1 m376 
0859 
-510 
e236 
-.043 
-.2O6 
0.339 
-.354 - 394 
em319 
-e029 
m252 
A59 
e536 
0314 
e849 
1 135 
-636 
338 
124 
-e366 
-m 234 
288 
360 
-e414 - 347 
-m025 
289 
m4 18 
-472 
m318 
1.276 
-666 
-m 165 
-e460 
-e477 
-m 367 
-0377 
-e433 
-m452 
e m  348 
m o o 1  
220 
e348 
e401 
266 
1.496 . 593 
-m 133 
0.426 
0.487 
w.413 
-e443 
-eo370 
-.394 
em425 
- 0  326 
-e037 
208 
382 
.451 
"338 
1.075 
0837 
334 
-045 
-.077 
-e218 
338 
-m 307 
-m 342 
-e353 
269 
-e044 
200 
e373 
a429 
293 
1 050 
907 
0431 
.121 
moo3 
-0183 
-0337 
352 
-0371 
-0432 
-0312 
-0050 
184 
340 
e397 . 250 
10084 
.883 
.460 . 160 
m000 
-.151 
o m  281 
-.325 
-a374 
-e373 -. 275 
-e041 
195 
.338 
384 
e241 
MACH ALPHA CT J COW NPR ZUN POINT 
e699 2-503 e463 2.904 3- 1-66 17. 16. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y / R  
-2.00 -1.25 -1.00 -.70 --37 -37 -70 leOL 1.25 2-00 
x/c 
OeoOO 1.038 l e 0 0 0  1.007 le202 e828 le293 le533 1,069 le045 1.075 
-005 -0042 -0085 -e156 -e376 -e648 e615 le006 0233 e 0 5 8  e084 
,015 -.756 -.811 -.874 -1.135 -1.330 --245 .120 -.496 -e719 
,030 -1.231 -1.279 -1.360 -1.667 -1.733 -e 7 5 1  -0533 -0903 -1.219 -1-205 
e050 -1.409 -1.438 -1,597 -1,859 -1-880 -0888 -0842 -1.044 -1-308 
-100 -1.406 -1.492 -1,704 -1.963 -1.915 -e913 -1.047 -1.077 -1.094 -1.282 
-250 -e646 -1.423 -1.424 -1.187 -1-088 -.752 -.991 -.781 --683 -e643 
-175 -1.281 -1.515 -1,692 -1.850 -1.119 -1-355 -1.011 -0985 -0870 -e757 
-350 -0628 -e579 -e547 -0607 -1.040 -e695 -0641 -e675 -0637 -e629 
e 4 5 0  -e564 -e564 -0546 -0570 -0736 -e496 -e527 -0614 -0575 -e566 
-500  -e544 -e546 -e523 -0518 -e431 -e551 -0513 -0570 -e550 -e540 
0525 -e542 -0531 - e 5 1 1  -e466 -e288 -e538 -e507 -e561 -e541 -0522 
.550 -,520 -.514 -.484 -.442 -.242 -.513 -.498 -.545 -0508 
-650 -0454 -0444 -e435 -0380 -e424 -0418 -e496 -e469 -0477 -0448 
0750 -0372 -e352 -e331 -e336 -e249 -e302 -e428 -e426 -0384 -e372 
-850 -0224 -e225 -e209 -e237 -e428 -0166 -0276 -0276 -0243 -e214 
e950 -e024 -e024 -e032 -0073 -e387 0040 -0041 -e041 -e009 -0010 
LOWER SURFACE 
0 e 000 
e 005 
0015 
,030 
05@ . 100 
175 
e 250 
e 350 
-450 
550 
e650 
e750 
0550 
e925 
e990 
1,038 
e 943 
-450 
0211 
e 038 
-.lo4 
-.213 
-e231 
-e 298 
-0268 
-.040 
e 364 
0402 
257 
1 e 000 
0999 
0535 
.312 
-093 
--056 
-.181 
-.309 
-e333 
-e296 
9.002 
e230 
.389 
e432 
260 
1.007 
1.040 
e 5 5 5  
297 
103 
-.062 
-.3i2 
-e321 
-e395 
-e301 
-0028 . 252 
e457 
e 545 
e320 
-e 204 
1.202 
1.456 
-941 
581 
e270 
-.018 -. 196 
-.346 
-e 360 
-.407 
-e 333 
-.030 
-270 
.493 
-581 . 355 
-828 
700 
396 . 181 
1 180 
-e026 
-e 204 
-e 266 
-e 338 
-e407 -. 336 
- e 0 2 2  
e 287 . 446 
e472 . 344 
le293 
e613 
-e 251 
-e561 - e 549 
-. 371 
-e 366 
-e410 
-e421 
-e 308 
e034 
0258 
e 3 7 3  
,425 
-312 
1.533 
.539 -. 228 
- e 5 3 8  
-e579 
-e454 
-.456 
-e365 
-e399 
-e424 
-0311 
-e032 
.213 
e397 
e459 
e 346 
1 069 
0821 
,312 
.or0 -. 108 
-.247 
-e355 
--325 
- e 3 5 7  
-e359 -. 279 
--042 
e210 
366 
-425 
0291 
le045 
e893 
e425 
128 
e004 
- e 1 6 5  
- e 3 1 2  
-0318 
-e335 
-e398 
-e276 
-0026 
e 202 
e 3 5 2  
-410 
0254 
1.075 
0887 
e462 
e156 
0009 
-e 130 
-e 285 
- e 3 1 5  
-e 363 
-0379 
- 0  279 
-0036 
193 
0332 
382 
240 
119 
%CH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
0701 2.491 e 4 7 2  3.020 3- 1-65 18. 48- 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-2000 -1.25 -1.00 -e70 -e37 e37 e70 1-00 1-25 2-00 
x/c 
00000 1.032 1.001 10002 le192 0326 le299 lo532 le064 1.066 le071 
e 0 0 5  -0052 -0089 -e150 -0393 -e649 0637 le002 e233 e055 e 0 8 0  
e015 m.743 -e818 -e863 -1.138 -1.347 -e226 e121 -e488 -e722 
e030 -1,216 -1.261 -1-347 -1.647 -1,729 -e729 -e509 -0886 -1.204 -1.192 
0050 -1-402 -1,431 -1.582 -1.840 -1.873 -0875 -e826 -1.019 -1-308 
-100 -1-426 -1-487 -1.685 -1.941 -1,945 -0909 -1,027 -1,052 -1-108 -1-329 
el75 -1-304 -1.517 -1.677 -1.837 -1,115 -1-357 -1-010 -e973 - e 8 5 8  -0714 
e250 - e 6 2 0  -1.431 -1.498 -10221 -1,072 -e769 -1-038 -e782 -e679 -e631 
e 3 5 0  -ob21 -e557 -e537 - e 6 0 7  -1.053 -e654 -e596 -e655 -e634 -e629 
0450 -0563 -e564 -0538 -e573 -0737 -e494 -e528 -e603 -e579 -e567 
e 5 0 0  -e544 -e542 -e521 -e513 -e42'. -e570 -.513 -e568 -e548 -0541 
e525 -e551 -e521 -0510 -e472 -e283 -e551 -e518 -0559 -e531 -0526 
e550 e-513 -e518 -0485 -e447 -e252 -e517 -e510 -e547 -.502 
e650 -e458 -0440 -e435 -e379 -e428 -e425 -0497 -e473 -e474 -e452 
e750 -e369 -e354 -0330 -e338 -e269 -e302 -e429 -e421 -e383 -e367 
,850 -e233 -e229 --207 -e246 -e438 -e165 -0282 --272 -e242 -e219 
e950 -e033 -0028 -0024 -e070 -e340 e065 -0037 -e032 -e009 -e015 
LOWER SURFACE 
O.Oo0 
,005 
0015 
0030 
e 050 
e 100 
175 
250 
350 
-450 
-650 
-750 
-850 
e 925 
e990 
550 
le032 
e 950 
e463 
,223 
e 036 
-e095 
-e204 
-e285 
-0295 
0-269 
- e 0 3 8  
e358 
e410 
e255 
1.001 
e999 
e531 
e 306 
0099 
-e 054 
-e 181 
-e307 
-e329 
- 0  299 
e o 0 0  
e230 
382 
e434 
-267 
1.002 
10036 
e560 
e 291 
,101 
-0067 
- e 2 1 0  
-e311 
-0.725 
-e 396 
-e 296 
-e023 
0253 
0457 
e542 
e 3 1 3  
1 e 192 
le441 
e93 1 
* 569 
-274 
- e o 1 5  
-e 194 
-e336 
-e352 
-e402 
-e332 
0.022 
e268 
-487 
.575 
e348 
0826 
1 190 
-700 
e 397 
174 
-.033 
-e 201 
-0265 
-e345 
-e407 
-e 339 
-.024 
266 
446 
-425 
0326 
1 299 
e610 
-e265 
-e572 -. 554 
-. 374 
-e366 
-.416 
-.415 
-.314 
eo: : 
.249 
366 
-429 
e310 
1 e 532 
e514 -. 247 
-e552 -- 586 
-e455 
-.450 
-e 363 
-e 399 
e.424 
-e310 
-0023 
0211 
e395 
e 458 
0352 
1,064 
-326 
0013 
- 0  119 
-e246 -. 367 
-.328 
-824 
-e 352 
-e 365 -. 275 
-0044 
e 207 
e 363 
-419 
e 292 
1 046 
902 
-427 
e 132 
-e 004 
-e 167 
-.316 
-,319 
- 0  342 
-e398 
-e 284 
-0036 
e 201 
e 350 
40i 
-255 
1.071 
e890 
e 452 
e 158 
-018 
-e131 
-e275 
0.313 
-e 364 
-e377 
-e 282 
-e039 
-193 
e 338 
387 
238 
120 
M C B  ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
,700 2.501 -485 3.431 3. 1.60 14. 25. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-2.00 -1.25 -1.00 -.70 -.37 .37 
x/c 
0.090 1.039 e999 0987 1.133 0812 1.286 
0005 -0061 -0091 -0193 -0409 -e693 ,691 
-015 -.757 -.819 -.902 -1.140 -1.373 -.163 
0030 -1.226 -1.277 -1.378 -1.655 -1.763 -0662 
-050 -1.412 -1.447 -1.599 -1.855 -1.923 -0822 
e 1 0 0  -1.415 -10515 -1.708 -1.957 -1.738 -0852 
e175 -1.289 -1.531 -1.693 -1.831 -1.083 -1.325 
0250 -0631 -1,405 -1.213 -1,118 -1,076 -0709 
0350 -0620 -0579 -0581 -0618 -1.079 -e635 
,450 -0559 -0571 -0553 -0581 -0736 -0490 
,500 -0545 -e549 -0526 -0511 -e400 -0571 
-525 -.551 -.524 -.510 -.465 -.271 -.556 
,650 -0458 -.436 -.429 -0373 -0298 -.392 
.850 -.231 -.228 -.210 -.253 -.374 -.154 
e550 -0516 -0525 -0483 -0438 -0239 -0517 
e750 -0371 -0349 -0331 -0341 -0269 -e279 
e950 -0031 -0023 -0026 -0090 -0384 0037 
0.290 . 005 
0015 
e030 
e 050 
8 100 
8175 
8 250 
350 
450 
550 
-650 
0750 
e850 
0925 
-990 
1 039 
.946 
-451 
-217 
0029 
-0100 
- 0  209 
-0287 
- 0  304 
0353 
0402 
0250 
.999 
e999 
.537 
-307 . 101 - -062 
- 0  184 
- 0  299 
-0335 
- 0  297 
-e006 
0226 
-381 
0423 
0266 
-987 
1.028 
0565 
-311 
0115 
-0057 -. 19: 
-.293 
--.318 
-0391 
- 0  292 
-0031 
240 
0431 
e511 
0306 
1.133 
1.381 
.898 . 544 
263 
-e017 -. 193 
-0331 
-0350 
-e394 
-0321 
-0023 
.260 
0471 
.549 
0331 
LOWER SURFACE 
0812 
1.203 
0708 
-400 
e 172 
-0032 -. 197 
-0263 
-e 333 
-0397 
- 0  328 
-.035 
253 
e467 
-519 
e362 
1 286 
524 -. 364 
-.645 -. 592 
-. 374 
- 0  366 
-a413 
-0413 
-a311 
e031 
.243 
0351 
405 . 292 
1.475 1.070 1.050 1.081 
0997 0237 -065 0076 
,140 -.483 -.717 
-.807 -1.027 -1.311 
-,974 -1.033 -1.095 -1.284 
-0485 -0896 -1.204 -1 198 
-0901 -0899 -0850 -e725 
-0986 -0800 -0680 -0631 
-.597 -.652 -.630 -.622 
-.514 -.557 -.544 -e536 
-0517 -0551 -0525 -0523 
-e508 -0538 -. 500 
-.488 -.459 -.459 -.448 
-.420 -.418 -.375 -.367 
-e266 -0274 -0238 -0219 
-.033 --.035 -0006 -0014 
-0528 -0594 -0570 - 0  558 
1.475 . 462 
-.?92 
-e563 -. 594 
--462 
-.459 
-0372 -. 393 
-0415 -. 294 
- e 0 2 1  
0213 
383 . 443 
360 
1.070 
0826 . 299 
-.030 -. 135 
-e254 
- 0  360 
-.332 
-0351 
- 0  J68 
- 0  272 
-.043 . 203 
363 
0427 
.291 
1.050 . 902 
-429 
-007 
-.322 
-0319 
-0344 - . 403 
- 0  286 
-0036 
e 201 
0347 
409 
255 
e 127 
- 0  175 
1.081 
e888 
.443 . 144 
-008 -. 136 
-.275 
-. 362 -0310 
-.3a2 
-0279 
-0043 . 188 
0337 . 382 
0244 
121 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
-701 2.983 -470 3.022 3- 1-64 18. 49- 
WING CP M T A  
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2.00 -1025 -1oCO -e70 -e37 e37 e70 1 e W  le25 2-00 
x/c 
OeOOO 1.013 .38t; ,981 le157 e774 1.335 lo544 le050 lo027 l o 0 6 4  
,005 - o l U 3  -0153 --220 -e&:! -e728 0608 e976 0134 -0026 e029 
.015 -.828 -.885 -e921 -1.187 -1-413 -e280 ,078 -e577 
e030 -1.278 -1.322 -1.400 -1.692 -1.785 -0793 -e509 -e993 - 1 . ~ 1 2  -1.251 
-050 -1.465 -1.498 -1.633 -1.875 -1.913 -e93h -*e*S7 -1,109 -1-421 
.100 -1.484 -1.558 -1.722 -1.983 -1.939 -1.066 -1.109 -1.150 -1-257 -1.423 
.175 -1.399 -1.569 -1.728 -1,881 -1.124 -1.403 -1.186 -1.143 -1.079 -0970 
0250 -0825 -1.509 -1.634 -1,325 -10089 -1.128 -10158 -0C12 -e672 -e605 
e350 -e593 -0521 -e591 -0681 -1.099 -e627 -e510 -e647 -0635 -e634 
,450 -,556 -.543 -e534 -e604 -0852 -e507 -e537 - e 6 1 6  -0575 -e574 
0500 -e542 -0534 -0516 -0528 -e501 -e586 -e517 -0573 -e551 -0547 
0525 -e546 -0522 -e507 -e481 -0342 -e568 -e532 -e569 -0539 -0533 
-550 -0517 -0516 -0472 -0445 -0282 -e534 -e517 -0550 -.510 
e650 -e461 -e439 -e417 -e366 -0362 -0429 -0497 -e469 -0482 -0457 
-750 -0364 -e345 -0294 -0327 -e204 -0303 -e426 -e402 -0384 -e364 
m850 -0235 -0216 -e190 -0252 -0369 -e166 -0279 -0272 -e238 -e222 
-950 -.032 -.023 -.021 -.091 -.375 -037 -.033 -.036 -.006 -.014 
L0WC.R SURFACE 
0.000 
.005 
. O i 5  
.030 
0 050 
,100 
.175 
250 
350 
-450 
550 
0650 
0750 
.850 
.925 
.990 
1.013 
0994 
523 
293 
e 102 
-e062 
-.177 
-.260 
-0277 
-0263 
-0034 
366 
-410 
e250 
0980 
10029 
.591 
-358 
147 
-.013 
-0150 
-e273 
-.320 
- e  291 
e 006 
0236 
0 394 
-436 
-261 
0981 
1 e049 
0595 
-338 . ;55 
-0025 
- 0  177 
-0281 
-.313 
-0386 
-e295 
-.019 
e251 
e455 
e537 
e 309 
1.157 
1.462 
e975 
,624 
e 324 
e044 
- 0  156 
-e313 -. 336 
- e  384 
-e320 
-0020 
-273 
0494 
581 
e 344 
e 774 
10207 
-741 
e448 
218 
004 
- 0  169 
-0237 
-.323 
-.325 
- 0  386 
-0023 
0275 
e453 
0426 
e326 
1 e335 
0665 
- 0  205 
- 0  525 
-.523 
-e347 
-e347 
-e396 
-e406 
-0313 
e044 
0253 
e 373 
0437 
e 3 1 1  
1 e 544 
578 -. 163 
-,467 
-0513 
-0405 
- 0  420 
-e345 
- e  386 
-e4 11 
- e  298 
-0020 
-223 
04 16 
0461 
0349 
l o  050 
-892 
396 
-092 
-.042 
-0190 
-.311 
-0292 -. 328 
-0 347 
- e  269 
-0036 
e214 
368 
e420 
e294 
1 027 
942 
483 
e 202 
068 
-0117 
- e  272 
-e287 
-0321 
-0375 
- e  274 
-e027 
e212 
e357 
409 
e 262 
1 e 064 
-919 
-218 
-077 
-,092 -. 245 
-.284 
-0 344 
-.360 
-.261 
-0012 
0 201 
-341 
e 387 
245 
0515 
122 
MACH ALPHA CT J COW hTR RUN POINT 
,719 -0005 0143 3.690 30 . 084 180 350 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
-2.00 -1.25 70 1.00 1-25 2.00 
X/C 
OOOOO 
0005 
0015 
,030 
050 
0 loo 
-175 
250 
350 
,450 
0 500 
,525 
550 
0650 
-750 
0850 
950 
1.139 10209 1.116 
0387 0300 0149 
-0232 -0365 -0556 
-,743 -.a94 -.988 
-,go4 -1.083 -1.178 
-.990 -1.174 -1.272 
-0947 -1.089 -1.048 
-0505 -0432 -0505 
-0538 -0452 -0341 
-0462 -0419 -0238 
-0448 -0432 -0264 
-,430 -0420 -0292 
-.439 -.414 -.279 
-0414 -0359 -.271 
-0315 -0272 -0226 
-0194 -0154 -0142 
-mol0 -0005 -0068 
1.136 
591 
-e155 
-s97 -. 728 
-a626 
- a  949 
-0559 
-.437 
-.329 
-a315 -. 307 -. 281 
-e237 
- e  224 -. 164 -. 102 
1.222 
-717 
-0007 
-0495 
-0716 
-0687 
- 0  747 
-.618 -. 487 
-0443 
-.419 
-0411 -. 392 
-,362 
-.301 
-.192 -. 029 
1 135 
0555 
- 0  099 
-0551 
-0700 
-0641 
-.714 
-0649 
- 0  519 
-0  498 
-.464 
-. 446 
-0391 
- 0  344 
-0215 
018 
- 0  462 
lo135 
,528 -. 147 
-0605 
-0739 
-0640 
-0707 
-,635 
-e  522 
-0501 
-0  485 - 467 
1.133 
0557 
lo139 
ob80 
- 0  165 
-0641 -- 789 
-0754 
-.687 
-0706 
- 0  542 - 509 - . 501 
-314 
-0482 
-0445 - 369 
-0233 
-0022 
1.142 
469 - 0 193 
-e668 
-0810 
-0885 
-0843 
-0678 
-0580 
-0506 
-0493 
-0472 
-0480 
-0420 
-0333 
v.220 
-0011 
-0592 
-0650 
- 0  688 
- 0  564 
- 0  550 
-0522 
- 0  504 
-0497 
-0477 
-0446 
-0374 
-0226 
-0009 
-0433 
- 0  347 
-0232 
- 0  006 
LOWER SURFACE 
0.000 
0005 
0015 
0030 
050 
0 100 
175 
250 
350 
-450 
550 
e650 
750 
e850 
.925 
0 990 
1.139 
691 
0018 
- 0  197 
-0367 
-0434 - 489 
-.549 
-0498 
1 142 
-741 
0076 
-0140 
-0341 
-.413 
-0497 
1 139 
-776 
0099 
-0124 
-0297 
-0398 
-0482 
-0548 
-0503 
-0534 
-0375 
-0062 
185 
0 337 
e403 
267 
1 209 
924 
0240 
-0028 -. 266 
-0397 
-0464 
-0549 
-0515 
-0521 
- 0  385 
-.076 
0177 
0343 
e409 
244 
1.116 
0814 
0089 
-0121 
-.273 
-0343 
-0447 
-0450 
-0499 
-0512 
- a  390 
-0087 
.159 
0316 
0416 
-207 
1.136 
,490 
- a  284 
-s53 -. 549 
1 222 
0455 -. 179 
-.465 -. 552 
-.58 -. 631 
-.514 
-.531 
371 
-.073 
.158 
.306 
363 
254 
-0525 
1.135 
0 599 
- 0  023 
-0335 
- 0  433 
-0501 -. 628 
- 0  524 
-0525 
-0530 
- 0  379 
-0084 
167 
0318 
381 
.245 
1 135 
0629 
034 
-0269 
-.372 
-0475 
-0614 
-0545 
529 -. 566 
-.381 
-0074 
0 172 
e320 
375 . 251 
1.133 
583 
058 
-0249 
- 0  377 
-0448 -. 572 
-0541 
-0544 
- 0  528 
- 0  364 
-.065 
181 
0320 
0375 
0253 
-. 501 
-.495 
-.559 
-e536 
-e404 
-a070 
147 
264 
300 
,094 
- a  504 
-0501 
-0396 
0.054 
187 
0331 
380 
0263 
-0363 
-0068 
0334 
389 
0265 
123 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
-749 e007 0309 3.670 30 1.13 15. 14. 
x/c 
00000 
.005 
-015 
-030 
0 050 
.loo 
175 
-250 
.350 
.450 . 500 
-525 . 550 
.650 
.750 
-850 
0 950 
0.000 
.005 
.015 
e030 
.050 
0 100 
.175 
250 
.350 
.450 
550 
e650 
-750 
0850 
e925 
.990 
-2.00 
1 144 
.466 
-.la6 
-.659 
-e796 
-.773 
-e716 
-0756 
-.549 
-.512 
-e512 
-.fill 
-.483 
-.449 
-e361 
-.223 
-.017 
1.144 
e696 
,024 
-0185 
-.353 
-8408 
-0486 
-.535 
-.476 
.342 
396 
264 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-1.25 -1.00 -a70 -037 -37 
1.138 1.141 1.257 1.103 
-454 .370 .226 -040 
-0234 -a286 -a468 -e665 
-e704 -0770 -1.001 -1.078 
-0834 -e966 -1.209 -1.272 
-.935 -1.083 -1.315 -1.405 
-.945 -1.080 -1.267 -1.157 
-.539 -.486 -,437 -.385 
-.SO8 -.460 -.414 -.lb6 
-.487 -,453 -.417 -.205 
-.478 -.448 -.403 -.263 
-a901 -e993 -0698 -a684 
-e489 -.438 -0410 -e286 
-e422 -e421 -0373 -a374 
-0336 -e325 -0287 -e379 
-.221 -.198 -.176 -.314 
-.005 .009 -.000 -.I57 
lo130 
,711 
-.014 
-.434 
-.550 
-0561 
-0921 
-.600 
-.490 
-.353 
-.370 
-e365 
-.332 -. 246 -. 192 
-.118 
-.016 
1.138 
0774 
.120 
-e092 -. 288 
-.376 
-0470 
-. 497 
-.487 
-.387 
-0034 
203 
342 
.401 
0277 
l o 1 4 1  
.810 
161 
-.os0 
-.25i -. 365 
-.462 
-.550 -. 508 
-.533 
-.369 
- .G55 
205 
373 
.450 
299 
1 257 
10057 
389 
.390 -. 172 
-.351 
- . 151; - .545 -. 522 
-0532 
-0379 
-0064 
0 202 
386 
.455 
0310 
LOWER SURFACE 
1 103 
.917 
.224 
-.00: 
- 0  181 -. 292 -. 434 
-.446 
506 
-.525 -. 392 
-0072 
.182 
362 
-425 
262 
1.130 
0370 
-.453 
-.711 
-e676 
526 
e.507 
-0559 
-.537 
- 0  383 
-8032 
173 
-269 
304 
144 
.70 
1 269 
0897 
186 
-.322 
-.58a 
-.613 
-.728 
-.701 
-.498 
-.449 
-.425 
-0418 
-.411 
-.318 
- 207 
-.016 
-.388 
1.269 
.345 
- e  329 
-.635 
-0702 
-.62a 
-.679 -. 525 
-0544 
-.539 
- 0  361 
-0051 
.173 
.309 
,372 
m295 
1.00 
1.132 
.6 19 -. 028 
-0443 
-.6i8 
-.603 
-.692 
-.700 
-.529 
-.510 
-.481 
-.470 
-,461 
-.401 -. 358 
-.227 -. 009 
1.132 
.555 
-.052 
-.380 -. 482 
-. 669 
-.529 
-0539 
-.536 
-.370 
-. 562 
-e077 
172 
e326 
.391 . 264 
lo25 
1.131 
-546 -. 155 
-.587 
-.693 
-.707 
-e647 
-.531 
-0509 -. 485 
-0475 
-e612 
-.433 -. 349 
-.232 
-0oc2 
1.13i 
.61i 
.004 
-.283 
-.SO5 
-.628 
- 0  545 -. 537 -. 557 -. 37c 
-.068 . 173 
-.3a7 
-327 
376 
257 
2.00 
1.135 
-552 
-. 592 
-.635 
- 666 
-.553 -. 551 
-.521 
-.510 -. 489 
-0475 
-.447 
-.366 
-e218 
-.006 
1.135 
-063 
-.241 
-.368 
-.458 -. 560 
-.549 -. 541 
- 0  516 -. 358 
-0065 
0596 
. 175 
0326 
e371  
256 
124 
MCH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
*751 -.OW -401 3.245 30 1-67 18. 31. 
X I C  
00000 
005 
-015 
030 
050 
0 loo 
-175 
250 
-350 
-450 
0 500 
-525 
-550 
,650 
750 
-850 
-950 
00000 
005 
-015 
-030 
050 
0 100 
.175 
250 
-350 
450 
550 
-650 
750 
-850 
-925 
0 990 
-2.00 
1 149 
450 
-.657 
-0796 
-0797 
-0753 
-,819 
- 581 
-.524 
-.524 
-,525 
-0510 
-.463 
-0372 
-0232 
-0015 
- 0  187 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-1.25 -1.00 -070 -037 037 
lo149 
-721 
069 
-.151 
-0339 
-.401 
-0468 
- 0  518 
-0468 
-0341 - 058 
0347 
388 
265 
lo140 lo144 lo326 lo105 
0446 0343 0176 ,015 
-0230 -0305 -0541 -0694 
-0700 -0799 -1.069 -1.111 
-0821 -10012 -1.277 -1.309 
-0936 -1.127 -1.413 -1.454 
-0981 -1.153 -1.362 -1.482 
-1.023 -1.129 -1.238 -0892 
-0484 -0453 -0398 -0501 
-0482 -0435 -0407 -0214 
-0497 -0452 -0431 -0237 
-0489 -0462 -0431 -0288 
-.494 -,447 -.438 -,304 
-0438 -0446 -0431 -0472 
-0363 --355 -0364 -0533 
-0240 -0231 -0230 -0395 
-0013 -0017 -0006 -0212 
1 138 
788 
093 
-0335 
-.470 
-.502 
-.a67 
-.762 -. 583 
-,446 
-.456 
-.424 
-,329 
-.241 
-.131 
.062 
-0385 
1.140 
,782 
-.069 
-e278 -. 359 
-0454 
147 
-0483 
-0481 
-0366 
-0024 
0214 
364 
0410 
279 
1 144 
0835 
0 201 
-0039 
-.233 
-0345 
-.453 
-0552 
-.495 
-0538 
-a371 
-0044 
0 220 
m410 
0497 
0322 
lo326 
lo195 
9525 
0 191 
-.085 
- 0  306 
-0444 
-0554 
-0513 
-0543 
- 0  381 
-0050 
0236 
0432 
0514 
0353 
LOWER SURFACE 
1 105 
,952 
-287 
-. 132 
-.267 
-.429 
-e458 
-.515 
-0533 -. 381 
7 046 
231 
405 
0435, 
281 
054 
lo138 
0321 
- 0  529 
-.817 
- 0  799 
-,541 
-.507 
- 0  575 
-0541 
- 0  335 
0022 
186 
282 
329 
0271 
- 7 0  
1.339 
1 -054 
340 
-.463 
- * S l  
-.691 
-.487 
-0463 
- 446 
-0457 
-.450 
-0453 -. 378 
-0233 
003 
- 0  193 
-0851 
1.339 
279 
-.423 
- 0  798 
-0831 
-.832 
-,644 
-.500 
- 546 
-0533 
- 0  334 
-0024 
189 
0320 
0 393 
0333 
:.oo 
lo133 
0664 
0047 
- 370 
-0 554 
- 0  558 
-.674 
-,800 
-0525 
-0533 
-.504 
- 0  503 
- 0  489 
-0436 
-.390 
-.244 
- 0  004 
lo133 
0537 
- 0  110 
-e431 -. 538 
-. 657 
-.538 
-0539 
-.517 
-0343 
-0059 
0 191 
348 
0411 
-0602 
.292 
1.25 
1.134 
0572 
- 0  096 
-.542 
-0641 
- 0  567 
-0675 
-0661 -. 538 
-0524 
- 0  514 
- 0  502 
-0456 
-0373 
- 0  239 
008 
1 134 
0612 
0 009 
-.290 - 404 
-a516 
-0637 
-.559 
- 0  530 
-0543 
-0354 -. 049 
188 
0336 
.392 
275 
2.00 
1 139 
0561 
-0579 
-0620 
-.671 
-.567 
- 0  557 
-0535 
-.523 
-0503 
-0499 
-0456 
-.371 
-0219 
0 002 
1 139 
598 
.060 
-.246 
-.367 
-.582 
-.542 
-.540 
-0456 
-0511 
- 0  342 
-.051 
186 
0332 
.381 
0266 
125 
HAW ALPW CT J CONP NPR RUN POINT 
0790 -7 0448 3-664 30 lo53 14. 14- 
x/c 
0.000 
0005 
0015 
030 
.os0 
0 1Qo 
175 
250 
350 
-450 
0 so0 
525 
550 
,650 
e750 
0850 
0 950 
0 000 
005 
.015 
030 
050 
.loo 
175 
250 
350 
0450 
e 550 
0650 
750 
,850 
,925 
900 
-2.00 
1-153 
0435 
- 0  19s 
- 0  690 
--811 
-0823 
-0768 
-0817 
-0598 
-0530 
-.XO 
-0494 
- 0  451 - 0 373 
-0232 - 0 020 
- 530 
1.153 
717 
058 
- 0  157 -. 338 
- 0  388 
-0462 
-e517 
0.468 
0 345 
0 405 
277 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
1 0 120 
e 839 
0 159 
-0284 -. 407 
-0495 
- a  848 
-.739 
- 0  550 
-0397 
-0473 
-0475 
-0445 
-0347 
- 0  256 
- 0  134 
0065 
1 144 
e792 
15i 
-0054 
-o25t 
-0328 
-0432 
-0477 
-o4?2 
-0368 
we025 
209 
361 
.415 
0 282 
1 140 
0851 
0218 
-0016 
- 0  209 
,0332 
,0442 
-.536 
-0490 - 0 527 
362 
0.042 
e223 
607 
490 
323 
1.301 
1 189 
548 
0211 
-0056 
-.296 
-0634 
-.547 
0.  508 
-0538 
- e  381 
-0051 
e229 
0428 
0516 
.341 
LOWER SURFACE 
1,083 
10006 
,356 
.G98 
-.098 
-e245 
0.417 
0.496 
-0515 
-0379 
-.Ok9 
0211 
0411 
0477 
0343 
0.432 
1.120 
-252 
-.621 
-.go1 
-.886 
-0549 
-0497 
- 0  567 
-e514 
- 0  321 
0028 
.189 
.276 
329 
,281 
70 
1 310 
10058 
369 
- 0  154 
- 0  430 
-0523 
- 0  684 
- 0  836 
-0493 
-0455 
-0455 
-0464 
- 0  460 
-0455 -. 382 
-0230 
0010 
1.310 
-.486 
,217 
-e852 
-0867 -. 844 
- 0  659 
-0516 
-0539 
-0529 
- 0  334 
-.028 
0 190 
0310 
.394 
0329 
1.00 
1 127 
692 
0065 
- 0  356 
-0534 
-.549 
-e671 
- 0  767 -. 541 
- 0  528 
-e512 
- 0  504 
-0499 - 0 433 - 402 
-0246 
-0012 
1.127 
.508 -. 130 
-.467 
- 0  556 
-0630 
-.671 
-.532 
- 0  533 
- *  512 
-.348 
187 
.341 
.405 
.288 
-0061 
1.25 
1 13? 
0552 -. 116 
-0538 
-0637 
-0565 
- 0  673 
--652 
- 0  546 
-.525 
-0508 
-0499 
--456 
-.373 
-0240 
.004 
10137 
0 597 
-0015 
- 0  309 
-.410 
-e514 
- 0  646 
-0543 
-.518 
-*540 
- 0  354 
-0054 
0 191 
360 
392 
276 
2.00 
1 145 
0552 
-0591 
-0630 - 669 
-e561 
-.562 
-0535 
-0515 
-.506 
-0479 
-*445 
-.371 
-0218 
-.002 
1.145 
.070 
- 0  244 
-.375 
-e465 
-.577 
-0551 
-.541 
-.340 
181 
.323 
378 
.257 
0596 
-0516 
-0062 
126 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
0750 - e 0 1 1  e451 3.108 3. lo74 18. 25. 
X/C 
o*ooo 
005 
0015 
0030 
050 
0 loo 
.175 . 250 
-350 
500 
0450 
525 
550 
0650 
.750 
-850 
.950 
0 m o o 0  
005 
-015 
0030 
050 
0 100 
e175 
250 
350 
e450 
550 
0650 
e750 
e850 
m925 
-990 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-2.00 01.25 -1.00 -070 -e37 037 
lo148 1.136 1.163 1.370 lo093 
-445 0420 0334 -132 -0045 
-m198 -0248 -0319 -0610 -0737 
-0681 -0718 -e817 -1.131 -1.162 
-0814 -0837 -1.032 -1.346 -1.345 
-0819 -0969 -1 0167 -1 0477 -1 m493 
-.774 -1.003 -1.204 -1.433 -1.546 
-0835 -1.058 -1.180 -1.324 -0995 
-0641 -e727 -a662 -0496 -e610 
-0521 -0465 -e393 -*369 -0273 
-a522 -0474 -0434 0.413 -0221 
-0528 -0481 -.448 -.422 -0251 
-0501 -m493 -0441 -0435 -0296 
-0456 -m452 -0451 -0448 -0440 
-0372 -0377 -e368 -0394 -0700 
-e232 urn251 -e242 -0252 -01.91 
-a014 -a023 -e031 -e019 -0417 
10136 
0837 
165 
-.262 
-.461 
- 0  390 
-0818 
-0786 
-0573 
-.401 
- 0  508 
-0492 
- 0  449 
-0428 
we317 
-e168 
0070 
1 148 . 721 
e072 
-0148 
-0328 -. 392 
-.461 
-e512 
-e468 
-0333 
-0050 
0350 
e402 
0275 
1.136 
0797 
165 
-e048 -. 244 
-.332 
-.434 
-0468 
-0472 
-0358 
-mol6 
e230 
037s 
-429 
0279 
1.143 
0846 
a214 
-e016 
- 0  203 
-0331 
-0450 
- e  558 
em490 
-.554 
-e373 
-a044 
a231 
0434 
524 
339 
1 370 
1 288 
626 
-261 
- 0  028 
- 0  284 
-0438 
-0573 
- 0  520 
- 0  558 
-0395 
-e044 
e254 
e468 
e 550 
363 
LOWER SURFACE 
10093 
1 0000 
-361 
-113 
-0088 
-0243 
-0418 
-e456 
-.517 
-0539 - 0 379 
-0040 
243 
.42-5 
0437 
239 
1 136 
286 
- 0  597 - 0 900 
- 0  908 
518 
- 0  503 
-.578 
524 
- 0  300 
e050 
189 
289 
0 345 
303 
70 
1.375 
1.156 . 440 
- 0  107 
-e397 
-.516 
- 0  672 
-0860 
-.471 
-.451 
-0453 
-.467 
-.463 
-0500 
-0427 
-.262 
-e004 
1.375 
0212 -. 501 
-0897 - 0 935 
-m942 - 0 547 
-0502 
- e  562 
-0'537 
330 
-0020 
0 199 
m331 
,413 . 345 
1.00 
1 130 
0697 
a083 - 0 334 
-.507 
-.5so 
- 0  67 1 
-0824 
- 0  517 
-0536 
-e517 
-.520 
- 0  508 
-0462 
-.417 
-0263 
-0015 
1.130 
.519 
-0119 
-m452 
- e  569 
-0630 
-0653. 
-m522 
-.534 
511 - . 343 
-0058 
192 
0 349 
m415 
297 
l o 2 5  
1.132 
562 
-0098 
-m522 
-0611 
-0557 
- 0  665 
w.656 
- 0  536 
-0522 -. 507 
-0508 
-e481 
-0393 
- 0  250 
005 
1.132 
0 594 
a011 - 292 
- 0  398 
-0522 
-.636 
- 0  546 
e m  513 
- 0  529 -. 345 
-0044 
192 
m338 
e392 
276 
2.00 
1.140 
0 556 
-.592 
-e628 
-0679 
-0569 -. ssa 
- m  530 
-.522 
w.507 
-m490 - 449 
- e  369 
-0216 
006 
1 140 
0595 
0071 
-0235 
- a  351 
-0458 
-.572 
-a547 - . 540 
-0515 
-.338 
-0052 
185 
.326 
0 374 
264 
127 
NAGH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
-749 -992 e397 3.244 3. 1.46 18. 32. 
X I C  
0.000 . 005 
015 
-030 . 050 
100 
175 
-250 . 350 
450 
500 
525 
550 
.650 
-750 
e850 . 950 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
0 . 000 . 005 
.015 
e030 
050 
100 
175 . 250 
350 
-450 
550 
-650 
-750 
-850 
-925 
e990 
1 . 200 
-710 
- m  057 
-a510 
-e  650 
7,650 
-1 132 
-*875 -. 798 
-a 383 
-.443 
-e452 
-e320 
- m  235 
- e  126 
-.42a 
-052 
1 139 
e810 
-218 
-e013 
193 
-e296 
- *  380 
-e440 
-e421 
339 
408 
265 
1.121 
-301 
m081 
-*120 
-e248 -. 347 
-882 
-m442 
-e453 
-e361 
-moa2 
-217 
368 
e423 
292 
1 122 
-939 
.350 . 100 
-.ow 
-a236 - 354 
-e455 - 439 
-e497 
-e337 
-m032 
a236 
-424 
e512 
-332 
1.291 
1.257 
.650 
-312 
034 
-.210 
-e359 
-e489 
-.477 
-e511 
- e  372 
-e036 
-242 
-444 
a521 
-350 
LOWER SURFACE 
1 . 042 
1.039 . 429 . 177 
t. 022 
178 
-.338 
-.393 
- e  456 
-a506 
- m  380 
w.043 
235 
a395 
-429 
-277 
1 200 
-463 -. 371 
--674 
- e  652 
-a480 
-e465 
-e531 
*e516 - . 343 
e023 
m212 
e317 
367 
e275 
-70 
1 390 
-997 
e231 
-e324 
- a  618 
-e758 
761 
-e953 
-e825 
-a427 
-e443 
-e457 
-e454 
-e455 
- m  385 
-m233 - 009 
1 390 
-420 
-.294 
-e619 
-e681 
-* 568 
- a  605 
~ - 4 5 8  
-a484 
-.492 
330 
-e030 
200 
e354 
-431 
m339 
1-00 
1 133 
e512 
-;139 
-e551 
-.714 
-e759 
T 782 
~ - 8 8 8  
640 
-a531 
-.!ill 
- m  509 -- 509 - 449 
-e402 
-e251 
-e015 
1 133 
e672 
eo91 
-e216 
-e343 
-e450 
- a  560 
-m466 
.-e473 
-e465 
-e322 
-e047 
-210 
360 
-425 
296 
1.25 
1.130 
e408 
-.314 
-.876 
790 
-a791 
804 
--853 
- e  665 
536 
- m  522 -. 502 
-e453 
- e  364 
ha225 
e013 
1.130 
-738 
.188 
-e115 
- e  224 
-.373 
-.511 
-e477 
480 
-e510 
- m  338 
-e043 
199 
.345 
405 
270 
2.00 
1 136 
a415 
- m  792 
-a916 
-a759 
-e757 
- e  608 
-a565 
-e549 
-m525 
507 
-e467 
-e375 
-.217 
-001 
1 136 
-741 
247 
-m058 -. 190 
-e314 
-e450 
-e454 
-e477 
4.483 
330 
-m050 
190 
-334 
383 
-260 
128 
MACH ALPHA CT J COW NPR HUN POINT 
0749 2.497 0154 30700 30 087 . 18. 390 
WING CP D K A  
UPPER SURFACE 
Y/R 
-2000 -1.25 -1.00 -070 -037 037 070 l o 0 0  lo25 2000 
x/c 
OoOOO 1.096 1.075 1.072 1.107 0975 1.237 1.333 1.091 1.083 1.109 
oOO5 0135 0133 0052 -0049 -0260 0409 0588 0211 0177 0227 
0015 ~0513 -.564 -0596 -0706 -0929 -0438 -0228 -0509 -0572 
0030 -0978 -10012 -1.050 -10182 -1.339 -0905 -0767 -0948 -1.038 -0982 
-050 -1.155 -1.180 -1.254 -1.380 -1.486 -1.073 -1.006 -1.087 -10190 
0100 -1.201 -1.263 -1.346 -1.477 -1.559 -10210 -1.165 -10121 -1.177 -1.191 
0175 -1.197 -1.288 -1.350 -1.465 -0937 -1.360 -1.227 -1.146 -10121 -1.132 
0250 -1.230 -1.299 -1.353 -1.318 -0871 -1.300 -1.183 -1.216 - 1 o 1 5 Q  -10163 
e350 -e631 -0902 -0624 -0565 -0827 -0549 -0806 -0951 -0964 -0522 
0450 -e428 -0379 -0373 -0383 -0397 -0289 -e332 -0399 -0415 -0494 
0500 -0451 -0412 -0379 -.356 -0230 -.244 -0361 -.420 -.448 -0497 
.525 -.474 -.420 v.386 -.336 -.222 -.299 -.371 -.431 -.448 -.498 
0550 -a452 -0427 -0378 -0339 -0221 -0279 -0377 -0436 -,481 
0650 -e427 -0380 -0361 -0327 -0259 -0238 w.366 -0391 -0428 -0450 
,750 -0347 -0294 -0261 -0276 -0236 -0214 -0309 -0353 -0343 -0371 
0850 -0212 -0188 -0143 -0175 -0180 -6160 -0188 -0224 -0229 -0218 
0950 -0021 0004 -0002 -0070 -0090 -0111 -0043 -0027 -0001 -0013 
LWER SURFACE 
0.000 
005 
.015 
-030 
050 . 100 
-175 
250 
350 
0450 
550 
e650 
0750 
0850 
0925 
0990 
lo096 
918 
398 
164 -. 028 
- e  165 -. 267 
- 0  368 
- 0  366 
-0318 
- 0  058 
,356 
.414 
268 
1.075 
0965 
0451 
0211 
.004 
-.141 
-0258 
-0376 
-0410 
-0351 
-0032 
0210 
360 
e404 
259 
1.072 
-458 
0983 
0226 
0026 
-0128 
-0262 
-036’ 
- 0  3b0 
-0438 
-.319 
-0036 
208 
362 
e411 
0250 
1.107 
10096 
0 569 
289 
.053 
-0136 
-.262 
-0377 
- 0  394 
-0435 
-0334 
-.046 
0201 
0367 
0425 
0218 
0975 
10025 
o 450 
195 
.014 
-.130 
-.304 
-.369 
-0434 
-.344 
-.057 
.193 
352 
.415 
- 0  258 
230 
1.237 
0794 
0053 
-0262 
-0314 
-. 348 
-.453 
-0368 
-0 4 72 
-0383 
-0034 
0 200 
0319 
,357 
103 
1.333 
.771 
.164 
-.121 
- 0  250 
-0318 -. 420 
- 0  373 
-0421 
-.452 
- 0  331 
-0052 
.183 
346 
409 
.270 
l o  091 
e898 
0 394 
.O8O 
-0055 
- 0  204 -. 363 
-0356 
-0406 
-0437 
-.327 
-0059 
0 190 
e351 
409 
0262 
1.083 
e893 
0434 
134 
004 
-.l66 
- 0  340 
-0354 
-0395 
-0463 
-0323 
-0051 
0 191 
0347 
e410 
0257 
L 0 109 
-878 
436 
-133 
-0019 
-0167 -. 326 
-0360 
-.410 
-0435 
-.313 
-SO44 
0 200 
340 
398 
.258 
129 
wcn UPHA CT J CONE' NPR RUN POINT 
0750 2.514 0310 3.680 30 lolb 150 170 
WING CP MTA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
~ o O 0  -1.25 -1.00 -a70 -037 037 070 lo00 l o 2 5  2.00 
,x/c 
OoOOb 1.099 1.053 1,079 1.158 0956 1.264 1.400 l.lGl 1.067 1.114 
0005 0131 -120 e056 -0097 0.332 -550 0781 0270 -194 0228 
0015 -0516 -0516 -0622 -1779 -0981 -0276 -0042 -0441 - a 5 5 7  
0030 0.970 .-1.009 -1.069 -1.253 -1.373 -.748 0.613 -0864 -1.017 -0980 
0050 -1,146 -10182 -1.281 -1.451 -1.540 -0927 -a867 -0991 -1.165 
a 1 0 0  -lo192 -10268 -1.390 -1.580 -1.652 -1.071 -1.040 -1.048 -1.126 -1.172 
,175 -1m193.-1.306 -1.412 -1.572 -1.590 -1.271 -1.130 -1.090 -1.035 -1.134 
-250 -1.238 -1.341 -1.427 -1.499 0.924 -1.264 -1.053 -1.183 -1.106 -1.159 
.35Q -1.143 -1.380 -1.074 -0771 0.871 -0899 -10220 -1.102 -1.078 -0550 
ob50 -0421 -0344 0.399 -0361 -0523 -0340 0.315 -.400 -0424 -0503 
,500 -0435 -0346 0.324 -0312 0.141 -0366 -0347 0.412 -.440 -0510 
0525 -.451 -0358 0.336 -0285 0.088 -0364 -q365 -0438 9.445 -0502 
o 5 S O  0.433 -e382 -0332 -0295 0.165 -0347 -0384 -0450 -.481 
0650 0.417 -0362 -03h9 0.337 -0280 -0255 -.412 -0402 -0426 -0448 
a750 0.37 -0305 -0269 -0309 9.297 -0189 -0331 -0364 -0351 -e369 
0850 0.205 -0186 -.lSb -0237 -0255 -0115 -0211 -0223 -0216 -;209 
09% 0.013 0002 0009 -0081 -0120 -0014 -0025 -0022 0003 -moo4 
LOWER SURFACE 
0 . 000 
005 
.015 
.030 
050 
0 100 
o 175 
250 
350 
0450 
$50 
0650 
0750 
e850 
.9?5 . 990 
1.099 
0925 
0404 
173 - 0.009 
-0158 
-0263 - 348 
- 0  369 
-0309 
0.047 
0367 
0423 
,278 
1.053 
-971 
.482 
236 
0.115 
004 
-.243 
-. 368 - . 399 
0.341 
0.018 
0215 
376 
0425 
0 284 
1.079 
1.002 
0502 
0232 
0054 
-0116 
- e  256 
-0365 
- 0  387 
-0452 
-0321 
-0031 
230 
.397 
0467 
299 
1.158 
1.208 
0661 
0393 
135 
-.093 
- 0  240 
0.383 
-0394 
-0444 
-0345 
-*038 
233 
04 16 
0486 
298 
0956 
l o  102 
550 
0273 
0087 
-a093 
-e267 
-0299 
-0378 
-0443 
-0351 
-0043 
,118 
0 394 
460 
0297 
1.264 
0702 
-0091 
-0405 -. 432 
0,376 
0,384 
-0458 
-0473 
- 0  358 
0.006 
e226 
0339 
0361 
178 
1 400 
0662 
.008 
-0270 
-e373 
-0373 
-0453 - 0 389 
-0430 
-0465 
-0344 
-0049 
.201 
0371 
.142 
.316 
1.101 
0866 . 364 
-043 
-0102 
-.243 
- 0  380 
- 0  356 
0.401 
-0430 
-0311 
-0054 
0210 
.359 
e424 
281 
1 067 
0892 
-415 
- 007 
- 0  189 
-0353 - 0 354 
- 0  391 
-.460 -. 310 
124 
-0038 
184 
0357 
.414 
0273 
1.114 
0868 
434 
.149 
-0004 
-0161 
- 0  324 
-0364 
-a423 
-0440 
- 0  302 
-0036 
209 . 345 
403 
0267 
130 
MACY ALPHA CT J COHF NPR "' 'kUN POINT 
e 7 5 0  2o48b a392 3.238 30 1.47 18. 33. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y / R  
-2.00 -1.25 -1.00 -.70 -.37 .37 .70 " l o b o  . '1.25 2.00 
0.000 1.096 1.079 1.082 1.222 .935 1.288 1.468 1.108 1.097 1.109 
x/c 
0005 0130 0109 0046 -0141 -0377 0638 0913 0300 0193 a229 
0015 -0509 -0577 -0608 -0832 -1.035 -0185 0097 -0378 -0536 
.030 -.973 -10012 -1.076 -1.313 -1.403 -0660 -0479 -0797 -0999 -.9/1 
0050 -1.158 -1.182 -1.300 -1.519 -1.562 -.!I11 -0757 -0933 -1.139 
a100 -1.199 -1.256 -1.421 -1 e611 -1.668 -0983 -0958 -0996 -1.074 -1.172 
-175 -1.194 -1.313 -1.432 -1.633 -1.760 -1.240 -1.080 -1.045 -1.018 -1.1J.Q 
0350 -1.193 -1.376 -1.468 -1.181 -0919 -1.160 -1.072 -1.101 -1 .I*!..) -0537. 
0450 0.453 -0473 -0691 -0588 -0594 -0461 -0381 -0514 - 0  ob -0527 
0500 -0436 -0361 -0531 -0408 -0350 -0390 -0308 -0390 ~ o > f * C  -522 
,525 -0450 -0351 -0429 -0326 -0270 0.407 -0326 -0403 - ; 4 ~  -0517 
0550 -0437 -036; -0328 -0298 -0245 -0401 -0362 0.442 - 0  498 
0650 -0414 -0353 -0324 -0298 -0398 -0312 -0418 -0427 -0454 -0449 
-250 -1.234 -1.346 -1.446 -1.582 -1.499 -1.126 -1,047 -1.155 -1.W? -1.124 
0750 -0358 -0310 -0277 -0277 -.433 -0226 -;361 -.387 -.375 -.384 
.8so -.2i3 4 1 2  -.m -.m -.si6 -.ii7 - a 6  -.24i -.239 -.212 
0950 -0006 -e006 -e009 -0017 -0197 ,052 -0005 -0018 e008 0006 
LOWER SURFACE 
0 . 000 
005 
-015 
0030 
-050 
0 100 
175 
0250 
350 
0450 
550 
0650 
750 
0850 
e925 
0 990 
1 096 . 928 
407 
181 
-0015 
-0147 
- 0  246 
-0339 
-0341 
- e  296 
0.034 
369 
,421 
285 
io079 
-976 
0495 
263 
0058 
-0985 
- 0  224 
-.347 
-0373 
-.311 
0010 
0245 
0 394 
0432 
.275 
1.082 
0998 
488 
0243 
.Ob9 
-0109 
- 0  254 
-0369 
-0384 
-0456 
-0327 
-0022 
0243 
0432 
519 
e319 
1.222 
1.347 
0823 
0477 
.190 
-0068 
- 0  24 1 
-0393 - 0 399 
-0454 
-0342 
-0013 
264 
0471 
0549 
0354 
0935 
1 . 137 
0623 
0326 
.131 
-0058 
-0225 
-.289 
-0378 
-0447 
-0344 
- e 0 1 5  
.267 . 399 
a429 
0279 
1.288 
0666 
- 0  166 
-0487 
-0496 
- 0  382 
-0382 
--o461 
-0471 
- 0  326 
002 1 
249 
0370 
0422 
299 
1 468 
m61Q 
-e081 
-*e383 - . 476 
-0438 - . 499 
-.442 
-0471 -. 333 
-0017 
0214 
0391 
0462 
346 
-0399. 
1. 138 
.846 
342 
0034 
- 0  104 
- 0  236 -. 381 
- 408 
-.440 
-.317 
a 203 
.432 
358 
-0052 
369 
295 
1e\)97 
e893 
.414 
0114 
-0010 
- 0  180 
-0352 -. 356 -'. 379 
-0458 
- 0  301 
-0022 
0222 
368 
0419 
283 
1 . 109 
0871 
e441 
0123 
- 0  025 
- 0  168 
- 0  326 
-0363 
-0412 
-0419 
-0303 
-0034 
206 
,0343 
e401 
268 
131 
8jW a p t 4  Cr J CONF NPR RUN POINT 
el49 2.515 0432 3.665 30 l o 5 0  14- 20. 
WING CP U T A  
UPPER SUPPACE 
LOWER SURFACE 
0 . 006 
0005 
0015 
0030 
050 . 100 
1-75 
,250  
350 
0.650 . 550 
0650 
.I%? 
8.50 
0925 
.'lpp 
1.096 
0 933 
0408 
184 
-0009 
- 0  129 
- 0  249 
-.328 
70.339 
9.283 
-0935 
36? 
041% . 21.9 
1 078 
0982 
484 
0271 
0059 
-0988 
- 4 2 1  
- 0  346 
-0379 
-0313 
OOS 
e239 
389 
0435 . 284 
1.076 
1.020 . $20 
0273 
,076 
-.e98 -. ~ 3 6  
-0347 
% 366 
-0439 
-0314 
-.w 
248 
0432 
0512 
318 
1 175 
1.322 
081 6 
0478 
0198 
-0053 
- 0  233 
-0374 
- 0  393 
-0444 - 0 334 
-0016 . 268 
-465 
536 
,344 
-927 
1.156 
-643 
0347 
133 
-0051 
-0226 
0.290 
-0376 
0.448 
-0342 
-0025 
0257 
0456 
0519 
-367 
1 292 
e 586 
- 0  269 
-0572 
-0552 
0. 382 
- 0  382 
-0453 
0.468 
0.  325 
0034 
7243 
361 
0411 
299 
1 e431 . 545 -. 147 
-0441 
- 0  513 
-.444 
-.489 
-0394 
429 
-e458 
-e319 
-0019 
-215 
.395 
0456 
0354 
1.101 
-842 
. .327 
0022 -. 1.18 
-.265 -.. 396 
-0361 -. 402 
-.424 -. 304 
-0041 
0210 
0374 
0433 
.300 
1 098 
0897 . 426 
.124 
-0006 
- 0  198 -. 356 -. 358 -. 382 
-0450 
- 0  308 
-.022 
0 220 
0361 
420 
.272 
1.107 
-877 . 443 . 133 
-0021 -. 154 
-.312 
-.352 - . 407 
-.418 - 302 
-0031 . 202 
350 . 395 
264 
132 
NACH ALPHA CT J CON?' NPR RUN POINT 
0751 2.493 0438 30100 3. 1.72 18. 29. 
UING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-200? -1.25 -1.00 -070 -037 037 070 l o 0 0  1-25 2000 
x/c 
0.000 1.094 1.066 1.075 1.263 -928 1.304 1.489 l-lil 1,090 10113 
,005 -117 -107 0035 -.166 -0402 -723 0996 0326 0138 0226 
0015 -0528 -0579 -*el3 -0870 -1.058 -0091 0186 -0341 -0530 
0030 --966 -1.004 -1.078 -1.358 -1.422 -0571 -0400 1.742 -0984 -0964 
0050 -1.157 -1.178 -1.308 -1-563 -1.578 -0728 -0697 -0879 -1.123 
-100 -1.212 -1.256 -1.437 -1.658 -1.697 -0917 -0910 -0945 -1.049 -1.173 
0175 -1.204 -1.320 -1.451 -1.671 -1.790 -10202 -1.032 -1.001 - 1 o O O O  -1.119 
-250 -1.244 -1.358 -1.466 -1.623 -1.797 -1,099 -1.034 -10122 -10050 -1.131 
0350 -1.221 -0600 
0450 -0531 -0767 -0755 -0762 -0689 -0575 -1.001 -0645 -0545 -0536 
o5CO -9441 -0498 -0612 -0577 -0426 -0435 -0343 -0378 -0463 -0531 
0525 -0444 -0404 -0513 -0487 -0302 -0406 -0296 -0390 -0451 -0523 
-1.398 -10486 -1.485 -1.019 -1.183 -1.093 -1.083 -1.045 
0550 -9435 -0352 -0427 -0416 -0238 -0397 -0304 -0413 - -507 
0650 -0419 -0326 -0288 -0285 -e402 -0385 -0434 -0434 -0447 -0463 
0750 -0349 -.292 -o26C -0276 -0474 -0281 -0408 -0410 -0370 -0375 
0850 -0223 -0194 -0173 --a186 -0186 -0146 -0257 -0254 -0227 -0222 
,950 - a 0 2 2  -.003 -0003 -.011 -0037 -074 -.012 -017 
LOWER SURFACE 
0.000 
0 005 
0015 
0030 
0050 
0 100 
-175 
0250 
350 
0450 
550 
0 :  =!I 
0750 
0850 
325 
0990 
1 094 
927 
0424 
188 
-0001 
-.131 -. 249 
-0331 
- 0  345 
-.294 
-.041 
0374 
-421 
278 
1.066 
0990 
503 
0272 
-071 
-.094 
-0234 
-0362 
-0390 
-0322 
0010 
-247 
0 399 
0 444 
289 
1.075 
10018 
520 
0272 
0093 
-0078 
-.226 - 0 347 
-0377 
-0443 
-0322 
-0011 
262 
,466 
556 
0333 
1 263 
1.429 
e895 
0533 
-244 
-9048 
- 0  234 
-0384 
-0401 
-.467 
-0353 
-,008 
,279 
-498 
-372 
0 588 
0928 
1 169 
0 664 
0382 
160 
-0049 
- 0  226 
-0307 
-0399 
-0467 
- 0  363 
-0017 
.274 
0468 
0436 
.271 
1 304 
0604 
- 0  261 
-0595 - 586 
-0393 
-0379 
-0462 
-0479 
-0319 
0055 
-253 
0358 
0424 
0324 
10489 
0562 
- 0  135 
-9463 
-0544 
-0553 -. 492 
-0376 
-0424 
-0453 
- 0  319 
-0014 
-224 
.396 
466 
0 368 
1.111 
-824 
0321 
0013 
-0119 
-0258 
- 0  392 
-0360 
-0394 
-0408 
-0  289 
-0030 
-226 
382 
0448 
0311 
10090 
,884 
0425 
0127 
-0003 -. 183 
- 0  350 
-0357 
- 0  386 
-0443 -. 304 
-0030 
0 220 
360 
-417 
282 
1.113 
-87 5 
,441 
-133 
0007 
-0138 -. 306 
- 4C2 
- 292 
-0342 
-0426 
-0034 
206 
0357 
0 399 
0265 
133 
XACR ALPW CT J CONF NPR RUN POINT 
0749 2.995 0392 3.23 3. 1.46 18. 340 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-2.00 -1.25 -1.00 -070 -037 -37 070 1.00 1.25 2.00 
x/c 
O e 0 o O  1,075 1.050 1.058 1.192 e894 1.331 1.481 Lo086 1.067 1.103 
io05 0064 0045 -0018 -0203 -0444 0621 -881 0221 0132 0162 
-015 -0597 -0649 -0672 -0889 -1,096 -0217 -050 -0466 -0619 
,030 -1.025 -low5 -1,127 -1.375 -1,459 -0705 -0547 -0879 -1.060 -1,025 
,050 -1.215 -1,230 -1.347 -1.562 -1.609 -0867 -0808 -1.002 -1.211 
0100 -1.272 -1.317 -1,465 -1.653 -1.713 -1.049 -1.013 -1.060 -1.158 -1.249 
,175 -1,266 -1.361 -1.411 -1.673 -1.797 -1.259 -1.140 -1.102 -1,093 -1.195 
e 2 5 0  -1.312 -1,391 -1.483 -1,634 -1.6% -1.230 -1.092 -10214 -1.140 -1.231 
,350 -1,275 -1.436 -1.513 -1,297 -0975 -1.199 -1.279 -1.137 -1.158 -0767 
4 5 0  -.SO5 -0676 -0750 -0716 -.702 -0551 -0674 -0597 -0480 -0479 
.500 -0401 -0458 -0607 -0502 -0401 -0383 -0303 --383 -0417 -0485 
-525 -0415 -0385 -0520 -0404 -0279 -0382 -0284 -0376 -0408 -0487 
.$SO -0400 -0348 -0427 -0347 -0257 -0390 -0306 -0392 -0472 
-650 -.402 0.321 -.278 -.279 -.35S -.300 -.397 -.397 -.425 -.443 
0750 -0332 -0272 -0250 -0259 -0400 -0214 -0358 -0382 -0350 -0367 
0850 0.208 -0175 -a155 -0182 -0257 -0105 -0232 -0239 -0217 -0212 
0950 -0011 -0002 0002 -0016 -0185 -056 --007 -0010 0008 -e001 
LWER SURFACE 
O.OO0 
.005 
0015 
0030 . 050 . 100 
175 
0250 
350 
,450 
550 
,650 
.750 
0850 
.925 . 990 
1,075 
-951 
-490 
0228 
.os5 
-0089 
-0220 
-.313 
0.323 
0372 
,429 
278 
1,050 
1 .os8 . 554 
-318 
0106 
-0053 
-0201 
- .327 
-0368 
-e316 
-001 
0235 . 399 
440 
285 
1.058 
1 0041 
-560 
0314 
,127 
-.063 
-0207 
0.331 
-0351 
7.428 
-0311 
-0016 
0260 
0449 
523 
0314 
1.192 
1.365 
-531 
,252 
-.033 
- 0  203 
-0351 
-0  382 
0868 
-.441 
- 0  338 
-0018 
.271 
0476 
562 
,353 
-896 
.672 
-385 
-174 
-.027 -. 199 
-.274 
-.372 
-0437 
-0339 
-.017 
-267 . 395 
-422 
285 
1.169 
1.331 
0706 
- 0  118 
-0447 -. 466 
-0354 
-0350 
-0437 
-0455 
- 0  329 
0039 
0257 
.372 
-427 
29Y 
1.481 
680 
-0006 
308 
-.407 
-.429 
-0371 
-.358 
- 0  406 
-0444 
-0322 
-0025 
0225 
/.392 
1 0461 
0358 
1 086 . 908 
-408 . 103 
-.046 
- 0  206 -. 339 
-.324 -. 364 
-0395 
- 0  295 
-0032 
0226 . 375 
.440 
298 
1.067 
928 
0474 . 187 
048 -. 122 
- 0  301 
-0313 -. 355 
-0424 
- 0  291 
-0021 . 222 
366 
-415 . 282 
1.103 
0916 . 500 
0210 
,060 
-0109 
-.269 
-0317 
-.382 
-0406 
- 0  284 
-0034 
208 
358 . 399 
a265 
134 
MACH ALPHA CT J CON? NPR RUN POINT 
0399 -0003 0379 3.231 30 lo60 18. 200 
x/c 
0.000 
005 
.015 
,030 
050 
0 100 
175 
250 
350 
,450 
0 500 
0525 
0 550 
,650 
.750 
-850 
-950 
0.000 
0 005 
0015 
-030 
-050 
0 100 
-175 
250 
.350 
,450 
0 550 
0650 
750 
,850 
0925 
0990 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-2000 -1.25 -1.00 -a70 -037 037 
lo167 lo167 lo166 lo357 lo140 
0543 0532 0463 0293 0131 
-0055 -0086 -0135 -a388 -0522 
-0511 -0532 -0608 -0880 -0918 
-0661 -0661 -0811 -1.089 -1.106 
-0737 -0807 -0957 -1.228 -1.270 
-0755 -0875 -1.013 -1.207 -1.325 
-0846 -0955 -1 0045 -1 140 -1 0324 
-.873 -1.031 -1.098 -1.135 -.994 
-.836 -1.046 -1.046 -.720 -.443 
-.851 -1.061 -1.024 -.977 -.585 
-0876 -10012 -0762 -0501 -0400 
-0889 -0660 -0506 -0400 -0365 
-031- -0284 -0283 -0315 -0406 
-. ?75 -0280 -0307 -0522 
- 0  1 . ~ 9 2  -0182 -0177 -0255 
00.- -017 -015 ,033 -0210 
1.151 
0844 
-190 - 0 220 
-.358 
-0411 - 896 
-.751 
-0853 
-0 692 
-0722 
-0818 
-.679 
-0366 -. 249 
-0099 
0 106 
1 167 
-716 
0076 
-0151 
-0342 
-0415 
- 0  532 
-0609 
-0656 
-0339 
-0028 
0359 
-411 
298 
1.167 
0787 
146 
-.OS7 
-0261 
-0363 
-0494 
-.656 
-.612 - 340 
.OO8 
0231 
0 368 
-432 
309 
i.166 
-215 
-0018 - 208 
-0344 
- 0  506 
-0607 
-a671 
-0718 
-0312 
-0007 
0242 
0427 
-513 
0351 
0845 
lo357 
10211 
-558 
0222 
- 0  068 
-0315 
-,496 
-0624 
- 0  669 
-0754 
-.278 
-0014 
,249 
0456 
0542 
0358 
LOWER SURFACE 
1 m 140 
0967 
-326 
0082 
-0114 
-.261 
-0486 
-0533 
-0597 
-0781 -. 288 
-0014 
0231 
.419 
504 
381 
1.151 
0359 -. 468 
- 0  769 
-0832 
-.670 
-. 667 
-.764 
-0200 
0045 
155 
0256 
-326 
294 
-0552 
-70 
1 338 
10092 
0427 
-0075 
-0359 
-0497 
-,S80 
-0793 -. 773 
--870 
-0 904 
-0  908 
- 0  787 
-e315 -. 359 
- ,233 
0 038 
1 338 
-326 
-0 332 
-.697 
-0757 
-0849 
-0775 
-.677 
- 0  605 
-.695 
-.257 
*!mi 
.178 
307 
0411 
0363 
1.00 
1.148 
139 
- 0  266 
-0455 
-0500 
-.591 
-0757 
-.844 
-.847 - 894 
-0910 
-0898 
-.289 
-0354 
- 0  209 
028 
0720 
1 148 
-576 
0.032 
-.361 
-0 488 
- 0  619 
-0738 
-0773 
- 0  620 
-0635 -. 324 
-0031 
207 
0357 
.423 
0315 
lo25 
1.159 
e612 
-0007 
-0437 
- 0  568 
-0  527 
-0616 
-m 705 
-,771 
-.870 
-.872 
-e862 
-0356 -. 332 
-0202 
,038 
10159 
0634 
-044 
-0251 
- 0  357 - 0 500 
- 0  684 
-.772 
- 0  685 
-0622 
-0335 
-0025 
0211 
0342 
406 
299 
2.00 
1.158 
0618 
-0472 
-0632 
- 0  626 
-0750 
- 0  803 -. 724 
-,634 
-0651 
-,638 
-0434 
-0353 
- 0  191 
0027 
1.158 
0627 
0 100 
-0220 
- 0  338 
-0442 
-.639 
-0718 
-0715 
-0552 
- 0  333 
-.033 
.204 
e346 
385 
0282 
135 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
e801 e019 e418 3.407 3e 1-70 15. 10- 
x/c 
0.OOo 
*OW 
e015 
e030 
eo50 
e loo 
e 175 
,250 
e 350 
e450 
.500 
e s 2 s  
e S50 
e650 
750 
e850 
.9so 
oeooo 
0005 
eo15 
-030 
e 050 
e 100 
-175 
e 250 
e 350 
e650 
e 550 
-650 
e750 
e850 
e925 
e990 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
le166 le160 le169 1.379 le132 
e547 e540 e454 0282 e122 
--OS2 -e092 -e144 -e409 -.539 
-e520 -e548 -e607 -0904 -e928 
-e649 -e671 -e818 -1.119 -10121 
-e729 -e808 -e963 -1,254 -1.288 
-e746 -e886 -1.028 -1.243 -1-377 
-e843 -e961 -1,061 -1.190 -1.377 
-e872 -1.041 -1,107 -1-134 -e980 
-e858 -1 e077 -1 e077 -1 e023 - 0  594 
-e842 -1.072 -1,059 -e735 -0541 
-0885 -1.072 -0916 -e564 -e490 
-e901 -e852 -e567 -e428 -e403 
-e352 -e297 -e283 -e326 -e337 
-e304 -e266 -e269 -e303 -e'.44 
-e189 -e185 -e177 -e181 -e303 
e014 e017 e008 e023 9.286 
1 149 
e881 
e235 
- e  182 
- e  316 
-e403 
-.879 
-e776 
-e823 
-.624 
-.718 
-e816 
-e881 
-e367 -. 268 
- e  102 
e l l 5  
le166 
e712 
e057 
0.156 
-0344 
-e427 
- e  526 
-e603 
-e654 
- e 335 
-e025 
e 348 
e 407 
e 290 
1 e 160 
788 
e156 
-e058 
-e259 
- e  354 
-e484 
-e659 
-e620 
- e  334 
e014 
e233 
e 369 
e433 
0 308 
1 e 169 
-851 
-234 
-e016 
-.197 
-e533 
-e497 
-e606 
-e668 
0.732 
- e  307 
-eo10 
e 242 
e428 
e 526 
e 348 
1.379 
le238 
e 586 
e 247 
-e046 
-e301 
-e486 
-e637 
- e  656 
-e745 
-e270 
-eo04 
e253 
e462 
.549 
-359 
LOWER SURFACE 
1.132 
e994 
348 
e 104 
-e388 
-e249 
-e494 
--528 
- 0  589 
-e783 
-e285 
- e  009 
233 
e422 
e 507 
e 387 
1.149 
-336 -. 501 
-e804 
-e861 
-,673 
-e534 
- e  661 
0.765 
- e  190 
e 040 
e 147 
e 249 
e318 
e 308 
-70  
1 e 354 
1.132 
e466 
-eo51 
-e479 
- e  576 
-e795 
- e  787 
-e867 
-0910 
-e908 
- e  707 
-e321 
-e357 
-e202 
,031 
- -17 
0 4- .  
1 354 
0310 
- e  367 
-e736 - 796 
-e874 
-e827 
-e693 
- e  644 
-e704 - 247 
173 
418 
e013 
e 307 
e 360 
1.00 
l e ' s8  
e724 
149 
-e239 - e 434 - 490 
- e  583 
-e758 
--831 
-0865 
-e889 
-e908 
-e911 
- e  286 
--351 
-e206 
e021 
le158 
e 574 
- e  032 -- 364 
-.492 
-e625 
-e744 
-e797 
- e  656 
- e  627 
-e321 
-a035 
e212 
e356 
e 429 
-31s 
1-25 
le154 
e624 
-.021 
-e448 
-0570 
-e516 
- e  606 
-.696 
-.769 
-e868 
-0880 
-e876 
-e346 -. 329 -. 197 
040 
1 e 154 
-637 
e 068 
- e  252 
-0353 
--SO5 
-,694 
-e777 
0.731 
-e618 
-.336 
-e023 
e 206 
e 350 
-409 
e 292 
b.00 
1 160 
e618 
-0476 
-e625 
- e  623 
-e743 
-e796 
-e727 
-0635 
-e663 
- e  656 
-.436 
- e  355 
-0191 
e030 
1 e 160 
e617 
e 104 
-e219 
-e449 
-e649 
-e722 
- e  748 
-e545 
-e335 
-e033 
e 205 
e 338 
0 39s 
e286 
-b343 
136 
MACH ALW CT J COW NPR RUN POINT 
-799 1.011 -412 3.407 3a 1-69 15- 11- 
WING CP MTA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-2.00 -1.25 -1.00 -a70 -a37 a37 
x/c 
-005 -444 a429 -349 -169 -a015 a846 
a015 -e175 0.209 -a271 -a515 -a651 -151 
-030 -e630 -a639 -a717 -m990 -1.053 0.295 
-050 -e760 -e790 -a936 -1.196 -1.224 0.452 
a 1 0 0  -a861 -a909 -1.069 -1.339 -1.375 -a528 
a175 -a878 -a986 -1.129 -1.334 -1.449 -a956 
-250 -m952 -1.065 -1,171 -1.286 -1.475 -e901 
q.OO0 1.162 1.151 1.155 1.342 1.093 1.223 
-350 -e977 -1.145 -1.218 -1.214 -1.130 -.896 
-500 -1.026 -1.168 -18168 m-944 -.725 -.773 
a450 -1.020 -1-176 -1.191 -1.161 -a720 -e719 
-525 -e980 -1.179 -1,132 -a793 -a716 -e865 
a550 -a916 -1.037 -a699 -e651 -e603 -a932 
-650 -a367 -a454 -a376 -e343 -e377 --585 
-750 -.284 -.225 -.208 --267 -.210 -.245 
-950 -015 -038 -03f .OS4 -.039 -123 
a850 -a172 ~ - 1 2 6  -m135 -e151 - e 1 1 0  -a084 
0 ~ 0 0 0  
8005 
a 0 1  5 
a 030 
050 
a loo 
175 
-250 
a 350 
a450 
550 
-650 
a750 
ad50 
.925 . 990 
1.162 
a 802 
-197 
-a023 
--209 
-a313 
-.422 
-a527 
-e503 
a365 
a413 
a 302 
1.151 
a861 
-291 
-.138 
a057 
-a263 
-e 388 
-a529 
-e602 
-a339 
a012 
a233 
a375 
a444 
a 304 
1 a 155 
a918 
a339 
a 105 
-a090 
-a240 
- a  392 
-.534 
-e593 
-a671 
-a313 
-moo6 
252 
a435 
e 532 
a343 
1 a 342 
la294 
a 680 . 345 
-059 
-a202 
-a393 
-e533 
- a  565 
-a667 
- m  292 
-moo5 
a 267 
-473 
a 566 
8371 
LOWER SURFACE 
1 a 093 
1 -055 
e472 
197 
004 
-. 391 - a  181 
-a430 
- m  540 
-.65a 
-.297 
-e007 
251 
-436 
a519 
389 
1 . 223 
a444 
- a  397 
-e713 
- m  781 
-.472 
-a521 
- a  562 
-a752 
- a  204 
-062 . 187 
a277 
348 
-312 
a 70 
1 - 393 
1.074 . 369 
-a156 
-a443 
-a 597 
- m  665 
-e836 
-a890 
-a922 
-.976 
-m998 
-a912 
-a600 
- m  279 
-a 179 
059 
1 393 
-420 
-e258 
-a611 
-a660 
-a745 
- a  619 -. 590 
-a555 
--700 
-a270 
-a001 
a 202 
356 
a 44E 
a377 
1-00 
1.158 
-613 
-002 
- m  384 
- a  558 
-a638 
- a  702 
-e831 
-.go4 
-e970 
-.971 - . 991 - a 994 
-e343 
276 
- m  186 
a033 
1-25 
1.158 
a 683 
loo 
-e218 - . 344 
-a484 
- a  650 
-e514 
0. 552 
-a652 
-.323 
-a030 
-211 
a 366 
a439 
a 320 
1.152 
509 -. 156 
- m  585 
- a  703 
*-a683 -. 703 
- a  792 
-.a30 
-.951 
- m  980 
-.987 
- a  384 
270 
- a  172 . 044 
1.152 
740 . 193 
- a  109 -. 225 
-a377 
-a597 
-a594 
-.570 
-a659 
-a334 
-e024 
a213 
a 354 
a418 
a321 
2.00 
1-158 
a519 
-a613 
-e816 
- a  785 
-e817 
-e875 
-a869 
-e741 
-a671 
- a  670 
-.428 
-a343 
- a  184 
,026 
1.158 
-239 
8723 
-a075 
-9213 
-a339 
-.561 
-a554 
-e 634 
-.613 
- a  328 
-a024 
207 
e351 
398 
a 283 
137 
MACH ALPW CT J CONF NPR RUN POINT 
0798 2.490 ,007 3.915 3. 082 18. 13. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-2000 -1.25 -1.00 -070 -037 037 070 l o 0 0  1-25, 2000 
X I C  
0;oOO 1.147 1.133 1.126 1.132 1.057 1.241 1.289 1.129 lo125 1.144 
0005 0309 ,293 0220 0163 -0017 0455 0574 ,319 0313 0376 
e015 -0323 -0356 -0386 -0453 -0669 -0348 -0197 -0364 -0380 
0030 -0761 -0786 -a807 -0905 -1.046 -0769 -0677 -0787 -0828 -0770 
.Of0 -.930 -.962 -1.013 -1.092 -1.207 -.943 -.go0 -.942 -.988 
0175 -l,0034 -1.094 -1.137 -1.216 -1.348 -1.219 -1.100 -1.028 -1.910 
*lo0 -10002 -1.051 -1.097 +lo200 -1.299 -10102 -1.015 -0983 -1.015 -0993 
-.996 
-250 -1.091 -1 0127 -1 0169 -1 187 -1 0264 -1.188 -1 127 -1 0093 -1 0050 -1.057 
e350 -1.111 -1.180 -1.176 -10200 -0754 -0915 -1.193 -1.108 -1.070 -1.094 
0450 -1.123 -1.165 -1.117 -0653 -0478 -0452 -10002 -1.147 -1.126 -1.104 
-500 -1.114 -1.052 -.587 -,497 -.356 -.366 -.506 -.814 -1.094 -1.077 
e525 -0711 -0608 -0500 -0440 -0330 -0330 -0422 -0553 -e794 -0715 
.55O -.545 -.492 -.447 -.390 -.311 -.299 -.354 -,472 - 0  521 
0650 -0293 -0277 -0292 -0309 -0275 -0232 -0302 -0270 -0291 -0310 
-750 -0256 -0239 -0239 -0255 -0225 -0274 -0289 -0272 -0254 -0285 
0850 -0182 -0172 -0172 -0197 -0187 -0254 -0216 -0191 -e184 -0187 
0950 0001 0002 -0027 -e135 -.193 -0162 -0102 -0013 0013 0011 
LOWER SURFACE 
0.000 
005 
0015 
0030 
050 
0 100 
175 
250 
350 
-450 
550 
650 
e 750 
m 8 5 0  
e925 
0 990 
1 147 
905 
0349 
e128 
-0062 
-0203 
-e324 
-e439 
-0442 
- 0 359 
-0050 
e374 
0432 . 290 
1.133 
-947 
398 
.175 
-0041 
- 0  177 
-0315 
-0453 
-0553 
-0389 
-0030 
208 
e351 
408 
0268 
1.126 
.959 
.413 
162 
-.026 
-.313 
-e432 
-.455 
-0565 
-0347 
-0032 
m201 
0347 
0401 
e244 
-a172 
1.132 
10011 
0472 
0214 
w.016 
-.311 
- 0  180 
-0438 
-0468 
-0580 
-0362 
-0050 
.188 
0348 
0389 
p 183 
1.057 
0969 
358 
0121 
- 0  058 -. 170 
- 0  297 
-0346 
-0458 
-0572 
-0374 
-0062 
173 
a324 
0373 
144 
1.241 
822 
-096 
- 0  205 
- 0  281 
- 0  365 
-0391 
- 0  565 
-0608 
- 0  386 
-0046 
171 
304 
e 348 
bo90 
1 289 
0 795 
.254 
-.038 
- 0  179 
- 0  294 - 0 457 
-0406 
- 0  500 
-0600 
-0357 
-0052 
.184 
e342 
392 
.237 
1.129 
0897 
402 
0096 
- 0  047 
-0212 
-.417 
-0393 
-0486 
-0601 
-0359 
-0062 
196 
0350 
409 
0255 
1 125 
898 
0415 
0123 
.002 
- 0  186 -. 396 
-0410 
-0477 
-0633 
- 0  369 
-0046 
199 
0 349 
0409 
-266 
1.144 
-418 
0110 
-.041 
- 0  190 -. 376 
-0420 -. 489 
-0573 
-.339 
e.030 
206 
348 
.a55 
.408 
0278 
138 
MACH ALPHA CT J CQNF NPR RUN POINT 
0800 2.488 0294 3,426 3. 1.26 18. 18 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2.00 -1.25 -1.00 -070 -037 037 070 1.00 1.25 2.00 
x/c 
0.000 1.142 1.128 1.131 1.249 1.038 1.286 1.419 1.142 1.135 1.145 
0005 -297 -285 0234 0066 -0114 -671 0863 0400 -336 0374 
.015 -.316 -0360 -.382 -.584 -0741 w.093 -089 -0252 -0345 
.030 -.760 -.781 -,a22 -1.037 -1.128 0.559 -.440 -.659 -0794 0.767 
o050 -0934 -0944 -1.039 -1.233 -1.277 -0712 -0678 -0790 -0931 
0100 -0996 -1.032 -1.163 -1.338 -1.384 -0895 -0855 -.a52 -0924 -0984 
0175 -1.021 -1.097 -1.198 -1.356 -1.476 -1.088 -0962 -0913 -0907 -0978 
-250 -1.081 -1.168 -1.213 -1.339 -1.476 -1.112 -0942 -1.020 -0982 -10032 
0350 -1,097 -1.205 -1.256 -1.257 -1.127 -1.049 -1.185 -0980 -1.008 -1,049 
-450 -1.137 -1.205 -1.217 -1.167 -.676 -0827 -10056 -1.134 -1.025 -1.058 
.SO0 -1.173 -.a59 -.945 -.784 -.594 -.699 -1.087 -1.105 -1.102 -i.082 
0550 -0813 -0601 -0610 -0581 -0607 -0760 -10041 -1.079 -.a49 
-650 -.434 -.532 -.447 -.385 -.482 -.402 -.363 -.362 -.480 -.369 
-525 -1.184 -0636 -0694 -0655 -0603 -0730 -1.107 -1.101 -1.127 -1.054 
0750 -0248 -0357 -0238 -0271 -0313 -0229 -0254 -0231 -0264 -0280 
0850 -0165 -0163 -0089 -0153 -0211 -0099 -0168 -0150 -0119 -0171 
0950 -0005 -0022 0030 e 0 0 9  -0102 0033 -015 e028 0046 0022 
LOWER SURFACE 
0 . 000 
005 
0015 
0030 
050 . 100 
175 
-250 
.450 
350 
550 
-650 
0750 
0850 
.925 
0990 
1 142 
0911 
0152 
-0041 
- 0  166 
-0292 
-0393 
-0405 
-378 
0361 
0423 
279 
1.128 
0957 
-428 
206 
-0001 
- 0  133 
-0292 
-0449 
-0560 
-0355 
-0014 
228 
0366 
.407 
0232 
1.131 
-465 
.O26 
0986 
0217 
-. 145 
-.299 
-0452 
-0465 
-0638 
-0334 
-0014 
0241 
0422 
500 
303 
1.249 
1.264 
.719 
402 
134 -. 106 
- 0  276 
-0440 
- 0  489 
-0596 
-0329 
-0010 
,255 
0437 
e518 
e318 
1 e038 
1.084 
529 
0270 
e065 
- 0  108 -. 281 
-.348 
-.470 
-0621 
-.338 
-0021 
.237 
405 
483 
0319 
1 286 
0701 
- 0  096 
-.407 
- 0  446 
- 0  430 
-.388 -. 571 
-0642 
-0316 
0028 
205 
e316 
.376 
0222 
1.419 
e681 
.037 
-.376 
-0259 
- 0  406 
- 0  502 
-0385 
- 0  530 
0.616 
- 0  325 
-.017 
.217 . 387 . 459 . 349 
1 142 
0854 
340 
0037 
- 0  105 
- 0  262 
-0460 
-0426 
-0497 
-.618 - . 342 
-0044 
0211 
365 
0433 . 300 
lo135 
-897 
,405 . 109 
- 0  039 
-0216 
-0433 
-0429 
-0485 
-0628 
- 0  352 
0.034 
0215 
0364 
e418 
284 
1.145 
0853 
-419 
0110 
-0025 
- 0  183 
- 0  361 
-0412 
-.476 
-0522 
-.316 
0,016 
0223 
0361 
0416 
0294 
139 
.MACH ALPHA CT J CONP XPR RUN POINT 
0799 2.506 e307 3.212 30 lo35 160 13. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-2000 -1.25 -1.00 -070 -037 037 e ? @  1-00 1-25 2.00 
X I C  
OoOOO 1.148 1.123 1.119 lo274 1.024 1.302 1.436 1.133 1.129 1.147 
0005 0292 0289 0224 0066 -0137 0683 0885 0404 0342 e370 
-015 -0325 -0366 -0400 -0598 -0744 -0084 0109 -0268 0.360 
0030 -0766 -0785 -0830 -1.053 -1.116 -0534 -0426 -0655 -0799 -0769 
.050 -.939 -.946 -i0051 -1.249 -1.278 -0694 -0669 -0788 -0940 
-100 -1.003 -1.042 -1.183 -1.381 -1.420 -0883 -0848 -0859 -0931 -0992 
-175 -1.034 -10101 -1.235 -1.393 -1.50b -1.083 -0963 -0923 -0898 -0990 
0250 -1.091 -1.163 -1.256 -1.360 -1.521 -10120 -0917 -1.031 -0960 -1.042 
-350 -1.104 -1.235 -1.298 -1.283 -1.206 -1.045 -1.192 -0992 -0994 -1.059 
-450 -1.142 -1.250 -1.255 -1.179 -e710 -0888 -1,074 -1.147 -1.017 -1.067 
,500 -1.168 -0850 -0822 -0787 -0605 -0727 -1.091 -1.136 -1.095 -1.096 
0525 -1.025 -.662 -0689 -0678 -0591 -0727 -1.107 -1.130 -1.125 -1.109 
0550 -e711 -0625 -0622 -0622 -0565 -.744 -1.107 -1.132 -1 004 
-650 -0456 -0511 -0494 -0425 -0422 -0353 -0442 -0467 -0437 -0384 
-750 -0287 -0289 -0310 -0283 -a395 -0212 -0259 -0257 -0225 -0283 
0850 -0176 -0094 -.148 -0166 -e222 -0080 -0174 -0145 -0119 -.167 
0950 -0017 0039 -0038 -0007 -0110 0082 -019 0027 0057 0021 
LOWER SURFACE 
0 0 000 
0 005 
0015 
-030 
e050 
0 100 
0175 
250 
a350 
.450 
550 
0650 
0750 
0850 
0925 
e990 
1 148 
0 908 
0376 
.144 -. 054 
- 0  190 
-0319 
-0430 
0,457 
-0351 
-0040 
0354 
0412 
264 
1.123 
0958 
-438 
0206 - 0 009 
-0146 
- 0  300 
-e456 
-0577 
-0348 
0015 
0253 
392 
0434 
268 
loll9 
1.001 
-485 
.249 
-056 
-0111 
-0273 
-0422 
-0437 
-0591 
-0333 - 006 
0246 
0433 
0511 
305 
1 274 
1.301 
.4 18 
0151 -. 109 
-0291 
-.k76 
0750 
- 0  502 
-0632 
-0339 
-0024 
0245 
0448 
e532 
a316 
lo024 
1 - io1 
0 547 
284 
0087 
- 0  103 -. 293 
- 0  356 
-0479 
-0644 
-0341 
-0023 
256 
0444 
0525 
367 
1 302 
690 
-0113 
-0442 
-0485 
- 0 444 -. 383 
- 0  567 
-e654 
- e  298 
0037 
219 
e322 
0 379 
e 263 
1 436 
690 
038 
-0271 
- 0  376 
-0406 
- 0  504 
- 0  376 
- 0  524 
-0600 -. 327 
-0029 
0219 
384 
0456 
0 349 
1.133 
0854 
0334 
0050 
-.095 
-0241 
-0425 -. 384 - 0 459 
-0525 
0.320 
-0022 
236 
388 
0446 
315 
1 129 
0874 
387 
0095 
-.031 
-0212 
-0428 
-.424 
-.483 
-0623 
-0344 
-0030 
209 
0361 
e411 
0276 
1.147 
0858 
.432 
0121 
-0025 
-.174 
-0361 - ,404 
-0477 
-0596 
- 0  323 
-.025 
0211 
0350 
a 405 
.285 
140 
MACH ALPW CT J CONF NPR RUN POINT 
o79d 20S31 0373 3.232 30 1-59 18. 220 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2.00 -1.25 -1.00 -e70 -037 037 070 1.00 1-25 2.00 
x/c 
OoOOO 1.141 1.123 1.123 1.289 10014 1.308 1.460 1.138 1.132 1.144 
0005 0287 0271 0207 0026 -0178 0759 0968 e425 0341 e370 
-015 -0333 -0368 -0404 -0634 -0803 -oOO5 0207 -0216 -0342 
0030 -0765 -0793 -0851 -1.099 -1.166 -0468 -0342 -0618 -0792 -0768 
0050 -0952 -0961 -1.073 -1.290 -1.321 -0620 -0589 -0752 -0931 
,100 -1.013 -1.050 -10208 -10402 -1.436 -0825 -0796 -0823 -0908 -0992 
0175 -1.033 -10122 -1.241 -1.427 -1.536 -1.053 -0921 -0891 -0885 -0981 
0250 -1.092 -1.188 -1.264 -10391 -1.561 -1.049 -089'1 -1.015 -0954 -1.033 
0350 -1.104 -1,230 -1.305 -1.311 -1.252 -1.062 -1.149 -0978 -0985 -1.029 
.450 -1,147 -1.139 -0994 -0971 -.82l -0887 -1.053 -1.132 -1.020 -1.046 
0500 -1.186 -0717 -0697 -0714 -0745 -0864 -lo100 -1.109 -1.092 -1.039 
0525 -1.151 -0631 -0657 -0667 -e644 -0943 -10120 -10112 -10120 -1.061 
.550 -0804 -.614 -.323 -.632 -.536 -10010 -1.128 -1.108 -.924 
.'50 --272 -.376 -.370 -.321 -.265 -.247 -.246 -.259 -.256 -.292 
,650 -0436 -0533 -0529 -0477 -0427 -0762 -0690 -0514 -e472 -0388 
,050 -0185 -e198 -0206 -0178 -0105 -0082 -0152 -0143 -0114 -0172 
-950 -0014 -0053 -0072 -0041 -0233 0102 0042 0038 ,058 0026 
LOWER SURFACE 
0 0 000 
005 
e015 
-030 
.050 
, 100 
175 
250 
350 
450 
.650 
-750 
550 
e 8 5 0  
0925 
0 990 
1 141 
914 
388 
154 
-0044 
-0173 
- 0  299 
-0408 
-0424 
- 0  329 
-0041 
0371 
0420 
0279 
1 e 123 
0974 
.446 
0228 
0020 
-.124 
-0274 
-0436 
-0533 
-0357 
-0004 
0235 
382 
0419 
0220 
1.123 
10001 
0497 
0248 
0058 
-,117 
-0272 
-.4i 4 
-0443 
-0520 
-e336 
-0022 
240 
0428 
0515 
.267 
1 289 
1.357 
0818 
,470 
0191 
-0083 -. 278 
-0462 
-0478 
-.616 
-0315 
-0011 
.273 
0465 
0544 
296 
1.014 
1.136 
608 
0341 
0 122 
-0074 
-.268 
-0344 
- 0  464 
-0625 
- 0  336 
- e o 1 1  
-257 
0457 
e511 
0379 
1 308 
629 
-.204 
-0534 
- 0  576 
-.446 
-0375 
- 0  553 
-0640 
- 0  279 
0065 
.226 
398 
.314 
0327 
1 460 
629 - . 039 
-.463 
-.503 
-.400 
-e 362 
-e 503 
- 0  520 
-0610 
- 0  318 
-0012 
223 
396 
463 
-371 
1 138 
083.5 
320 
,010 
- 0  122 
-0275 
- 0  442 
-0407 
-0474 
-0554 
- 0  312 
-0022 
-230 
0384 
,449 
0314 
1 132 
.873 
392 
0 109 
- 0  038 
-0213 
-0412 
-0424 
-.468 
-0577 
- 0  338 
-0023 
223 
368 
.427 
.297 
1 144 
.853 
0413 
106 
- 0  028 
0.176 
- 0  366 
0.414 
-.476 
-0543 
- 0  31.3 
-0018 
0215 
360 
406 
284 
141 
M C H  ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
0800 2.519 0402 3.408 30 lo68 150 12. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/R 
-2000 -1.25 -1.00 -070 -037 037 070 lo00 lo25 2.00 
XIC 
OoOOO lo144 1.126 1.123 1.288 lo016 1.305 1.450 1.140 lo136 1.144 
0005 e294 0293 0207 0033 -0175 0806 0999 0435 0353 0366 
0015 -0322 0.356 -0406 -0639 -0798 0052 0248 -.194 -e333 
0030 -0759 -0778 -0847 -1.101 -1.158 -0407 -0293 -0583 -0776 -e768 
0050 -0933 -0947 -1.063 -1.294 -1.322 -0565 -0557 -0720 -0910 
0100 -0998 -1.030 -1.203 -1.427 -1.464 -0780 -0754 -0805 -0876 -.982 
0175 -1.025 -1.110 -1.259 -1.443 -1.549 -10021 -0885 -0871 -0561 -0976 
0250 -1.086 -1.179 -1.281 -1.405 -1.593 -1.055 -0888 -0989 -0928 -1.028 
0356 -1.100 -1.247 -1.324 -1.330 -1.247 -1.011 -1.154 -0984 -0964 -1.024 
e450 -1.142 -1.227 -1.095 -.go7 -0832 -0826 -1.046 -1.136 -1.016 -1.044 
e 5 0 0  -1.167 -0736 -0726 -0737 -0764 -0843 -1.085 -10102 -1.084 -1.077 
-525 -1.017 -0656 -0678 -0696 -0716 -0922 -1.103 -1.109 -1.115 -1.081 
0550 -0722 -0634 -0639 -0663 -0566 -0988 -1.117 -10112 -1 024 
0650 0.467 -0530 -0529 -e510 -0478 -0730 -0960 -0551 -e503 -0402 
.750 -.324 -.357 -.368 -.343 -.435 -.257 -.272 -..303 -.285 -.298 
0850 -0202 -0189 -0209 -e193 0.306 -0076 -0143 -0138 -0106 -.168 
0950 -0035 -0061 -0099 -0065 -0225 0124 0042 0041 e060 -030 
LOWER SURFACE 
0 0 000 
005 
0015 
0030 
050 
0 100 
175 
250 
0 350 
0450 
550 
0650 
0750 
0850 
0925 
0990 
1 144 
0908 
0374 
0149 - 048 
g o  182 
-0308 
-0416 
0.442 
- 0  343 
0.037 
0359 
407 
0255 
1.126 
0965 
0455 
e236 
0019 
-0130 
-0276 
-0449 
-0567 
-0  362 
-0005 
0235 
384 
0429 
0 221 
1 123 
1 e005 
0494 
256 
0065 
-0112 
-0264 
-0432 
-0444 
-0606 
-e319 
0.016 
244 
0440 
0511 
265 
1 288 
lo353 
0825 
460 
197 
-0080 
-0277 
-0470 
-0471 
-0623 - 348 
-0015 
261 
.463 
0 534 
287 
1 0016 
1.149 
0627 
0343 
132 
-0069 -. 276 
-0350 
-0467 
-0646 
-0343 
-0011 
.247 
-446 
.546 
391 
1 305 
583 
- 0  265 
-0595 
- 0  652 
- 0  446 
-0398 
-0555 
-0662 
- 0  249 
0067 
0 220 
0317 
386 
320 
1.450 
596 
w.075 
-.385 - 484 
-. 482 -0523 
-*451 
- 0  517 
-0618 
-.315 
-0015 
0 220 
0 393 
0466 
365 
1 140 
.817 
.293 
-001c -. 138 
-0285 
- 0  450 
-.404 
-0466 
-0552 
-.318 
.234 
383 
0455 
0316 
-0013 
1.136 
0871 
0375 
0085 
-0041 
-0228 
-.43@ 
-0432 
-0470 
-e614 
- 0  336 
-0022 
0221 
367 
0430 
291 
1 144 
-863 
0415 
.110 -. 020 
-.189 
-0371 
-.420 
-0484 
-0572 
- 0  320 
-0019 
0216 
0 354 
408 
286 
142 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
0799 3.008 0399 3,409 30 lo67 15. 13. 
WING CP DATA 
3PPER SURFACE 
Y/R 
-2000 -1.25 -1.00 -070 -037 037 070 1.00 lo25 2000 
x/c 
0.000 10131 1.105 1.101 1.272 0989 lo342 1.462 1.127 1.119 1.139 
0005 0240 ,220 0155 -0024 -0247 0789 0964 0375 0299 0316 
0015 -0373 -0434 -e463 -0682 -a863 0011 -204 -0263 -0409 
0030 -0800 -0839 -0998 -1.145 -1.204 -0446 -0350 0.659 -0832 - a 8 1 0  
0050 -0983 -0996 -10112 -1.337 -1,367 -0616 0.611 -0787 -0976 
0100 -1.051 -1.094 -1.247 -1.462 -1.505 -a835 -e806 -0858 -0955 -1.043 
a175 -1.072 -1.165 -1.302 -1.482 -1.588 -1.053 -0938 -0921 -0922 -1.028 
,250 -1.132 -1.219 -1.320 -1.452 -1,632 -1.107 -0910 -1.040 -0975 -1.087 
0350 -1.145 -1.290 -1.358 -1.364 -1.223 -1oJ65 -1.203 -10010 -1.016 -1.095 
0450 -1.183 -1.144 -0816 -0811 -0807 -0863 -1.085 -1.171 -1.046 -1.087 
0500 -1.167 -0705 -0719 -0738 -0700 -0876 -1.114 -1.164 -1.118 -1.117 
0525 -0845 -0668 -0692 -0707 0.644 -0953 -1.132 -1.159 -1.150 -1.129 
0550 -a671 -0640 9.649 -0670 -0532 -10012 -1.147 -1.145 -0979 
0650 -0483 -0530 -0537 0.520 -0521 0.738 0.766 -0548 0.527 -0389 
0750 -0319 -0372 -0386 -0358 -0418 -0261 -0266 -0340 -0347 -0280 
0850 -0192 -0234 -0237 -0238 -0327 -0090 -0156 -e130 -0116 -0161 
e950 -0032 - e 1 1 5  -0127 -0131 -0255 0103 0039 0049 0058 0033 
LOWER SURFACE 
0 0000 
0 005 
0015 
.030 
050 
0 100 
175 
250 
350 
-450 
0 550 
0650 
e750 
0850 
e925 
0990 
1 131 
942 
0433 
0206 
0014 
-0123 
-.269 
-0376 
-0407 
0.341 
0.044 
e358 
.406 
.257 
1.105 
0996 
500 
285 
,075 
-.072 
-0231 
-0408 
-0519 
0.364 
-0004 
0225 
0371 
.411 
0 189 
l o  101 
10024 
0540 
293 
0 100 
-.077 
-0241 - 0 399 
-0423 
-0601 
- 0  339 
-0029 
223 
0417 
492 
224 
1.272 
1 376 
,856 
0529 
-243 
-0034 
- 0  231 
-0425 
-0474 
- 0  598 
- 0  331 
-0015 
.259 
0459 . 534 
264 
-989 
1.171 
0671 
389 
169 
-0035 
0.235 
-0308 
-0439 
9.606 
- 0  357 
-0014 
250 
0450 
0533 
e351 
1.342 
a626 
-0215 
-.542 -. 588 
-.427 
-0359 
- 0  544 
-0622 
- 0  281 
068 
234 
342 
0413 
e329 
1.462 
0647 
-0016 
-0330 
-0434 
-.482 
0.485 
-. 504 
-0614 
-0337 
-0016 
.226 
404 
.476 
0373 
- 0  405 
1.127 
0879 
378 
0066 
-0072 
- 0  240 
-0415 
-0383 
-0454 
-0528 
- 0  319 
-0019 
e227 
0382 
0445 
303 
1.119 
0917 
.450 
160 
0020 
0. 174 
-0374 
-0391 - . 440 
-0555 
- 0  327 
-0015 
.227 
0377 
.427 
282 
1.139 
0890 . 464 
.007 
- 0  153 
- 0  339 
-0392 
-0474 
-.517 -. 312 
.227 
146 
-0015 
369 
0413 
287 
143 
x/c 
0 0000 
0005 
0015 
e030 
0050 
0 100 
0175 
0250 
-350 
,450 
a500 
0525 
0550 
0650 
0750 
0850 
0950 
0 0000 
0005 
a015 
a030 
0050 
0100 
0175 
250 
.35@ 
a450 
a550 
0650 
07 50 
0850 
0925 
0990 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
e701 -a023 a466 3.026 2. lo76 24- 25m 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
-2 .oo 
1.125 
0401 
-0261 
-a712 
-0833 
.-e689 
-a621 
-a594 
-0537 
-e505 
-0500 
-a5 16 
-0480 
-e439 
-a366 
-.237 
- o 0 3 i  
l a 1 2 5  
-683 
bo29 
- 0  179 
-0327 
-a374 
-0405 
-.448 
-0414 
0.314 
-a049 
a 335 
0383 
0261 
Y/ R 
-1.25 -1.00 -070 -037 0 37 
la120 1.103 1.344 la005 
0368 0190 0053 -a262 
-a320 -0470 -0712 - l a 0 0 1  
-ad07 -a969 -1.264 -1.317 
-0933 -1.125 -1.489 -1.396 
-e851 -1.104 -1.466 -0970 
-0683 -0628 -a485 -a575 
-0601 -e587 -a571 -a542 
-0615 -0604 -0573 -0574 
-a544 -0534 -e553 -0555 
-0530 -0520 -a572 -a532 
-0518 -0517 -0556 -a557 
-0518 -0500 -0559 -0537 
-a460 -0475 -0507 -a506 
-0373 -e388 -e418 -0409 
-0250 -0254 -0269 -0260 
-0040 -0051 -a059 
1 a067 
a872 
189 
-0223 
-a327 - e459 
-a539 
-a521 
-a553 
-a561 
-0541 
-a543 
-0530 
-0509 
-0446 
-.269 
-.I65 
1.120 
0774 
154 
-0056 
-.233 
-0313 
-0390 
-0434 
-0409 
-04 10 
-e345 
-a023 
02 15 
a 380 
0433 
a270 
10103 
e889 
0262 
0009 
-a 176 
-0297 
-0390 - a454 
-0430 
-a462 
-0339 
0040 
a242 
0453 
a547 
0332 
1.344 
1 0284 
0614 
0267 
-a013 
0.246 
-a368 
-0456 
-0417 
-a409 
-0346 
-cC27 
0280 
,493 
0567 
0358 
LOWER SURFACE 
e 7 0  
1.317 
1.1~36 
0473 
-0076 
-.369 
-.603 
-0502 
-0537 
-.540 
-0527 
-a528 
-0466 
-.517 
-.456 
0.317 
-0515 
-0093 
1.005 1.067 1.317 
10002 a122 -0026 
0402 -0857 -0799 
0143 -1.199 -1.230 
-0065 -1 0354 -1 0294 
-0249 -1 -301 
-0415 -ob42 -0595 
-e423 -a540 -0553 
-0399 -0372 -0484 
-a352 - a 1 7 0  -a405 
-.378 -.296 -.276 
0082 -a332 0015 
a 3 5 1  -a210 a204 
a516 a152 0330 
.932 .438 
0476 0576 0391 
1.00 
1.105 
-673 
a046 - 0 359 
-0503 
-0479 
-0569 
-0569 
-.548 
-0552 
-a528 
-0528 
-0517 - 0459 
-0421 
-0277 
-0022 
1.105 
a 380 
-0335 
- 0 7  19 
-a820 
-0845 
-07 18 
-a543 
-.496 
-.442 
-0304 
-a030 
0212 
0352 
04 12 
297 
lo25 
1.115 
a 580 
-0072 
-0479 
-0565 
-0515 
-0578 
-0506 
-a521 
-0512 
-0507 
-0498 
-0469 
-a379 - 253 
- 0 009 
1.115 
a500 -. 144 
-0442 
-0531 
-a613 
-0666 
-0532 
- 0  49 1 
-a480 
-0318 
-0043 
192 
0326 
0379 
264 
2.00 
1.117 
-541 
-0566 
-0512 
-0580 
-0496 
-.513 
- .496 
-.484 
-0479 
-.462 
-a430 
- 0  369 
-a229 
-a018 
1.117 
a547 
0007 
-a312 
-0400 
-0456 
-0551 
-0504 
-0496 
-a472 
-.331 - .067 
-319 
0175 
a372 
0255 
144 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUN POIYT 
a700 0973 a466 3.025 20 1.76 24. 26. 
XI c 
I) 0 000 
0005 
.01s 
0030 
.050 
.loo 
0175 
250 
0350 
*450 
.500 
-525 
0550 
0650 
07 50 
0850 
0950 
WI!iG CP DATA 
UPPER SURFACE 
y/ R 
-2.00 -1.25 -1.00 -070 -037 0 37 
1.094 1.0'34 1.087 1.263 a873 
0225 0182 0021 - e 1 1 0  -04b9 
-0463 -0538 -0675 -0865 -1.166 
-0956 -1 a022 -1 0152 -1 0388 -1 e454 
-1.048 -1.140 -1.347 -1.606 -1.511 
-0895 -1.163 -1.376 -1.630 -1.144 
-e695 -e735 -0751 -a799 -e630 
-0655 -0638 -a588 -0518 -0562 
-0586 -0648 0.634 -0591 -e603 
-0522 -e569 -0557 -0580 -.580 
-0523 -a549 -a550 -0594 -0569 
-.539 -.542 -..j38 -.377 -.583 
-a499 - - 5 4 2  -mi39 -0573 -0551 
-0452 -a472 -a505 -0500 -0509 
-0371 -a390 -0385 -0404 -.407 
-0234 -e252 - e 2 4 9  -0254 -0250 
-0029 -0037 -0042 -a060 
1.129 
a761 
0041 
-.367 
-e450 
0.554 
-0628 
-0583 
-0600 
-0593 
-e582 
-.574 
-0551 
-a519 
-0450 
9.260 
162 
OoOOO 1.094 
0005 *814 
e 0 1 5  0203 
.OS0 .001 
e050 - 0  168 
-100 -0259 
m 1 7 5  -0330 
e250 -0384 
0350 -e364 
a450 
0550 -e291 
e650 -0039 
a750 
a850 e338 
0925 s390 
.990 .253 
1 a094 
0886 
0337 
108 
-e073 
- 0  194 
-.:93 - 0358 
-0358 
-e366 
- e 3 1 9  
-001 1 
0221 
385 
0439 
263 
1 0087 
0995 
0434 
174 - 00 19 
0.174 
-0292 
-03RO 
-037, 
-0425 
-0323 
-0037 
, 0250 
0460 
0549 
.333 
1.263 
10307 
07 17 
0391 
a098 
0.119 
-027 1 
-0378 
-0372 
-0379 
-0319 
-.012 
e290 
9502 
0564 
.349 
LOWER SURFACE 
070 
10369 
1 0096 
0320 
-0251 
-0544 
0.593 
-.709 
-0559 
-0583 
-0577 
-0556 
-.554 
-0539 
-0522 
-.461 
-0315 
-.084 
0873 1.129 1.369 
1.040 *287 0143 
0546 -0659 -0644 
0272 -1 0007 -1 0069 
0064 -1 134 -1 0083 
-0132 -0970 
-0310 -0637 m.732 - 0346 - 0529 - 523 
-0351 -0356 -0455 
-*323 - e 1 3 3  -0389 
-3346 -0286 -0261 
0106 -0283 0028 
a362 -0195 0185 
0526 *147 0347 
0937 e463 
a469 .F,79 ,430 
1 *O@ 
1.114 
0554 
- e  125 
-.567 
-.692 
-0611 
-e685 
-0631 
-0590 
-0579 
- 0  558 
-0552 
-.543 
-.495 
-0426 
-.i78 
-0022 
1.114 
0541 
- 484 - 0 599 
-0637 
-0636 
-0492 
-e458 
-0424 
-e292 
-0041 
208 
360 
e423 
293 
a .'.-r - 
1 0?5 
1.122 
0425 
0 306 
-0735 
-0783 
-0646 
-e676 - 0554 
-*564 - 0545 
-e529 
-.523 
- m483 
-.400 - 260 - 0009 
1.122 
669 
e085 
-.224 
-a330 
-*4: I 
-055Y - ,464 
-0444 
-0453 
304 
-0036 
0205 
-340 
0392 
0265 
2.00 
1.101 
0381 
-0817 
-a652 
-e680 
-0555 
-0555 
-0514 
-0510 
-.508 
-.482 - .444 
-.377 
-0231 
-0016 
l o  101 
0677 
0175 
-.129 
-0237 
-0332 
-0455 
-0446 
-0454 
-0440 
-0334 - 0053 
0183 
0328 
a 3 7 7  
249 
145 
MACH ALPHA CT J cow NPR RUN POINT 
0699 2.476 0465 3.023 20 lo76 240 27. 
WING CP MTA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2oOG -1.25 - l o 0 0  -070 -037 0 37 
X / C  
!lo000 l . f"i~ lo000 1.081 1.103 0633 1.192 
0005 . . ' -0078 -0234 -0371 -0789 0545 
oO:5 -0729 -0811 -0942 -1.072 -1.437 -0238 
0030 -1.180 -1.259 -1.396 -1.563 -1.713 -0654 
o050 -1 0383 -1 0422 -1 0588 -1 0770 -1 07 17 -0634 
,100 -10387 -1.465 -1.629 -1.838 -1.383 -0772 
0175 -1.143 -1.382 -1.556 -1.489 -1.092 -0824 
0250 -0'36 -0550 -0508 -0613 -0620 -0681 
0350 -0615 -0628 -0598 -0540 -0610 -0659 
0450 -0554 -0585 -0559 -0583 -0593 -0624 
,500 -0541 -0559 -0548 -0596 -0577 -0602 
-525 -0553 -0556 -0541 -0574 -0595 -0598 
0550 -0516 -0552 -052; -0577 -0562 -.571 
e650 -0463 -0471 -0484 -0506 -0513 -0528 
-750 -0369 -0381 -0386 -0393 -0403 -0453 
e850 -0221 -0249 -0245 -0246 -0254 -0269 
0950 -0027 -0032 -0039 -,067 -.164 
0 .ow 
*GO5 
0015 
0030 
0050 
0 100 
0175 
0250 
e350 
0450 
-550 
e650 
-7 50 
.850 
0525 
0990 
1 .OS4 
0939 
0454 
.2 14 
0033 
0.107 
-0202 
-0265 
-.295 
-0266 
-0028 
0 355 
0403 
0251 
1 0000 
10007 
0566 
0319 
0128 
0033 
-0172 
-0259 
-0286 
-03 17 
-0299 
0004 
0236 
0395 
0448 
256 
1.081 
1.174 
-688 
0 394 
o l 8 5  
-0008 
0 0  159 
-0269 
-0305 
9.371 
-0287 
-0007 
e263 
0470 
0548 
0333 
1.103 
10345 
.882 
0552 
0297 
0037 
-0140 
-0274 
-0296 
-0322 
-0284 
0009 
0297 
0502 
566 
e 3 5 1  
LCIUER SURFACE 
0633 
1 e065 
0702 
0449 
0247 
0013 
-0183 
-0238 
-.294 
-.310 
-123 
-366 
-522 
- 288 
0466 
1 192 
0564 
- 303 
-0675 
-0778 
-0570 
-A69 
-0315 
-0084 
-0278 
-0229 
- 0  145 
0128 
0932 
0608 
-70 
1.440 
0955 
0119 
-0487 
-.814 
-0918 
-0820 
-0695 
-.647 
-.62! 
-0585 
-0573 
- 0  56 1 
-0536 
-046 1 
-0319 
-.087 
1-00 lo25 2000 
1.092 1.072 1.095 
o31C 0155 0128 
-.411 -.631 
-0885 -1.138 -1.141 
-0909 -0994 -10108 
-.833 -.839 -0781 
-0682 -0646 -0622 
-.657 -.636 -0621 
-1 -037 -1 0209 
-06-> -0591 -0563 
-0586 -0563 -0540 
-0576 -0556 -0530 
-0562 -0509 
-0480 -0489 -0457 
-.436 -.393 -.372 
-0276 -0248 -0214 
-0022 -moo3 -0013 
lo440 
-385 
-,381 
-.765 
-07 11 
-0633 
-0605 - 0454 
-0395 
-0344 
-024 1 
0020 
0247 
390 
.489 
0411 
1.092 
0757 
181 
-0169 
-0585 
-.."i91 
-.473 
-0395 
-e392 
-0373 
-.?63 
-oU25 
0220 
0374 
0433 
290 
1.072 
.845 
0 343 
0047 
-0076 
-0251 
-0393 
-0361 
-0375 
-0402 
-.270 
-0025 
206 
-356 
-400 
0252 
10095 
086 1 
-425 
0121 
-0017 
-.157 - 304 
-0328 
-0371 
-0391 
-0277 
-.044 
0189 
0338 
-387 
0247 
146 
MCH ALPHA CT J ON'€ NPR RUN POINT 
,700 2.980 0465 3,023 20 lo76 24. 28. 
WING CP MTb. 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2000 -1.25 -1.00 -070 -037 037 
X/C 
,005 -0107 -0156 0.298 -0463 -0887 ,471 
0015 -0798 -0879 -1.009 -1.142 -1.521 -0330 
,030 -1.251 -1.330 -1.459 -1.620 -1,794 -0753 
o350 -10444 -1.492 -1.654 -1.814 -1.788 -0775 
0100 -1.465 -1.542 -1.705 -1.878 -1.435 -0827 
,175 -1.334 -1.496 -1.656 -1.680 - 1  a277 -0948 
0250 -0574 -0999 -0799 -0802 -0665 -0665 
0350 -0600 -0581 -0547 -a502 --601 -0667 
,450 -0552 -0567 -0545 -0556 -0586 -0629 
o5GO -0546 -0548 -0545 -0586 -0569 -0604 
0525 -0552 -0547 -0537 -0572 -0588 -0598 
o550 -0514 0.541 -0524 -0567 -0562 -0579 
0650 -0459 -0466 -0491 -0497 -0512 -0534 
0750 -0365 -0375 -0382 -0393 -0394 -0448 
0850 -0226 -0243 -0238 -0243 -0246 -0264 
0,000 1.016 .972 io068 1.057 -552 1.199 
0950 -0024 -0037 -0034 -.064 -.158 
0 0000 
0005 
-015 
-030 
0050 
0 100 
0175 
250 
350 
0450 
0550 
0650 
-750 
0850 
0925 
0990 
1.016 
0974 
0509 
0275 
0090 
-0050 
-0165 
-0239 
- 0  267 
-0258 
-0019 
0365 
0412 
260 
0973, 
1 a038 
06 14 
383 
0176 
0005 
- 0  138 
-e230 
-0266 
-0306 
-0275 
0015 
0239 
0401 
0453 
0259 
lo068 
1.225 
07 59 
0474 
,252 
o04C 
0.126 
-0231 
-027 5 
-.348 
0.281 
-0001 
,967 
0479 
-555 
e331 
10057 
10341 
0925 
0602 
-340 
0082 -. 100 
-0235 
- 0  269 - 306 
-0267 
0012 
0301 
,505 
-569 
0354 
LWER SURFACE 
0552 
lo065 
0749 
0497 
e290 
0063 
- 0  143 
-0212 
-.278 
-0276 
-0299 
-127 
0381 
0526 
0464 
070 1-00 1-25 2000 
1.456 1.075 1.052 1.061 
0908 a232 -059 a052 
0036 -0498 -0728 
-0577 -0963 -1,225 -1.228 
-0883 -1.119 -1.351 
-1.029 -1.114 -1-181 -1,310 
-*994 -0925 -e812 -0710 
-0660 -0694 -e632 -0624 
-.661 -0672 -e656 -0632 
-a625 -0634 -0601 -0573 
-.588 -0602 -0570 -0553 
-.584 -0588 0-562 -0538 
-0562 -0568 -0515 
-0536 -a494 -0490 -0458 
e.465 -0435 -0389 -0372 
-0318 -0274 -0243 -0219 
-0086 -0022 -e006 -0008 
1 199 
0642 -. 182 
-.537 
-0665 
-0541 
-0453 
0.296 
-0064 -. 266 
-.137 
-940 
205 
136 
e614 
1.455 
469 
-,296 
-.651 
-0570 
-0555 - ,425 
-,38@ 
- 0 334 
-.238 
,014 
-243 
,405 
0498 
0405 
-0623 
1.075 
08 16 - 269 
-0054 
- 0  186 
-0329 
-0432 
-0363 
-0365 
-0352 
-0252 
-0017 
0226 
0375 
0433 
294 
10052 
-907 
-422 
0121 
-0015 
-0191 
-0339 
-0326 
-0347 
-0264 
-0015 
0215 
0357 
0404 
0253 
1.06 1 
-888 
0493 
193 
0048 
-0097 
-0260 
-,303 
-.350 - ,369 
-.280 
-0939 
0195 
0345 
0393 
244 
147 
MACE ALPHA CT J CONF NPit RUN POINT 
-750 0.024 -391 3.229 2. 1.57 24. 29. 
WC 
0.000 
,005 
0015 
,030 
.os0 
.loo 
-175 
250 
e350 
,450 . 500 
,525 
.550 
6650 
4750 
0850 
.950 
0.000 
.005 
.015 
.030 
.os0 
.loo 
-175 
,250 
.350 
0450 
550 
.650 
.7 50 
a850 
e925 
0990 
-2.00 
1.143 
0488 
-0153 
-e615 
-.773 
-a727 
-a699 
G.7 18 
-e565 
-4547 
-6543 
0.557 
-0516 
-.462 
-0379 
-.236 
- a 0  16 
1.143 
e694 
-0001 
- 0  189 
-0373 
-e424 
-e480 
0.529 
-.474 
-.338 - .045 
340 
0394 
277 
-1 -25 
1.142 
A74 
-6189 
0647 
-a790 
0.865 
A.856 
A 666 1 
La649 
0.584 
-a570 
-e567 
0.563 
-.a§ 
-0 386 
-0242 
Am017 
YING CP MIA 
UPPER swm 
1.142 
-764 
.110 
-.lo6 
-a281 
-a358 
-0459 
-e524 
4.47 1 
-e461 
-e356 
-bo17 
0224 
.375 
a428 
.279 
1.140 1.348 1.087 
0360 .269 -0012 
-a253 -.443 -a714 
-e740 w.963 -1.040 
-.m -1.183 -1.140 
-1.013 -1.285 -&944 
Le977 -10085 -.828 
-.465 ' a82  - A 9 3  
-.644 -e641 -e635 
1.575 -0589 -e601 
-e574 -e623 -.593 
-m570 -,614 0,617 
-6553 -e615 0.590 
- e 5 0 8  -e525 0.527 
-0393 -e402 0,408 
0.253 -.247 0.226 
-6032 -.019 
1.117 
,831 
154 - 249 
-0338 
-.475 
- a 6 0 4  
- 3 5  
-399  
0.612 
-.608 
- a 6 0 0  
-a578 
-.530 
-.437 
-e265 
-0094 
1 140 
a846 
.215 
-e028 
-.21a 
-.46a 
-.356 
-0555 
-a469 - .493 
-0353 
0.036 
a237 
a426 
e522 
.328 
1 348 
1 167 
-492 
0151 -. 122 
-.327 
-a472 
-a561 
-e455 
0.438 
0.364 
-0031 
0258 
,456 
-530 
0343 
a70 
1.304 
1.095 
,400 
-a118 
-.413 
0.513 
-e644 
-&86 
-.591 
- s 9 5  
-e587 
-.sa8 
0.565 
-.537 
-.438 
-e285 - .060 
1.087 1.117 1.304 
-946 -267 o l f6  
-306 -e637 -.555 
.056 -e950 -.958 
-0155 -1.105 -1.017 
-0336 -1 e088 
-e526 -1.225 -1.056 
-e495 -.491 -e426 
-0416 -.328 -0464 
-a338 -.130 -.403 -. 384 -a369 -.274 
-050 0.173 a 0 2 3  
-313 .070 ,233 
0453 .445 .348 
,736 e407 
e 3 8 2  a313 e372 
1 0 0 0  
1.128 
,680 
,065 
-.357 
-0519 
-.SO1 
-e644 
-.627 
-.594 
-.616 
-e586 
-a582 
- 3 6 8  
-e491 
-e420 
0.262 
,003 
1.128 
0482 
- 0  185 
-.554 
-.691 
-0807 
-e896 
-.563 
-0498 
-.460 -. 305 
0.022 
.221 
.349 
0406 
290 
1.25 
1.133 
e607 
w.068 - ,489 
-.595 
-e546 
-.651 
-.603 -. 564 
-0572 
-.557 
-.xi1 
-.496 
-.393 
-.238 
.012 
1.133 
0551 
-e066 
-.373 
-0488 
-a627 
-.819 
-.607 -. 507 
-.SO6 
-e327 
-0029 
.199 
0338 
e382 
265 
2.00 
10135 
0582 
-.536 
-.536 
-e656 
-0550 
-.565 
-e551 
-.535 
-e525 
-.502 
-.458 
-.382 
-.229 
-.001 
1.135 
-572 
,034 
-.270 
-0396 
-.480 
-e642 
-0568 
-a541 
-.518 
w.345 
-.053 
0177 
-323 
-372 
258 
148 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
0749 -0025 ,441 30085 20 1-87 240 210 
X/C 
00000 
0005 
0015 
0030 
0050 
0 100 
0175 
0250 
0350 
0450 
0500 
-525 
0550 
0650 
07 50 
0850 
0950 
c 0000 
0005 
0015 
0030 
0050 
0 100 
175 
0250 
0350 
0450 
0550 
0650 
e7 SO 
e850 
0925 
0990 
-2.00 
1 147 
0479 
- 0  157 
-0626 
-0777 
-0746 
-0703 
-0730 
- 0  56 1 
-0540 
-0542 
-0550 
-0518 
-0474 
- 0  376 
-0232 
-0014 
1 147 
0696 
00 18 
- 0  180 - 0 349 
-0408 
-0473 
-0517 
-0459 
-0329 
-0039 
0 348 
0395 
269 
WING 8 MTA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-1.25 -1.00 -070 -037 037 
1.145 lo133 lo392 lo083 
0451 0341 0208 -0062 
-0193 -0281 -0513 -0783 
-0654 -0754 -1.034 -1.113 
0.791 -.928 -1.255 -1.207 
-0867 -lo040 -1 0364 -1 0037 
-0884 -10020 -1.226 -.932 
-0788 -0512 -0314 -0456 
-0623 -0600 -0580 -0594 
-0584 -0573 -0593 -0606 
-0576 -0572 -a640 -0612 
-0570 -0568 -0631 -0635 
-0567 -0551 -0625 -0601 
-0488 -a510 -0542 -0546 
-0389 -0399 -0428 0.421 
-0243 -0250 -0260 -0245 
-0015 -0031 -0031 
1 103 
,890 
0221 
-0197 
-0297 - 0464 
-0615 
-0639 
-0569 
-0641 
-0629 
-0609 
-0579 
-0564 
-0460 
-0285 
-0139 
1.145 
,770 
.136 
-0075 
-0255 
-0347 
-0447 
-0511 
-0463 - 0449 
-0348 
-0008 
0235 
385 
.438 
287 
1.133 
0883 
a273 
0015 
-0176 
-0331 
-0462 
-0566 
-0669 
-0499 
-0352 
-0028 
0254 
0466 
.562 
0351 
10392 
lo274 
,591 
,250 
-0048 
0.286 
-0447 
-0569 
-0461 
-0442 
-0374 
-0027 
,287 
0502 
-578 
0381 
LaWER SURF'ACE 
070 
lo339 
1 184 
0502 - 0040 
-035G - 0483 
-0640 
-0733 - 0 549 
-0640 
-0584 
-0574 
-0560 
-0562 
-0466 
-0304 
-0062 
1.083 1.103 1.339 
0989 -225 0109 
,365 -0675 -0616 
116 -0995 -1 0023 
-0098 -1 164 -1 123 
-0296 -1 197 
-0498 -1 0398 -1 147 
-0528 -0552 -0662 
-0429 -0330 -0445 
-0340 0.184 -0422 
-0411 -0319 -0290 
e049 -0243 0015 
0353 0206 0237 
0513 0772 0367 
1.293 0440 
a485 0745 a387 
1 .oo 
1.129 
0690 
0073 
-0329 
0,483 
-0473 
-0630 
-0655 
-0584 
-0632 
-0578 
-0579 
-0571 
-0500 
-0436 
-0264 
0005 
1.129 
0468 
- 0  209 - 588 
-.7 19 
-0853 
-0957 
-0873 
-0470 
-0464 
-0309 
-0024 
-225 
0363 
04 16 
a301 
lo25 
1.136 
0596 
-0044 
-0464 
-0561 
-05 18 
-0635 
-0600 
-0559 
-0579 
-0563 
-0553 
- S O 4  
-0400 
-0240 
e 0 1 7  
1.136 
0557 
-0076 
-0385 
- 0  504 - -644 
-0837 
-0737 
-0512 - 505 
-0326 
-0030 
0205 
0332 
.387 
e275 
2 000 
10137 
0580 
- 0545 
-0551 
-0651 
-0546 
-0557 
-0544 
-0534 
-0517 
-0502 - .467 
-0379 
-0224 
-0001 
1.137 
0574 
,017 
-0294 - 400 
-.481 
-0649 
-0581 
-0543 
-0512 
-0343 
-0054 
184 
0329 
0374 
260 
149 
NACHALPfu CT J COW HFR RUN POINT 
.748 ,005 .457 3.241 20 lo85 23. 19 0 
x/c 
00000 
0 005 
0015 
c 030 
0050 
0 I W  
,175 
025.1 
035LJ 
0450 
0500 
0525 
0550 
0650 
,750 
,850 
0950 
00000 
,005 
0015 
0030 
0050 
0100 
0175 
0250 
0350 
-450 
0550 
0650 
0750 
0850 
0925 
0990 
-2 000 
lo147 
0477 
-0154 
-0634 
-0784 
-0734 
-0696 
-.719 
-0555 
-0534 
-0540 - 0547 
-0514 
-0466 
-0379 
-0234 
-0014 
lo147 
,711 
0039 
- 0  162 
-0352 
-0412 
-0454 
-0502 
-0458 
-0323 
-0041 
0 346 
0393 
0271 
WING CP MTA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-1.25 -1.00 0.70 -037 037 
1.142 1.129 1.366 lo062 
0447 0339 0199 -0099 
-0222 -0297 0.521 -0809 
-0670 -0769 -1.040 -1.135 
-0803 -0950 -1.257 -10236 
-0873 -1.057 -1.364 -1,041 
-0874 -1 0033 -1 203 -0894 
-0693 -0507 -0320 -0457 - m634 -061 1 -0589 -0606 
-0580 -0580 -0592 -0605 
-0568 -0579 -0629 -0607 
-0564 -0569 -0617 -0634 
-0564 -0549 -0614 -0602 
-0488 -e508 --e534 -o550 
-0393 -0388 -0419 -0425 
-0250 -0246 -e252 -0249 
-0020 -0035 -0042 
10106 
0897 
,229 
-0183 
-0298 - 0460 
-0602 
-0587 
-0591 
-0625 
-0617 
-06 13 
-0589 
-0563 
0,463 
-0266 
- 0  163 
1 142 
0773 
0135 
-.074 
-0255 
-0334 
-0427 
-0491 
-0447 
-0442 - 0 349 
-0007 
0223 
0382 
.438 
282 
lo129 
,867 
0259 
0011 
- 0  190 
-0336 
-0467 
-0566 
-0472 
-0506 
-0364 
-0035 
0247 
0457 
0550 
0339 
L W R  SURFACE 
.70 
lo323 
1.185 
,503 
-0041 
-0339 
-0472 
-0634 
9.697 
-0580 
-0606 
-0585 
-0586 
-.571 
-0552 
-0451 
-0298 
-0063 
10366 
1.251 
,602 
-253 
-0027 
-e263 
-0432 
-0555 
-0443 
-0429 
-o3>64 
-,0'18 
0289 
0495 
05\69 
0374 
1.062 1.106 1.323 
0991 0214 0094 
-375 -0705 -0634 
,128 -1.034 -1.036 
-0088 -1.188 -1.127 
-0285 -1 0200 
-0486 -1.381 -1.156 
-0495 -0534 -0632 
-0416 -,336 -0449 
-0333 -0176 -0424 
-0393 -0313 -0286 
.ob2 -,2a6 -017 
0349 0190 0233 
0509 0769 0375 
1.263 0445 
e492 0720 e386 
1 000 
1.117 
a694 
,076 
-0328 
-0500 
-0486 
-0639 
-0650 
-0592 
-0631 
-0583 
-0584 
-0559 
-0496 
-.425 
-0262 
-0003 
1.117 
0460 
-0225 
-0608 
-0736 
-0870 
-0953 
-0773 
-0480 
-0463 
-0311 
-0028 
-217 
.409 
0358 
8 295 
1025 
10132 
0603 
-0092 - 0499 
-0568 
-05 18 
-0632 
-0574 
-0565 
-0567 
-0556 
-0549 
-0498 
-0402 
-0248 
0011 
1.132 
0541 
-.070 
-0386 
-0505 
-0652 
-0839 
-0689 
-0509 - 0504 
-0325 
-0028 
.205 
0339 
.391 
280 
2 000 
lo137 
0588 
- 540 
-0523 
-0638 
-0535 
- 0  548 
-0537 
- 0  528 
-0514 
-0499 
-0461 
-,383 
-0226 
0000 
1.137 
-024 
0578 
-0289 
-0412 
-0498 
-.662 
-0585 
-0544 
-0511 
-.340 
-0044 
0186 
-323 
e381 
268 
. .. 
150 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
-749 .97a .393 3.226 20 lo58 24. 30. 
X / C  
00000 
0005 
0015 
-030 
,050 
0 100 
0175 
250 
0350 
0450 
0500 
0525 
0550 
o65C 
-750 
.as0 
,950 
0 0000 
0005 
e015 
a030 
a050 
0 100 
a175 
e250 
0350 
0450 
e550 
e650 
07 50 
0850 
-925 
0990 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2.00 -1.25 -1.00 -070 -a37 -37 
1.135 1,130 1.130 1.271 -978 
.359 .326 .220 .120 -.la3 
-.a98 -.954 -10093 -1.285 -1.254 
-0300 -0351 -0435 -a578 -0874 
-0786 -0823 -0890 -1.079 -1.175 
-0977 -1.034 -1.173 -1.398 -1.053 
-0919 -1.054 -10171 -1.304 -1.004 
-0836 -1.030 -1.098 -e767 -0695 
-,5ao -,49i - s o 8  - s 8 i  
- 3 7  - s 7 6  -.57a - m a  -,60s 
-.m -.m - s 6 i  -.6ia - s a 6  
-.m -.3a9 -.395 -AOO -.396 
-0549 -0584 -0567 -0597 -0603 
-a568 -0574 -0579 -0615 -0625 
-0474 -0485 -0513 -0522 -0521 
-0224 -0245 -0246 -0230 -0226 
-0011 -e011 -0032 -0027 
1.158 
,0737 
0011 
-0409 
0,472 
-0586 
-0703 
-0818 
-0589 
-0626 
-0633 
-0616 
-0577 
-e529 
-0430 
-0272 
-0096 
1.135 
,790 
.174 
-.042 
-0300 
-.370 
-0444 
-0423 
- o 2 € 5  
-a317 - .038 
350 
.267 
0400 
lo130 
0863 
a280 
0055 
-0129 
-0237 
-0343 
-0424 
-e41 1 
-0409 
-0012 
0228 
0377 
0436 
0279 
-.33a 
1.130 
0943 
e366 
0112 
-0080 
-0223 
-0356 
-0442 
-0420 
-0465 
-.33a 
0028 
0242 
e440 
0529 
,327 
1-27 1 
1.201 
0593 
0277 
0010 
-0204 
-0350 
-0451 
-.406 
-;403 
- 0  340 
-0023 
0266 
0459 
e524 
.341 
LOWER SURFACE 
0978 
.9a7 
.436 
183 
-0021 
-0212 
-0399 - 405 
-0361 
-.311 
-0355 
0076 
-321 
0452 
.372 
la158 
0413 
-0461 
-0804 
-0945 
-0722 
0.502 
-0329 
- a  106 
-a360 
- 0  170 
a068 
a442 
a740 
0313 
a70 
1.350 
10013 
,269 
-0568 
-0726 
- a a  
- m a  
-.a44 
-0526 
-0631 
-0627 
-0594 
-0569 
-0539 
-0443 
-.276 
-0049 
1.350 
-305 
-.43c 
-0800 
-0829 
-0924 
-0785 
-0453 
-e457 
-a262 
-.3a5 
.04 1 
.229 
0337 
-414 
369 
1000 
1.137 
570 
-0100 
-0529 
-0705. 
-0659 
-0728 
-0544 
-0650 
-0613 
0,599 
-0572 
-0499 
-.424 
-0256 
0000 
-,a72 
1 137 
06 17 - a 009 
-0375 
-a508 
-a624 
-.736 
- 480 
-a451 
-.290 - a020 
a220 
366 
a421 
a 297 
-0498 
1-25 
1.135 
0475 
-.237 
-0709 
-0815 
-,6a2 
4 7 8  
-.?41 
-a801 
-0606 
-0582 
-0571 
- 0499 
-0396 
-0241 
,018 
1 135 
e684 
0099 
-e191 
-a311 - 469 
-a621 
-0502 
-0480 
-a487 
-.3oa 
208 
-0025 
0 347 
..403 
0271 
2 000 
1.132 
0447. 
-0743 
-0760 
-0741 
-0694 
-0595 
-057 1 
-0560 
-e545 
-0520 
-0473 
-a218 
0001 
- 389 
lo132 
a702 
198 
-0110 
-0238 
-0337 
. 510 . ,489 
-0530 
-0487 
-a334 
-o04(1 
0189 
0333 
0386 
0261 
151 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
0769 2.470 0391 3.229 20 1-58 24. 310 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2000 ..lo25 -1,OO -070 -037 . 37 
x/c 
OoOOO 1.103 lo077 1.113 1.146 0797 lo192 
0005 01% 0122 0,006 0.107 -0469 e544 
-015 -0500 -0575 0.662 -0769 -1.098 -0218 
0030 -0946 -0997 -1.098 -1.229 -1,372 -0624 
0050 -1.140 -1 168 -1 0289 -1 0429 -0660 
,100 -1.192 -1.244 -1.368 -1.530 -1.181 -0713 
,175 -1.183 - I o n 3  -1-366 -1.491 -1.128 -0853 
0250 -10204 -10284 -1.349 -1.274 -1.077 -0989 
,350 -1.016 -10302 -1.251 -1.007 -1.016 -1.009 
,450 -0438 -0376 -0398 -0449 -0519 -06215 
0500 -0475 -0411 0.414 0.481 -0496 -0444 
0525 -0494 -0437 -0444 -0494 -0520 -0470 
,550 -0471 -0462 -0447 -0510 -0501 -0477 
0650 -0452 -0440 -0464 -0478 -0480 -0499 
,750 -0364 0.368 -0371 -0375 -0376 -0424 
0850 -0226 0.239 -0230 -0216 -0211 -0266 
09% -0017 0.018 0.024 -0024 -0086 
-1 0404 
0 0000 
0005 
0015 
0030 
0050 
0 100 
0175 
,250 
-350 
0450 
o550 
0650 
0750 
0850 
,925 
0990 
1.103 
a917 
,404 
169 
-0012 
-0143 
-0246 
-0325 
- 0  348 
-0288 
-0024 
369 
042 1 
0278 
1.077 
0988 
0500 
0266 
A64 
- a 5  
-0219 - ,308 
-0330 
-0368 
w.313 
a006 
a244 
0 399 
04543 
0291 
1.113 
1.101 
0606 
0326 
01 16 
-0059 
-02 15 
0.321 
-0343 - 0404 
-0299 
-0010 
,260 
0447 
0531 
0329 
1 146 
10248 
07 52 
,446 
0203 
-0035 
- 0  198 
-0323 
-0328 
-0347 
-0302 
0002 
0280 
e471 
0.931 
0344 
LOUER SUA; 4'< 
0797 
1.033 
-604 
0373 
0161 
-0046 
-0242 
-0292 
-.301 
-0270 
-0315 
0084 
0329 
462 
0377 
1.192 
0631 -. 174 
-0537 
-0668 
-0589 
-0465 
- 0  288 
-0056 
-.329 
.087 
e460 
0 7 - 5 9  
0323 
-0161 
070 
1 0397 
0885 
e096 
-0469 
-0743 
-0916 
-0934 
-0981 
-0989 
-0511 
-0423 
-0455 
-0475 
-0516 
-0437 
-0280 
-0044 
lo00 lo25 2000 
1 397 
0513 
-0200 
-0523 
-0621 
-0601 
-0678 
-0430 
-0408 
-0338 
-0235 
.054 
0252 
360 
0446 
392 
10122 1.111 1.131 
0370 0268 0262 
-.322 -,478 
-0764 -0946 -0939 
-0908 -1 0073 
-0947 -1.036 -1.096 
-0966 -0984 -1 0085 
-1 0020 -1 0014 -1 0080 
-0997 -0941 -0523 
-0526 -0545 -0563 
-0497 -0534 -0561 
-0518 -0530 -0544 
-0530 -0521 
-0478 -0490 -0473 
-0420 -0391 -0377 
-0250 -0240 -0222 
,001 0012 -0003 
1.122 
a790 
0227 
- 0  105 
-0241 
-0376 
-0518 
-0420 
-0411 
-0391 
-0264 
-0012 
0230 
0 379 
a436 
294 
1.111 
0843 
0 349 
0045 
-0087 
-0276 
-.431 - 389 
-0405 
-0422 
- 0  286 
-0015 
0223 
363 
e414 
279 
1.131 
0858 
0400 
0096 
-0048 
-0177 
-0355 
-0368 
-0418 
-0436 
-0298 
-0033 
207 
0352 
0401 
e267 
152 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
0749 2.491 0438 3.082 20 l o 8 7  24. 23. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2000 -1.25 -1.00 -070 -037 037 
X / C  
OoOOO 1.098 1.057 1.098 1.188 0771 1.199 
0005 0145 0092 -0039 -0148 -0512 0604 
0015 -0510 -0591 -0692 0-523 -1.143 -0143 
0030 -0958 -10022 -1.114 -1.284 -1.428 -0552 
0050 -1,154 -1.186 -1.315 -1.485 -1.463 -0610 
0100 -1.189 -1.255 -1.396 -1.580 -1.235 -0685 
0175 -1.188 -1.291 -1.399 -1.550 -1.123 -0841 
,250 -1 199 -10309 -1 0368 -1 0352 -1 123 -0993 
0350 -10020 -1,341 -1.326 -1.028 -1.054 -1.031 
0450 -0449 -0471 -0395 -0411 -0604 -1.050 
0500 -0466 -0374 -0385 -0448 -0473 -0480 
0525 -0482 -0390 -0418 -0465 -0482 -0406 
,550 -0469 -0415 -0420 -0486 -0470 -0405 
0650 -0438 -0423 -0452 -0480 -0467 -0482 
0750 -0359 -0355 -03.58 -0387 -0371 -0428 
.a50 4 2 2  -.23i - a 4  -.23i -.212 
0950 0.013 -0012 -0017 -0024 -0138 
0 0000 
0005 
0015 
O L  20 
0050 
0 100 
-175 
0250 
0350 
0450 
0550 
0650 
a750 
0850 
0925 
0990 
10098 
0928 
0417 
189 
0005 
-0118 
-0228 
306 
eo328 
- 0  27 5 
-0018 
385 
0420 
290 
1.057 
0999 
0515 
299 
0079 
-*OS0 
-0224 
-0314 
-0351 
-0389 
-0325 
0005 
0241 
0409 
0462 
,291 
1.098 
1.128 
e632 
0373 
0156 
-0032 
- 0  199 
-0321 
-0337 
-0400 
-0302 
-0001 
e270 
0491 
0573 
0356 
1 188 
10337 
0840 
0528 
0268 
0014 
- 0  174 
-031 1 
-0324 
-.347 
-0306 
00 15 
308 
0513 
0585 
388 
LWER SURFACE 
,771 
lo058 
0674 
0418 
0207 
-0011 
-0234 
-0310 
-0340 
-0290 
- 0  370 
0070 
0356 
0512 
a481 
070 
lo199 
0588 
-0248 
-0611 
-0759 
-0625 
-0480 
-0327 
-0102 
0.251 - 166 
.187 
0738 
1.296 
0772 
1.433 
lo004 
-206 
-0365 
-0667 
-0858 
-0920 
-0962 
-10000 
-0815 
-0371 
-0393 
-0427 
-0523 
-0459 
-e308 
-0066 
l o 0 0  1-25 2000 
lo433 
0434 
-0294 
-0650 
-0712 
-0767 
-0665 
-04 19 
-0434 
-0363 
-0250 
0046 
.248 
.391 
-490 
0425 
1.128 1.099 1.123 
-409 0256 0263 
-0275 -0475 
-0710 -0951 -0945 
-0869 -1 0066 
-0906 -1.024 -1.095 
-0931 -0973 -1.081 
-1.003 -0998 -1.046 
-0995 -0984 -0539 
-0587 -0607 -0571 
-.482 -.544 -.554 
-0515 -.524 
-.478 -.483 -.461 
-0502 -0527 -0530 
-0419 -0386 -0376 
-0254 -0232 -0213 
0007 0022 0001 
1.128 
.763 
209 
-0139 
- 0  290 
-0445 
-0569 
-.462 
-0440 - 404 
-0271 
-0008 
.240 
i 390 
0445 
309 
10099 
,850 
.351 
0039 
-0093 
-0271 
-.430 
-.404 
-0399 
-0430 
-0283 
-0012 
0211 
0347 
e400 
265 
1.123 
0857 
0411 
089 
-0034 
-0183 
-0356 
-0373 
-0423 
0426 
0.295 
-0026 
208 
0355 
0402 
269 
163 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
0749 2.513 0452 3.240 20 1-86 23. 220 
WING CP MTA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2000 -1.25 -1.00 -070 -037 037 
x/c 
OoOOO 1.100 lo065 1.104 1.175 0754 1.196 
oOO5 0139 0095 -0034 -0159 -0544 0623 
0015 -0512 -0584 -0700 -0829 -1.177 -0128 
0030 -0959 -1.021 -1.125 -1.273 -1.468 -0541 
,050 -1.146 -1.184 -1.322 -1.466 -1.486 -0596 
100 -1 197 -1 0259 -1 0401 -1 0577 -1 0238 -0677 
0175 -1.196 -1.292 -1.394 -1.548 -1.126 -0831 
0250 -1.196 -l o 3 1 1  -1.384 -1.366 -1.116 -0989 
0350 -0919 -1.328 -1.359 -1.013 -1.044 -1.029 
0450 -0441 -0393 -0401 -0414 -0548 -0961 
0500 -0467 -0381 -0391 -0455 -0474 -0429 
-525 -0492 -0416 -0418 -0470 -0496 -0417 
0550 -0472 -0432 -0419 -0492 -0487 -0432 
e650 -0435 -0434 -0456 -0468 -0476 -0496 
-750 -.356 -.358 -.367 -.377 -.371 -.428 
0850 -0218 -0235 -0237 -0216 -0213 -0244 
0950 -0013 -0026 -0027 -.033 -.138 
00000 
0005 
J i S  
oc3e 
' 1- 30 
,1C! i  
01-3 
0 -  50 
0353 
0456 
0550 
0650 
-750 
0850 
.925 
0 990 
- 0  26 1 - 0020 
0372 
.419 
293 
10065 
lo005 
0532 
296 
.lo1 
5 :C63 
-so198 
-0299 
-0324 
-0364 
* 309 
-005 
-248 
.414 
.465 
286 
1.104 
1.139 
06 35 
369 
0151 
-e039 
-0200 
-0313 
-0333 
-0401 
-0302 
-0004 
0274 
468 
0552 
352 
10175 
1.313 
0829 
0507 
.255 
-0001 
- 0  193 
-0326 
-.338 
-e362 
-0317 
0021 
0320 
05 10 
a576 
.370 
LOWER SURFACE 
07 54 
lo062 
-684 
0436 
0222 
-0006 
-.208 
-0280 
-0311 
-0275 
-0338 
e089 
.364 
0511 
0492 
1.196 
0548 
-0295 
-0663 
-0790 
-0607 
-0479 
-0338 
-0095 
-0241 - 0 202 
0137 
e708 
1.271 
0740 
070 lo00 l o 2 5  2-00 
1.420 1.115 1.109 1.128 
0998 ,406 0266 0265 
0209 -0281 -0458 
-0347 - a 7 2 2  -0942 -0951 
-0646 -0873 -1 0059 
-0847 -0916 -1 0014 -10094 
-0916 -a925 -0960 -1.087 
-0974 -1.022 -e981 -1.032 
-1.004 -1,015 -0958 -0535 
-0649 -0617 -0565 -0565 
-0383 -0484 -0533 -0553 
-0419 -0501 -0533 -0542 
-0454 -.502 -0522 
-0517 -0481 -0490 -0458 
-0448 -0428 -0388 -0371 
-.289 -0265 -0237 -0213 
-0052 -0005 0010 0003 
1.420 
.431 
-,306 
-0665 
-.722 
-0759 
-0679 
-0432 
-0431 
-0369 
-0253 
-049 
.239 
0381 
0481 
.418 
1.115 
-766 
0192 
-0141 
-.296 
-.430 
-.542 
-.438 
-.431 - 400 
-0273 
-0009 
.233 
0379 
-440 
0310 
l o  109 
-834 
e345 
046 
-0084 
-0268 
-.441 
-0402 
- 0  398 
-0421 
-0280 
m.013 
0228 
-363 
0418 
279 
1.128 
0850 
0403 
0097 
-0037 
-0190 
-0352 
-.xi 
-0427 
-0445 
- 0  306 
-0037 
195 
0346 
0 399 
0262 
154 
MACH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
0749 2.980 -391 3.228 20 1-58 24. 32. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2000 -1.25 -1.00 -070 -037 037 -70 1-00 1-25 2000 
X / C  
O o O O O  1.081 1.045 1.117 1.095 0713 1.195 1-400 1.110 1.090 lo108 
0005 0087 0050 -.062 -0194 -0567 0473 -838 e313 0201 e199 
oO15 -0573 -0642 -.729 -0836 -1.189 -0303 0034 -0381 -0542 
,030 -0997 -1.060 -1.155 -1.289 -1.451 -0703 -0529 -0825 -1.007 -0996 
0050 -1.207 -1.237 -1.356 -1.481 -1.466 -e721 -0804 -0976 -1.157 
o i 0 0  -1.257 -1.307 -1.436 -1.569 -10222 -0766 -0987 -10020 -1.117 -1.167 
17 5 -1 0242 -1 0336 -1 0426 -1 0537 -1 165 -0895 -1 0001 -1 0049 -1 0067 -1 164 
0250 -1.272 -10345 -1.399 -1.340 -1.118 -1.036 -1.041 -1.095 -1.105 -1.177 
.350 -1.254 -1.366 -1.386 -1.072 -1.075 -1.068 -1.053 -1.063 -1.03i -.613 
-450 -0424 -0435 -0437 -.447 -0625 -1.016 -3892 -0635 -0511 -0515 
-500 -0422 -0360 -.383 -0433 -0492 -0482 -0372 -0452 -0495 -0518 
0525 -0451 -0381 -e388 -0440 -0481 -0419 -0380 -0454 -0497 -0519 
0550 -0436 -0401 -e395 -0458 -0465 -0410 -0411 -0485 -.506 
0550 -0425 -0416 -a431 -0449 -0450 -0461 -0488 -0456 -0481 -e460 
0750 -0349 -0352 -0350 -0356 -0360 -0410 -0424 -0404 -0387 -0373 
0850 -0214 -0229 -0219 -0203 -0202 -0263 -0272 -0246 -0238 -0215 
0950 -0009 -0019 -e020 -0023 -0079 -0042 0002 ouS3 -001 
LOWER SURFACE 
0 .GOO 
005 
.Gi5 
-030 
-050 
0 100 
e 1 7 5  
0250 
0350 
0450 
0550 
0650 
075c 
0850 
0925 
0990 
1.081 
0953 
-470 
a234 
o05G 
-,044 -. 208 
-.3il 
-0285 
- 0  284 
-0021 
037b 
0423 
289 
1.045 
1.021 
0565 
0339 
126 
-.OS 1 
-,i72 
-0269 
-0297 
-0352 
-0296 
0011 
0242 
0400 
0453 
287 
1.117 
1.165 
-6 58 
389 
.181 
-0017 
-e 180 
-0296 
-03 19 
-0385 
-0288 
-0008 
0262 
0456 
0533 
.334 
1.005 
1.252 
A02 
0500 
,258 
.020 
-.I51 
-0281 - 304 
-0326 
-0278 
0006 
,280 
-469 
.5 39 
0344 
07 13 
1 0043 
0670 
0424 
0221 
0009 
-0195 
-.249 
-.272 
-0254 
-0297 
0 101 
0336 
0464 
0374 
1.196 
0693 
-0072 
-0423 
-e584 
-0542 - 0437 
- 0  269 
-0043 
- 0  3 10 
-0157 
0118 
0461 
0764 
0328 
1.400 
565 
-.128 
-0439 
-0543 
-0528 
-0623 
-.418 
- 0  382 
-e333 
-0228 
0051 
-261 
,458 
0378 
0400 
10110 
0848 
0326 
-0010 
- 0  164 
-0319 
-.461 - 388 
-0391 
-0370 
-0263 
-0013 
e235 
-382 
0441 
e295 
10090 
m905 
406 
0117 
-0019 
-0194 
-0369 
-0350 
-0369 
-e401 
- e  266 
-0004 
e226 
0373 
0425 
e 283 
1 108 
0892 
0458 
.160 
0021 
-0123 - 300 
-0343 
-0394 
-0405 
- 0  288 
-0026 
-209 
0357 
.40 1 
0269 
155 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
0799 0007 0373 30437 2. 1.67 23. 11. 
x/c 
00000 
005 
-015 
-030 
-050 
0 100 
175 
250 
-350 
-450 
-500 
e525 
0550 
-650 
1750 
0850 
09 50 
0 .ooo 
-005 
-015 
.030 
.050 
0 100 
-175 
0250 
.350 
.450 
.550 
0650 
0750 
.850 
.925 
0990 
-2.00 
1.161 
0562 
-.031 
-0479 - -629 
-.694 
-,720 
-.801 
-.796 
-.770 
-.645 
-.4S6 
-.476 
"0370 
-.214 
001 1 
-0748 
1.161 
,705 
0020 
-.171 
-.367 - .454 
-.559 
-.631 
-0690 
-.m 
-.015 
0343 
.400 
.284 
-1 025 
lo161 
568 
-.063 
-0506 
-0637 - -760 
-m810 
-0872 
-0937 
-0721 
-0678 - -627 
-e566 - 0557 
-0359 
-0209 
0015 
1.161 
,772 
108 - 0090 
-e285 
-e372 
-0510 
-0631 
-0691 - .442 
-.338 
,004 
0234 
0373 
0428 
298 
-1 000 -070 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
lo169 1,365 
0490 0371 
-0101 -0297 
-0554 -0783 
-0741 -0987 
-0869 -1 0101 
-0903 -1.046 
-0920 -.831 
-.779 -.678 
-*698 -0704 
-0699 -0761 
-a654 -0776 
-0652 -0794 
-0615 -0692 
-a354 -0326 
-0204 - 0187 
-0000 
1 s 169 
-851 
.217 
-.014 
-.217 
-e368 
-0526 
-a634 
-0731 
-e391 
-.343 
-.010 
-250 
0437 
-527 
b 344 
y/ R 
-037 037 
1,132 lo136 
0117 0879 
-.564 .234 
-.995 -.272 
-.884 -.418 
-0888 -0178 
-e817 -0553 
- 07 55 - ,688 
-.686 -.765 
-e733 -0826 
-07 51 -0819 
-e791 -0818 
-a779 -0788 
-a757 -0826 
-0303 -0298 
-a158 -02 19 
00 15 -0047 
1 0365 
1.151 
,485 
178 
-0 1 1 1  
-0331 
-0515 
-0672 
-m761 
-0326 -. 368 - 0001 
m287 
0477 
0545 
0355 
LCklER SURFACE 
-70 
l o 3 1 3  
10110 
0450 
-.040 
-0329 
-0465 
-.572 
-0712 
-.762 
-0826 
-,833 
-.853 
-0859 
-0770 
em314 
-0226 
-0014 
1.132 lo136 l o 3 1 3  
0947 0316 -240 
-300 -e526 -.435 
0076 -0830 -0810 
-0147 -a973 -.891 
-.337 -0992 
-e583 -1.233 -1.019 
-0683 -1.073 -10002 
-0653 -0449 -0959 
-0304 -a155 -0292 
-a381 -a301 -0229 
0069 e084 0045 
0324 -195 0246 
,465 -523 0377 
,793 0441 
0406 0408 0383 
1 m o o  
1,155 
-724 
-125 
-0272 
-.447 
- .456 
-0575 
-0738 
-.756 
-.829 
-0855 
-0856 
-.855 
-.491 
-0343 
-0203 
.035 
l o 1 5 5  
.554 
-.084 - -444 
-.580 
-.729 
-.842 
-0933 
-.998 
-.326 
0.243 
.009 
.238 
370 
.428 
0311 
lo25 
1.152 
0659 
0019 
-.409 
-,536 
-.600 
-.705 
-0748 
-.807 
-.P25 
-.823 
-0503 
- -466 
- 0  346 - 0 199 
.04 1 
lo152 
0595 
0009 
-0287 
- 0  408 
-0575 
-.766 
-0862 
-.943 
-0393 
-.251 
-003 
0220 
360 
0409 
.291 
2.00 
lo154 
0636 
- 0449 
-0531 
-.614 
-.730 
-077 1 
-.609 
-a615 - -645 
- -486 
-.203 
-0636 
-0365 
-025 
1 154 
-605 
-08 1 
-.246 
- 367 
-e466 
-0675 
-0778 
-0833 
-0588 
-0302 - 0022 
207 
0340 
.393 
0277 
156 
X / C  
0.000 
e005 
,015 
-030 
.os0 
-175 
250 
e350 
.e50 
.so0 
e525 
m550 
a650 
e7 50 
e850 
e9 50 
b 100 
0 moo0 
e005 
m o l 5  
m030 
.os0 
0100 
-175 
a250 
m350 
,450 
e 5 5 0  
e650 
m7 50 
m850 
-925 
e990 
1lACH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
b799 b o 1 0  -415 3.281 2. 1.94 23. 15. 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
0.325 
- m o l 1  
e350 
,405 
290 
-1 m25 
1.163 
564 
0.064 
0.503 
-e630 
-.753 
m807 
-r877 
0,954 
0.807 
0,700 
9.640 
-m556 
-0533 
0.362 
-.,208 
e022 
1.163 
.776 
147 
-e078 
-e270 
m.356 
-e495 
-a620 
-a694 
-a486 
0.319 
bo11 
e238 
382 
.440 
.311 
-1.00 -.70 
1.165 
m870 
a259 
e017 
0.188 - 340 
-e516 
-m622 
-e721 
0.558 
-e340 - -005 
e270 
m463 
e 5 5 6  
365 
Y/ R 
-e37 .37 
1.122 
e935 
e295 
-e119 
-e226 
-.397 
-e546 
0.681 
-a778 
-e853 
-e857 
-e849 
-e829 
-e8 19 
-*286 
-e206 
-a091 
1.383 
1 e240 
-586 
252 
m034 
-e285 
-e491 
-a654 
- 0395 
0,355 
- e 0 0 5  
e294 
m506 
057:: 
384 
-b755 
LOWER SURFACE 
e7 0 
1.324 
1 182 
e536 
e020 
-e279 
0.438 
-0560 
w.701 
-e767 
em842 
-*855 -. a870 
em881 
-a803 
-a279 
-e221 - moo5 
1.138 1.122 1.329 
1.001 .293 .206 
-382 -.560 -.468 
0137 -a862 0.854 
-m0?7 -1.026 -*944 
-0293 -1 a049 
-a550  -1.297 -1.069 
0.670 -1 -186 -1.068 
-.735 0.544 -1.120 
-a301 -m198 -e299 
0.382 em276 -a203 
mO41 -a240 a042 
a355 ,328 e261 
a517 1m10.5 e392 
1.324 e451 
-480 .852 e392 
1 moo 
1.153 
a734 
a135 
-m264 
-a433 
-e440 
-.557 
-e737 
-a758 
-e835 
-e861 
-m883 
-.878 
-.574 
-.327 
-a207 
a038 
1.25 
1.153 
a660 
e029 
-.392 - 504 
-e475 
-e583 
e m688 
-.740 
-m802 
em826 
em830 
1.153 1.153 
a530 e600 
-.lo4 e006 - m472 -m302 - e608 -04 12 
-m766 -0.582 - m882 -a7 69 
-.968 -.873 
-.380 -.462 
-e204 -a221 
a019 so11 
b246 e226 
e383 e364 
-1 m028 0.962 
.433 .410 
0319 e293 
2.00 
1.161 
-638 
- e444 
-e523 
-m600 
--a732 
-e774 
0.615 
-e623 
-*650 
-0653 
-m484 
-a362 - 188 
0030 
1.161 
a606 
5082 - . 233 
-.464 
-e366 
-e670 
-e766 
-e832 
-e667 
- 0  284 
-e019 
a204 
e341 
m396 
e281 
157 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
-803 1.008 e414 3.281 20 lo94 23. 16 
x/c 
00000 
o O t ' 5  
0015 
e030 
.050 
0100 
.175 
.250 
-350 
0450 
0500 
.525 
.550 
.650 
0750 
e850 
0950 
WIKG CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
- Z o o 0  -1.25 -1.00 -070 -.37 037 
0 0 000 
005 
0015 
-030 
0050 
0 100 
0175 
0250 
.350 
-450 
0550 
o65C 
0750 
0850 
e925 
0990 
1.172 1.160 1.158 1.347 1.038 
a461 0457 0346 ,215 -0069 
-0151 -e172 -0257 -0434 -0714 
-0619 -0632 -.694 -0911 -1.027 
-.720 -.764 -.a97 -1.i12 -1.106 
-0836 -0880 -0994 -1 0239 -.997 
-.841 -e929 -1.035 -1.202 -0913 
1.913 -0988 -1 e054 -1 0050 -*e889 
-e937 -1.048 -1.084 --819 -0809 
-0958 -1 0058 - e 8 1 7  -0830 -0842 
-0931 -0896 -e845 -0878 -0867 
-0904 -0870 -e859 -0888 -0936 
-e827 -9884 -e861 -0927 -0916 
-e367 -e393 -e465 -0763 -a689 
-.320 -.305 -.293 -.279 -0297 
0011 e023 -006 -.013 
-e188 -0191 --175 -0156 -0145 
1 0169 
0842 
0191 
-e220 
-.313 - 0457 
-0612 
-0751 
-.836 
-0920 
-0971 
-0997 
-0980 
-0980 
-.300 
-0158 
-0071 
1 172 
-796 
188 
-e031 
-0210 
-0324 
-0433 
-0533 
-e517 
-a322 
-0013 
360 
0406 
289 
1 160 
0863 
284 
e 0 5 1  
-e139 
-0251 
~-0385 - 0535 
-e568 - 0475 
-0336 
00 17 
,252 
e400 
0453 
308 
le158 
0944 
e383 
0132 
-e072 
-0233 
-0399 
-0542 
-0613 
-0450 
-0356 
-0001 
0270 
0468 
e564 
370 
10347 
1 0282 
0684 
364 
.080 
-0176 
-0377 
-0552 
-0661 
v.351 
w.380 
-0004 
0299 
0505 
0583 
,378 
LWER SURFACE 
1.038 1.169 
1.016 0400 
0463 - 0  4 36 
0227 -0756 
e018 -0922 
-e206 
-e444 -1 0206 
-0561 -1.051 
-0576 -e403 - 288 - 143 
-0383 -e331 
,045 -a221 
a355 e323 
0515 1.093 
1 e202 
e486 0808 
070 
1.354 
1.112 
0449 
-.077 
-0376 
-.544 
-e642 
-.743 
-.829 
-0411 
-.946 
- -964 
-.973 
-1 0046 
-0297 
-0150 
.017 
1.354 
e 3 1 1  
-0365 
-.753 
-.940 
-.950 
-0934 
-0809 
-0298 
-0252 
e037 
e 269 
0 395 
0456 
389 
-0833 
1 .oo 
.I 162 
0649 
e034 
-0377 
- .552 
-0569 
-.639 
-0793 
-0823 
-0903 
-0934 
-0956 
-e969 
-e926 
-.282 
-0153 
0042 
1.162 
0636 
0031 
-0327 
-0472 
-0628 
-.775 
-0863 
-0907 - 336 
-e263 
005 
0243 
386 
0447 
e321 
1-25 
1.157 
565 
-0082 
-e545 
-.664 
-0644 
-0658 
-0750 
-e801 
-e870 
-.914 
-0927 
-e668 
-.285 
- 0  157 
0057 
1.:57 
.124 
-.292 
-.466 
-.686 
-.797 
-.a57 
-0391 
-e278 
-0004 
0690 
- 0  178 
.230 
.425 
367 
299 
2.90 
1.104 
0544 
-e588 
-.729 
-07 16 - ,786 
-.839 
-.843 
-0720 
-.678 
-.684 
- 0 '  8 
- 0  9 
-0182 
0024 
1.164 
.207 
0701 
-0;13 
-0245 
-.363 
-.584 - -649 
-0675 
-0535 
-0308 
-0020 
,213 
0341 
-400 
e281 
158 
MACH ALPHA CT r CONF N ? RUN POINT 
0798 2.482 0288 3.427 20 lo3a 24. 14. 
WING CP DATA 
UEPER SURFACE 
Y/ R 
-2000 -1.25 -1.00 -070 -e37 a37 070 1.00 1-25 2000 
x / c  
OoOOO 1.152 1.132 lo141 1.187 0947 10200 1.342 1.145 1.144 1.159 
e005 0306 0299 -191 0124 -0177 a563 0833 0445 0392 0389 
0015 -0302 -0354 -0420 -0499 -0783 -e155 e092 -0209 -0300 
a030 -0744 -0777 -e839 0.938 -1.053 -a552 -0413 -0638 -0752 -0743 
0050 -0927 -0933 -1.031 -1.129 -1.118 0.581 -0650 -0773 -0879 
0100 -e988 -1.029 -10120 -1.237 -0965 0.637 -.815 -0829 -0903 -,920 
0175 -1.018 -1.067 -1.141 -10221 -0899 -0738 -.837 -0857 -0884 -0959 
-250 -1.058 -1.106 -1.145 -1.057 0.916 -0864 -0884 -0936 -0951 -1 '02 
0350 -1.076 -1.143 -: 146 -0919 -0915 -0916 -0912 -0935 -0925 -10020 
0450 -1.108 -1.155 - , . 5 8  -0963 -0971 -0988 -0990 -lo000 -0985 -1.027 
-500 -1.149 0.997 -0981 -l*c?04 -0994 -1.034 -10020 -1.026 -1.018 -1.056 
0525 -1.165 -lo000 -a995 -1.017 -1.069 -1.059 -1.042 -1.044 -1.037 -1.003 
e550 -0852 -1.019 -0996 -1.042 -1.012 -1.058 -1.044 -1.053 -0723 
0650 0.372 -0407 -0418 -045C -0483 -0626 -0759 -0609 -e523 -0391 
0750 -.254 0.242 0.261 -0275 -0337 -0306 -0306 -0300 -0263 -0316 
0850 -0161 0.155 -0150 0.163 -0191 -0169 -.152 -0130 -0138 -0177 
0950 0022 0026 0001 -e067 -0031 0009 e042 e052 0032 
LOWER SURFACE 
0 o 0 G ~  
e005 
e015 
0030 
o 0 5 G  
0 100 
0175 
0259 
e350 
0450 
0550 
0650 
a750 
0850 
0925 
0990 
1 152 
0893 
e362 
126 
0,047 
-0180 
0.311 
0-411 
-0427 
-0317 
-0015 
369 
0426 
296 
1.132 
;956 
0434 
0218 
e005 
-a144 
0.289 
-e406 
-04c7 
0.454 
-0344 
-0001 
0238 
383 
0439 
298 
1.141 
1 e029 
0488 
e250 
e049 
-0118 
-e283 
0,418 
*e401 
-0467 
-0326 - 002 1 
a243 
,422 
ob9 1 
0314 
1.187 
10146 
0617 
0344 
0103 
-0122 
-0274 
-04 19 
-0382 
-a388 
-0330 
-0016 
024 3 
0421 
0481 
279 
0947 
m989 
0488 
0254 
0057 
-0118 
-0327 
-0391 
-.332 
-.300 
- 0  266 
S O 3 1  
0253 
0363 
0238 
1.200 
0668 
-0072 
-0425 
-0566 
*?  50 
-0641 
-0256 
- * O h 3  
-*292 
-e089 
.135 
0336 
e4e4 
192 
1.342 
0588 
-a058 
-0365 - 482 
-0580 
-.-590 
-.381 
-0778 
-0352 
-e243 
,051 
0260 
0350 
.420 
e 350 
1.145 
e805 
267 
-a057 
-0205 
-0363 
-0561 - 550 
-0420 
9.431 
- e  288 
0002 
0239 
380 
e428 
e295 
1.144 
e840 
0345 
.047 
-0078 
-0265 
-0502 
-.472 
0.464 
-0497 - 0 304 
0000 
-230 
.366 
.418 
.291 
1.159 
e834 
.380 
- 049 
-.205 - -408 - 0433 
-0479 
-0542 
-0314 
-0027 
0222 
0359 
-406 
289 
-075 
159 
PUCH ALPHA CT J CONP NPR RUN POINT 
0798 2.515 0370 3.432 20 1-67 23. 14. 
WING CP DATA 
UPfER SURFACE 
Y i  p 
a2.00 -1.25 -1.00 -070 - e 3 7  037 070 lo00 lo25 2000 
X f C  
0005 0315 a282 a 1 7 1  0079 -0244 0660 0950 0490 ,399 -396 
0015 -0'306 &a363 -0442 ' 0556 -0847 -0048 -213 -0157 -0293 
0030 io742 ~.780 -0856 -0990 -1.130 -0443 -0305 0.580 -0742 -0739 
0050 -0921 0.946 -1.058 -\e183 -1 'q6 -e 5 1 1  -e570 -0733 -0863 
,100 -0985 -1.037 -1.145 -1.304 -1. -3 -0585 -0756 -0786 -0868 -0914 
0175 51.016 -1.085 -1.168 -1.285 -0945 -0713 -0809 -0836 -0851 -0949 
OoOOO loi4/ 1.123 1.134 1-213 -912 1.203 1.375 1.147 1.142 1.153 
-250 -1.058 -1.114 -1.177 -1.133 -e948 -0858 -a865 -0920 0.906 -0992 
0350 %lo019 -1.167 -1.194 do923 -0935 -0931 -0916 -0925 -0911 -0998 
0450 -1.123 -1.185 -0962 -0965 -0972 -lo000 -0996 -1.004 -0980 -1.024 
e500 -1.157 -1.098 -a976 -1.004 -1,003 -1.054 -1.030 -1.033 -1.015 -1.042 
0525 -1.180 -1.018 -0993 -1.019 -1,070 -1.075 -1.059 -1.054 -1.035 -1.014 
0550 1.998 -1.020 00994 -1.042 -1.015 -1.085 -1.063 -1.051 -*796 
a650 -0408 -0434 -0442 2.464 -a502 -0741 -0984 -0774 -e588 -0414 
0750 de244 -0257 - .25t  -0286 -0360 -0342 -0350 -0321 -0297 -0318 
0850 0.156 -0146 -e160 -0177 -0215 -0182 -0158 -0140 -0128 -0177 
0950 0024 0021 -0005 -0082 -.042 0016 ,043 -052 0033 
LOWER SURFACE 
0 0000 
0 005 
0015 
0030 
0050 
0 100 
0175 
0250 
0350 
0450 
'550 
0650 
e 7  50 
,850 
e925 
.9' 3 
lo147 
898 
0362 
0137 
-0050 - 183 
0.311 
-0406 
-a418 
-a309 
-.A16 
0375 
.42T 
0301 
l o 1 2 3  
0978 
0464 
,236 
0032 
-0115 
-0267 
-0382 
-0405 - ~ 4 8  
-0342 
0022 
0249 
e 399 
0454 
0303 
1.134 
1 0049 
-540 
0279 
-088 
-e092 
-0262 
-408 
-0401 
-a472 - 0 334 
-moo5 
-268 
0453 
.5 a0 
,337 
1.213 
1 0227 
e 7 1 2  
0415 
0165 
-0071 
-0256 - -43 1 
-0410 
-0402 
-0352 
-moo0 
-2; 8 . i r s  
, 5 ; .  
1 1 . 6 ,  
0912 
l o O 3 *  
0573 
0334 
-124 
-0078 
-0300 
-0380 
-e360 
-0291 
-.361 
0076 
03 18 
.464 
363 
10203 
0604 
- 0  176 
-0524 
-0669 
-0938 
-0709 
-.294 - 0088 
-0325 
-0018 
0119 
0537 
0772 
0381 
1.375 
0511 
-0 1s 1 
-0481 
-0568 
-0669 
-0689 
-0768 
-.364 
-0379 
-.270 
0048 
-253 
03- 
0437 
-375 
lo147 
0777 
0225 
-.;13 
-0239 
-0408 
-0603 
-0587 
-.442 
-0451 
- e  294 
-0005 
0242 
.381 
0441 
e 3 1 3  
lo142 
0835 
0331 
0021 
- 0  109 
-0290 
-0527 
-a536 
-0495 
-0495 
- 0  306 - -002 
.230 
368 
-421 
296 
i.153 
.387 
,093 - oc55 
- 0  197 
-.411 
-0446 
-0497 
-0545 
-0320 
-0019 
,216 
0354 
0406 
290 
0837 
160 
MCH ALPHA CT J COW NPR RUN POINT 
0799 20508 0411 3.282 20 1094 23. 17, 
WING CP DATA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2.00 -1.25 -1.00 -070 -037 -37 e 7 0  1.00 lo25 3.00 
wc 
0005 ,307 0277 o L 5 5  ofrk9 -e276 '719 1-026 ,510 0396 e398 
0015 -0304 -0379 -0457 -0590 -0883 -024 0307 -0126 -0281 
-033 -a739 -.784 -e860 -1.041 -1-179 -0384 -0235 -0537 -0729 -0739 
o050 -e924 -0950 -1.061 -1.229 -10225 -e454 -a513 -0694 -0850 
0.000 1.147 1.121 1.133 1.248 .!US 1.208 1.3'33 1.153 1.153 1.155 
-100 -.987 -1.032 -1.163 -1.348 -1.070 -350 -.?05 -.755 -.843 -.906 
0175 -1.C08 -1.084 -1.188 -1.332 -a972 -0790 -0783 -0806 -0525 -0935 
,250 -1.062 -10129 -1.19!. -1.195 -0978 -0850 -0856 - a 9 0 6  -0889 -0989 
-350 -1.077 -1.182 -1.218 -e940 -.949 -.930 -.9i4 -.926 -.go3 -.958 
.45C -1.115 -1.192 -.976 -,356 -.971 -1.006 -i-OOl -1.004 -.972 -1.099 
0500 -1.154 -1.183 -e971 -a998 -1,006 -1.064 -1.Q39 -1.037 -1.017 -10020 
,525 -1.182 -1.107 -0986 -1.008 -1.074 -1.093 -1.065 -1.057 -1.034 -0991 
0550 -1 0686 -1 0010 -0977 -1 0036 -1 o000 -1 100 -1 0078 -1.058 -0794 
0650 -0423 -0472 -0448 -0471 -0506 -0858 -1.098 -0930 -0673 -04% 
0750 -0250 -0263 -0255 -e301 -e395 m.390 -0398 -0344 -0312 -0324 
0850 -0150 -0138 -0163 -0200 -0262 -0200 -0174 -o1&3 -0126 -0172 
0950 0026 ,024 -0004 -e121 -0085 0023 0049 0058 0034 
LOUER SURFACE 
0.000 1.147 10121 1.133 lo248 
oOO5 0903 ,976 1.068 lo313 
0015 036s -469 0566 0809 
0030 0147 0254 0318 0492 
-050 -.@45 ,054 -113 -223 
,175 -0295 -0254 -.249 -0234 
-250 -.4C3 -.374 -0424 -0431 
0350 -0407 -0413 -0441 -0468 
0100 -0176 -0097 -00)74 -0033 
0450 -0453 -0494 -0408 
0550 -0311 -0338 -0341 -0372 
0650 -0012 0013 -o007 -so09 
-7 50 0250 0269 0291 
.850 -375 -412 .481 -497 
e925 0430 -460 -568 0575 
0990 0301 0300 0352 0334 
0888 
lo056 
-612 
-376 
-165 
- ,347 
-.281 
-0384 
-0379 
-0279 -. 384 
.038 
0343 
0496 
0443 
le208 
-563 
-.581 
-.738 
-0248 
-1 0044 
-0720 
-.326 
-0119 - 0 379 
-0190 
.250 
1 0023 
10062 
e708 
lo393 
0460 
-.213 
-0575 
-a635 
-0756 
-.764 
-0779 
-.314 - -40 1 
.035 
-0282 
e259 
388 
.466 
0395 
l o 1 5 3  
0765 
204 
-.130 
- 0  230 
-0455 
-0633 
-0673 
-0523 
-0456 
-0293 
-0003 
246 
e 389 
0452 
0311 
lo143 
0833 
-324 
0021 
-0 112 
-e312 
-0553 
-0571 
-0529 
-0501 
-0304 
-0001 
0232 
0372 
0423 
298 
lo155 
-833 
-376 
0063 
-0053 
-0205 
-0421 - .459 
-,523 
-0541 
-0314 
- o q 1 8  
0217 
0357 
0409 
e285 
161 
HAW ALPK4 CT J COW NPR RUN POINT 
.799 3.003 -410 3.28C 2. 1.94 23. 18. 
WING CP MTA 
UPPER SURFACE 
Y/ R 
-2.00 -1.2s -1.00 -070 -037 037 .70 1.00 1.25 2.00 
wc 
0.000 1.132 1.106 1.119 1.210 0831 1.216 1.413 1.142 1.136 1.153 
,005 0250 ,223 ,094 -0022 -0338 0680 0995 -463 0357 -352 
.@15 -0362 -0430 -0517 -0655 -0945 -0039 ,256 -0181 -0334 
0030 -0780 -e830 -0920 -1.084 -1.236 -0441 -0278 -0598 -0775 0.778 
-050 -.97! -io001 -1.111 -1.268 -1.264 -0493 -0551 -0741 -0917 
,100 -1.039 -1,076 -1.214 -1.378 -1.095 -0584 -0754 -0808 -0894 -0965 
-175 -l.r)64 -1.130 -1.231 -1.364 -0994 -.727 -0826 -0861 -0878 -0994 
-250 -1-102 -1.172 -1.234 -1.232 -10002 -*876 -0890 -0953 -0941 -1.039 
-350 -1.118 -1.215 -1.259 -0979 -0987 -0963 -0952 -0963 -0935 -1.039 
-450 -1.155 -1.230 -1.031 -0999 -1.009 -1.037 -1.025 -1.042 -1.003 - 1 o G 3 9  
.SO0 -1.193 -1.220 -1.014 -1.036 -1.032 -1.088 -1.072 -1.068 -1.047 -1.075 
eS2S -1.214 -1.075 -1.016 -1.042 -1.073 -1.125 -1.093 -1.088 -1.062 -1.071 
0550 -e911 -0797 -1.005 -1.067 -0857 -1.131 -1.107 -1.086 -0877 
-650 -e462 -0519 -0424 -0451 -0517 -0689 -0894 -0755 -0594 -0404 
a75@ -0253 -0294 -0279 -0316 -0424 -0418 -0408 -0355 -0326 -0307 
,850 -0143 -0145 -0164 -0216 -0308 -0246 -0188 -0148 -0133 -0166 
-950 -024 ,003 -0010 -.190 -.122 -017 -048 -049 -035 
L W R  SURFACE 
00000 
005 
0015 
0030 
e 0 5 0  . 100 
175 
.250 
0350 
450 
e550 
0650 
0750 
0850 
e925 
e 9 9 0  
1.132 
a939 
0432 . 208 
.c 14 
- 0  A22 
-e247 
0 e 352 
-e385 
- 0  307 
-0011 
384 
.430 
.301 
1 106 
1 e003 
-525 
304 
0102 
-0052 
-0213 
-0324 
9.378 
9.429 
9.340 
0009 
.253 
0409 
0459 
278 
1.1:9 
1.114 
0632 
0371 
-157 
-0040 
-.217 - 0388 
.-a422 
-.so0 - a 360 
0.017 
0259 
0462 
0545 
.310 
1.210 
1.319 
084 1 
0535 
-277 
00 18 
-0186 
-a368 
-.378 
-.386 
-0372 - 006 
0293 
0494 
0573 
-325 
.831 
1 -060 
.663 
0420 
02 15 
-.008 
-.236 
-.331 
-0357 
-0265 
-.378 
-044 
.340 
e491 
0431 
1.216 
0622 
-0175 
-0528 
-.674 
-.971 
-0646 
-0343 
- 0  117 
- 0  367 - . 180 
-235 
0999 
1.048 
o 696 
104 13 
0514 
-.171 
-.!io8 
-0586 
-0705 
-.727 
-0763 
-0345 
-.412 
-0293 
0037 
-253 
390 
0473 
388 
1.142 
0809 
0266 
-0067 
-0221 
-0393 
-0586 
-.567 
-0438 
-0448 
- 0  288 
-0003 
0236 
382 
0443 
292 
1 136 
0864 
0383 
0085 
-0060 
-.246 
-0486 
-0480 
-0462 
0496 
0.301 - 0001 
-235 
378 
0426 . 302 
1.1~3 
0873 
,432 
0117 
-.022 
-0178 
-0388 
-0434 
-0491 
-.523 
-a307 
-0012 
a 2 2 2  
a365 
0417 
-290 
162 
X/C 
-0734 
-0679 
-0621 
- 0  563 
- 0  504 
-,446 
-. 279 -0363 
- 0  196 
-0113 
-a029 
-033 
e096 
.158 
e221 
283 
-346 
0387 
XI c 
-0734 
-e679 
-0621 
-0563 
-0504 
-.446 
- 279 
-.196 
-.029 
.096 
-158 
.221 
283 
e 346 
- 0  36 3 
-m113 
0033 
.387 
HACH 
-498 
22.5 
-.305 
-0381 
-0429 - 269 
- 0  148 
-0126 
-0139 -. 147 
-.I54 
- 0  143 
-0217 
- 0  239 
- -254 
-0272 
-0281 
- 0  296 
-0322 
MACH 
498 
22.5 
-0351 
-0415 
-0447 
-0272 
-0150 
- 0  136 
158 
- 0  168 
- 0  187 
-e220 -. 249 
- 0  261 -. 287 
-a301 
-.303 
-e316 - 0 347 
ALPliA 
-013 
67.5 
- 0  27 1 -. 386 
-0420 
-0253 
-0126 
-0088 
-.083 - 068 
-0073 
-0092 
- 0  173 
- . 263 
-*373 
- 0  350 
-0339 
-0342 
ALPHA 
10013 
67.5 
-0304 
-.384 
-.423 
- 0  255 
- 0  14 1 
-0103 
-.093 
-0112 
- 0  123 
- 0  158 -. 255 
- 0 359 
-e431 
-e401 
-0370 
-0375 
C T J  CONF NPR 
0.000 0.000 3. 1.40 
NACELLE CP DATA 
112.5 
- m  181 - 340 
-a371 
-0220 
-.069 
-047 - -064 
- 0  102 
004 
-078 
-.677 
-- 586 
-.540 - -464 -. 460 
'98 
- 0  606 
THETA( DEG. ) 
157 -5 
-.25i 
-.384 
- *  175 
- 0  188 
-0033 
,071 
-0011 
-*004 
0096 
0050 
-a049 
- 0  135 
- 0  187 
-.197 
- 0 200 -. 276 
-0272 
202.5 
-.242 
-e403 
-.374 - .204 
-.lo3 - 066 
-039 
-.012 
-.005 
-045 
-.006 
-.067 -. 138 
-.178 
-.185 -. 206 - 264 
c 1 1 J  CONF NPR 
00000 0.000 3. 1.39 
NACELLE 8 DATA 
112.5 
-. 169 
-0347 
- 0  380 
-e213 
-0077 
a034 
-a063 
- 0  108 
.001 
-e029 
-0916 
-.747 
- 0  688 
-0616 
-e508 
-.480 
-.430 
THETA( DEG. ) 
157.5 
-. 208 
-.360 
- 0  166 -. i 8 2  - .022 
e042 
-0010 
0003 
-093 
0050 
-0041 
-0129 -. 135 
- 0  143 
- 0  149 -. 230 - 246 
163 
202.5 
-021. 
-.38: 
-e345 
-.198 
-.078 
-0047 
0050 
-0012 
-0012 
-moo4 
-moo2 
-e059 
-0093 
0.126 -. 131 
-e157 
-.227 
RUN 
8. 
247 -5 
- 0  254 
-0326 
-0368 
-,245 
-0085 
-0043 
060 
0004 
-0064 
e030 
-064 
-0726 
-0592 
-0556 
-0494 
-e438 
-,404 
RUN 
80 
247.5 
-.259 
-.351 
-. 105 
-052 
-0305 
- 0  234 
-a051 
-m025 
-0081 
0011 
-.033 
-0976 
-0733 
-.633 
-0550 
-e472 - ,440 
POINT 
56 e 
292.5 
-.279 
-,372 
- 294 -. 145 
-0101 
-.082 
-0101 -. 106 
- 0  124 
219 - 306 
-0409 
-.378 
-.371 
- 0  358 
-0355 
380 
POINT 
57 0 
292.5 
- 0  295 
-.399 
-.432 
w.298 -. 166 -. 122 -. 106 
126 
- c  138 
-0174 -. 279 
-0384 
46 2 
-.441 
-0415 
-e396 
-e415 
337 0 5 
-e331 
-,414 
-0437 
-,275 
- 0  161 
-.126 
-a054 
-. 142 -0130 
-0159 
- 0  186 
-.207 
- 0  239 
-0259 
-,272 
-.272 
- 0  289 
-.307 
337.5 
-.378 
-.424 
-.450 
-. 174 
-.115 
-. 152 
-.la5 
- 234 -. 267 
-.291 
-0291 
- 0  142 
-*145 
- 0  214 
- 0  296 
-0298 
-m312 -. 357 
XI c 
-0734 
-0679 
-.621 
-0563 
- 0  504 - -446 
-0363 
-0279 
- 0  196 
-e113 
-0029 
-033 
.096 
.158 
,221 
283 
.346 
0387 
X / C  
-.734 
--679 
-e621 
- 0  563 
504 
-.446 
-0363 
279 
- 0  196 
- 0 1  13 
-0029 
0033 
a096 
0158 
'21 
283 
346 
0387 
MACH . 499 
22.5 
-0385 - .449 
-.481 - 299 
-0176 
-0153 - 184 
-.205 
-.263 
-0306 
-.327 
-0343 
-0353 - -364 
-0356 
-0380 
-0  226 
MACH 
0 499 
22.5 
-0402 
-.454 
-0480 
-0296 
-0180 
- 0  169 
- 0  188 
-0210 - 238 
- 0  268 
-0318 
-.325 
-0332 
-0342 - .344 
-0322 
-9316 
A L X A  
2.516 
67 05 
-0339 
-0413 
-.451 
-0272 
0.162 -. 131 
-0129 
-.154 
-0175 - 248 
-.368 
-0475 
-0510 
-0477 
-0435 
-0427 
ALPHA 
3.018 
67.5 
-.344 
-0420 
-0452 
-0281 
-0171 -. 127 
- 0  136 -. 167 
- 0  189 
-e257 
-0380 
-.487 
-0499 
-0449 
- 0  389 - 0 349 
C J  CONF NF'R 
0.000 00000 30 1-39 
NACELLE CP DATA 
TtrerA(  DEG. ) 
112.5 
-. 163 
0.332 
-0385 
-0221 
-0078 
-015 
- 104 
-0195 
-0018 
-.229 
-1 -325 
-.a38 
-.721 
-0599 
-0545 
-0479 
-0963 
157 05 
-.151 
-0331 - 146 
- 0  182 
-0017 
0070 
0032 
-006 
0094 
0058 
-.044 
-0086 
-0065 
-0086 
-0095 
- 0  176 
204 
202.5 
-. 143 
-.361 
-0328 
-.173 
-,074 
-,030 
-071 
0063 
-0010 
,061 
-124 
-,027 
-0010 
-.OS2 
-.079 
-0099 
-.176 
C T J  CONF NPR 
00000 00000 3. 0 99 
NACELLE 8 DATA 
THETA( DEG. ) 
112.5 
- 0  164 
-0332 
-.370 
-0219 
- 089 
-016 
-0120 
- 0  220 
- 0  104 
- 0  280 
-1 0369 
-0973 
-0824 
-0687 - 0 555 
-0456 
-0345 
157.5 
- 0  139 
- 0 334 
- 0  141 
-0202 
-0010 
-078 
,039 
-093 
148 
-155 
e087 
0005 
-0042 
-0070 
-0082 
- 0  180 -. 197 
202.5 
- 0  133 - -356 
-0317 
- 0  172 
-.072 
-.039 
0073 
0069 
107 
124 
0123 
.lo1 
0007 - .017 
-0083 
-0094 
-0174 
RUN 
8.  
247 5 
-025 1 
0 0 308 
0.353 
- 0  239 
-0096 - 0068 
0030 
-0047 -. 144 
- 0  083 
- 0  253 
-1.382 
-.907 
-0718 
-0626 
-0539 
-.489 
RUN 
80 
247.5 
- 238 
-0305 
-0353 
-0244 
- 0  108 
-0060 
0023 
-0060 
- 0  176 
-0101 
-0286 
-1 0446 
-0932 
-0680 
- 0  578 
- 0  44 2 
-0331 
POINT 
58 
292.5 
-0335 
--412 
-.458 
-.324 
-0175 
- 0  135 -. 140 
-.175 
- 0  200 -- 260 
-0399 
-.517 
- 0 579 - 540 
-0495 
-.466 
-9455 
POINT 
52. 
292.5 
-.338 
- -4 19 
-,450 
-.319 
-.144 -. 138 
- 0  184 
-. 181 
- 0  204 
-.261 
-0413 
-0506 
-0575 
-0524 
-e467 
-0421 
-0338 
337 0 5 
-0416 
-,468 
-.470 - 309 
- 0  194 
-.157 
-0129 
-.174 -- 195 
-. 265 - 304 
-.324 - 348 - 348 
-0347 - 0 349 
-.391 
- 0  229 
337.5 
-0434 
-0475 
-.484 
0.310 
- 0  197 
-0168 -. 135 
-.la7 
-.226 
- 0  199 
263 
-e300 
w.314 
-0337 
-0330 
0321 
-0313 
- 0  304 
164 
XfC 
-0734 
-0679 
-0621 
-0563 
- 0  504 - -446 
279 
-0363 
- 0  196 
- 0  113 
-.OB 
0033 
0096 
0158 
-221 
283 
346 
387 
x/ c 
-.734 - 679 
-0621 
- 0  563 - 504 
-e446 -. 363 
0.279 -. 196 
-.I13 
-0029 
e033 
-096 
158 
221 
283 
346 
387 
HACH 
501 
22.5 
-0405 
- 0454 
-0481 
-0311 
-0182 
-.173 
- 0  192 
-0211 
-e247 
-e 277 
-03 18 
-0352 
-.361 
-.371 
-.379 
-0305 
-0394 
MACH 
.703 
22.5 
-e016 
-e428 
-.487 -. 267 
-.iia -. 101 
-e116 -. 135 -. 146 
- 0  194 
254 
290 
-0321 
-.341 
-.349 
-.339 
-a324 
ALPHA 
3.016 
67.5 
- 0  358 
-0419 
-0461 - 280 
-0175 
- 0  136 
-0141 
-.171 -. 197 
-0275 
-e413 
-.524 
-0533 
-.497 
-.450 - -436 
ALPHA 
-.003 
67.5 
e.016 
-e4 19 
-.473 -. 252 
-.016 
- -067 -. 047 
-e049 
04 1 
-e065 
-0306 
-0335 
-e448 
-0473 
-a461 - .434 
-0403 
-e398 
( X J  CONF NPR 
9.000 00000 30 1-39 
NACELLE 8 DATA 
11205 
-. 161 
-e337 
-0377 
-.21a 
-0081 
0003 - 0090 
-0220 
-.014 - 306 
-1 -475 
-1.03 1 
-.882 
-.742 
-.613 
-.566 
-0505 
THETA( DEGo 
157.5 
- 0  145 
-a332 
-0138 -. 160 
-.007 
0083 
069 
0020 
0110 
0075 
-.029 
-,040 
-0042 
-0053 
0076 
- 0  153 
-0187 
20205 
- 0  135 
-0342 
-.325 -. 172 -. 068 
-078 
-074 
-072 
154 
-.004 
0022 
-.029 
-.054 
-. 162 
-0038 
-0005 
we075 
C T J  CONF t 3 R  
0.000 0.000 3. 1-51 
NACELLE CP DATA 
112.5 
-e016 
- 0400 
-.433 -. 227 
- 0  105 - 048 
-075 
-0015 
-.031 
-129 
227 
-0802 -. 684 
-0647 
-0614 
-.524 
-e 539 
-.481 
THETA( DEG. ) 
157.5 
-mol6 
-e350 
-0431 -. 181 
-e075 
-.019 
e047 
e041 
0061 
093 
e078 
-e047 
- 0  205 
248 
-.350 
-e268 
-0374 
165 
202.5 
-e016 
-.447 
-e429 
- 0  228 -. 089 
-e045 
e062 
- 004 
-073 
e059 
.021 
-e041 -. 195 
-.251 -. 256 
-0272 
-.380 
RUN 
3. 
247 e 5 
- 0  239 
-030: 
-.361 -. 239 -. 100 
-0069 
0020 
-0059 -. 133 
-0112 
-0316 
-1.555 
-0977 
-.741 
-0645 
-0552 
-0498 
RUN 
2. 
247.5 
-0016 
-._771 
-0428 
-e249 
-0016 
-e035 
084 
-030 -. 007 
-096 
216 
-e818 - 669 
-.659 
-0589 
-.545 
-e490 
-e630 
POINP 
59 0 
292.5 
-0339 
-.430 
-.460 
-.323 -. 189 -. 144 -. 155 - 189 
-*231 
-.293 
-0450 
-0559 
-.616 -. 567 
e.512 - 480 
-0477 
POINT 
46 
992.5 
-e016 - .430 
-.482 -. 301 -. 137 
-e086 
-a061 
-e074 
-.065 
-.214 - 0379 
-0505 - -485 
-.452 
-0434 
-.418 - .434 
-.oa2 
337 0 5 
-0437 
-.478 
-.490 
-.313 
-.196 
-.171 -. 134 
0.177 
-0212 
-0243 
-0281 
-0323 
-0337 
-.371 
-.361 
-0365 
- 0  364 
- 407 
337.5 
-e016 
-0455 - 499 
-.283 -. 145 -. 105 
-.070 -. 105 -. 117 
-.143 
-.243 -. 290 
-.328 
-.336 
-.338 
e.332 
-.195 
X / C  
- 0  73A 
-0679 
-0621 
-0563 
- 0  504 
-0446 
-e363 
- 0  279 
- 0  196 
-0113 
-0029 
0033 
0096 
-158 
0 221 
283 
346 
387 
x/ c 
-0734 
-0679 
-0621 
9.563 
- 0  504 
0.446 
9.363 
-0279 
0 0  196 
-0113 
-.029 
-033 
0096 
158 
0 221 
283 
e 346 
,387 
MACH 
0704 
22.5 
-e016 
-.430 - 489 - 268 
-0120 
-01c'l 
- 0  116 
-0125 
-0150 
- 0  199 
- 0  258 
- 0  293 
-0328 
-0351 
-0360 
-0365 
-0368 
MACH 
703 
22.5 
-.1;16 
-0457 
** 506 
0 279 
0.126 
0.113 
- 0  133 
- 0  149 
-0181 
-0252 
0.325 - . 359 
0.389 
- 0  40 2 
,0409 
-0404 
-0402 
ALPIU 
-0013 
67 05 
-0016 
-04 19 
-.475 
-0252 
-0016 
-0069 
- 0  048 
-0049 
-0041 
-0093 
-0231 
-0338 
-.a79 
0.491 
-0478 - 0 457 
-0442 
-0501 
ALPllA 
0995 
67.5 
-0016 
0.432 
-.484 
- 0  256 
-0016 
-0075 
-0062 
0 067 
-0064 
0 094 
- 0  233 -. 489 
-0860 
- 0  552 
9.519 
0.499 
-0479 
-0531 
C Z J  CONF NPR 
00000 00000 30 1-81 
NACELLE CP DATA 
112.5 
-0016 
-.402 
-0437 
- 0  227 
- 0  106 
-,047 
-074 
0.014 
-0082 
0123 
-231 
-0809 
-0701 
-0657 
-0631 - 0 545 
-0573 
-0530 
T m A (  DEGo ) 
157.5 
-.Ol6 
-0351 
-0434 
- 0  181 
-e076 
-0021 
0046 
0041 
-076 
.092 - 007 
- 0  195 
- 0  251 
-0345 
- 0  269 
-0371 
0096 
202-5 
-0016 
0.446 
-0428 -. 227 
- 0  089 
-.045 
.os9 
-0005 
0072 
e066 
0065 
-0041 -. 189 
- 0  246 
- 0  254 
-0272 
-0379 
C I ' J  CONF IhPR 
00000 00000 -3. 1.81 
N A C E L E  8 DATA 
THETA( DEGe ) 
112.5 
-0016 
-.393 
-0430 
9.226 
0 0  106 
0 048 
,081 
0.039 
-0081 
0121 
229 
-1 ,035 
-1.291 
-0713 
-0662 
- 0  584 - . 594 - 560 
15- 5 
-e016 
-.324 
-.416 
-0168 
-0065 - 0 009 
0052 
059 
a072 
,117 
0089 
- o 0 0 8  
- 0  129 
0 0  186 
-0344 
-0215 
-0323 
202.5 
-0016 
-0426 
-0412 
-0218 
-.080 
0.037 
0052 - 0 009 
0098 
0058 
0062 
0015 
-0123 
-0181 
-0195 
- 0  220 
-0333 
WN 
2. 
247.5 
-0016 
-0373 
-0431 - 249 
-.016 - -036 . 084 
0023 
-.017 
e091 
216 
-0819 
-0680 
-0637 
-.672 
-.606 
- 0  57 5 
- 0  535 
RUN 
2. 
247 5 
0.016 
0.363 
9 .  246 
0.016 
0.424 
9.037 
084 
0017 
9.020 
,080 
156 
-1 0052 
-1 386 
-0703 
-0690 
0.634 
-0599 
- *  559 
POINT 
48 
I 
292.5 
0.016 
-0430 
-0484 
- 0  299 
-.137 
-.062 
-.OS5 
-0086 
-0073 
-0081 
-m 214 
-0374 
-,SI7 
-0494 
-0467 - 0453 
-0457 
-e540 
P 01 rrr 
49. 
292.5 
-e016 
-0443 
-e490 - 305 
- 0  145 
-0095 
-0074 
-0094 
-0086 
-0086 
-0310 
-0533 
-0716 
- 0  572 
-0512 
-.492 
-0493 
- 0  574 
337 0 5 
-0016 - 0459 - 0 500 
-.282 -. 144 
-.106 
-.070 
-,104 
-.116 - 144 
0.242 -. 293 
-.332 
-0345 - 0 354 
-m361 
-0195 
337 0 5 
--016 
0.516 
-.291 
*e483  
-0153 
- 0  115 
-.084 
- 0  123 
- 0  141 
-018 1 
- 0  250 
-0314 
- 0  366 
-0397 
w.397 
-0397 
-0393 
166 
XI c 
-0734 
-0679 
-0621 
-0563 
-e504 - -446 
-0363 - 279 
-0196 
-.113 
-e029 
.@33 
e096 
.158 
.221 
283 
346 
0387 
x/ c 
-.734 
-.679 
-.621 
-.504 
-.446 
-e563 
-0363 
- 0  279 -. 196 
-.113 
-0029 
-033 
0096 
158 
0 221 
283 
346 
e387 
MACH 
e701 
22.5 
-0016 
-0489 
- 0  524 
-0290 
-0139 
-.131 -. 155 -. 180 
-0232 
-.329 - .437 
- 0  507 
-0523 
-.486 
-0449 
-.408 
-.377 
MACH 
.701 
22.5 
-SO16 
- .488 
-e523 
- 0  290 
-. 140 
- e 1 3 1  
-0156 
- 0  181 - 235 
-0333 
-0443 -. 520 
- e 5 5 0  -. 508 
-.472 
-.445 - 0433 
ALPHA 
2049 5 
67 - 5  
-0016 
-0450 - 0 494 
-0268 
-0016 
-a094 
-0086 
- 0  100 
- 0  108 
-0181 
-0310 
--654 
-0924 
-0945 
- 0  598 
-0521 
e.464 
- .454 
ALPiU 
3.482 
67.5 
- .0!6 
-e450 
-e496 
- -267 
-00 16 
-e092 
-.084 
-0098 
- 0  104 
-e175 
-.339 
-e648 
-0861 
-e978 
-e613 - 540 
-.498 
550 
a J  CONF NPR 
0.000 00000 30 1.53 
NACELLE CP DATA 
THETA( DEG. ) 
112.5 
-0016 - 0 379 
-0420 
-.22f 
-.lo8 
- .os0 
.064 
- .049 
- 0  100 
0119 
-079 
-1.283 
-1.632 
-1.265 
-.go5 - 0 594 
-.525 
-.496 
15705 
-0016 
-0282 
-0384 
-e150 
-.047 
-008 
0085 
m086 
-067 
.163 
-082 
-.020 
w.045 
103 
-.355 
-.149 
- 0  263 
202.5 
-0016 
--392 
- 380 
- 0  197 
-.064 
-0022 
-099 - -008 
133 
.036 
0096 
-.034 - .loo 
-.124 
-0152 - -269 
060 
C r J  COW NPK 
00000 0.000 3. 1-81 
NACELLE CP DATA 
THETA(DEG.) 
112.5 
-0016 - 0378 
-.420 
-0226 -. 108 
- e 0 5 1  
.073 - -049 
-0090 
o 107 
0154 
-1.281 
-1 e626 
-1.334 
-e938 - .G 14 
-.571 
-0527 
157.5 
-.016 - 282 -. 384 -. 149 
-.047 
007 
,074 
080 
0087 
163 
0110 
e034 
-0038 
-.lo1 
-0346 - 148 
- 0  258 
2C2-5  
-e016 
-a391 
-.381 
- 0  197 
-.064 
-0021 
0077 
-0014 
0129 
-052 
-076 
.098 
-.032 
-.094 
-e123 
-0150 
- 0  267 
RUN 
2. 
247 5 
-0016 - 348 
-.413 
- 0  245 
-0016 
-0040 
-072 
0019 - 067 
,077 
0059 
-1.246 
-1 0602 
-1.608 
-0770 - 577 
-0526 
- e 5 0 1  
RUN 
2. 
&*I 05 
e.016 -. 349 
-.416 -. 245 
-.016 
-0039 
.074 
-. 054 0018 
-070 
0067 
-1 208 
-1 598 
-1 0605 
-0824 
0.591 
0.548 
-0525 
POINT 
47 0 
29205 
-0016 
-0458 
-0501 
-e317 -. 155 
-0109 
-0097 -. 124 
- 0  137 -. 199 
-.431 
-.711 
-1 -092 
-1.04: 
-0595 
-.488 
-0469 
-0485 
POINT 
51 
292.5 
-0016 
-0459 
-.502 
-0316 -. 155 -. 109 
-0096 
-.119 -. 134 
-.142 
-.427 
-.709 
-1 0088 
-1 0060 
-0646 
-0511 
-.SO6 
-.587 
337.5 
-0016 
-0513 
-0534 
-.302 -. 166 
-e127 - 0099 - 144 
-.172 
--228 
-.418 -. 507 -. 537 
-0487 - ,440 
-.404 
-0328 
337.5 
-.016 
-.513 
- .535 
-.303 
- 0  164 
0.127 
- 0  101 
- 0  146 
- 0  174 
-.231 
-0333 - 04 26 
- e 5 1 7  
-0547 -. 503 
-.462 
-0437 
167 
x/c 
-.734 
-.679 
-0621 -. 563 
-0504 
-.446 
-0363 
- 0  279 
- 0  196 
-e113 
-.OB 
-033 
e096 
158 
0 221 
283 
346 
387 
x/ c 
-.734 
-e679 
-0621 
-0563 
- 504 
-0446 
-0363 - 279 
- 0  196 
-0113 
-.029 
.033 
e096 
-158 
-221 
.283 
.346 
0387 
MAQI ALPHA 
0700 3.002 
22.5 
-.016 
-.499 
- .529 
-0295 
- 0  146 -. 137 
-.163 
-.251 
-.358 
-.478 
-0568 
-0610 
-.554 
-.m1 
-0464 
-a446 
- 0  192 
MACH 
-752 
22.5 
-0015 - -446 
-o51/ 
-e261 
- .loo 
-0085 
-0099 -. 106 
-.131 -. 194 
-0273 
-0334 
-0380 
-0396 
-0391 
-.375 - 0 349 
67.5 
- a 0 1 6  
-.458 
-0501 
-0273 
-e016 
-0098 
-0092 
-0102 
-0125 
-0200 
-0382 
-0725 
-0863 
-1 108 
-0692 
-0582 
-0517 
-0559 
A I 2  PA 
-0001 
67.5 
-0015 - .435 
-0500 
246 
-0015 - 054 
-0032 
-0031 
-0017 
-e037 
0.152 - 0 355 
-0511 
-0597 
-e516 
-0469 - 0 439 
-0425 
C T J  CONF NPR 
0.000 00000 30 1-81 
NACELLE CP DATA 
112.5 
-0016 
-.374 
-0416 
-e227 
- 0  108 
-0052 
-071 
-0058 
-0091 
104 
130 
-1.370 
-1 730 
-1 0465 
-1 -078 
-0740 
-0555 
-0512 
THETA( DEG. ) 
157.5 
--016 
-0267 
-0372 
-.140 
-0040 
-016 
-093 
0095 
089 
-167 
0116 
-038 
-0022 
-SO72 
-.349 
126 -. 237 
202.5 
-.016 
-.374 
-.367 
-.189 
-.057 
-.016 
-.014 
145 
-051 
0077 
0 122 -. 008 - 068 
-0112 
- 0  125 
-.243 
106 
C l ' J  CONF NPR 
0.000 00000 3. 1.50 
NACELLE 8 DATA 
THETA( DEGo ) 
112.5 
-0015 
-0420 
-0463 
- 0  225 
-0097 
-0035 
0089 
0002 
-0008 
162 
0291 
-e672 
-1 0033 
-1.074 
-0636 
-0536 
- 0  576 
-0501 
157.5 
- e 0 1 5  
-0370 
-.464 
183 
-.069 
-0010 
0061 
-052 
0090 
-112 
0066 
-a059 
- 0  223 
- 0  288 
-0302 
- 0  307 
-.444 
168 
202.5 
-0015 
w.481 
-.460 - 229 
0.083 
.074 
-0035 
058 
0082 
-083 
a037 
-0055 
-0220 
288 
- 0  296 
-0315 
m.451 
RUN 
2. 
247.5 
-0016 
-0343 
-0411 
-.245 
-.043 
-070 
0014 
-.072 
0060 
0033 
-1 a281 
-1 0690 
-1.688 - 0 945 
-.670 
-0549 
-0511 
-0016 
RUN 
2. 
247.5 
-0015 - -388 
-0455 - -248 
-e015 
-.023 
0 100 
054 
0016 
146 
.287 
-0672 
-1 0045 
-1 0045 
-.602 - 0 590 
-0593 
-0512 
POINT 
52. 
292.5 
-.016 - . 468 -. 508 -. 322 -. 163 
-.117 -. 106 
-.133 -. 145 -. 163 
-.471 
-0775 
-1.205 
-1 178 
-.767 -. 556 
-.512 - -589 
POINT 
28. 
292.5 
-.015 
-.448 
-.511 - . 298 
-.071 
-.043 -. 054 
-.037 
- 0  125 
-0049 
- 0  183 
-.383 
-.661 
-0629 
-0487 
-e464 
-.452 
-e463 
337 0 5 
-.016 
-.528 
- -306 -. 170 
-.132 -. 107 -. 152 -. 183 - -249 
-.356 
0.462 
-.572 
-.627 
-.570 
0.496 
-.456 
-e541 
337 0 5 
-0015 
-0472 
- 278 -. 133 
-*090 
-0055 
-0087 
0.096 
-0128 
-0528 
-. 194 
w.338 
-e387 -. 387 - 0 379 
-0365 
- 259 
x/ c 
-0734 
-a679 
-.621 
-0563 
-e504 - -446 
-0363 
- 0  279 
-.196 
-0113 
-0029 
-033 
.096 
158 
e 221 
283 
346 
.387 
x/c 
-.734 
.. 679 
-0621 
-0563 
-a504 - .446 
-0363 - 0 279 
- 0  196 
-e113 
-0029 
e033 
0096 
*158 
0 221 
283 
346 
.387 
MACH 
752 
22.5 
-0015 
-0445 
-0518 -. 262 
-. 102 
-0086 -. 100 -. 107 
-0134 
- 0  197 
-0278 
-0338 - 0393 
-.413 
-.417 
-.413 
-a415 
MACH 
752 
22.5 
-0015 
- .469 
- -270 
-.lo8 
- 0  532 
-e095 
-m113 
-a126 
-e163 
- 0  245 
-0350 
-0446 
-0546 
-0553 - .490 
-0444 
-0430 
ALPHA 
-0009 
67.5 
-0015 
-0436 
- e  502 - 248 
-0015 
-0055 
-e034 
-e031 
-0015 - -037 
-0154 
- 0 357 
-0520 
-0613 
- 0  535 
-.484 
-e483 
-0536 
ALPHA 
e998 
67.5 
-e015 - -449 
- 250 
-.015 - 059 
-.043 
-. 51n 
-e044 
-0035 
-.060 
-.71d 
-e452 
-.697 - -880 
-.812 
-0539 
-e479 
-0527 
C T J  CONF NPR 
00000 0or)oo 30 1.81 
NACELLE 8 DATA 
112.5 
-0015 
-0421 
-0463 
- 0  225 
-e096 
-0035 
0 090 
0002 
-0015 
155 
0292 
-.684 
-1 004 1 
-1.078 
-0654 
-0553 
-0626 -. 561 
THETA( DEG. ) 
157.5 
-e015 
-0369 
-.463 
- 0  182 
-0068 - moo9 
0062 
0050 
0085 
m114 
.067 
-e062 -. 225 
- 0  286 
-e297 - 304 
-0439 
202.5 
-0015 
-0481 
-.460 
-,082 
-0228 
-0034 
0075 
0048 
-115 
084 
0051 
-0059 
- 0  214 
-e295 
- 0  263 
-03 12 
-0445 
C T J  CONF NPR 
00000 00000 3. l o 8 1  
NACELLE 8 DATA 
THETA( DEG. ) 
112.5 157.5 202.5 
-e015 - 408 
-.455 -. 221 
-e095 
-e033 
m096 
-moo5 
-001; 
148 
247 - 846 
-1 234 
-1.258 
-1.071 
-.616 
0.552 
-0521 
-e015 - 339 
-.443 
167 
-.057 
0001 
e078 
0075 
102 
147 
.082 - 0020 
- 0  150 
0.215 
o m  238 . 248 
- 0  383 
.'* 
169 
-0015 
-.455 
-0437 
-0216 
-007 2 
-e024 
-088 
.045 
107 
-119 
0057 
0015 
-e218 
- 0  267 
255 
0.388 
-.141 
RUN 
2. 
247 . 5 
-0015 
-0390 
-.456 
-0249 
-0015 
-0024 
0 100 
0059 
0020 
147 
280 
-0672 
-1 0051 
-1 0059 
-061 1 
-0609 
-.649 
- 0  564 
RUN 
2. 
247 5 
-e015 - 0 379 
-.449 
- m  244 
-0015 
-.021 
e 101 
.054 
006 . 138 
e 230 
-0827 
-1 255 
-1 232 
-1 203 
-0620 
-.5-16 
-0514 
POINT 
30 
2' 3.5 
-0015 
-e449 
-e511 
-.296 
-.125 
-.071 
-.045 
-,055 - -040 
-. 183 
-.392 
-.622 
-0650 
-0495 
- 484 
-.492 
-0581 
-a055 
POINT 
32. 
292.5 
-0015 
-.457 
-.515 
-.298 
-.129 
-e077 
-no52 
-0066 
-0057 
-a091 -. 249 
-.487 
-0822 
-0922 
-.841 -. 53> 
-.!,31 - 56! 
337 0 5 
-0015 
-0474 
-0529 
-0278 
- m  134 
-009 2 
-SO55 
-.088 
-0100 
-0131 
-.198 
- 0  26 5 -. 339 
-0399 
-e405 
-e402 
-0404 
337.3 
-e015 
-0497 
- 0  54 1 
-0285 -. 139 
-SO98 
-0064 - 0 100 
-0116 
0.158 
- 0  240 
-0330 - a443 
-e556 
-e565 
-0487 
0.437 
x/ c 
-.734 
-0679 
-0621 
-0563 - 504 
-.446 
-0363 
-0279 
- 0  196 
-0113 
-0029 
.033 
.096 
158 
0 221 
283 
346 
387 
XI c 
-.734 - 679 
-e621 
-e563 -. 504 - -446 
-.279 
-.196 
-.113 
-.OB 
-033 
e096 
e158 
.221 
283 
346 
387 
-.363 
MACH 
0750 
22.5 
-0015 - 0 499 
-.541 
-.274 
-0112 
- 0  102 
-0121 -. 142 -. 191 -. 289 
-0413 
-0530 
-0676 
-.802 
-e839 -. 515 
-e416 
ALPHA 
2.498 
67.5 
-0015 
-0459 
-.512 - 254 
-.015 
-*069 
-0056 - -054 
-0065 
- 0  103 
-0302 
- 0  583 
-0884 
-1 0038 
-1 e082 
-1 e083 -. 59 6 
-.494 
MACH ALPHA 
0758 2.494 
22.5 
-0014 
-0501 
- 0  546 - 269 
104 
-0095 
-0113 
-0132 
-0180 
- 0  275 
-0397 
- 0  514 
-e662 
-.792 
-e89? 
-0961 
-0762 
67.5 
-ob14 
-e467 
-e519 
-e251 
0.014 
0.068 
-0055 
-0061 
-9061 
-0096 
- 0  281 - 0 555 
-0872 
-10001 
-1.053 
-1.099 
-0984 
-0750 
C T J  CONF NPR RUN POINT 
00000 00000 3. 1-52 20 29. 
NACELLE CP DATA 
112.5 
-,015 - -386 
-0437 
-,218 
-.093 
-.032 
.088 
-0021 -. 066 
.155 
.175 
-1 e401 
-1 -446 
-1.349 - -970 
-e825 
-e619 
-1 -050 
THETA( DEG. ) 
157.5 202.5 
-.015 -.015 
-.290 -.412 
-0404 -e402 
-.145 -.193 
-0038 -a053 
-019 -.007 
0 101 .113 
139 .124 
103 050 
192 166 
183 e155 
0090 0091 
-006 1 -0049 
-.127 -.123 
-.155 -.266 
-0175 -e180 
-0308 -e314 
C l ' J  CONF NPR 
0.000 0.000 3. 1.82 
NACELLE 8 D N A  
THETA( DEG. ) 
112.5 
-.014 
-a392 
-0442 
-e217 
-.089 
.096 
-0027 
- 00 14 
-.048 
160 
193 
-1.006 
-1 360 
-1.416 
-1 378 
-1.227 
-e899 
-e821 
157.5 
-0014 - 295 
-e41 1 
143 
-0036 
-023 
-104 
0113 
136 
a 198 
138 
.I02 
-e060 
- e  127 
- 0  165 -. 181 
-.320 
202.5 
-e014 
-a419 
-0405 
- 0  193 
-.os0 
- -004 
.111 
e061 
. I  14 
161 
108 
0 102 
-0049 
- 0  126 
- 0  233 
-0184 
- 0  3 16 
247 -5  
-0015 -. 356 
-.430 - 237 
-.015 
-0021 
-095 
-040 
-0026 
0121 
.171 
-1 0008 
-1.365 
-1 -439 
-1 -477 
-1.327 
-.710 
-.554 
RUN 
2. 
247 5 
-0014 - 360 
-.438 - 237 
-.014 - 0021 
.095 
-045 
-e026 
e117 
0 160 
- -984 
-1.412 
-1 339 
-1 0454 
-1.345 
-0970 
-0729 
292.5 
-0015 
m.471 
-0518 
-0304 
e.135 - 084 -. 064 
-a088 
-.087 -. 135 
- 0  350 
-0619 
-1 047 
-1 -065 
-1 108 
-1 133 
-a632 
-0496 
POINT 
35 0 
292.5 
-.014 
-.475 
-.523 -. 302 
-.131 - -079 
-.OS8 
-.070 
-.074 -. 330 
- 080 
-0596 
-1 e023 
-1.044 
-1 0090 
-1 106 
-1.116 
-e818 
337.5 
-.015 
- 550 - 286 -. 143 
-e103 
-.071 - 0 109 
-.131 
-0184 
-*286 
-0393 
-.528 
-.677 
-.796 
-.846 
-0539 
-0525 
337 0 5 
-.014 
-0532 
-0555 
-e282 
- 0  139 
-0097 
-e065 
-.lo1 
-.122 
-0173 -. 27 1 
-0378 
-*513 
-e664 
-0785 
-089 2 
-0957 
170 
XIC - .734 
- 679 
-0621 
-0563 
-.446 
-0363 
-0279 
-o1?6 
-0113 
-a029 
-033 
e096 
.158 
0221 
.346 
-0504 
283 
387 
x/ c 
-0734 
-e679 
-e621 
-e563 -. 504 - .446 
-e363 -. 279 -. 196 
- 0  113 
-.(I29 
a033 
e096 
-158 
0221 
283 
0346 
387 
MACH ALPHA 
-752 2.993 
22.5 
-mol5 
-0507 
- 0  543 
-.273 
-0111 -. 100 
- 0  120 -. 141 -. 193 
- 0  296 - -4 25 
-0548 
-0700 
-.&31 
-.945 
-.991 
-e677 
MACH 
a801 
22.5 
-e013 
-.451 -. 583 
-e243 
-0071 
-e057 
-a066 
-.069 
-0091 
- e  155 
-e247 
-.334 - .447 -. 539 
-0615 
-0679 
-e744 
67 -5 
-0015 
-e466 
-e514 - 254 
-.070 
-e015 
-e057 
-0065 
-0073 - 098 
- e  3 18 
-0606 
-.935 
-1.061 
-1.134 
-1.176 
-1 e061 -. 793 
ALPHA 
.oo 1 
67 - 5  
-e013 
-.453 
- e  557 
-e231 
-a013 
-.030 
-e003 
-003 
0024 
00 19 
-e092 
294 
-e484 
-e676 
-.701 
-.747 
-0750 - 0 795 
C L I J  CONF NF'R 
u.000 00000 30 lo80 
NACELLE CP DATA 
THETA( DEGo ) 
112.5 
-mol5 
-.384 
-0432 
-a215 
-e089 
-a030 
.090 
-0021 
-.064 
0142 
164 
-1 e096 
-1 e451 
-1.497 
-1.452 
-1.141 
-.945 
-e865 
157.5 
-0015 
-0276 
-0393 -. 137 
-0030 
-029 
-112 
0117 
130 
0211 
0133 
117 
-0026 - .090 
- 0  177 
-0146 
-0277 
202.5 
-0015 
-0398 
-0386 - . 184 - 045 
-0001 
0121 
e047 
0 102 
167 
108 
0 118 
-.015 - 0089 
233 
-e150 
-0285 
C 2 . J  CONF NPR 
00cl00 00000 3. lo80 
NACELLE CP DATA 
THETA(DEG.1 
112.5 157.5 
-.013 -0013 - e440 - e388 
-e512 -0513 
-0210 -e172 
-a078 -e051 
-e013 0011 
e116 0086 
0033 -083 
e038 0112 
e211 140 
0360 .om 
-e518 --061 
-e909 -0245 
-e980 - 364 
-e925 -0371 - .84 1 - 357 
-e845 -0615 
-0888 
171 
202.5 
-0013 
-0525 
-.509 
-0219 
-0065 
-0013 
.098 
-070 
126 
9 101 
0055 
-0035 
-0237 
-0342 
-0346 
-.365 
-0612 
RUN 
2. 
247 05 
-e015 
-0347 
-0425 -. 234 
-e015 
-.020 
0096 
0034 
-0034 
0 120 
a161 
-1.052 
-1.424 
.-le482 
-1 534 
-1.420 
-1 0001 
-0772 
RUN 
2. 
247 5 
-.013 
-0407 -. 504 - .238 
-.013 
-.001 
.126 
0 090 
0060 
e 204 
0356 
-0520 
-0912 
-0968 
-e974 
-0905 
-e890 
-0899 
POINT 
36 
292.5 
-mol5 
-e478 
-0520 
-a303 -. 137 -. c37 
-0069 
-0092 
-.087 
-0093 
-e376 
-0648 
-1.090 
-1 0093 
-1.159 
-1.182 
-1 e 182 
-e834 
POINT 
12. 
292.5 
-.013 
-e46: 
-0567 
278 
-. lo2 
-e045 
-.012 
-e017 
0008 
e 006 
- e  122 
-0318 
-0599 
-e722 
-.730 
-e742 
-.740 
-e851 
337.5 
-0015 
-054 1 
-0554 
-e284 -. 143 
-0102 
-0071 
-0109 
-.134 
-0190 
- 0  29 6 
-0406 
-.548 
-e702 
-0826 
-.945 
-1 e004 
337.5 
-a013 
-e487 
-.593 - 259 
-.110 
-e065 
-e026 
-0054 
-e059 
-.086 
-e153 
-e230 
-a332 
-.451 -. 540 
-.653 
am610 
XI c 
-.734 
-a679 
-e621 -. 563 - .so4 
-.446 
-a363 
-e279 
- e  196 
e. 113 
-e029 
e033 
e096 
.i58 
221 
283 
346 
387 
x/ c 
-.734 
679 
-a621 
-0563 
- 0  504 
-.446 
-e363 
-.279 -. 19 t  
e.113 
-e029 
0033 
-096 
158 
.221 
346 
387 
283 
MACH 
e800 
22.5 
-a013 
-.473 
- e  585 
-a245 
-a073 
-e061 
-e071 
-e077 
106 -. 180 
e.381 
-e283 
-e508 
-e623 
-e710 -. 77 1 
-0839 
MACH 
-801 
22.5 
-.013 
-.499 
-.577 
-a241 
-a067 
-*OS7 - 069 
-.078 
-a116 
-.20; 
-*314 
-.424 
-e565 
-e690 - .794 
-e875 
0.941 
ALPHA 
,991 
67 05 
-e013 
-e460 
me552 
-0231 
-e013 - -031 
m.008 
-.a05 
.Oi4 
- e 0 0 5  -. 133 - .357 
0.593 
-.785 
-.a02 
-e840 
-e854 
0.910 
ALPHA 
2.501 
67.5 
-.013 
-.473 -. 546 
227 
-e013 
-e032 
-e013 
-0012 
.001 
-e032 -. 190 
w.439 
-e724 
-.a82 
-e921 
-.977 
-1.004 
-1 e 0 4 5  
C X J  CONF NPR 
0.000 0.000 3. 1.80 
NACLLLE CP DATA 
TtiETA( D E L  ) 
112.5 
-a013 
-.4i4 
-e493 - 206 
-*073 
-.009 
-118 
-027 
.018 
.210 
0322 
-.656 
-I .os0 
-1.104 
-1 -028 
-e968 
-e979 
-1.015 
m 
157 - 5  
-e013 -. 355 - -486 -. 159 
-.041 
.CX 
.098 
.098 
0132 
149 
e 134 
-.353 
-e171 -. 253 
283 
-.549 
- .2a9 
202.5 
-e013 
-.492 
-.480 - .207 
-.055 
-.004 
.113 
.*?68 
0 121 
.098 
. O S 5  
.025 -. 160 -. 259 -. 270 -. 3GO 
-.535 
J COMF NYR 
0.000 0.000 3. 1.51 
?JACELLE CP DATA 
112.5 
-.013 
-.403 
-.471 -. 199 
-a067 
-e003 
e121 
.o 19 
-e006 
.181 
e275 
-.811 
-1 160 
-1 228 
11 205 
-1 134 
-1.125 
-10145 
THETA( DEG. ) 
'57.5 ~ 202.5 
- . O h  - 306 
-.442 
- . I38  
-e024 
-039 
.121 
.129 
-170 
e215 
v 194 
084 
-.os0 
166 -. 195 
-a214 
-e413 
172 
-.013 
-.445 
--.437 -. 1;t. 
-.036 
e013 
.134 
.12h 
.122 
189 
.165 
. lo1 
-e065 
-.157 
- 0  184 -. 223 
-a411 
RUN 
2. 
247.5 
-.013 
-.485 
em233 
-.013 
.002 
-127 
.085 
*OS2 
.198 
326 
-e636 
-1 e061 
- 1  e057 
m.391 
-1 -094 
-1 -049 
-1.005 
-1.019 
RUN 
2. 
247.5 
-e013 
-e366 
-e461 -. 223 
-.01'5 
e 006 
-128 
078 
.022 
185 
e272 
-*771 
-1.121 
-1.210 
-1 274 
-1.19s 
-1.114 
-1.123 
POINT 
13. 
292.5 
-0013 
-e474 
- .558 
-.277 -. 104 
-.017 
-.026 
-.006 
-.020 -. 170 - -388 
-.732 
-e826 -. 826 
-.a54 
-a868 
-e982 
-e047 
POINT 
11. 
292.5 
-.013 
-e488 
552 -. 277 -. 102 - ,147 
-.022 
-e035 
-.022 
-e052 -. 235 
-, 479 
-.878 
e.906 
-0945 
-.995 
-1 -016 
-1.094 
337.5 
-.013 
-.512 
-.595 
-.259 
-.111 
m.067 
-.031 -. 060 
-.067 -. 099 -. 175 -. 262 
* ,377 
-.512 
-.619 -. 705 
-.762 
337.5 
-a013 
-e540 -. 587 
-e254 
- . I  17 
- 0  -54 
-.030 - .OS8 
-.C70 
-.112 -. 199 
- 0  296 
-a421 
- e  565 
-e683 
-.790 
-e870 
MACH ALPHA CT J CONF NPR RUN POINT 
0801 2.491 0.000 0.000 30 l o 8 1  2. 16. 
NACELLE CP DATA 
THETA( DEG. ) 
157.5 202.5 22.5 67.5 112.5 247.5 292.5 337.5 
XI c 
-.734 
-0679 
-.021 
-0563 - 504 - -446 
-0363 
-0279 
-.196 
- 0  113 
-a029 
e033 
.096 
158 
.221 
283 
.346 
.387 
-e013 - 0499 
-0577 
-e240 
-.013 
-.472 - 0 547 
- 0  227 
-0013 - -032 
-0013 
-0013 
-0001 - -034 
- 9  196 
- 0449 
-0734 
- .a94 
-0925 
-0981 
-1 0006 
-1  -046 
-0013 
-.402 
-.470 
-0199 
-.067 
-0003 
0122 
.021 
-0001 
.208 
.278 
-1.168 
-1.231 
-1.211 
-1 138 
-1 127 
-1.147 
-0809 
-.0:3 -.013 
-.304 -.444 
-0443 -.437 
- 0  135 - 0  185 
-e022 -0035 
0040 0014 
0124 136 
0126 0074 
168 0117 
0210 0101 
184 .099 
-0025 .075 
-.076 
154 
- 0  195 
-.21-? 021. 
-:4Cf? . 461 
-a013 
-0366 
-0463 
- 0  223 
-0013 
-006 
0128 
080 
0031 
.191 
-272 
-e782 
-1 135 
-! 0221 
282 
?O 2 
-1 116 
-1 127 
-e013 
-0485 
- 0  552 
9.275 
- 0 l C l  - 0347 
-0022 
-0035 
-0021 - .047 
- 0  238 
-0479 
-.a77 
-0913 
-0948 
-0999 
-1.020 
- le i :  ! 
-.013 
-0541 
-0587 
- 253 
- 0  107 
-0064 
-.030 
-.05Q 
-*070 
-.111 -. 199 
-.297 
-.422 
-.566 
-0485 
-0793 
-,872 
-0067 
-.057 
-0069 
-e079 
-e117 -. 204 
0.316 
em426 - 567 
69 5 
-0802 
-.a91 
-.944 
MACH ALPHA bT J CONF NPR RUN PO'NT 
e802 3sJ03 0.000 0.000 3. 1-81 2. A I  0 
NACELLE CP DATA 
THETA( DECo ) 
157,'j 202.5 2205 67.5 112.5 247 5 292.5 337.5 
XI c 
-.734 
- 679 
-e621 
-.563 
-e504 
-0446 
-*363 
- 0  279 -. 196 
-.113 
-.029 
0033 
0096 
0 158 
0221 
.283 
-346 
0387 
-e013 
-e508 
-.573 - 238 
-0013 
-e476 
-0547 
-.226 
-e013 - 034 
-0015 
-.Ol6 
-a007 
-0045 
- 0  214 
-0473 
-.772 
-.914 
-0964 
-1 0015 
-1 0039 
-1 0080 
-.013 
-0397 
-.464 -. 198 
-0067 
-e003 
0 121 
0018 
-0008 
.209 
a 260 
-e857 
-1.203 
-1.277 
-1 3.55 
-1.179 
-1 16i 
-1.186 
- 0  0 13 -00 13 -. 289 -4  28 
- 0  428 - a 4 24 
-0131 -0177 
-0016 -e030 
-045 .018 
132 140 
0 140 079 
178 0119 
219 0 105 
189 ,109 
-.010 -085 
0.054 -.036 
- a  132 -0177 
- a  175 - e  164 
-.200 -r'93 
-a394 - d8 
-e013 
-a358 
-0457 
-0221 
-e013 
006 
128 
083 
,025 
.190 
259 
-0819 
-1.172 
-1 257 
-1 321 
-1.238 
-1 148 
-1 156 
-.013 
- 0  489 
-0551 -. 274 
- 0  103 
-e048 
-.024 
-0039 
-e026 
-.059 
- 0  254 - 9505 
do915 
-.934 
-0975 
-1 0034 
-1 059 
-1 130 
-.013 
-0548 
- 0  583 
-a251 
- * l f i (  
- '  . ' : 
- * L I  
-0055 
-0063 
-0114 - .204 
-.305 
-.578 
- 0  697 - 0 809 
-0895 
-0432 
-e066 
-0056 
-a067 
-0080 
-.119 -. 208 
-a324 
em436 - 580 
-0707 
m.819 
-e903 
-e966 
173 
x/ c 
-0734 
-0679 
-e621 
-0  563 
- 0  504 
-.446 
-e 363 
279 -. 196 
-0113 
-0029 
a033 
0096 
158 
0 221 
0 346 
387 
. 283 
x/c 
-0736 
-0679 
-0621 -. 563 
- 0  504 - 0446 
- 0  363 -. 279 
- a  196 
-a113 
-0029 
0033 
0005 
158 
.221 
346 
.387 
283 
MACH 
a 702 
22.5 
-.318 
-0343 
-.451 
-,269 -. 129 
-.063 
-024 
0002 
-028 . 009 
-.G60 - 227 
-0345 
-.442 
-.439 
-.436 
-0499 -. 445 
MACH 
*7*: 8 
~ 2 0 5  
-. 360 
-.365 
-0463 
- 0  278 
-0126 
-oiJ64 
0010 
-0015 
-006 
0.033 
w.312 
e.452 
- 0  137 
-0516 
e o  502 
-.487 
-0542 
-.488 
ALPHA 
w.025 
67.5 
-. 288 
-.375 
-0434 
-.264 
-.110 
-.041 
,116 
-033 
.268 
bo17 
a157 
- 0  305 
- 660 
-05:a 
- .59& 
ALPHA 
0970 
67.5 
-0310 
-0381 
-0430 - 270 
- 0  104 - -046 
0112 
0026 
0052 
-185 
0 349 
- 0  085 
-049. 
-0455 
0.443 
-0448 
C T J  CONF XPR 
0.000 0.000 20 1.80 
NACELLE CP DATA 
THETA( DEG. ) 
'12.5 
- 0  273 
- *&  ; 5 
-0418 
-.063 
-.045 
-0021 
-.005 
0.027 
-.oag 
- 0  193 
-0285 
e.367 
0.326 
e o  3 27 
- 0  330 
-0403 
157.5 
-. 305 
-.242 
- 087 
-.!I73 - 080 
-.076 
-.379 
--. 106 
-. i41 
- 0 240 
-.231 
-0215 -. 230 
-.I98 
202.5 
-0318 
-.408 
- 9  468 
-.24 - -. 122 
-.074 
- 9 048 
--062 
-005% 
-0060 
- 0  096 
- 0  132 
- 0  167 -. 190 
-.248 
- 0  219 
- 0  209 
-.216 
( X J  CONF NPR 
0.000 OoOOG 2- l o 8 9  
NACELU 8 DATA 
112.5 
- 0  259 
-0402 
-0465 
-SO57 
-0027 
-0003 
0022 
0011 
-0020 
-0105 
- 0  206 
* 290 
- 0  265 
00276 
293 - 0 357 
THFTA(DEG.1 
157.5 
-.247 
-e 234 
-0087 
-.073 
0066 
- a  054 
-0047 
-0070 
e 096 
- 0  192 -- 1\34 
- 0  171 
- 9  202 
- 0  184 
174 
202.5 
- 0  267 
-e384 
-0454 -. 229 
- 0  109 
'-064 
-.040 
0.046 
-0046 
9.046 
-*d63 
0.086 
- 0  116 
-e 14s 
- e 200 
-e171 -. 17!: 
- 0  185 
RUN 
22. 
247.5 
- 0  298 
-e403 
-0453 - 0 244 -. i20 
-.069 
- 0  036 
-.042 
- 0  522 
-.036 -. 084 - 0 228 
-.271 
- 0  338 
-0325 
-0320 
- e 3 2 0  -. 409 
RUN 
22. 
247.5 
- 0  278 
-9383 
-04'51 -. 233 
- 0  119 
-.063 
-0027 
0023 
003 
e014 
-e018 -. 136 - :79 
-.276 -. 265 
-.277 
- 0  270 
-0367 
POItrr 
49 0 
252.5 
-e 269 
-.416 
0.438 
-.213 
-.091 
-.033 
0112 
,019 
,035 . 153 
-300 
-,251 
-.669 
-0536 
-.448 
-0458 
-0474 
-a515 
POINT 
50 
292.5 
-. 294 
-.420 
-0447 -. 203 
-.048 
-.028 
. lo8 
,031 
-056 
-182 
.372 
-0051 
- 0  3:3 - 0 55; 
-0453 
-0397 
- 0  405 
-0431 
337.5 
-.345 
- 0  369 
-0453 
- 0  209 
-0088 
-0029 
049 
0036 
0037 
e045 
-9057 
- 0  208 
- 0  325 
-0436 
-.444 
-0433 
486 
337 . 5 
-.373 
-.471 
0.219 
- 0  In3 
--049 
0038 
-.396 
-024 
e024 
a014 
-0115 
- 0  287 
-e412 
-0510 
-0497 
-e496 
-e 533 
w e  
-0734 
-.679 
-0621 
- 0  563 
-0504 
-.446 
-0363 
- 0  279 -. 196 
- 0  113 
-0029 
0033 
-096 
.158 
0 221 
.283 
.346 
387 
XI c 
-.734 
-e679 
-e621 
-.56- 
-.446 
-. 504 
-e363 
- 0  279 
- 0  195 
-.113 
-.029 
-033 
.096 
158 
?21 
283 
.346 
387 
MACH 
699 
22.5 
-.414 
-9394 
-0474 
-0275 
134 
-0076 
-0002 
-.036 
-.019 
- 080 
-0240 
-0492 
-.598 
-0663 -. 606 
-.572 
-.609 - 548 
MACH 
0 699 
2205 
-.422 
-.401 
-.476 
-.282 
-.132 
-.373 -. 006 
-0046 
-.029 -. 097 
-e272 
-.559 -. 703 
-.731 
-.587 
. .566 
- 0  644 
-e626 
ALPHA 
2.473 
67.5 
- -340 -. 394 
-.443 - 267 
-0112 
-.050 
9113 
-042 
-217 
.441 
-.269 
-.356 
-0350 
-0384 
008’ 
o 185 
ALOHA 
2.986 
67.5 
-. 352 -. 399 
-.445 
- 0  272 -. 120 -. 049 
-107 
e034 
0089 
0 224 
0458 
263 -. 208 
-0318 
-0327 
- -364 
-Cl‘ J CONF NPR 
0.000 00000 2. 1.79 
NACELLE 8 DATA 
THETA( DEC. ) 
112.5 
- 0  239 
-9379 
-.452 
-SO56 
-.016 
001 1 
0039 
-063 
0057 
0001 - 088 -. 181 -. 174 -. 199 -. 220 
-0293 
157.5 
- 0  196 
-9213 
-0058 
-0043 
-0048 
-9022 
-.013 
-e022 
-.041 
- 0  128 
-,118 
-.122 -. 142 -. 147 
202.5 
-0202 
-0341 
-0413 
- 0  209 
-0095 
-0045 
-.017 
-0015 
-.002 
-003 
-0019 
-0026 
-0059 
-0082 
-,144 
-0111 
- 0  120 -. 130 
m . J  CONF NPR 
00000 00000 20 1*8@ 
NACELLE CP DATA 
112.5 
- 0  234 
-.373 
-0445 
-0051 
-a016 
0017 
0053 
-076 
-092 
038 
-0047 
- e  145 -. A+2 
- 0  173 
- 0  204 
-0268 
THETA( DEGo ) 
157.5 
- 0  170 
-0213 
-0053 
-io33 
-0033 
-%014 
,005 
-0006 
-0018 
- .115 
- 0  1oc - 0 101 
- 0  130 
- 0  129 
175 
202.5 
- 0  178 -. 324 
-0407 
-.199 
-.086 -. 040 
-.017 
-0009 
008 
-019 
-005 
-0010 
-.033 
-e061 -. 117 
-0095 
- 0  109 -. 119 
i.UN 
220 
247 5 
-. 256 
-0373 
-.428 
-.225 
-0112 
-0050 
-0008 
-0002 
,033 
-071 
0065 
-0023 
-0073 
-.179 -. 171 -. 194 
-020’3 
-0302 
RUN 
22. 
247 5 
-0246 
-0365 
-0428 
-0221 
- 0  109 
-.053 
-e015 . OC9 
0038 
080 
0091 
.007 -. 047 
-.I45 -. i49 
- 0  166 - 187 
-.275 
POIrn 
5 1  9 
292.5 
- 0  3 22 
-9434 -. 454 
-.212 -. 107 
-0022 
0 100 
0030 
083 
-225 
0454 
0 202 
- 0  149 
- 0  387 
-.338 
- 0  297 
-0333 
-0377 
POIrn 
52. 
292.5 
- 0  33 1 
-.434 
-.454 - .220 -. 104 - .337 
09 6 
.03a 
089 
236 
-479 
279 
-0090 
-0330 -. 296 
-.2Y:! 
-0305 
-0354 
337 0 5 
-0420 
-.424 
-.485 
--219 -. 102 
-0049 
,017 
007 
-0017 
-.042 -. 228 
-.467 
-0593 
-0647 
-.601 
-0560 
-0599 
337.5 
-0439 
-.432 -. 494 
-.226 -. 106 
-.. 1 7  
.013 
.ooo 
-0023 
-0060 
- 0  257 
-.533 
-0681 
-.710 
-.633 
-:619 
- 0  588 
XI c 
-0734 
-.679 
-0621 
- e  563 - 0 5c4 
-.446 
-e363 
- 0  279 
- 0  196 
-e113 
-0029 
e033 
-096 
-158 
0 221 
283 
346 
0387 
XI c 
-e734 
-0679 
-e621 
-0563 
- 0  504 - -446 
-e363 
0.279 
- 0  196 
0 0  113 
-0029 
.033 
e096 
158 
e 221 
e 283 
e 346 
e 387 
MACH 
0752 
22- 5 
-.320 
- e  359 
-,476 
- e  27 1 
-e115 
-0051 
-048 
e024 
0054 
0029 
-.041 
-.215 
-.491 
- 480 
- 0  365 
-0501 
- 0  568 
-e511 
MACH 
s 748 
22.5 
-e320 
-0359 - 0 479 - 167 
-e113 - 055 
e042 
0018 
-055 
0028 
-e041 
e 224 
-e357 
-0485 
- e  430 
-0475 
564 
-.496 
ALPHA 
-e024 
67.5 
-e281 
-0393 
-.466 - .266 
-0099 - 327 
-136 
.038 
-056 
.186 
a 297 
-0321 
-.'io7 
-0577 
-0514 
- 0 397 
ALPHA 
-.016 
67.5 
-. 285 - 389 
-0457 
- e  2,53 
- 0  100 
-9030 
130 
-038 
.049 
177 
294 
-e322 
- 0  706 
- 3 590 
-9543 
-.517 
( X J  CONF li?R 
0.000 oeooo 2. 1-68 
NACELLE CP DATA 
112.5 
- 0  279 
-0425 
-0499 
-0052 
-e024 - 007 
0015 
-.006 
-.080 
-.197 
-0339 
-.428 
-.365 
- e  347 
-.317 
-0282 
THETA(DEG. ) 
157.5 
-0302 
- 0  233 
-0085 
-,069 
-e069 
-9064 
-,070 
-0116 
-0151 
-. 277 
- e  262 - 248 
- 0  243 
- 0  224 
202.5 
-.314 
--425 
- 0  504 
-0341 -. 116 
-0057 
-0035 
-.os0 
-0052 
-.059 
-0099 -. 140 
- 0  189 
-0231 
-.274 - -240 
-.218 
- 0  226 
C T J  CONF NPR 
00000 00000 2. 1.79 
NACELLE CP DATA 
THETA(DEG-) 
112.5 
-. 275 
-.423 
-.502 
-*osLl 
-.031 
-.@lo 
.016 
-0014 
-0095 
-a214 
- e  337 
-0437 
-0382 -. 374 
-.332 
-.432 
157.5 
-. 297 
-e241 
-e086 
-0071 
-e076 
-.067 
-0081 
-0119 -. 160 
- e  277 
- e  270 
e 260 -. 269 
-e254 
136 
202.5 
-. 305 
-9429 
-9499 -. 233 -. 122 
-0065 
-e042 
-.043 
- .06! -. 103 -. 146 
-0231 -. i35 -- 294 
- e  262 -. 246 
- *  3!:9 
-e053 
RUN 
22- 
24705 
-. 292 
-.424 
-0487 
- 0  236 
- 0  109 
- 0  053 
-0020 
-.024 - 004 
-e020 
-.079 
- e  252 
-0311 
-.421 
-.376 
-.346 
-.296 
-.283 
RUN 
22. 
247.5 
-.292 
-0G21 
- 483 
-.238 -. 109 
-.057 
- -017 
-.C27 
-0010 
-.017 
-.078 -. 248 
-e310 
-0416 
-e385 
- 365 
-.430 
- 3 5 8  
POINT 
31- 
292.5 
-. 274 
-.426 
-.472 
- 207 
-0085 
-0016 
124 
-039 
-053 
181 
-342 
-.274 
-0574 
-0755 
- 600 
-*473 
-.433 
- . 394 
f DINT 
3 3 .  
292.5 
-. 271 
-.428 
-.467 
-0212 
-.085 
-.019 
126 
-043 
170 
,327 
- e  267 
-.579 
-e761 
0.616 
-0492 
0052 
0.490 
-e505 
337.5 
-.345 
- e  378 
-.481 
- e  207 
-e087 
-0024 . 067 
0057 
0060 
064 
-0031 
- 0  197 
- 0  349 
-.483 
-e496 
-.?82 -. 553 
337.5 
-e350 
-0385 
-0482 
-.203 
-.084 
-0023 
0063 
0056 
-057 
966 
-0031 
-0201 
-.474 
-04P4 
-e473 -. 549 
- 338 
x / C  
-0734 - .. 679 
-0621 
- 0  563 
- 0  504 - 446 
- 0  363 
- 0  279 
- 0  196 
-0113 
-0029 
-096 
0 158 
0 221 
283 
346 
0033 
387 
XI c 
-0734 
-0679 
-0621 
-0563 
- 0  504 
-0446 
-0363 
-0279 
- 0  196 
-.I13 
-0029 
-033 
e096 
0158 
02i.L 
283 
346 
387 
MACH 
.749 
22.5 
-.362 
-.380 
-.481 - i 7 3  
-0116 
-0060 
030 
0 0 7  
-033 
8002 
-0096 
-0315 
-0463 
-e584 
- 0  562 
-0525 
-0617 
-0551 
MACH 
0751 
22.5 
-.411 
-0415 
-0499 
-8269 
-e116 
-.043 
-033 
008 
0018 
-0029 
0.171 
-0447 
0.650 
-0831 
- 0  950 
-0850 
- 0  905 
-0627 
ALPHA 
980 
67.5 
- 0  304 - .400 
-.460 - 262 
-0991 
-0039 
0122 
8033 
0065 
203 
0362 -. 117 
-0545 
-0503 
-0477 
-.472 
ALT iA 
2.476 
67.5 
- ,344 
-0416 
-0466 
- 0  261 
- 0  09 5 
-0025 
134 
0059 
108 
250 
,456 
161 
-.318 
-0402 
0.386 
- ,409 
C T J  CONF NPR 
00000 00000 20 1.79 
NACELLE CP DATA 
112.5 
- 0  255 
-0410 
-0492 
-0051 
-0016 
0004 
-036 
.035 
-0020 
-.116 -. 234 
-0335 -. 303 
-0312 
-0331 
-0393 
THETA( DEG. ) 
157.5 
-. 245 
- 229 
-.072 
-0055 
- 058 
-.039 
-.069 
- 0  102 
- 0  04 1 
- 0  217 -. 217 
-. 229 
-.214 
- 0  213 
202.5 
- 0  260 
-0391 
-.482 
- 0  228 
- 0  112 
-0056 
-0028 
-0036 
-0028 
0.029 
-.063 
-0085 
- 0  134 
- 0  167 -- 232 
-0200 
- 0  206 
- 0  214 
C T J  CONF NPR 
0.000 00000 20 1.79 
HACELLE CP CATA 
TBETA( DEG. ) 
112.5 
- 0  238 
- 0 388 
- 0  47 6 
-, 040 -. 006 
0028 
0061 
o 082 
0066 - 008 
- 0  106 
-e215 
-0211 
-.235 
-.261 
-0325 
157.5 
-. 130 
-. 199 
-0052 
-.031 - -030 
-.010 
002 
-0016 
-0039 
-.151 -. 147 
-e147 
- 0  171 
-.177 
177 
202.5 
-. 193 
-0353 -. 447 -. 207 
-.076 
0.028 
004 
0.003 
008 
0016 
0.006 
-0026 
-0063 
*e098 
- 0  163 
- 0  145 
-015.1 
-0164 
RUN 
22. 
247 5 
- 0  276 
-.405 - 469 
- 0  242 
-0110 
-.055 
-0021 
-0015 
.016 
-.015 
- 0  147 -. 200 
-0314 -. 298 
-024 
- 0  303 
- 0  304 
-0388 
RUN 
22. 
247 05 
254 
-0386 
,455 
-o?18 
-0088 
-0030 
0 008 
0024 
8063 
0092 
384 
-0029 
-.085 
-0210 
- 0  199 
- 0  22: -. 235 
0.318 
POIm 
34 0 
292.5 
-. 289 
-0432 
-0464 
- 0  198 
-0086 
-0012 
s 127 
0053 
0083 
205 
0 397 
- 0  060 
-0397 
-.612 -. 509 
-0433 
-.442 
-0467 
POIrn 
35 0 
292.5 
-0317 
-.441 
-.465 -. 205 
-.083 
-.014 
012s 
066 
0118 
252 
0475 
183 
- 0  191 
-0440 
-.?8R 
-0337 
-0359 
-0381 
337.5 
-.371 
-.406 
-0491 
-.?lo 
-.084 
-0022 
.059 
.057 
-050 
048 
-0080 
- 0  28 2 
-.452 
- 560 
-.640 
-0587 
- 0  530 
337 5 
-.429 
-.424 
-.487 
-.205 
-.081 
-.019 
.056 
044 
.036 
.020 -. 148 
w.413 
w.617 
0.816 -. 933 
-0850 
-.864 
X / C  
-0734 
- 0  679 
-0621 
-.563 
- -446 - 0  504 
- 0  363 
- 0  279 -. 196 
-0113 
-0029 
0033 
-096 
158 . 221 
283 
346 
387 
x/ c 
-0734 
-0679 
-0621 
-0563 
- 0  504 
-0446 
-.365 
- 0  279 
- 0  196 
-0113 
-0029 
0033 
0096 
158 . 2-21 
283 
346 
387 
MACH . 749 
22.5 
m.420 
-*416 
-0492 
- 0  262 -. 103 
-.047 
0030 
-.001 
0020 
-.035 
-0187 
-.474 
-.692 
-1.013 
-.916 
-1.028 
-.go1 
-.a78 
MACH 
750 
22.5 
-.A15 
-0422 
- 0  503 
-.274 
-0116 
-0047 
0026 
0002 
0012 
0.032 
- 0  192 
-.476 
- 0  685 
-0877 
-1 006 
-0919 
-1.031 
-1 .01,5 
ALPHA 
2.981 
67.5 
-0346 
-,416 
-a456 - 256 
-0097 
-e031 
-136 
0065 
-118 
.264 
047 2 
235 
-.248 
-.341 
-.343 
-.306 
ALPHA 
20988 
67.5 
-a351 
-0421 
-0465 -. 263 -. 088 
-e024 
0133 
067 
126 
262 
e472 
231 
- 0  248 
-0343 
-0352 
-0381 
( X J  CONF NPK 
0.000 0.000 2. 1.51 
NACELLE 8 DATA 
THETA( DEG. ) 
112.5 
- 0  226 
-.388 
-0462 
-0035 
-003 
039 
-080 
-096 
.091 
.030 
-.076 
-.171 
- 0  164 
186 
-.!?l -. 159 
a 
157.5 
-. 162 
-0201 
-0045 
-.e21 
-0016 
-0004 
,013 
- 0  003 
-,014 
- 0  119 -. 113 
- 0  106 
- 0  130 
- 0  132 
202.5 
-. 177 
- . A 3 5  
-.426 -. 190 
-.078 
-0026 
000 1 
-006 
.017 
0030 
-017 
-0011 
-.041 
-0077 
- 0  129 -. 109 
--114 
-.127 
J CONF NPR 
0.000 0.000 2. 1.80 
NACELLE 8 DATA 
THETA( DEG. ) 
112.5 
-0228 
-.375 
-.460 
-.028 
.033 
,077 
.090 
.090 
-024 
-0077 
- 0  182 
- 0  181 
-0003 
-.217 -- .249 
-0310 
157.5 
-0161 
- . 200 
-.044 
-e028 
-0020 
-0004 
0010 
-0003 
-0023 
133 
-.125 
--128 
- 0  157 
-0145 
178 
202.5 
-. 166 
-0344 
-.441 -. 204 
-.079 
-0021 . 004 
-.004 
00 19 
0024 
0012 
-0013 
0.048 
-. 144 
-.127 -. 138 
- 080 
- 0  145 
RUN 
22 . 
247 5 
-.237 
-0371 
-0445 
-0212 
- 0099 
-.032 
-007 
0026 
.069 
0097 
-104 
-.001 
-.OS2 
-.165 
-.176 -. 191 
- 0  182 -. 185 
RUN 
22 . 
247.5 
-. 236 
-.380 
-.453 -. 204 
-.092 
-.034 
-008 
-034 
-067 
-096 . 102 
0002 
- s o 5 0  -. 163 -. 175 
-0191 
-0212 
- e  295 
POINT 
32. 
292.5 
321 
-0442 
-.470 
-.087 
-125 
0070 
0119 
257 
.493 
-235 
-.129 
-0375 
-0332 -. 282 -. 282 -. 287 
- 0  208 
-0016 
POINT 
36. 
292.5 
-.316 
-.442 
-.463 
- 0  203 
-.os2 
-0023 . 118 
-069 
-115 
.487 
-. 135 
-.391 -. 358 
-. 348 - . 380 
255 
240 
em322 
337 . 5 
-.436 
-.440 
-0502 -. 209 - . 088 
-.023 
-053 
,033 
-024 
-0002 -. 173 
-.449 
- 0  663 
-.860 - . 986 
-,926 
-.986 
337.5 
-0432 
-e451 - . 500 
-0218 
-.085 
-0029 
050 
-036 
0023 
0004 
-.173 
-0445 - .664 
-.85.'4 
-0990 
-0934 
-0982 
&IC 
-0734 
--679 
-0621 
-0563 
- 0  504 
-,446 
-0363 
-0279 
- 0  196 
-.113 
-0029 
0033 
,G90 
-158 
,221 
283 
346 
,387 
XI c 
-0734 - . 679 
-0621 
-0563 
- 0  504 
-e446 
- 0  363 - 279 
- 0  196 
- 0  113 
-0029 
0031 
0096 
158 
0 221 
283 
346 
387 
MACH 
0800 
2205 
0.317 
-0372 
- 0  520 
-0234 
-.079 
-0019 
0078 
0054 
0098 
0085 
-017 
-.176 
-.482 
-0331 
-0581 
-0498 
-0657 
-0645 
MACH 
800 
22.5 
-0352 - .394 -. 538 -. 247 
-0092 
-0Oi3 
-067 
-046 
.087 
0061 
-0023 
- 0  242 
-0423 
-.585 
-9695 
-a608 
-0750 
-0756 
ALPHA 
-0019 
67.5 
- 0  281 -. 397 
-0493 -. 244 
-.083 
-0013 
0156 
0056 
0 223 
0336 
-e303 
-0781 
.oa2 
-0801 
-e841 
-e527 
ALPHA 
0989 
67.5 
296 
-.414 
-,244 
-e 503 
-a079 - 008 
e161 
0076 
9112 
07.31 
0391 
-e127 
-0574 
-a664 
-0521 
-0526 
CT ' J  CONF NPR 
0.000 0.000 2. lo79 
NACELLE CP DATA 
THETA( DEG. ) 
112.5 
-0275 
-a450 
- 0  567 
-0039 
-0014 
0 009 
003 1 
-016 
-0076 
-0222 
-0373 
-.559 
-0559 
-0591 
-0446 
-0461 
157.5 
- 0  303 
- 0 220 
-0058 
-.048 
-0053 
-0046 
-0049 
- 0  195 -. 162 
-0346 
-0377 
- 0  369 
- 0  348 - 0 339 
202.5 
- 0  306 - -430 
-.214 
-,093 
-.039 
-0020 
-.027 
-.024 
-.040 
-.096 -. 152 
- 0  222 
-0299 
-0397 -. 373 
-.325 - 300 
-0551 
C X J  CONF NPR 
00000 00000 20 lo80 
NACELLE CP DATA 
112.5 
-. 249 
-0425 
- 0  548 
-0031 
,001 
e027 
0058 
0052 
-0010 
- *  133 
- 0  280 
-.450 
-0432 
0.409 
-0400 
0.460 
THETA( DEG. ) 
157.5 
-.241 
-0216 
-0058 
-e039 
-0044 
-0030 
-e031 
-0068 
- 0 1 1 1  
-0272 
-0288 
-a284 
- 0  296 -. 282 
179 
202.5 
-. 246 
-.419 
-0537 
-0221 
-0090 
-.033 
-0012 
-0014 
-0013 
-0016 
-.062 
- 0  105 
- 0  169 -. 226 
-.308 
- 0  284 
- 0  267 
- 0  272 
RUN 
22. 
247.5 
- 0  282 
-0427 
-0526 
-.227 
- -036 
--OG4 
-.004 
0021 
0 009 
-0063 
-0274 
- 0  364 
-0526 
-0539 
- 0  57 1 - .507 
-9095 
-0505 
RUrJ 
22 0 
247.5 
265 
-0421 
-.517 
-0209 
-0088 
-0022 
0018 
9022 
-044 
0050 
-.004 
- 0  166 
-0255 
-0409 
0.417 
-0434 
-a379 - 448 
POINT 
17. 
292.5 
- 0  263 
-0447 -. 524 
-.193 
-.074 
-.004 
145 
0057 
-084 
0 212 
368 
- 0  239 
-0595 
-.815 
-.783 
-,729 
- 598 
-.508 
POINT 
18 
292.5 
- 0  277 
-.450 
-9514 
- 0  193 
-0068 
0005 
152 
0?9 
0112 
242 
,418 
-0083 
-0455 
-0705 
-.657 
-. 508 -0602 
-0507 
337 0 5 
- 0  335 - 389 -. 523 - 187 
-0056 
006 
-094 
0092 
106 
-116 
0024 
-.154 
- 0  309 
-.488 
- 0  557 
-.48l 
-0632 
337 0 5 
-. 370 
-,421 -. 538 
-0188 
-0061 
e003 
m088 
0085 
e 090 
0 102 - 004 
-0214 
-0391 
- 0  582 
- 0  684 
-061 1 
-e715 
XI c 
-.734 
-0679 
-0621 
- 0  563 -. 504 - -446 
-.363 -. 279 
-.I13 
-.029 
.033 
-096 
.158 
0 221 
.283 
,46 
,387 
- 0  196 
XI c 
-.734 
-.679 
-a621 - 563 
-,446 
- -279 
-0504 
-0363 
- 0  196 
- 0  113 
-0029 
0033 
0096 
0 l,o 
0 22: 
4 1  
MACH 
0800 
22 J 
-0388 
-0424 
-.525 
- 0  234 
- 0  079 
-.017 
.064 
.048 
-077 
0050 
-0068 
-0320 
-0516 
-0694 
-a825 
-0756 
-.874 
-e889 
MACH 
.799 
22.5 
-.40: 
-.426 - 0 509 
- 0  229 
-e077 
-.014 
0069 
0051 
-078 
.044 
-.341 
-0081 
- 0  546 
-0727 
- 0  870 
-0803 
-0922 
-.933 
ALP&\ 
2.481 
67.5 
-0320 
-.419 
-.488 - .239 
-0076 
-0009 
163 
.091 
-136 
-277 
-460 
.089 
-.388 
-0475 
-e458 
-.474 
ALPHA 
2.990 
67.5 
-.331 
-.423 
-.488 
-.071 
.007 
163 
0 099 
151 
0 290 
489 
- 0  235 
.i72 
-0320 
-.433 
-0433 
-e466 
C T J  CONF NPR 
0.000 0.000 20 1-80 
NACELLE CP DATA 
112.5 
-0222 
-0404 
-.524 
-0013 
0021 
.os1 
0090 
099 
e073 
- 0020 
- 0  153 
-0287 
287 
-0317 
-.329 - 0 399 
THETA( DEC. ) 
157.5 
175 
- 0  197 
- .032 
-.017 
-0016 
0 000 
0 009 
-.016 
-.OS2 
-. 184 
-0 195 -. 198 
-.234 -. 236 
202.5 
- 0  187 
-0368 
-0485 -. 196 
-0073 
-0023 
.009 
007 
-026 
-025 
-e005 - 040 
-0091 -- 139 -- 223 
- e  199 
- 0  209 
-0 222 
C X J  CONF NPR 
00000 00000 20 1.80 
NACELLE CP DATA 
11205 
-0215 - .399 
- 0  509 
-.010 
0021 
.OS7 
e096 
0117 
.099 
.007 
-0111 - 240 -. 242 
- e 2 7 7  
- 0  300 
-0382 
THETA( DEC. 1 
157.5 
-. 157 
-.190 
-.031 
-0007 
-.005 
0012 
0020 
-0306 
-0038 
-. 164 
- 0  175 
- 0  184 -. 219 
218 
180 
202.5 
168 
- 0 345 
-0465 -. 193 
-0070 
-a016 
0016 
0016 
0030 
040 
.014 
-0016 
-0070 
-0122 
- 0  204 -. 189 
-0 196 
-0212 
RUN 
22. 
247 5 
-. 244 
-.492 
-.207 
-.086 
-.021 
-025 
-035 
-075 
.099 
-073 
- .OS4 -. 137 
-.272 -. 289 -. 305 
-.311 -. 408 
-0391 
RUN 
22 0 
247 5 
-. 230 
-.388 
-.485 -. 196 -. 070 
-.015 
.033 
.049 
087 
0119 
.lo2 
-.020 
-e093 
-.229 
- 0  252 
281 -. 300 
-0393 
POIUT 
19 0 
292.5 
- 0  298 
-0465 
-.505 
- 186 
-0059 
0011 
0155 
.098 
142 
280 
.489 
-128 
-.261 
-0543 
- 0  504 
- 0399 
-0439 
-.468 
POINT 
20 0 
292.5 
-.306 
-.458 
- 0  500 
186 
-.OS8 
.010 
155 
.loo 
e156 
294 
505 
0 195 
- e  193 
-.473 
-.441 
- 0  369 
-0418 
-.453 
337 0 5 
-0406 
-.451 
-.529 
-0191 
-0052 
-007 
-081 
089 
0085 
-083 
-0051 
--285 
-.482 
-067 5 
-a803 
-0770 
-.841 
337.5 
-.421 
-0455 
-.522 
- 0  186 
-e054 
.012 
0092 
m084 
e083 
007 1 
-0072 
-0316 
-.515 
-e705 
-e840 
-e809 
-e806 
x/ c 
-0734 -. 679 
-e621 
-e563 
- 0  504 
-.446 
-0363 
-0279 
- 0  196 
-.113 
-.029 
-096 
.158 
0 221 
283 
.346 
.387 
-033 
XI c 
-.734 -. 679 
-.621 
-.563 
-.446 
- 0  504 
- e  363 
- 0  279 -. 196 -. 113 
-.029 
-033 
0096 
e 158 
221 
e 283 
346 
387 
r m n  
501 
22.5 
- 0  129 - 304 
- 0  37 3 - .248 
-0124 
-0112 -. 126 
- 0  124 
- -131 -. 144 
-0172 
- 0  199 
- 0  209 
- 0  259 
- 0  219 
-.271 
-.245 
MACH 
500 
22.5 
-. 176 
-0320 
-e403 
- 0  262 
132 -. 123 
-. 147 - e  138 
-a159 
- 0  181 
-.212 
- 0  229 
- 0  264 
w.261 
-0233 
-e263 -. 254 
ALPUA 
0002 
67.5 
-0091 
- 274 
-0364 
237 
-0111 
-0059 
-,044 
- -044 
-0018 
-0003 
- 0  038 
-0119 -. 251 
-0315 
- 0  308 
- 0  3 19 
-0337 
- 0  283 
ALPIIA 
10001 
67.5 
- 0  101 
- e  284 
-.375 -. 237 -. io5 
-.CR' 
- . h a  
-0019 
-0033 
-.091 -. 181 -. 284 - 0 335 
- 0  357 
-0316 
- 0  286 
-0341 
- 
C I I J  CONF NPR 
-401 2.084 30 1-31 
NACELLE CF' DATA 
112.5 
-e032 
- 267 
- 0  336 -. 183 
-0113 
-0035 
0079 
0015 
-026 
0 199 
04 19 
-0122 
- 0  303 
-.405 
-0353 
-e384 
- 0  286 -. 285 
THETA( DEG. ) 
157.5 202.5 
-007 1 
-0211 
-0333 
- 0  137 
-0056 
-0020 
-030 
-0008 
.029 
-037 
-0028 
-e049 -. 239 -- 254 
- 0  21 1 
- 0  250 
-0324 
-.344 
-0064 
-.314 
-.336 
-.181 
-.061 
-052 
-.040 
- 0  08 1 
-064 
-069 
.078 
-019 
-0119 -. 190 
-.202 
-.214 
-e324 
C T J  C O W  XPR 
-395 2.083 3. 1.29 
NACELLE CP DATA 
112.5 
.004 
- 256 
-.329 -. 182 -. 102 
-a030 
.088 
.016 
m o l 5  
e 190 
e376 
-e286 
-0421 
-0517 
- 0  503 -. 387 
-0362 
-.454 
THETA( DEC.) 
157.5 202.5 
-.!I27 -. 184 
-e321 
-.123 -. 048 
-.010 
-046 
.009 
e 0 5 1  
0069 
0012 
-e042 
- 0  199 
- 0  219 
- 0  208 -. 224 
9.298 
-e 296 
-.025 
-0312 
-.325 -. 180 
-.073 
.060 
-e052 
-moo6 
080 
.099 
0124 
067 
w.066 
- 0  :41 
- 0  158 
- 0  193 -. 296 
RUN 
6. 
247.5 
-.084 
- 0  246 
- 0 337 
-.216 
-0085 - 054 
,042 
-.042 
-.131 
-. 176 
-1 530 
-.96 
-079; 
-,703 
-0510 
-.392 
-0029 
-. 303 
RUN 
6. 
247.5 
-. 084 
-.242 -. 339 
-.218 
-e092 
-0086 
,026 
-. 169 
-. 307 
-1.836 
-1.091 
-.913 
-0665 
-.502 
-0415 
-0058 
-0079 
- 380 
POLW 
34 0 
29 205 
-. 145 - .303 
-,399 
-.291 -. 156 -. 117 -. 130 -. 160 -. 181 
-.239 
-.383 
- 0  507 -. 543 
-.465 
-.446 
-0395 
-.333 
POINT 
35. 
292.5 
-. 193 
-0321 
-.405 -. 306 
--" 168 -. 139 
- 0  151 -. 190 
-0216 
- 0  289 
-0458 -. 585 
-.619 - 548 
-.404 
-.383 
-.325 
337 0 5 
-. 165 
-.320 -. 403 
-.270 
-.147 
-.096 -. 150 -. 172 
-. 229 
- 0  127 
-. 197 
- 0  249 
- 0  248 -. 273 -. 285 -. 306 
- 0  280 
- 0  259 
337.5 
-. 218 
-.346 
-.422 
-. 165 -. 147 
-. 168 
-e282 
-0115 
- 0  198 -. 224 
-a261 -. 283 
-.292 - 0 300 
- 0  258 - 254 
*-. 264 - 0  254 
181 
x/ c 
-0734 
- 0  679 
-0621 
- 0  563 
- 0  504 
-.446 
-0363 
- 0  279 
- 0  196 
-0113 
-0029 
0033 
096 
.158 
221 
283 
346 
387 
x/ c 
-0734 
-.679 
-0621 
-.563 -. 504 
-0446 
-0363 
-0279 
- 0  196 
- 0  113 
-0029 
,033 
,096 
158 
0 221 
283 
346 
.387 
MACH 
.498 
22-5 
-. 263 
-.372 
-.284 
-. 155 -. 147 
-.163 
- 0  176 
-0201 
-.245 
186 
282 
e.315 -. 283 
-0430 
- 307 
-.218 
-0232 
MACH 
0 499 
2205 
-. 254 - 0 379 
-0439 
-0289 
-. 169 
- 0  156 
0.179 -. 197 
-0213 
- 0  252 
- 0  299 
-a301 
-0323 
- 0  271 
-0247 
- *  267 
-0260 
ALPHA 
3.005 
67 05 
-. 130 
-.310 -. 393 
-.255 
-0117 
-.079 
-.04C 
-.028 
-.133 
- 0  190 - -286 
-.357 
-.438 
-.470 
-e295 
-.334 
-.313 
- 0  080 
ALPHA 
2.994 
670 5 
-. 122 - 307 
-*403 -. 258 
- 0  117 
-0080 
-0067 
-0082 
-0069 
- e  104 
- 0  195 -. 299 
-0419 
-0456 
-0453 
-a325 
294 
-.343 
a J  CONF NPR 
-283 2.079 3. 1.07 
NACELLE CP DATA 
112.5 
,079 -. 228 
-.309 
-.162 
-.098 
-0021 
.089 
-.012 
-.014 
0119 
144 
-0862 
-.775 
- 0  738 
-.652 
-.489 
-.484 
-a387 
THET.A(DEG.) 
157 05 
-076 
-.273 
-,006 
.031 
-084 
-057 
0120 
149 
-086 
0034 
-.121 -. i61 
149 
239 
-e236 
-. 136 
-a082 
-.om 
202.5 
0051 
- 0  274 -. 269 
- 0  142 
-0058 
-0038 
-085 
.112 
124 
148 
188 
154 
0028 - 048 
-.096 
- 0  157 
263 
C ' f J  CONF NPR 
-390 2.081 30 1.30 
NACELU CP DATA 
THETA( DEG. ) 
112.5 
0078 
-0242 
-.319 -. 168 
-0097 
-.021 
104 
0001 
-e018 
164 
273 
-0659 
-0686 
-0708 
-.483 
-.503 
-0511 
0.460 
157.5 
-066 
-e144 
295 -. 100 
-0029 
.019 
0075 
040 
107 
131 
0089 
-0041 
- 0  118 
- e  142 
173 -. 168 -. 250 
- e  245 
182 
202.5 
. 37 
- 0  278 
-.301 
-.077 
-. 172 
-e058 
068 
005 
,116 
-156 
.207 
.174 
,035 
-0052 
-0081 -. 142 -. 239 
WN 
5. 
247.5 
-0071 -. 232 
-.318 
- 0  214 
-0092 
-0083 -. 008 
-.O28 
-.234 -. 137 
-.464 
-1.940 
-1 197 
-.984 
-.739 
-.556 -. 389 
- 300 
3L!N 
6. 
'247.5 
-0082 -. 244 
-,352 
-,241 
-.113 
- 0  101 
-0019 -. 129 -. 280 -. 168 
- 0  547 
-20251 
-1.562 
-1.177 
- 0  782 
-0627 
-0433 
-.392 
POINT 
23. 
292.5 
- 257 
-.350 
-.414 
-.314 
-. 167 -. 180 -. 195 
253 
-0343 
-.516 
-a632 
-.664 
-.601 -. 480 
0.414 
- -209 
- 0  203 
?OI?;T 
38 
292.5 
-. 264 
-.365 
-.4-1.? -. 335 
- 0  21 1 -. 185 -. 204 
-. 299 - -404 
-.623 
-0754 
-0775 
- *  694 
-.461 
- 0  249 
-0392 
-034 1 
337- 5 
-.320 
-.409 
-.452 -. 306 -. 190 -. 170 -. 151 -. 199 
-.224 
-.262 
-.302 
- 0  337 
-.327 
-0367 
-.303 
-.291 
-. 207 -. 281 
337.5 
.-o313 
-.413 
-.4.5i 
-.32~ 
- 0  210 
-0181 
-0157 
we214 -. 240 
- 0  287 
-.337 -. 369 
-.387 
-0333 
- 0  270 
- 0  269 
-0265 
- *  26 1 
x/ c 
-0734 
-0679 
-.621 -. 563 -. 504 
-.446 
-.363 
- 279 
-.196 
-.113 
-0023 
0033 
096 
158 
0 221 
-283 
0 346 
e387 
x/ c 
-0734 - 679 
-0621 
-0563 
0.504 - a 446 
- 0  363 - 279 -. 196 
- 8  113 
0.029 
0033 
0096 
158 
0 221 
283 
346 
387 
MACH 
0501 
22.5 
-. 304 
- 0 394 
-.466 
- e  281 
-. 172 -. 151 - 180 -. 194 
- 204 -. 251 
-.281 
- 0  292 
483 
- 0  329 
- 0  336 
-.374 
-0391 
MACH 
.502 
22.5 
-0319 
-.417 
-0492 
-0312 
-020: 
- 0  188 
- 0  266 
- 0  210 
-0231 
- 0  264 
-0284 
-0320 
-a082 
-0435 
-0455 - 0 449 
ob 441 
ALPHA 
3 000 
67 05 
- 0  147 
-.333 
-.433 
-.226 
-.124 
-.083 
-.094 
-e077 
-.113 
-0074 
- 0  197 
- 0  308 
-.417 
-.412 -. 367 
-0390 
AWHA 
3 004 
67.5 
- 0  147 
- 0  342 
-.432 
- 0  239 
- 0  134 - 0 099 
-0085 
-e098 
-0073 
-0070 
- 0  148 
- 0  263 
- 0  490 
- 0  504 
- 0  $18 - .567 
c 1 1 J  CONF NPR 
0426 2.495 3. 1.03 
NACELLE CP DATA 
112.5 
0038 - 255 
-0356 -. 159 
-.019 
0 109 
-0000 
-.cis 
.147 
263 
-0626 
- 0  660 
-0693 
-0625 
-0449 
-0359 
-.361 
THETA( DEG. ) 
157.5 202.5 
0048 
- 0  320 
-0120 
e014 
-062 
OC10 
083 
.120 
0085 
- -  -0 18 
-0111 
- 0  142 -. 142 
-. 254 -0182 
- 0  264 
0039 
-0264 
- 0  307 
-0177 
-.079 
-0059 
.O6O 
067 
011 1  
.140 
169 
-151 
0028 
-0049 
- 0  100 
- 0  122 
- 0  227 
C X J  CONF NPR 
.521 2.079 3. 1.48 
NACELLE C? DATA 
THETA( DEG. ) 
112.5 
068 
- 0  273 
- 0  378 
-e186 
-0031 
0 102 
007 
-0003 
205 
04 10 
-0396 
-.540 
-e643 
-0333 
-0615 
-.683 
-0886 
157.5 
059 
- 0  34 1 
-.149 
-0022 
040 
-0018 
0054 
085 
0026 
-.074 
- 0  191 
- 0  196 
- 0  187 -. 192 
- 0  234 
0.281 
183 
202.5 
0043 
- 0  287 
-0357 
- 0  231 
- 0  121 
-0104 
0032 
0045 
-085 
140 
195 
0171 
.020 
080 
- 0  129 
- 0  176 
- 0  274 
RUN 
19 0 
247 5 
- 098 -. 242 
-. 233 -. 125 
-.026 
-.130 
-.273 
-.214 
- 0  545 
-2.078 
-1 370 
-.759 
-0557 
-0449 
-.353 
-0362 
105 
RUN 
20 0 
247 a 5  
- 0  106 
- 0  278 -. 386 -. 285 
- a  166 
- a  149 -. 067 
-.188 
-.237 
. e610 
-0350 
-1.745 
-1 675 
-1.107 
-0777 
- 0  600 
-0527 
P O m r  
350 
292.5 
-. 256 
- 0  366 
-0446 
-.342 -. 216 
- 0  182 
- 0  193 -. 249 
- 0  286 
- 0  376 -. ‘70 
-.689 
-.726 
-0571 
-a521 
-a514 
- 0  509 
POINT 
80 
29205 
-0275 
-0411 
-0488 -. 396 
- ,238 -. 253 
0.304 
-.354 
-0467 
-0712 
- 0  252 
-.843 
-0865 
,-o932 
-1.524 
-0767 
-0763 
337.5 
-. 345 
-.429 
-.457 
-a322 
-0210 
-.177 -. 166 -. 217 
-.237 
-.273 
-e312 
- 0  338 
- 0  348 
-.472 
-.412 
-.448 -. 483 
-0747 
337.5 
-0355 
-0459 
-a505 
-.358 
- 0  239 
- 0  220 
- 0  200 
-e259 
- 0  290 
-.336 
- 0  386 - 389 
-0459 - 667 
-.535 
-.529 
- a  639 
-0986 
x/ C 
-0734 - 679 
-0621 
-0563 
504 -. 446 
-e363 
- 0  279 
-.196 
-e113 
-e029 
.033 
e096 
el58 
.221 
283 
346 
387 
x f c  
-.734 
-.679 
-0621 
- 0  563 
-0594 
-0446 
-0363 
-e 279 
- 0  196 
- 0  113 
-.029 
0033 
0096 
e158 
0 221 
283 
346 
r 387 
MACH 
0700 
22.5 
- 0  113 
-0323 
-0444 
-0239 
-.118 -. 089 
- 0  106 
-0111 
-0114 -. 155 -. 197 
-.450 
- 0  330 
-.357 
-.402 
-0322 
- 0  216 
MACH 
0701 
2205 
-. 127 
-.325 
- 244 -0450 
0.126 
-0103 
- 0  109 
-,116 
- 0  111 
- 0  165 
-0211 
- 0  257 
-0408 
- 0  293 -. 297 
.. 303 
-0428 
ALPHA - 0 009 
67.5 
-.078 
-.328 
-.444 
-e236 
- 0  107 
-e054 
-0028 
-.025 
.029 
-.026 -. 148 
e015 
-.393 
- .437 
-.429 
-.438 
ALPHA 
-.020 
67.5 
-.097 
-.328 
-.213 
-0098 - 0054 
-0029 
-0023 
0009 
e031 
-0016 
-0436 
-. 139 
-0345 
-0374 -. 367 
-0364 
C T J  CONF NPR 
e471 2.905 3. lo67 
NACELLE CP DATA 
112.5 
-.027 
-0314 
-0411 
- 0  191 
-.010 
103 
0031 
.047 
246 
e468 
-.120 -. 370 
-e542 
-0562 
-.467 
-.540 
-e626 
THETA( DEG. ) 
157.5 
-0080 
-. 394 
- 0  168 
-a007 
-054 
.014 
.071 
083 
-.001 -. 152 -. 286 
-0338 
-0343 
-.357 
-0472 
-0428 
202.5 
- (164 
- . ~ 2 7  
-.386 
-0211 
-0081 
.@72 
.Ob8 
0 102 
0 !la 
.093 
,015 -. 164 
-0C142 
- 0  255 
- 0  294 
-a311 
-0434 
G T J  CONF NPR 
.4S3 3.027 3. 1.66 
NACiSLLE CP DATA 
112.5 
-.937 
-.320 
-.410 -. 190 
-0018 
.087 
-030 
0056 
.249 
.A75 
-.120 
-.365 - . j49 
-.563 
-e456 
-.526 - 0 547 
THETA(DEG0) 
157.5 
-a081 
-0425 
- 0  173 
-0015 
046 
004 
-057 
079 
-0019 
- 0  170 
- 0  298 
-033b - 0 334 
-0338 
w.438 
--436 
184 
202.5 
-.071 
-0339 
-0395 
-0213 
-0090 
-0056 
070 
e064 
.095 
105 
0086 
.009 
- 0  169 
-0271 
- 0  308 
0.321 
-0439 
RUN 
17. 
247 5 
-0077 
- 0  277 
- 0  392 
0.247 
-.OS4 
-0036 
080 
0014 
-0041 
-113 
0 151 
-1.128 
-1 665 
- a89 
-.687 - -460 
-.391 
RUN 
18. 
247.5 
-.071 
- 0  273 - -386 
- 0  231 
-.090 
-0039 
-073 
e016 
p.052 
101 
-1.136 
-1.659 
4 a  
0.896 
-.643 
-04'44 
-0378 
POINT 
14. 
292.5 
-. 118 
-0321 
-0434 - 306 
-.123 
0.079 
-.097 
-0079 
-0097 
- 0  130 
-0351 
-0660 
-1.012 
-.771 
-0470 
-0452 
- 0 547 
POINT 
46. 
292.5 
- 0  114 
-.435 
- 0  305 
- 0  138 
-0085 
-0095 
-0100 
-0093 
-0137 
- 0  360 
-0675 
-1 040 
-0676 
-0493 - 0 444 
-0506 
-.32a 
337.5 
-. 139 
-.346 
-0438 -. 267 -. 139 
-0097 
-0068 
-0116 
-e126 
-0173 
- 0  242 
-0305 
- 0  346 
-e480 
-.424 
-.424 
-e498 
-0698 
337.5 
-. 156 
-0360 
-.45T 
-.271 
-.142 
-.077 
-. 105 
-e127 
- 0  144 
- 0  183 
- c  260 
e o  325 
- 0  386 
- 509 
-0393 
-, 389 
0.472 
-0704 
x/ c 
-0734 
-.679 
-0621 
-0563 
- 0  504 
-.446 
-.363 
0.279 
196 
-.113 
L O O 2 9  
0033 
.096 
-158 
0 221 
283 
346 
187 
X I  c 
-0734 
-*6?9 
-0621 - 563 
504 
-e446 
-0363 -. 279 
196 
- a 1 1 3  
-0029 
0033 
e096 
158 
221 
283 
m 346 
387 
MACH 
700 
2205 
- 0  183 - 0 349 
-0452 
- 0  253 
- *  126 
- 0  108 
- 0  131 
-0124 -. 154 -. 207 
- 0  260 
-0313 
-0477 
-0366 
-0353 
-0323 
-0426 
MACH 
-700 
22.5 
-. 261 
-0382 
- 0  469 -. 254 
0 0  124 
114 
- *  135 
- *  137 
- *  175 
- 0  247 
-0320 -. 368 
-0602 
-0529 
-.424 
-0419 
-0491 
ALPHA 
.99 2 
67.5 
-. 103 
9.336 
-.441 
-0212 
- 0  103 
-.063 
-.034 
0.038 
0000 
009 
-0073 -. 216 
-.406 
-.409 - 409 - 390 
ALPHA 
2.502 
67.5 
-. 137 
-.351 
-0455 - 230 
- 0  101 - 056 
0.038 - ..04 5 
-0022 
0.037 
00167 -. 378 
- m  515 
-.481 
-o5\2 
-.575 
C T J  COPIF NPR 
0478 3.023 3. lo65 
NACELLE CP DATA 
112.5 
-0002 
- 0  308 
-0410 
- 0  183 
-0014 
0 108 
0035 
0042 
237 
.457 
- 0  279 
-0490 
-a771 
- 0  646 
0.525 
-.589 
-0585 
THETA(DEC.) 
157.5 
-.031 
- 409 
- e  169 
-0010 
-057 
-018 
.078 
.lo5 
-. 117 -. 245 
-.285 
- 0  293 - 0 399 
-.406 
0025 
- 0  287 
202.5 
-.023 
-.383 
-. 206 
- 0  204 
-0077 
-e047 
-071 
e086 
109 
133 
134 
063 
-.115 
- 259 
- 0  277 
-0399 
- 0  217 
C T J  CONF NPR 
0420 3.017 30 1.44 
NACELLE CP DATA 
112.5 
-045 
-a301 
-.417 -. 190 
-0017 
,114 
.022 
SO14 
0216 
.404 
-0581 
-0849 
-1.243 
-0769 
- 0  587 
-0627 
-e685 
THETA( DEG. ) 
157.5 
-048 
-e362 
-0131 
-031 
0 102 
-065 
m128 
*!60 
.114 
-0012 
- 0  161 
-0215 
-e218 
-0240 
-e362 
-a358 
185 
202.5 
e040 -. 267 
-.340 
-.052 
-.028 
.097 
.120 
.153 
188 
.202 
145 - 030 
0.123 -. 170 
- 348 
-0171 
-0214 
RUN 
180 
247 5 
-.961 -. 268 
- 0  379 -. 227 
-0087 
-0049 
066 
-0005 
-0067 
0096 
0 100 
-1.240 
-1.739 
-1 .Oll 
-.957 
-.682 
-0519 
RUN 
17 
247.5 
-0063 -. 255 
369 - ., 233 - 080 
-0043 
0062 
-0006 
086 
e073 
.043 
-1.364 
-10809 
-1 -015 
-1 0039 
-e915 
0.765 
POINT 
47 
29205 
- 0  152 - 0 349 
-.445 
-0310 -. 144 -. 101 
-.099 
0.115 
-0122 
-.177 
-.417 
-0754 
-1.183 
-.991 
-.593 -. 550 
- 0  556 
POINT 
20. 
292.5 
-.211 -. 380 
-0465 
- . 334  -. 170 
130 
- 0  122 -. 142 
- e  152 
-e219 
-0479 
-0822 
-1 262 
- 0  890 
- 0  576 
-0574 
- 0  769 
337.5 
-0210 
-0382 
-.465 
-0293 
- a  147 
125 
-0095 
142 
- 0  161 
-0213 
- *  299 
-.377 
-.437 
-.581 
-e451 
-0443 
- 0  53 1 
-0701 
337.5 
-e295 
-a405 
-.466 -. 289 
- e  148 
- *  117 
-0092 
- 0  139 
- *  170 
- e  238 
- 0  323 
-0396 
-0477 
- 0  528 
-e489 
- . 5 5 '  
-.59', 
-.8Ul 
XI C 
-0734 
em679 
-0621 
- 0  563 -. 504 
-,446 
-.279 
-.113 
-.029 
'-e 363 
- 0  196 
0033 
096 
158 
0 221 
-283 
346 
387 
XI c 
-0734 - 679 
-.62! - 563 
-.446 
-.279 
- 0  196 
-.113 
-0029 
.033 
.096 
158 
0 221 
283 
0 346 
- 0  504 
-0363 
0 387 
MACH 
.701 
22.5 
-. 254 - 0 397 
-.485 
-0265 
- 0  136 
-a118 -. 135 -. 154 
- 0  194 
- 0  259 
-0334 -. 409 
-0637 
-0511 
-.442 
-.389 
-0417 
MACH 
0700 
22.5 
-. 278 
-0421 
.-a 510 -. 275 
- 0  141 
- 0  129 
- 0  141 '-. 157 
-.187 
-.330 
- 0  256 
-0422 
-04 14 
- 0  468 
0 0  448 
0.386 
- 0  370 
ALPHA 
2.491 
67.5 
-. 130 
-0344 - ,454 
-01.24 
- 0  100 
-.065 
-.038 
-0045 
-e016 
-0022 
-0151 - 0 359 
-e614 
-0467 
-0486 
-0438 
ALPHA 
2.501 
67 05 
-. 165 
-e366 
-.472 
- .?35 
-.A 1 
- . O i O  
-0048 
-0CS4 
-.022 
-.024 
g o  132 
-.329 
-0559 
-0512 
-0462 
-.417 
C I r J  CONF NPR 
e472 3.020 3. 1.65 
NACELU CP DATA 
112.5 
e047 
- 0  282 
-.405 
- 0  176 
- 006 
-125 
e032 
0032 
243 
0441 
- 0  507 
-0742 
-1.232 
-1 044 
0 604 
- 0  634 
-0642 
cr 
THETA( DEG. ) 
157.5 
0050 
-0393 -. 141 
006 
-084 
0046 
117 
.i57 
,990 
-.036 
- 0  170 
-.211 
- 0  219 -. 236 -. 360 
-9359 
202.5 
0055 -. 290 
-.363 
- 0  191 
-.068 
-.042 
-094 
.loo 
.134 
182 
0 202 
146 
-.Oh -. 138 -. 182 
-e213 -. 343 
CONF NPR 
-485 3.431 30 lo60 
NACELLE CP DATA 
112.5 
- 0 i 2  
-.426 
-.189 
. 0303 
-0014 
-116 
.032 
'030 
243 
0445 
-0449 
-0687 
-1 0212 
-0968 
-e631 
-0638 
-e612 
THETA(DEG. ) 
157.5 
0012 
-.403 
- 0  152 
0006 
-07 1 
.033 
.093 
137 
.065 
-0059 
188 
- 0  218 -. 216 
-e229 
-0352 
-0351 
18ti 
202.5 
0026 
-0309 
-.377 -. 208 -. 074 
-.051 
a086 
096 
.138 
173 
.196 
136 
-e028 
00140 
- 0  181 
-0216 
-0341 
RGW 
18. 
247 5 
-.046 - .259 
-.378 -. 240 
-0088 
-0063 
.053 
-.023 -. 101 
0070 
0032 
-1 0390 
-1 0870 
-I a056 
-1 -070 
-1 0006 
-e886 
RUN 
14. 
247 e5 
-e066 
-e273 
-039: 
-.24: 
-.lo2 
-e068 
0038 
-.045 
-.126 
.049 
0022 
-1 0413 
-1 0631 
-1 -051 - 1.089 
-1.017 
-0918 
POINT 
48 
29 205 
- 0  198 
-.371 
-0456 
- 0  326 -. 171 
-. 124 - 0  123 
-0149 
- 0  156 -. 221 
- 0  504 
-e874 
-1 332 - 1.094 
-0749 
-.718 
-0749 
P o m r  
25 
292.5 
- 0  218 
-.400 
-0479 
-.340 -. 181 
-0136 
137 
- 0  157 -. 173 -. 237 -. >35 
-.go2 
-1 366 
-1 0003 
- 0  740 
-0767 
-e853 
337.5 
-. 291 
-.4:5 
-.484 
- 0  298 -. 173 
-. 109 
-. 182 -. 245 
-0355 -. 440 
-.529 
-.718 
-.564 
-.552 
-. 643 
- 0  146 
158 
-0762 
337 0 5 
-. 309 
-.447 
- *  505 
-0313 
- 0  183 
-.150 
-0120 -. 170 -. 205 
-0262 
-.372 - 0455 
-0558 
- e  550 
-6565 
-0490 
-0597 
-e838 
x/ c 
-.734 
-0679 
-0621 
-.563 - 504 
-0446 
-e363 
-0279 
- 0  196 
- 0  113 
-0029 
0033 
.096 
.158 
0 221 
.283 
. 3 '  
* J .  
x/ c 
-.734 - ,679 
0621 -. 563 - .504 
-.446 - 0363 
-. 196 c 279 
- a l l 3  
-0029 
-033 
.096 
158 
0 221 
.283 
346 
387 
MACH 
701 
22.5 
-.272 - 0 399 
q.486 
-.273 
-0145 -. 126 -. 141 
- 0  163 - 0 202 
- 0  280 
- ,364 
-0450 
-.708 -. 577 - 0493 
-0437 
-.421 
MACH 
,751 
22.5 
- 0  108 
-.322 
-e469 
-0231 
0.092 
-*072 
-0082 
-0081 
-e097 -. 145 - 0 200 
255 
-0453 
-e498 
-*516 
-0428 
-e356 
ALPHA 
2.983 
67.5 
-. 130 
-0353 
-.458 
-.229 
- e  104 
-0058 
-0022 
-*050 
-0026 -. 037 -. 167 
-0395 
-. 762 
-.531 -. 503 
-0475 
ALPHA 
-0006 
67.5 
-0065 
-0323 
-e450 
- -206 - 084 
- -039 
-0008 
-0010 
0039 
-054 
-0011 -. 152 
0.515 
-0710 
- 0  568 
-e414 
C T J  CONF NPR 
0470 3.022 30 lo64 
NACELLE CP DATA 
THETA( DEG. ) 
112.5 
a064 
- 0  279 
- 0 399 -. 177 
.002 
132 
-035 
.035 
.248 
.435 -. 564 
-.955 
-1.277 
-1 -217 
-.628 
-. 687 
-a643 
157.5 
e079 
- 0  386 
-0133 
mol4 
0091 
.048 
0 121 
.163 
.lo7 
-.Or7 -. 153 -. 197 
-.205 -. 216 - 0 347 
--.342 
202.5 
068 
275 -. 356 
- 0  188 
- 0  069 
-e037 
0 101 
108 
147 
196 
,223 
-.007 
165 
-. 114 
- e  160 -. 195 -. 332 
C T J  CONF NPR 
-401 3.245 30 1.47 
NACELLE CP DATA 
THETA(DEG.) 
112.5 
-.020 
-.329 
-.431 
182 
-a014 
0117 
0043 
a068 
259 
.475 
-e164 -. 379 
-0892 
-0741 
-0572 
- 0  580 
-e623 
157.5 
-e067 
-0437 
-.167 
.ooo 
069 
0033 
0088 
* 102 
.Oi? 
- 0  155 
-0312 
-.372 
- 0  369 
0.376 
-0521 - 0 500 
187 
20205 
-.065 
-.347 
-0410 
205 
-0063 
-e029 
-089 
.c90 
.114 
e127 
.099 
006 
- 0  202 
-0314 
-0352 
-0367 
-.5!3 
RUN 
18 
247.5 
-e042 -. 260 
-0374 -. 242 
092 
-e059 
0 064 
-0032 
-01 
056 
.018 
-1 -432 
-1 891 
-1 -070 
-1 0087 
-lac53 
-.971 
RUN 
18. 
247 5 
-.os9 
- 0  272 - 393 
- *  224 
-.(I63 
-107 
SO45 
0 009 
,168 
.251 
-1.388 
-1 076 
-.727 
-.478 
-0375 
-a016 
-0873 
POINT 
49 0 
292.5 
-. 216 - 384 
-.456 
-. 179 
-.129 -. 156 -. 164 
-. 540 
-1.376 
-.776 
-0336 
- a  129 
- 0  240 
0.9 14 
-1 0073 
-.766 
-0869 
POINT 
31 
292.5 
-0097 
-.327 
-.447 
290 
-.112 
-0068 
0.046 
-.043 
-0060 
- 064 
- 0  255 - 549 
-.930 
-e966 
-.869 
-0726 
-0525 
337.5 
-0314 
-*44!, 
-0491 
-0303 
- e  179 
- 0  148 
- 0  118 -. 169 
- 0  199 
- 0  266 
-e372 
-.463 
- 0  557 
-0782 
-.624 
-e603 
-0681 
-.853 
337.5 
-. 128 
- .36 '  - .460 -. 257 -. 116 
-.(I85 
-0047 
-0087 - 097 -. 144 
b.213 
- 0  289 
-.364 
-.453 
-0616 
-.493 
-0496 
-0702 
x/ c 
-0734 
-0679 
-0621 
-0  563 
-0204 
-0416 
-0363 
- 0  279 
- 0  196 
-011.3 
-0029 
e033 
0096 
e 158 
0 221 
283 
-346 
0 387 
X / C  
-0734 
-0679 
-0621 
-e 563 
- 0  504 - 446 
-0363 
0 279 
- 0  196 
- 0  113 
0.029 
0033 
0096 
158 
0 221 
283 
0346 
0387 
nAcn 
0749 
22.5 
-e 165 
-0357 
-9483 
-0231 
-e093 
-9074 
-0082 
-0093 
-011.= 
-0176 
-.2u 
-*316 
-0493 
-e 514 
- 0  531 
-9456 
-e397 
MACH 
0750 
2205 
- 0  216 
-0374 
--489 
-0255 
- 0  115 
-0096 -. 109 
-0115 
-0 144 
- 0  224 
-0300 
-0388 
-e622 
-0529 
- 0  563 
-0638 
9.612 
&?HA 
0992 
6705 
-0085 
-0321 
-0449 
-0201 
-e089 - -044 
-.015 
-.019 
0021 
0030 - Ti8 
- 0  229 
- 0  524 
-0713 
-*576 
-.425 
ALPHA 
2.480 
67.5 
- 0  094 
-.346 
-.472 
-.(I82 
-.042 
- 0  209 
-0014 
-0017 
008 
0014 
- 0  107 
-9322 
-0716 
e.717 
- 0  6b8 
-0627 
( T J  CONF HPR 
0397 3.244 30 lo46 
NA(XLLE CP DATA 
112-5 
-015 
-0314 
-0428 
- 0  175 
-0002 
0125 
e048 
-056 
251 
0457 
-9327 -. 530 
-10029 
-0900 
-0724 
-.80L 
-9632 
THETA( DEC. ) 
157.5 202.5 
-0012 
-.414 -. 143 
-018 
0085 
0050 . 107 
-062 
-,241 
-.300 - . 299 
-.458 
-.465 
143 
-0085 
-0315 
-e013 
-.325 
-- 185 
-,052 
-e020 
108 . 106 . 137 
,157 
e 145 
058 
-9120 
- 238 -. 278 
- 446 
-e 387 
-0307 
( X J  CONF NPR 
0392 3-238 3. 1.47 
NACELZE CP DATA 
112.5 
0070 
-.268 
-.424 
- e 1 5 5  
.022 
-152 
-059 
0062 
,267 
e462 
-.455 
-0G33 
-1.115 
-1.157 
-10011 
-1 027 
-1.085 
THETA( DEC. ) 
157.5 
0074 
-.410 -. 142 
0029 
-099 
.I36 
067 
179 
0119 
-e025 
- 0  181 
- 0  234 -. 244 -. 260 
- 0  409 - 400 
188 
202.5 
,075 -. 284 
-.376 
-. 058 
-0028 
195 . 121 
-160 
190 
203 
135 
-0045 
- 0  161 
- 0  218 
- 0  255 
-.404 
- 0  199 
RUN 
18. 
247.5 
-. 045 - 256 -. 380 -. 217 
-.073 
-.028 
e093 
0031 
-0020 
148 
204 
-1.470 
-1.371 
-.670 - -490 
-0982 
-0881 
RUN 
18 
247 5 
-.042 
-* 259 
-.383 
-.073 
.087 
-023 
-.047 
135 
148 
-1.111 
-1  568 
223 
-0029 
-1 0691 
-1.121 -. 859 
-.754 
POINT 
32- 
292.5 
-. 134 
- 0 349 
-0454 
- . 295 -. 124 
-.077 
-.064 
-.073 
-.071 -. 106 
-.3i9 
-10053 - 1.059 
-0973 
-0739 
- 0  563 
-9636 
POINT 
33. 
292.5 
- *  178 
-.352 
-.463 
- . 293 
-.128 -. 078 
-e069 
-0089 
-0086 
- 0  139 
- 0  385 
-0724 
-1.135 
-1.148 
-1 0081 
-0791 
- a 7 1 5  
c-3 
337 0 5 
-. 188 - 369 
- 46C -. 256 
-0 125 
-e090 -. 059 
-e099 
- 0  120 
-.156 
- 0  248 
-,327 
-.414 
-.516 
-0630 
-.603 -. 537 
-.719 
337 0 5 
-.251 
-.421 
-0489 
-9284 
- 0  146 
-0109 
-0081 -. 116 
- 0  137 
- 0  192 
- 0  290 
-0385 
-9482 
- 0  59 1 
-9653 
-077 1 
-.766 
-091 1 
X l C  
-0734 
-0679 
-0621 
-0563 
-0 So4 
0.446 
-.363 - 0 279 
-0196 
- 0  113 
-0029 
,033 
0096 
15g 
0 221 
0283 
-346 
0387 
x/ c 
-0734 
0,679 
-0621 
-0563 
- 0  504 
0.446 
- 0  363 
- 0  279 
- 0  196 
0.113 
-0029 
-033 
0096 
0 158 
0 221 
283 
346 
.3a7 
MACH 
749 
220 5 
-. 244 - 408 
-0 509 - 258 
-0 114 
-,096 
-.lo9 -. 117 
-.147 
- 0  221 
- 0  303 
-9425 
-*501 
-.632 
-,725 
-0806 
-0511 
nAa 
0 751 
2205 
- 0  227 
-0371 
-0486 
-0245 
- 0  103 - 086 
-0095 
-0 109 
- 0  134 
-9212 
-0295 - 0 370 
-0686 
- 0  567 
-0551 
-0789 
-0809 
AWHA 
2.515 
67.5 
-0131 
-0357 
-,484 
-0218 
-0085 
-.048 
-0017 
-0023 
0012 
0009 
-.097 
-0303 
-0814 
-0913 
-0995 
- 0  693 
ALPHA 
2 493 
67.5 
- 0 099 
- 0  322 
-0454 
- 0  205 
-0L' - 0034 
-0013 
-0015 
e028 
-026 
-0085 
- 0  295 
-.711 
-0743 
-.845 
-0912 
( X J  CONF NPR 
0432 3.665 30 1-50 
NACELIE 8 DATA 
112.5 
004 1 
-0288 
-0437 
- 0  176 
0015 
139 
0 0% 
,053 
o 269 
,472 
-0388 
-0823 
-1 ,094 
-1 184 
-1 147 
-i  -029 
-1 135 
THETA(DECo ) 
157 5 
0039 
-,414 
-.146 
0021 
0091 
059 
124 
163 
-097 
-.042 -. 187 
- 229 -. 235 
-.398 
-.392 
-0251 
202-5 
0056 
-0297 
- 0  389 
-0200 
- 0  059 
-0029 
103 
.119 
-156 
189 
206 
139 
-.043 
-0157 -- 206 
-0238 -. 383 
C r J  CONF NF'R 
-438 3.100 30 1-72 
NACELIE CP DATA 
l i 2 . 5  
-079 - 266 
-.415 
- 0  164 
0010 
144 
0 O s 8  
-069 
-282 
0499 
-0373 
-.803 
-1.080 
- L o  103 - 1.007 
-1 107 
-1  223 
THETA( DEC. ) 
157.5 
-076 
-.404 -. 127 
e038 
105 
0063 
142 
-182 
-114 - -031 -. 175 
-0218 
- 0  230 - 246 
9.404 
-0408 
189 
202.5 
,068 
-.376 
-.185 
-.047 
- .ui7 
.117 
170 
204 
-214 
-156 
-.032 
-.1m 
-0 206 - 239 
-0384 
-. 282 
0130 
RUN 
14 
247 5 
-.043 
-.392 
-,075 
-.040 
-082 
-005 
- 0  268 
- 0  228 
-0060 
114 
-132 
-1.141 
-1 0644 
-1.155 
-0995 
- 0  965 
-0931 
RUN 
18. 
247 5 
-.030 
-.248 
-.378 
-0 224 
-.067 
-.033 
.079 
,015 
-.042 
135 
148 
-1.126 
-1 0595 
-1.745 
-1 -319 
-1 0023 
-0'386 
POIKT 
20 0 
292.5 
- 0  195 
-0389 
-0475 
-.313 
-* 140 
-9090 
-0088 
- 0  105 
-0 112 
-0 155 
-0419 
-0759 
-1 198 
-1 243 
-1.275 
-0927 
-0840 
POINT 
29 
292- 5 
- 0  184 
- 0  365 
-0461 
- 0  309 
- 0  147 
-e092 
- 0  087 
-.lo2 
-.092 -. 145 
-0397 - 0 744 
-1.181 
-1 144 
-1.115 
-1.125 
-0907 
337 0 5 
-. 274 
-.440 
- 0  503 
- 0 ?91 -. 151 -. 116 
- 0  086 
-0125 
-0 148 
-0207 
- 0  307 
-.406 
-* 532 
-0646 
-0766 
-0893 
-9908 
-.874 
337.5 
-. 273 
-e408 
-0480 
-.272 -. 140 
-0103 
-.075 
-.120 
-.132 -. 190 -. 287 - 0 379 
-.472 
-0708 
-.704 
-0779 
-.930 - 10007 
UC 
-0734 
-0679 
-0  621 
-0 563 
- 0  504 
-0446 
-0363 
0.279 
0.196 
-.la 
-0029 
e033 
0096 
,158 
0 221 
0283 
0346 
0387 
I(hQI 
0 749 
220s 
-0345 
-0386 
- 0  488 
243 
-0112 
-A86 
-0096 
-0 121 
--0 148 
0 0  236 
-0317 
-A07 
0.638 
-0 513 
-0571 
-0  763 
- 0  778 
U l u  
t 9 9 5  
6705 
-0  107 
- . X O  
0.464 
-0210 
-0080 
-0035 
-0021 
-0023 
-013 
O O O O  -. 127 
-0 353 
-0777 
-.726 
-.884 
-0803 
ALPW 
0019 
67.5 
-0041 
-,310 
-0501 
- 0  189 
-,070 
0-0 18 
-0 14 
0030 
,078 
1112 
&6 1 
0-2 
-0563 
eo616 
- 0 6 6  2 
-0752 
C l ! J  CONP NPR 
,392 30236 30 lo46 
TRBTA( DBCo ) 
112.5 
0081 
0.266 
-A06 
- 0  152 
0022 
152 
0050 
0057 
-276 
-462 
-0495 
-0952 
-1.161 
-1 246 
-1 0091 
-1 098 
-1 0 268 
157.5 
A97 
-. 389 
-,117 
0040 
0 108 
-078 
149 
0 195 
0 136 
0009 
-0  142 
-0200 
-0211 
-0231 -. 384 - 385 
202.5 
,093 
-0269 
-0357 
- 0  174 
-0048 
-0013 
127 
0126 
174 
205 
-227 
0 164 
-0012 
- 0  131 
- 0  176 
- 0  214 -. 368 
C T J  CONF NPR 
-418 3.407 30 1.70 
NACELLE 8 DATA 
112.5 
-006 
-0308 
-0481 
0.172 
,013 
0145 
0081 
0 1 1 1  
,317 
0551 
-.003 1 
0.273 
de786 
-0.752 
0,748 
0.851 
eo936 
THETA(DEC. 1 
157.5 
-.056 
-0479 
-0159 
e024 
0087 
0060 
-119 
,136 
0038 
- 0  157 
0.352 
-0462 
-0430 
-0393 
0.614 
-e673 
202.5 
-0042 - . 334 
-0450 
- *  197 
-0051 
-0015 
.I13 
.117 . 151 
163 
139 
0032 
- 0  206 
- 0  369 
0.423 
-0398 
-0612 
RUN 
180 
247.5 
-0020 
- 0  246 
- 0  370 
-0223 
-0064 
-0027 
079 
,012 
-0  049 
0122 
127 
-1 152 
-1 0626 
-1 0741 
-1 198 
-0951 
-0843 
RUN 
15. 
247 . 5 
--041 
- 0  264 
-0434 -. 209 
-0051 
-0001 
124 
0076 
0038 
226 
327 
-0719 
-10220 
-1.362 
-1.285 
-0934 
-0717 
POI ur 
34. 
292.5 
-0191 
-0365 
-0450 
- 0  297 -. 138 
-0089 
-0083 
-0108 
-0099 
-0150 
-0414 
- 0  758 
-1 196 
-1 185 
-1 0 120 
-e834 
-0814 
PoIm 
10 0 
292.5 
-0073 
-0324 
-0497 
- 0  282 - . 094 - 0043 
9.019 
-0022 
-0003 
-0010 -. 189 
-0478 
-.a74 
0.932 
-1 0003 - 0896 
- 0  944 
33705 
g o  285 
-a432 
-0479 
- 0  269 -. 151 
- 0  107 
-0085 
-0119 -. 141 -. 199 
-0302 
-.3a7 
- 0  489 
-0616 
-.665 
-0809 
-0876 
-1 0025 
337 0 5 
-. 100 
-0340 
-0512 - . 246 - 0 099 
-0055 
-0022 
-0053 
-0057 
-0098 
- 9  169 
0.245 
- 0  360 
-0973 
- a 5 3 1  
0.63 1 
-0749 - .93B 
190 
WC 
-0734 
-.o679 
-0621 
-0563 
-0  504 - 446 
-0363 
-0279 
- 0  196 
-0113 
-0029 
0033 
a096 
0158 
0 221 
346 
0387 
-283 
X I C  
-0734 - .679 
-0621 
- 0  563 - 504 
-.446 
-.363 - 279 -. 196 
-.I13 
.033 
e096 
0158 
e 221 
0 283 
346 
0387 
-0029 
MCE 
0799 
22- 5 
- 0  138 
0,332 
-0512 
-0215 
-0075 
-0  050 
-0057 
-0053 
-0059 
- 0  116 
-0186 
-.287 
-0361 
-0467 - 546 
-0673 
-0737 
ALPU 
10011 
67.5 
-0057 
-0314 
-0498 
- 0  192 
-0063 
-00 14 
0022 
0025 
0094 
0026 
- 0  138 
.078 
- 0  637 
-0706 
-0745 
-.831 
22.5 
- e  189 
-0337 
-0483 
-0201 
-.063 
-e036 
-e038 - 048 
-0079 -. 150 
- 0  239 
-.348 
-0429 
- e  552 
-0662 
-.804 
-e863 
67.5 
-e062 
- 0  298 
- 0  46 1 
--177 
-0059 
-eo02 
0022 
0019 
0055 
e 060 
-.048 
-.263 
-.774 
-0826 
-0925 
-1 0008 
?lAa ALPHA 
,799 2,506 
C r J  c m  NPB 
e 4 1 2  3.407 30 lo69 
NACELIB CP DATA 
1120s 
0042 - 279 
-0474 -. 164 
0022 
0152 
0083 
131 
0321 
0 544 
-0122 
- 0  399 
-.854 
-.879 
-.854 
-,924 -. 998 
THETA( DE& ) 
157.5 202-5 
9028 
-.470 
-0151 
-034 
067 
,098 
o 134 
163 
007 5 
- 0  108 
-0  287 
-0345 
-.351 
-e335 
- e  532 
-0614 
,017 
-.310 
-0435 
-,197 - 049 
-0012 
,115 
,127 
-186 
174 
0084 
0.134 
-0275 
-.325 - 0 335 
-0550 
166 
C L ' J  COW HPR 
0307 3.212 30 1-35 
NAmLLE CP DATA 
THETA( DEG. ) 
112.5 
e101 
-e258 
- 0  44 1 
- e  146 
0033 
e 169 
0076 
eo91 
0305 
e 500 
0.330 
-0977 
-1.091 
-1.075 
-1 0078 
-1.117 
-.7a5 
15705 
-097 
-e403 
-0100 
0061 
135 
e 099 
175 
216 
,162 
006 
- 0  161 
- e  233 
- 0  248 
-a254 
-e485 
-e586 
191 
202.5 
089 
- 0  264 
-037 2 
- 0  153 
-e022 
0018 
e 153 
e 160 
193 
224 
e 222 
152 
-0042 
- e  165 -. 228 
-.25a 
-0465 
RUN 
150 
247 5 
-.032 
-A22 
- 264 
- 0  214 
-0043 
-9005 
0126 
0066 
0030 
0 208 
0 290 
-0806 
-1 303 
-1 -438 
-1 -382 
-1.054 
-0829 
RUN 
16. 
247.5 
-0013 
-.233 
- e 3 7 5  
- 0  195 
-0049 
007 
0125 
066 
0015 
e 195 
251 
-1 359 
-0874 
-1 480 
-1.426 
-10175 
-0933 
POINT 
11. 
292.5 
-0111 
-0334 
-0  49 1 
-0284 
- 0  105 
-0049 
-0034 
-0034 
007 
-0029 
-.233 
-0531 
-0944 
-1.301 
-1 -073 - -963 
-1.112 
POIrJT 
13- 
292.5 
-. 152 
-.356 
--276 
-e463 
- e  106 
-0056 
-0032 -. 044 
-.025 
-.054 -. 273 
- 0  563 
-0971 
-1.020 
-1 0086 
-1.017 
-1.214 
337 0 5 
- 0  161 
-0373 
-0509 
-e254 
- 0  108 
-0062 
-0031 
- e 0 6 4  
-0068 
- 0  109 
- 0  190 
-0271 
-0396 
-0512 
-0590 
-0686 
-0829 
-1.007 
337.5 
-.232 
-0395 
-0467 
- 0  226 
0.094 
-0060 
-0026 
-.063 -. 068 -. 115 
- 0  200 
-0293 
--413 
- 0  530 
-0636 - 784 
-e895 
-1.021 
I/C 
- 0  734 
-0679 
-0621 
-0563 -. 504 
-0446 
-0 363 
-0279 
- 0  196 
-0113 
-.w. 
0033 
0096 
,O 158 
0 221 
283 
346 
.387 
X / C  
-0734 
0 679 
-0621 
-0563 
- 0  504 - ,446 
-0363 
0 0  279 
- 0  196 
-01-13 
-0029 
0033 
0096 
0 1% 
0221 
0 283 
346 
8387 
NACH ALPIU 
0799 3.008 
220s 
-0211 
- 0  356 
-0 501 
-0214 
-0065 
-0039 -- 05 1 
-0056 
0.078 -. 147 
- 0  226 
-0 346 
-0432 
- 0  559 
0.663 
-.785 
-0910 
MACH 
800 
22.5 
- 0  197 
-0342 
-0497 -. 207 
-. 066 - 037 
046 
- 0  054 
-0069 
- 0  142 
-0213 
-0326 
-0407 
-0533 
-0629 
-.758 
-A73  
67.5 
-0065 
-0300 
-0483 
- 0  186 
-0052 
-0001 
-030 
0032 
007 3 
078 
-0022 
-0224 
-0782 
-0866 
-0954 
-1.016 
U P H A  
20519 
67.5 
-0067 
-0300 
-0485 
- 0  181 
-e056 
-0005 
e025 
e026 
,067 
083 
-.009 - 204 
-. 739 
-0833 
- 8  897 
00960 
C I J  COR@ NPR RUN POIhT 
0399 3.409 3. lo67 15. 130 
112.5 
0114 
-0225 
-0436 
-.141 
,046 
185 
0094 
0112 
e 337 
0550 - 264 
-0726 
-0950 
-1-073 
-1.071 
-1 0086 
-10137 
THETA( DEC. ) 
157.5 202.5 
8113 106 
-0270 - 4 26 0 40 2 
- 0  116 -8170 
-.030 
054 0008 
0128 .139 
009s 0131 
0 167 193 
0211 0 233 
137 253 
-0029 -182 
-.mo 
-0250 -e154 
-.244 -.224 
-*245 -.251) 
-0482 -0471 
-0555 
C L ' J  CONF NPR 
,402 3.408 30 1-68 
NACELLE CP DATA 
112.5 
099 
-0239 
-0455 
- 0  150 
0037 
172 
e093 
0110 
0324 
550 
- 0  222 
0.670 
-0913 
-1 e025 
-1.019 
-1 e046 
-1 0 105 
THETA( DECo ) 
157.5 
0085 
-.4?1 
- .117 
0055 
0116 
0092 
163 
208 
0125 
-0033 -. 184 
-0260 -. 260 
-0262 
-0488 
0.581 
192 
20205 
086 
-.272 
-.404 
- 0  176 
-0034 
0010 
. .140 
146 
0 191 
218 
236 
162 
-.033 
- 0  175 
- 0  232 
- 0  255 
-0478 
247 5 
- 007 
- 409 
-.216 
-0043 
-0005 
,116 
,054 
-0001 
0 190 
227 - 0940 
-1 8435 
-0251 
-1 576 
-1 o 535 
-1 139 
-0987 
RUN 
15. 
247.5 
-.@17 -. 248 
- 209 -0408 
-0052 
-0006 
0117 
8052 
-.ooo 
0 195 
248 
-8907 
-1 399 
-1 538 
-1.497 
-1 159 
-8961 
292.5 
-. 171 
-0364 
-0475 - 285 
-0 109 
-,OS7 
-0034 
-.051 
-0038 
-0068 
-.312 
-1 -039 
-1.098 
-1.152 
-10090 
-1.272 
-0636 
POIHT 
12. 
292.5 
-. 162 
-.361 
-8487 - 287 
- 0  112 
-0056 
-0039 
-8042 
-.031 
-0063 
- 0  284 - 603 
-1 0013 
-1  0066 
-1 125 
-1.056 
-1 244 
337.5 
-e 254 
-0414 
-0490 
- 0  252 
-0111 
-0073 
-,038 
-.079 -. 129 
- 0  067 
- 0  223 
-0319 
-.441 
-.571 
-.667 
-,a03 
-.936 
-1.099 
337 0 5 
-. 238 
-*403 
-0492 
-.245 
- 0  110 
-0064 
-.038 
-8062 
-8072 
-0115 
- 0  214 
-.303 
-0422 
- 3 5 8  
-8645 
-0761 
-0907 
-1 0077 
X / C  
-e734 
-e679 
-e621 -- 563 
-* 504 
-e446 -- 363 -- 279 
-s 196 
-s 113 
- s o 2 9  
-033 
-096 
158 
.221 
283 
346 
-387 
X / C  
-e734 
--679 
-.621 - 563 - 504 
-.446 -. 363 - 279 -. 196 
0-113 
- s o 2 9  
,033 
-096 
158 
.221 
283 
346 
s 387 
W C H  AISHA 
-701 
22-5 
-so92 
-.291 
--416 -- 253 
-*117 
-e063 
-037 
-026 
.os1 
-052 
-016 
-e139 
-s 323 
-A57 
-*478 
-A71 
-*478 
-s SS6 
nAcE 
-700 
22.5 
-e 140 -- 308 
-e421 
--259 -- 125 
-0068 
-016 
009 
-034 
-023 
-SO34 
209 
-a416 - 548 - 549 
-e518 
-* 594 - s 508 
-SO23 
67-5 
-0069 
--281 -- 392 -. 255 -- 107 - -044 
-114 
--016 
--024 
-117 
--982 
-125 
-1 A50 
- 564 
--471 
-e201 
ALPHA 
-973 
67.5 
0-084 -- 283 
--401 
--253 
-e099 
-e057 
-126 
-so00 
.001 
139 
s 179 -. 783 - 988 
- 559 - 465 
-.l76 
m J  CONF NPR 
-466 3-026 20 1-76 
NACELLE CP DATA 
THETA( DECo 
112.5 
-e098 
-a319 
-e445 
-e073 
-a063 
-.060 
--049 
-e 106 
-e275 
--461 
-e575 
--485 
--327 
-e312 -- 3 16 
-.341 
157.5 
-e 106 
-- 238 
--097 
-so90 -- 106 - 099 
-e120 
0.176 
-e208 
- - 233 
-e221 
0.285 
-s 336 - 499 
20205 
-e089 
-a313 
-e433 
-e215 -- 114 
-a065 
-e043 
-SO56 
-SO46 
-SO38 
-e070 
-0087 -- 118 
-a124 -- 166 
-e 170 
205 
-0118 
a J  CONF NPR 
-466 3.025 2- 1-76 
NACELIE CP DATA 
THETA( DEC. ) 
112-5 
--Ob3 
303 - 0 439 
-0055 
-SO44 
-.037 
- e 0 2 3  
-a064 -- 194 
-.343 
-a436 
-.443 
-e294 
-e291 
-e301 
-*332 
157.5 
--044 
--232 
- -083 
--084 
- 080 
-e081 
-SO93 
-e 142 
--157 
-e186 
-e 185 
277 
-a318 
-a483 
193 
202-5 
-e037 - 287 
--419 
-0212 -- 106 
-.071 
--041 
-.028 
-.019 
-.032 - -048 - -079 
-. 147 
-*045 
-e098 
-e 146 
-s 184 - .093 
RUN 
24 
247 5 
9.071 
--416 
--217 
--053 
-.014 - -003 
,037 
SO68 
,051 
--067 -- 135 
- 223 
--271 
--170 
296 
-e 107 
-- 253 
236 
RUN 
24 
247.5 
-a059 
-0294 
-.410 
-0212 
-e128 
-0046 
-so10 
0005 
-048 
0093 
-097 
000 
-a062 
-s 175 
-s 174 
-e 263 
- a  228 
-*165 
POINT 
25. 
292-5 
-e055 
-a313 
-e391 
-0221 
-e087 
-.OlS 
133 
066 
123 
280 
-526 
208 -. 186 
-e486 
-.434 - 395 
-e396 
-s420 
POIM 
26 . 
29 2s 5 
-e088 
--32: 
-0395 -. 226 
-.088 
-so22 
124 
066 
,128 
-293 
548 
308 
0.088 
0.385 
-.356 
0.336 
362 
-e 390 
337 5 
-- 107 
262 
-.420 
--192 
-e082 
0.023 
049 
-037 
040 
-030 
-s 133 
--362 
-a454 
--498 
-e473 
-.465 -- 528 
337 - 5 
-e 164 
--304 
-e428 
-s 203 
-5091 
-e033 
s 940 
5021 
-016 
-a005 
-e 1.83 
-e438 
-s 560 - D57 5 
-s 528 
--504 
0.561 
X l C  
-e679 
-a621 
- 0  563 
- 0  504 
- e 4 4 6  
-* 363 
-s 279 
196 
-a113 
-.OB 
-033 
-096 
158 
-221 
s 283 
-346 
0387 
-. 7% 
X f C  
-e734 
- 0  679 
-.62l 
- 0  563 
-e 504 
0.446 
-e 363 
2?9 
-e 196 
-0113 
-.os 
e033 
e096 
e 153 
0 221 
283 
346 . 387 
MACH 
699 
22s 5 
219 -. 343 
-0635 - 0 267 -. 130 
0.070 
-012 
-0009 
-009 
-.ON 
0-117 
-e338 
-0563 
-0743 
-a662 
- 0  590 
-.643 
-e552 
MACH . 700 
22.5 
-e 234 - . 349 
-e436 
-e266 
-e126 
-e068 
so12 
= 001 1 
-0004 
-e036 
- 0  137 
0.371 
-e631 
0.841 
em727 
-0613 
0.651 
0 s  558 
ALPHA 
2.476 
67.5 
0. 108 
-* 289 
-0397 
246 
-so99 
-e027 
-128 
so15 
e035 . 179 
0285 
-e468 
-.761 
-s 506 
-e422 
-.I47 
ALPHA 
2.980 
67.5 
- 0  117 
-e290 
-a403 
- 0  248 
-so95 
133 
-026 
so50 
s 197 
e322 
-0345 
-s 700 
-.033 
-e486 
0 407 
- e  136 
C T J  CONF NPR 
-465 3.023 2s 1-76 
NACELLE CP DATA 
112.5 
-eo19 
-a280 
-,427 
-0042 
-so22 
-eo15 
0008 
-.007 
-s 103 
223 
-e328 - 368 
- 0  219 
-e257 
-e 279 - 305 
TEIETA(DEGs) 
157.5 
a033 
-s 218 
- e  066 
-e061 
-a071 
-a058 
-SO55 
-SO82 
-.lo1 
--126 
-s 135 
-e259 
-s 296 
-0468 
2020 S 
oc?,7 
-e245 
-0401 
- 0  196 
-so91 - 054 
-0030 
-.l iIO 
-so09 
,012 
SOP? 
-so02 
-so20 
-e040 
-0125 
0.116 -. 167 - ,059 
( X J  CONF NPR 
-465 3.023 2 s  1.76 
NACELLE CP DATA 
THETA( DEG. ) 
157.5 
058 
- 0  205 
-.O62 
-e047 - -057 
-.ob3 
-.ob9 - .O66 
-0083 
-.lo1 -. 105 
-*242 -. 274 
-.447 
194 
202.5 
e052 
236 
-a392 
188 
-e085 
-e047 
-a023 
-SO27 
- s o 0 5  
e026 . 2Cl 
001: 
-0011 
-SO29 
-e 106 
-.O88 
- 0  144 
-e042 
RUN 
24 
247.5 
--042 -. 273 - 394 -. 209 
106 - . 054 
-so12 
-015 . 068 
. 154 
0 083 
SO21 
-eo91 
-e 105 - . 234 
129 
-s 205 -- 148 
RUN 
24 
247 5 
-e035 
-.274 
-e392 
-s 208 
- . l l 8  
-e053 - SO09 
e017 
-077 
139 
0 176 
0 103 
0 046 - 064 
-0090 
-0201 
- 0  172 
-e118 
POINT 
27 
292.5 
-. 137 
0.342 
-e394 
-s 235 -. 105 
-0032 . 103 
.134 . 299 . 558 
-055 
0455 
e052 
-0231 -. 241 -. 253 -. 288 -. 298 
POINT 
28 . 
292-5 
-. 158 
-e343 
-e400 
-.233 
- e  106 
-.040 
.098 
135 
e301 . 574 
.SO3 
-093 -. 188 
-.205 
224 
-e 234 
- e  280 
337.5 
-a 242 
- 0  336 
-.443 
-e217 
-s 106 
- .ox  
so12 
-a006 
-0017 
-0039 
-.260 
-e 550 
-e736 
-s828 
-.631 
-.557 
- . 594 
337 5 
-e 261 
-.346 
-e443 
-.227 
- 0  115 - 050 
-010 
-.007 
-0032 
0.059 -. 290 
-.582 - 782 
0.941 
0.708 
w.583 
-.597 
X / C  
-0734 
-0679 
-0621 
-0563 
- 0  504 
-.446 
-e363 
- 0  279 
- 0  196 
-0113 
-0029 
0033 
0096 
158 
0221 
0 283 
346 
0387 
XI c 
-0734 
-.679 
-.621 - 563 -. 504 
-.446 
-. 279 - 0  363 
- 0  196 
- 0  113 
- 0  029 
e033 
0096 
158 
0 221 
283 
346 
387 
MACH ALPHA 
0750 -0024 
22.5 
-0072 
- 0  280 
-0421 
-0238 
-0095 
-0039 
0059 
0051 
-082 
0085 
040 
-0123 
-0339 
-0524 
- 0  538 
-0487 
-0614 
-0535 
67.5 
-0047 
- 0  277 
-0404 -. 244 
-0090 
-0028 
138 
0007 
0019 
161 
,201 
-0762 
-1 240 
584 
-0417 
-0161 
M4CH ALPHA 
0749 
22.5 
-. 125 
- e 3 1  1 
-.433 -. 243 -. 102 
-0040 
e049 
e038 
007 1 
059 
*002 
- 0  195 
-0425 
-0635 
-0765 
-0595 
-e630 
-0522 
978 
67.5 
-.065 
-.285 
-.408 - -245 -. 083 
143 
-038 
253 
-0611 
-10101 
-.527 
-0025 
0025 
185 
-0451 
- 0  145 
C T J  CONF NPR 
-391 3.229 20 1.57 
NACELLE CP DATA 
112.5 
-0080 
-0313 
-.458 
-.053 
-.028 
- -030 
-.017 
-.OS8 
- 0  210 - -408 
-,636 
-.362 
-.289 
-.283 
-0709 
- 0  284 
THETA( DEC. 1 
157.5 
- 0  09 2 
- 0  225 
-*078 
-.073 
-0076 
-.075 
- 0  100 -. 158 - 0 202 
-.282 -. 247 
-.179 -. 234 
-a484 
202.5 
-0066 
-0308 
-0451 -. 207 
-.098 
-.028 
--031 
-0054 
-0038 
-0034 
-0066 
-0099 -. 151 -. 140 
- 0  106 -. 202 
- 0  129 
- 0  162 
C P J  CONF NPR 
-393 3.226 20 1.58 
NACELLE CP DATA 
112.5 
-.041 - -300 
-0455 
- -038 
-mol8 - -004 
0010 
-0021 
-.141 
-.319 
-.487 
,491 
- 0  325 
- 0  282 
- 0  283 
- 0  289 
TtiETArDEC.) 
157.5 
-0026 
-.217 
-e065 
-0054 - .066 
-.060 
-.071 
-0120 
-.is6 
- 209 
- 0  192 
- 0  186 -. 246 
-0472 
195 
202.5 
-0023 
- 0  287 
-.435 
- .200 
-0086 - 048 
-0022 
-0021 
-0012 - 006 
-0034 
-e062 
-0098 
0 086 
-0118 -. 169 
-0136 
- 0  164 
RUN 
24. 
247.5 
-0049 
-0300 
-.430 
- 0  208 - 096 
-0035 - 004 
0010 
.043 
0064 
,037 
- 0  104 
- 0  186 
330 
- 0  256 
-e304 
- 0  298 
- 0  130 
RUN 
24. 
247.5 
-.044 
-0292 
-0425 
- 0  204 
-0098 
-0033 
006 
.020 
066 
097 
e082 
-0035 
- 0  103 
- 0  235 
- 0  182 
-0292 
- 0  287 
- 0  147 
POINI: 
29 
292.5 
-0040 
-0310 
-0409 
- 0  214 
-.072 
.007 
-148 
0 074 
132 
287 
516 
124 -. 273 
-. 520 
-.451 
-.408 
- 0  587 
-0412 
POINT 
30 
292.5 
-0071 
-0328 
-0399 
-0213 
-0075 
0 000 
0 150 
-083 
.142 
-310 
.536 
.235 -. 157 
-0463 
-0425 
-.381 
-.368 
-0374 
337 0 5 
-.084 
-.423 
- *  182 
-.065 - ,008 
.078 
-0263 
068 
070 
0075 
-.071 
-0313 
-.477 
- 0  608 
- 0 494 
-.474 -. 587 
337.5 
-. 144 
-.293 
-.431 -. 183 
-.071 
-,007 
.062 
.051 
0 054 
-050 
- 0  112 
-.364 
- 0  550 
-0737 
-0739 -. 533 -. :;4 
x / C  
-0734 
-.679 
-0621 
- 0  563 
0.504 
-0446 
-0363 -. 279 
- 0  196 
- 0  113 
-0029 
e033 
e096 
158 
0 221 
283 
346 
0387 
x/ c 
0 . 7 3 4  
-0679 
-0621 
0.563 
- 0  504 - 446 
- e  363 
279 
- 0  196 
-0113 
-0029 
0033 
-096 
0158 
0 221 
283 
346 
* 387 
MACH 
0 749 
2205 
-. I92 
-0332 
-.439 - .240 -. 100 
-.039 
-045 
-028 
050 
-.063 -. 276 
-0525 
-.745 
-0919 - 890 
-1 -018 
-10012 
0029 
MACH 
0 749 
22.5 
- 0  198 
-.329 
-0443 -. 247 
-.097 
-.037 
mO51 
0035 
0061 
e038 
-e042 
-0254 
- 0  502 
-0735 
-0918 
-e916 
-1 0028 - 1.038 
ALPHA 
2.470 
67.5 
-0090 
- 0  295 
-0402 
- 0  235 
-0075 
- .008 
153 
0051 
0075 
223 
0 339 
-0359 
-0714 
-0497 
-.417 
-. 108 
ALPW 
2.491 
67.5 
-e087 
-e277 
-e401 
- 0  234 
-.070 
-0008 
0161 
0048 
0074 
0 222 
.327 
-0425 
-0838 
-0515 
-a442 
- 0  160 
C P J  CONP NPR 
0391 3.229 2. 1.58 
NACELLE CP DATA 
112.5 
0003 
-0268 
-0431 
-0017 
0002 
0016 
047 
-034 
-0066 -. 191 
-.331 - .3a3 
- 0  264 
-e254 
- 0  254 -. 267 
THETA( DEGo ) 
157.5 
0061 
- 0  199 
-0048 
-0041 
-0044 
-0031 
-e026 
-.066 - -089 
-.143 
-a128 
-e175 - ,237 
-0438 
202.5 
050 - 0244 - 404 
- 0  180 
-e070 
-0033 
-0010 
-0007 
.009 
0023 
-014 
-.028 
-0017 
- 0  100 
- 0  128 
- 0  135 
- 0  149 
-031 
C l ' J  CONF NPR 
-438 3.082 2. 1.87 
NACELLE CP DATA 
112.5 
.009 
-e245 
-a431 
-a032 
-0018 - 006 
-024 
0007 
e. 100 
- 0  253 
0.402 
0.456 
0.280 
-0261 
- 0  27 1 
0.292 
THETA( DEE;. ) 
157.5 202.5 
-055 
-. 196 
-0051 
0.044 
-.03G 
-.078 
-.113 
-0048 
0033 
-e155 
- 0  153 
-.209 
-.415 
- 0  271 
.063 -. 250 
-0425 -. 185 
-.074 
-*034 
r. 008 - 0 008 
008 
m026 
0016 
0012 
-0022 
-e047 
-0098 
-*IC8 
- 0  147 
-0071 
HUN 
24 
247.5 
-0015 -. 269 -. 404 
0.192 
-.092 
-.033 
0012 
034 
0085 
132 
143 
060 
-.006 -. 129 
-.095 -. 246 
-.242 -. 144 
RUN 
24 
247.5 
-0020 
-.268 
-.410 -. 195 
-.094 
-0028 
0012 
.) 037 
0 090 
0 150 
166 
084 
0010 
- 0  122 
-0116 
-0212 
170 
-0136 
POINT 
31 
292.5 
-. 125 
-0330 
-0399 
-0218 - 080 
-0011 
128 
0086 
156 
308 
550 
384 
-0005 
-.298 
- 0  299 
- 0  285 
- 0  299 
-*327 
POINT 
23 
292.5 
-*  123 
-.329 
-e402 - 0 220 
-0095 
-0028 
.I13 
0072 
151 
-323 
572 
.415 
008 - 294 
-.309 
-.301 - 304 
-.276 
337 05 
- 0  221 
-e329 
-.441 
- 0  199 
-.085 
0.027 
047 
.037 
-036 
0016 
168 
-0445 
-.639 
-.836 
-e964 
-.892 
-0991 
337.5 
-. 222 
-.321 
-.&+38 
-.!93 
-.083 
-0022 
0051 
0050 
0045 
0022 -. 174 
0.442 - 644 
-0842 
-0986 
0.907 
-1 0032 
196 
XI c 
-0734 
-0679 
-0621 -. 563 
-0504 
-0446 
-0363 - 279 
- 0  196 
- 0  113 
-0029 
-033 
096 
158 
0221 
283 
346 
0387 
XI c 
-0734 
-0679 
-0621 
-0563 
- 0  504 
-0446 
- 0  363 
- 0  279 
- 0  196 
-0113 
-0029 
0033 
096 
158 
0 221 
-283 
346 
387 
MACH 
.749 
220 5 
- 0  192 
-0331 - 0443 - 246 
- 0  103 
-0047 
049 
0031 
.a49 
0031 
-0043 
- 0  253 
- 0  508 
-.739 
-0921 
--9G9 
-1 0043 
-1.045 
MACH 
0 749 
22.5 
- 0  214 
-0340 
0.441 
- 0  242 
-0096 
-0045 
0040 
0026 
0044 
0019 
-0080 
-0301 
-0554 
-0781 
-0963 
-0941 
-1.067 
-1.083 
ALPHA 
2.513 
67.5 
-.089 - 287 
-.241 
-.061 
-.017 
149 
-0416 
0031 
059 
0212 
0311 
-0475 
- 0  906 
- 0  504 
-.43a 
-.I71 
ALPHA 
2 980 
67.5 
-0095 
-0291 
409 
-0234 
-0077 
-0006 
159 
0056 
0087 
-231 
368 . 256 
- 0  660 
-0481 
-0392 
-0092 
C T J  CONF NPR 
,452 3.240 2. 1.86 
NACELLE CP DATA 
112.5 
0012 
-0255 
-.436 
-.017 - 007 
0011 
.035 
0017 
- 0  102 
-.247 -. 386 
-.428 -. 265 - 253 -. 274 
-0322 
THETA(DEG. ) 
157.5 
056 
-. 199 
-m059 
- 0  046 
-0050 
-0038 
-e041 
-0086 
-,lo7 
-. 163 -. 157 
-0211 
-0272 
-.443 
202.5 
0053 -. 243 
-.422 -. 184 
-0083 
-0035 
-.015 
-0020 - 0 000 
0025 
0015 
005 
-0027 - 048 
- 0  106 -. 152 
- 0  129 
-e074 
C T J  CONF NPR 
0391 3.228 2. 1.58 
NACELLE CP DATA 
112.5 
0025 - -248 
-0421 
-001 2 
.013 
0030 
-060 
-.028 
-.150 
- 0  290 - .354 
- 0  245 -. 236 
-.239 
-.253 
0055 
THETA( D E L  ) 
157.5 
0085 
-6 192 
-0044 
-.038 - -037 
-0022 
-0017 
-0055 
-0072 
-0121 
0.098 
-0178 
-0232 
-.420 
202.5 
0077 
-0231 
- 0  398 -. 170 
-.073 
-.034 
-006 - 004 
0015 
0030 
,027 
0018 
-0011 
0002 
-0083 
-0101 
-0132 
- 0  139 
RUN 
23. 
247.5 
-0022 
- 0  283 
-.421 
-0211 
- 0  105 
-,044 
-0002 
0028 
0084 
-137 
155 
087 
0025 
-0109 -. 118 
-.272 
- 0  182 
- 0  163 
RUN 
24 
247.5 
-0009 
- 0  272 - 0 399 - 0 190 
-0091 
-.029 
0015 
-040 
0087 
146 
172 
0086 
0021 
-0096 
-0052 
-.214 
-.217 
- 0  131 
POINT 
22 0 
292.5 
125 
-.335 
-a406 
- 0  222 
-0080 
-0016 
131 
-086 
161 
-319 
0 577 
0426 
.024 
- 289 
-.305 -. 286 
-0271 
290 
POINT 
32. 
292.5 
-. 135 - 330 
-.391 
-0211 
-.082 
-0008 
.129 
089 
161 
.322 
.428 
560 
035 
- 0  247 
- 0  258 
- 0  258 -. 272 
-0318 
337 0 5 
-. 231 
-.328 
-.448 - 209 
-.092 
-.024 
.047 
038 
0035 
.014 
-.175 -. 464 
-.661 
-.a45 
-.991 
- .go5 
-1.027 
337 0 5 
-. 238 
-0343 
-0441 
-0201 
-.088 
-0030 
043 
.034 
.027 
0002 -. 189 
-.467 
-.665 - -858 
-1.003 
-0933 
-1.048 
197 
X/C 
-0734 
9.679 
-0621 
-0563 
-0504 - 446 
-0363 
- 0  279 
- 0  196 
-0113 
-0029 
e033 
0096 
158 
0 221 
346 
e 387 
283 
X / C  
-0734 
-0679 
-.621 
- 0  563 
504 
-0446 
- 0  363 
-0  279 
- 0  196 
- e 1 1 3  
sa029 
e033 
0096 
158 
0 221 
283 
346 
387 
MACH ALPHA 
0799 0010 
2205 67 05 
-0043 -0019 
-.277 -.262 
0.468 -0440 
-.222 -.234 
-,074 -.073 
-0013 -0001 
0088 163 
086 -037 
133 .049 
144 217 
0 1:9 266 
-0048 -0679 
- 0  27 2 -1 18 2 
-0492 
-.653 -1.194 
9.632 -0836 
-.770 
- 0  774 - 0  355 
MACH ALPHA 
e80G le008 
22.5 67.5 
-.091 -0028 
-0282 -0255 
-.463 -0436 - 224 - 21.3 
-0079 0.065 - 00 10 0 009 
0088 174 
079 059 
0132 a067 
134 234 
0091 303 
-0085 - 0  587 
-0312 -10084 
-e540 
-e705 -1 0085 - 7 05 - 704 
-0832 
-0845 -0231 
C" J CONF NPR 
0415 3.281 2- lo94 
NACELLE 8 DATA 
112.5 
-0052 
-e303 
-0502 
-0028 
-0008 
0001 
e025 
-0012 -. 176 
-.406 
- .869 -e672 
-0818 
-0723 
- 0  506 
-o400 
TH€TA(DEG.) 
157 5 
-0064 
-.211 
-. 062 
- .059 -0051 
-0053 
-0076 -. 147 
- 0  206 
-a417 
-0445 
-0463 
-.467 
-0555 
202.5 
-0051 
-0293 
-0496 
- 0  191 
-.OS1 
-0c39 
-.013 
-0016 
-e 009 
-0006 
-0050 
-0096 -. 180 
-.211 -. 293 
-0338 
-.331 - 0 221 
C T J  CONF NPR 
0414 3.281 20 lo94 
NACELLE CP DATA 
THETA( DEG. ) 
112.5 
-.002 
-e282 
- 0  50 1 
-0014 
0005 
-024 
e042 
.014 
- 340 -. 587 
-0777 
- 0  680 - 0 551 -. 363 
-0324 
- e 1 3 1  
15705 
-.0@1 
- -204 
- 046 
-.044 
-e048 
-0035 
-0056 
-0119 
- 0  179 
- 0 347 
-.349 
-0357 
-e 385 
-0493 
202.5 
-.012 
-.266 
9.487 - 0 190 
-0073 
-0031 
9.008 
-0009 
.010 
0013 
-.020 
-0053 
-e128 
- 0  156 -. 223 
- 0  250 
-e241 
- 0  161 
RUN POINT 
23 
247.5 
-0026 
-.281 
-0474 
- 0  198 
-0076 
-0c22 
0021 
-036 
-082 
0 112 
-086 
-.075 
- 0  186 -. 379 
-0343 - 0 478 -. 454 
-0328 
RUN 
23 e 
24' .5 
-0021 
-.276 
-.460 
- 0  201 
-.074 
-0018 
0031 
e039 
.094 
134 
0116 
-0022 
- 0  122 
-0299 
- 0  260 
-0379 
-0344 
0.  257 
150 
292.5 
-e 007 
- 0  296 
-.442 -. 209 
-0057 
-027 
176 
m 1 1 5  
-180 
.349 
.572 
188 
- 0  242 
-e622 
w.651 
-0666 
-0745 - 0 594 
POINT 
16. 
292.5 
-.046 
-.313 
-.442 
-0215 
-0058 
.023 
.179 
0117 
0 186 
0 353 
587 
280 
137 
- 0  5C6 -.. 527 
- 0  574 
-0579 
-0377 
I 
-.t370 -. 249 
--466 
.,- , ; I 0 
- 0  049 
0020 
0 100 
0 099 
e113 
0 132 
0002 
- 0  252 
-0424 
-0602 
-0726 
-0629 - 689 
337 0 5 
-. 132 
- 0  27 2 
-0466 
-.176 
-.046 
.094 
106 
0014 
0097 
a118 
- 0  0 29 
- 0  279 
- 0  46 1 
-0643 
-.788 
m.705 
-.a06 
X / C  
-0734 
-e679 
- 0  621 
- 0  563 
-0504 - .446 
-e363 
-0279 
- 0  196 
- e  113 
-e029 
0033 
e 096 
158 
0 221 
e 283 
e 346 
e 387 
XI c 
-e734 
-0679 
-0621 
-0563 
-e504 
-0446 
-e363 
-0279 
- 0  196 
- e  113 
-0029 
e033 
0096 
e 158 
e221 
e 283 
e 346 
e 387 
MACH 
0798 
2205 
- e  163 
-0323 
-e448 
-0213 
-.064 
- e o 1 1  
0087 
e073 
e 104 
e 085 
0008 
-0193 
-e425 
0.630 
-0798 
-0773 
- 0  906 
-0930 
MACH 
0 799 
22.5 
- 0  154 
- e  299 
-e445 
-0212 
- e  069 - 003 
e089 
e083 
e112 
0 109 
0042 
- 0  147 
- 0  378 
-e605 
- e  788 - 738 
-0928 
-0950 
ALPHA 
2.482 
67e5 
0.055 - 274 
-0426 
- 0  209 
-e  046 
e020 
174 
0091 
0116 
259 
e 388 
- 0  263 
-0732 
3 e 689 
-.406 
-0042 
ALPHA 
20508 
67e5 
-e043 - 246 
-0425 
-0217 
-e049 
0020 
187 
0078 
lG3 
259 
358 
0.414 
-0936 
-e; 91) 
- e 5 0 2  
-0157 
C P J  CONF NPR 
e288 3,427 2. 1.35 
NACKLLE CP DATA 
112.5 
e031 
g o  256 
-0473 
007 
0028 
.045 
0077 
007 2 
-0026 
- e  166 
-e334 
-0474 
-e413 
-0270 
- 0  193 
-0131 
THETA( DECo ) 
157.5 
e073 
g o  176 
-0029 
-0019 
-0019 - 0009 
-0006 
-e056 
-.088 
-e221 
- 0  176 
187 
- 0  205 
-e327 
202.5 
0061 
- 0  238 
-e435 
- 0  163 
- 0  060 - 008 
e016 
0018 
0028 
e037 
0016 
-0012 
-a061 
-0093 -. 117 
- e  138 
- e  140 
-0091 
C T J  CONF NPR 
e411 3.282 20 lo94 
NACELLE CP DATA 
THETA( DEG. ) 
112.5 
0046 
- 0  236 
-.472 
0007 
0024 
.039 
049 
e068 
-e073 
- e  252 
-e462 
-.634 
0.490 
-0339 
- e  25 1 
0.318 
157.5 
a088 
-0177 
,0031 
-0032 
-0031 
-0010 
-eo19 
-e079 
0.126 
- e  234 
-e220 
- e  248 
0.296 
-0458 
199 
202.5 
.063 -. 233 
0.458 
- e  171 
-0061 
-e020 
0008 
.O04 
0026 
0037 
e020 
e 005 
-0050 
-e079 
- 0  129 
00149 -. 159 
-0119 
RUN 
24 
247 e 5 
-0012 
- 0  270 
-0423 
0.175 
0.066 
-.01: 
0042 
e056 
0098 
e 144 
.131 
e028 
-0050 
- e  190 
- 0  189 
-.216 
-0151 
-0086 
RUN 
23 
247 5 
-.004 -. 274 
-0452 -. 190 
-.077 
-0015 
0029 
.056 
0 109 
o 162 
.I74 
e061 
0.026 
- 0  181 
0 .  173 
- 0  252 
- 0202 
- e  209 
POINT 
14. 
292.5 
- 0  106 
-0333 
- e l !  14 -. 194 
-.054 
0020 
159 
a112 
e lbu 
0322 
0 540 
297 
-e081 
-e401 
-e398 
-e357 
-e322 
-e301 
POINT 
17 
292.5 
- 0  101 - 0 333 
-a428 
- 0  203 
- o O . j l  
0016 
160 
0 122 
e 196 
362 
0601 
0393 
-e018 
-.341 
-0389 
-a369 - 380 
- e  297 
337 0 5 
-. 194 
-,314 
-0445 -. 153 
-*.055 
e008 
087 
.083 
0 089 
e078 
- e  068 
-.314 
- e  503 
-0685 
-0821 
-e765 -. 878 
337- 5 
, '  5 
:! 
- 949 
.-o178 
-.053 
008 
e 089 
.097 
0 100 
090 
-.074 
0.325 
0 0  51 5 
-o704 
-e859 
-0800 
-0914 
X/C 
-0734 
-0679 
-0621 
- 0  563 
- 0  504 - 446 
-0363 
- 0  279 
-a 196 
- 0  113 
- a 0 2 9  
-033 
096 
0 1% 
0 221 
203 
346 
387 
EACH ALPHA 
0799 3.003 
22.5 67.5 
- 0  167 -a044 
-0304 -0250 
0.438 - 0  4 27 
e 206 - 0  215 
0.067 0.040 - 0 002 -025 
089 194 
0075 089 
104 s116 
097 .272 
0028 0 379 
-0169 -0359 
-.bo8 -.a89 
-s625 
-08 12 - 0  694 
0.822 -.439 
- 0  96 1 
0.982 - 0  178 
C T J '  CONF NPR 
.410 2*280 2. lo94 
112.5 
0065 
-0218 
-0461 
0015 
.034 
00.67 
0035. 
065 - 049 
223 
-e417 - 557 
-0431 
- 0  276 
-s 245 
- 0  330 
THETA( DEC ) 
157.5 
117 
-0178 
-.032 
-.030 
-0028 
-0014 
-0012 
-a071 
-,I15 
- b 221 
- 0  193 
-*2ic 
-.266 
-.460 
202.5 
-086 
-.218 
-0443 
-.164 
-.063 
-0015 
.004 
0001 
-0'5 
.042 
0029 
0 210 
-0031 
-0063 -. 103 
-. 145 
-.I14 
0.126 
RUN 
23 
24705 
-0002 
-.278 
-0455 
- *  185 
9.077 
-.013 
-062 
. l i 9  
0031 
180 
184 
0 090 
-007 
-.145 
-0141 
-0212 -. 180 -. 196 
POINT 
18 
29 2.5 
-. 114 
-0335 
- 0  4 20 
-0202 
-0061 
0019 
-160 
s 130 
0201 
370 
603 
0431 
0026 
- 0  294 
-.336 
-e332 
-0346 
-0289 
337 0 5 
-.213 
-0317 
-0451 
-0185 
-.060 
0005 
.082 
.083 
.095 
080 
-.087 
-0345 
-0534 
-0727 
-.824 
-.,944 
-.a83 
200 
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An Experimental Investigation of Prapfan Installations , M v  1985 
NASA CR-172605 
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I Nul-17826 
on an Unswept Supercritical Wing a t  Transonic Mach 
Numbers 
Glynn R. Bartlett 
1. Anthww 
ahrkrriqoF@dnQ6 
-No. ahr(ornriy- . .  
16. Ab6tracl 
An investigation has been conducted i n  the Langley 16-Foot Transonic 
Tunnel t o  determine propfan instal lation and slipstream interference effects 
on an unswept supercritical wing. This data can be used for verification of 
existing and developing theoretical codes as well as giving an understanding 
of the flow interactions associated w i t h  propel ler/nacel le/wing integration. 
The investigation was conducted over a Mach number range of 0.5 t o  p.8 and a t  
angles-of-attack from 00 t o  3O. The propeller was powered by an a i r  turbine 
sirnulato:* and the exhaust from the a i r  turbine was used to simulate the exhaust 
from the propfan nacelle. Reynolds number based on wing chord varied from 3 
t o  4 million. 
amormm@OIoniuriar)(Mndm 
Vigyan Research Associates, Inc. 
Resuits indicate t h a t  the propfan causes an increase i n  the wing l i f t  
coefficient. I t  was found t h a t  most of the propeller induced swirl is 
recovered by the wing. The propeller slipstream also causes a large favorable 
leading edge suction peak on the upwash side and a smaller unfavorable decrease 
on the downwash side. 
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